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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
Los primeros en utilizar el término ‘raña” fueron los árabes para designar los
paisajes pedregosos cercanos a las sierras, quizas por recordarles, según Hernández
Pacheco (1950), los ‘reg” del Norte de Africa.
Los primeros estudios científicos que defmen el término corresponden a Gómez
de Llarena (1916), para quien las rafias son formaciones aluvionares generadas en
períodos lluviosos con arrastres violentos que depositaron las pedrizas procedentes de las
sierras en los valles primitivos, como consecuencia de esto las rallas colmataron las
formas aluviales previas”.
La rafia es un ente natural complejo, que se produce debido a la conjunción de una
serie de condicionantes que la caracteriza. Desde un punto de vista descriptivo está
constituida por amplias superficies de material detrítico que ha sido definida (C.S.I.C,
1987) como Formaciones fluviales de tipo abanico aluvial asociadas a relieves pizarro-
cuarcíticos bajo condiciones más contrastadas y cálidas que las actuales. Existen
importantes reajustes tectónicos que comprenden desde la fase de colmatación y
arrasamiento de las cuencas terciañas hasta el encajamiento de la primera terraza,
presentando superficies llanas conpoca pendiente y suelos evolucionados con característi-
cas hidromórficas acusadas’
El concepto de rafia tiene un significado un tanto difuso ya que por un lado hace
referencia a un aspecto morfográfico que implica su carácter de altiplanicie y a otro
estratigráfico que hace referencia al carácter sedimentológico del depósito (Espejo, 1978;
Martín-Serrano, 1988>.
La palabra rafia se usa, por lo tanto, para designar no sólo a un tipo de depósito
detrítico, sino también a la forma del relieve configurado por el mismo, lo que ha dado
lugar a que en la bibliografia relacionada con el tema, exista una cierta confusión derivada
del hecho de haberse asignado al término un significado a la vez estratigráfico,
geomorfológico y sedimentológico.
Desde el punto de vista estratigráfico, el problema se plantea ante la posibilidad
de que las formaciones de raña fueran el resultado de un proceso de génesis que se ha
repetido en el tiempo dando lugar a varias superficies de diferentes edades y estratigráfica-
mente no correlacionables (Espejo, 1990). El problema se agrava debido a que estos
depósitos no presentan ningún contenido fósil (los que se encuentran son heredados de
afloramientos paleozoicos>, que nos hablen de su edad o ambiente de formación y además
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tales depósitos siempre aparecen sobre una superficie de erosión, lo que hace difícil su
localización en el tiempo.
Desde el punto de vista geomorfológico, la íntima relación entre los distintos
factores (sobre todo clima/paisaje) hace muy difícil la separación de la importancia de
cada uno. Según demuestra Gehrenkemper (1978) el conjunto de procesos morfológicos
(formación del relieve) viene determinado por el clima, y por tanto las variaciones de los
factores climáticos han dado lugar a distintas formas o a la reorganización de formas ya
existentes. Este autor interpreta el paisaje de los Montes de Toledo como un conjunto
compuesto por diferentes generaciones de relieve, entendidas éstas como todas las formas
resultantes de un conjunto de mecanismos de formación geomorfológica, inducidos por
condiciones climáticas iguales.
Finalmente, desde el punto de vista sedimentológico el problema se plantea
principalmente a nivel genético. Lo que es evidente para la mayoría de los autores es que
la raña es una formación detrítica continental que se encuentra relacionda con ciertos
macizos montañosos -Stáblein (1968) los denomina “fanger”- cuya clasificación
morfogenética y morfodinámica está aún poco clara y constituye una hipótesis según Búdel
(1977; cit. Gehrenkemper, 1978).
Esta situación es la causa de importantes problemas. Aparte de los anteriormente
expuesto, existe una gran variedad de interpretaciones a la hora de explicar la génesis de
la raña. La mayoría de los artículos consultados en la bibliografía tienen como tema
central el estudio de la génesis de estos depósitos y existen varios tipos distintos de
explicación (‘Martín-Serrano, 1988).
- Se ha intentado explicar su génesis a partir de las características sedimentológicas
(Prado, 1864; Gómez de Llarena, 1916; Hernández Pacheco, 1912, 1928), por lo
que nonnalniente se ha relacionado con depósitos de carácter aluvial o fluvial,
aunque en principio se le relacionó (Hernandez-Pacheco, 1944) con depósitos de
tipo sheet-flood debido a su carácter fanglomerático.
- También se ha intentado relacionar su origen con las condiciones climáticas
reinantes en el momento de su génesis (Prado, 1864; Vidal Box, 1944; Hernández
Pacheco, 1949, 1966; Solé Sabarís y Llopis, 1952; Menscbing, 1958; Mabesoone,
1961 y Hocquard, 1975).
- O con fenómenos tectónicos fmialpinos, concretamente con el basculamiento hacia
el Oeste de la Meseta y levantamientos regionales de los Montes de Toledo y la
Cordillera Ibérica (Hernández Pacheco, 1949; Solé Sabarís y Llopis, 1952;
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Mabesoone, 1961; Molina, 1975; Martín Escorza, 1977; Pérez González et
al.,1977; Gehrenkemper, 1978).
- Finalmente, hay autores como Vaudour (1977) que sugieren la existencia de
distintas superficies de raña, relacionando cada una de ellas con un proceso
detenninado.
Otro problema de la rafia al que se hace bastante referencia en la bibliografía es
su localización en el tiempo, respecto al que sólo parece existir un cierto acuerdo en
cuanto al límite cronológico superior de la raña en el que todos coinciden que es anterior
al establecimiento de la actual red fluvial.
En conclusión, parece obvio que para intentar entender el concepto de rafia se ha
de dilucidar su significado dentro del contexto morfodinámico de la Meseta y las
relaciones entre la raña y los sedimentos anteriores y posteriores a ella. Desde antiguo ha
existido controversia en este sentido, hecho acentúado por la mala utilización del término
en depósitos que no tendrían porque haber sido así denominados (Martín-Serrano, 1988).
El problema a que hacemos referencia se podría aislar, pués, eligiendo inicialinente
entre dos posibilidades: si la rafia forma una única superficie, como apoya Hernández-
Pacheco (1949> al referirse a una única superficie de aluvionamiento generalizada o si,
por el contrario, existen varias superficies de rafia, con edades y características distintas,
hecho que admite Vidal Box (1944) al hacer referencia a otras superficies residuales.
Si como han demostrado diversos autores para latitudes medias existe una
variación en el tiempo del complejo morfológico de la meteorización, edafización,
denudación transversal y superficial y los distintos tipos de acción erosionadora y
transportadora de los ríos, ¿es posible relacionar esta variación con la de los propios
suelos? y más concretamente, ¿existe un tipo de suelo definido para cada superficie o para
cada período de formación determinado?.
El objeto de este trabajo es el estudio de los suelos de la rafia y de las terrazas del
Sector del Tajo, al sur de Talavera de la Reina, a través del análisis de sus propiedades
y en base a los elementos de relieve como origen de su diferenciación.
El objetivo principal es el estudio de los factores y procesos efectivos que
influyen en la diferenciación de los propios suelos. En el presente trabajo se relacionan
el relieve, el clima/tiempo y las características del basamento con la tipología de los
diferentes suelos y sus propiedades.
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Para ello la rafia y el sistema de terrazas constituyen un elemento clave. La
comparación de suelos desarrollados sobre materiales similares (de ahí la importancia de
la caracterización mineralógica), en superficies homogéneas y bajo climas de evolución
comparable nos puede hacer comprender las importancia del tiempo de formación y acotar
su significado y, de este modo, descubrir hasta qué punto la raña preserva las característi-
cas (mineralogía, etc) del material original, en comparación con los suelos desarrollados
sobre depósitos de terrazas.
En concreto, el planteamiento del problema se basa en el estudio de las formacio-
nes edáficas actuales en las distintas superficies formadas por la rafia y el sistema de
terrazas. La comparación de los suelos resultantes nos permite detectar la importancia de
los distintos factores de formación en la edafogénesis actual y la paleoedafogénesis.
En este sentido, la edad de la rafia es de distinto orden de magnitud que la
formación del suelo, de forma que desde la génesis del paisaje actual en las distintas
superficies de raña y terrazas (obviamente más en las más antiguas) se han podido suceder
diversas edafogénesis de forma que a pesar de la permanencia en el tiempo de la raña no
sabemos la edad de los suelos que actualmente observamos.
En conclusión, estamos en un momento en el que la generalización de los procesos
particulares adolecen de datos todavía incompletos y por lo tanto, todavía parece necesario
estudiar cada tipo de rafia en su contexto particular.
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TI. MATERIAL Y METODOS
Las formaciones de rafia estudiadas en el presente trabajo han estado sometidas a
la acción de procesos edafogenéticos muy activos que han afectado hasta profundidades
de 10-12 m, afectando tanto a los materiales de la propia formación como a los del
basamento (Espejo et al, 1990). La evolución de los suelos de las terrazas ha de ser, sin
duda, distinta, no sólo por las diferencias existentes en el material original, sino también
por las existentes en los otros factores de formación, particularmente el tiempo.
Por este motivo, fue necesario elegir una zona donde los tres elementos
relacionados y de mayor importancia estuvieran lo suficientemente bien preservados. Por
ello fueron seleccionados las formaciones de raña del sector nororiental de los Montes de
Toledo y el sistema de terrazas del Tajo y para poder estudiar los suelos desarrollados
sobre los distintos sectores identificados de la rafia, sobre la superficie de alteración del
basamento y sobre los distintos niveles del sistema de terrazas con ellas relacionados.
Aunque no deja de ser una división arbitraria y que no siempre permite adecuar
los diferentes métodos, este apartado se ha organizado como es tradicional en función de
los trabajos de gabinete, campo y laboratorio realizados.
11.1. METODOS DE GABINETE
11.1.1. REVISION DE ANTECEDENTES
La revisión y estudio de antedecentes se planteó como una labor continuada que
fue favorecida por la preparación del 1 Simposium de la raña celebrado en Madrid (CSIC,
1993).
La revisión de estos antecedentes nos proporcionó una primera cartografía
geomorfológica gracias a la cual se pudo determinar la distribución espacial de los
distintos elementos de relieve e importantes ideas sobre su génesis. En este sentido, la
realización de esta tesis hubiera presentado dificultades difíciles de salvar si no se hubiera
dispuesto del estudio geomorfológico realizado por Gehrenkemper en 1978 y los últimos




11.1.2. RECONOCIMIENTO DE SUELOS Y FOTOINTERPRETACION
En ningún momento se planteó como objetivo de la tesis la realización de una
cartografía de suelos de la zona de estudio
El estudio de suelos se concretó en la correlación entre las distintas unidades
geomorfológicas y los suelos, más evolucionados, que en ellas se desarrollan. Este estudio
fue elaborado a partir de la información original recogida durante más de diez meses de
trabajo de campo y de los análisis de laboratorio de rutina realizados de fonna paralela
durante un período similar. A esta etapa hemos de añadir otra complementaria de unos
cinco meses, con el fin de efectuar una revisión y cotejo general.
Para sustentar -tanto en forma general como particular- el levantamiento de suelos
y otros temas estrechamente vinculados, se siguieron las normas de Soil Survey Manual
(USDA, 1962) y Wambeque & Forbes (1986). Una guía indispensable para el tratamiento
integral de estos temas puede verse en FAO (1979>. La clasificación de los suelos, se
efectuó empleando Soil Taxonomy USDA (1992).
El material básico para desarrollar el programa del reconocimiento de los suelos
está constituido por los fotogramas aéreos (MAPA-1988 a escala 1:20.000>, la base
topográfica (Hojas 626, 627, 628, 654, 655, 656, 683, 684 y 685 del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:20.000 y los mapas 1:10.000 correspondientes con cunas de nivel a
2 m> y los antecedentes geomorfológicos a los que hemos aludido más arriba (Gehrenkem-
per, 1978; ITGE, v.a).
La fotointerpretación inicial se llevó a cabo utilizando un estereoscopio de espejos
Wild de 3* y 8*. Para la delimitación de las distintas unidades se siguieron los criterios
geomorfológicos (principalmente relieve, litología, drenaje) y de patrones fotográficos
asociados a texturas y tonos fotográficos definidos, etc. En esta etapa se aislaron las
fonnaciones de rafia, el sistema de terrazas y las unidades geomorfológicas relacionadas.
11.1.3. ANALISIS ESTADíSTICO
Se realizaron las técnicas descriptivas usuales (estadística elemental y matriz de
correlaciones...), la clasificación automática por diversas técnicas (centros móviles, de
Ward, distancias euclídeas), el análisis de componentes principales (ACP> y el análisis
factorial discriminantes (AFD) por medio del programa STATIFCF del Departamento de
Producción Vegetal de la E.T.S.I.A. (y. cap. VI).
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11.2. METODOS DE CAMPO
Una vez delimitada el área de estudio y realizada una fotointerpretación minuciosa,
se procedió a la localización de las distintas observaciones sobre la base de tal
fotointerpretación, en la que se indican las distintas unidades correspondientes a las
geoformas seleccionadas en función de nuestro interés y cuyos suelos asociados se
estimaban más o menos contrastantes. Asimismo, para realizar esta labor se tuvo en
cuenta, como se ha dicho, la información sobre las diferentes unidades geomorfológicas
definidas ertrabajos anteriores por Gehrenkemper (1978), ITGE, entre otros.
El trabajo de campo se basó en la selección de 49 perfiles localizados, descritos
y muestreados a lo largo de diferentes transectos N-S sensiblemente perpendiculares al río
Tajo, más o menos equidistantes entre si, dentro de un sinnúmero de observaciones. De
esta manera se establecieron y unificaron los criterios particulares para la interpretación
de los paisajes.
En los lugares seleccionados se abrieron calicatas hasta alcanzar normalmente 2
m de profundidad, excepto cuando aparecía un impedimento físico extraño o era necesario
llegar al sustrato.
En la nomenclatura de los horizontes genéticos se siguen las normas USDA (1990)
excepto cuando no se quiere perder información.
Para las descripciones de campo se empleó una ficha adaptada a la normativa de
FAO (1979) y en la determinación de los colores del suelo siguió la notación tradicional
Munselí (1990).
Cada lugar de control se ubicó con precisión en los fotogramas aéreos y se
tomaron diapositivas de los perfiles, sus paisajes correspondientes y de los detalles
considerados importantes.
Los perfiles se han muestreado tomando la secuencia completa de horizontes del
perfil, incluyendo muestras no disturbadas y orientadas para su posterior estudio
micromorfológico, en los casos que se consideró de interés, preferentemente con el fin




11.3. METODOS DE LABORATORIO
11.3.1. ANALISIS DE RUTINA
Para la selección de métodos analíticos de rutina se siguieron preferentemente los
incluidos en USDA.SCS (1972) modificados o descritos según las especificaciones
siguientes:
1. Preparación de la muestra, elementos gruesos (> 2 mm) y textura (Arena gruesa
2000-500 ym; arena fina, 500-50 Mm; limo, 50-2 gm; arcilla < 2 gm>) por
tamizado hasta la fracción limo y pipeteado de esta fracción y la arcilla según
Guitián y Carballas (1976).
2. pH (1:2,5). Se midió con un potenciómetro Crison de corrección automática de
temperatura, capaz de apreciar hasta 0.01 unidades de pH después de dejar el
extracto en reposo durante 24 horas.
3. CE en extracto 1:2,5 (mniho/cm=dS/m). La conductividad eléctrica se midió con
conductivímetro tipo Crison 525 con ajuste automático de temperaturas, capaz de
apreciar hasta 1 jímhos/cm.
4. Nitrógeno Kjeldahl (56) según MAPA (1986).
5. Carbono orgánico oxidable (56), según el método de Walkey-Black (1934).
6. Fósforo asimilable
a) suelos calizos: según método Olsen (P soluble en bicarbonato sólido en ppm>
b) suelos con pH < 6,8: según método Bray-Kurtz en ppm
7. Caliza total (56) con Calcímetro Bernard. El carbonato cálcico total se determinado
por gasometría mediante el calcímetro siguiendo a Allison y Moodie (1965>.
8. Caliza activa extraída con oxalato amónico. La caliza activa por el método clásico
de Drouineau (1952>, teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por Nijen-
sohn y Pizarro (1960).
9. Complejo de cambio (meq/100 g suelo = cmol(+)/kg suelo):
* Capacidad de Intercambio Catiónico por percolación con acetato amónico
* Calcio y magnesio extraibles con acetato sódico y valoración complexométrica
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* Sodio y potasio extraibles con acetato amónico y fotometría de llama
* Acidez extraible por percolación con cloruro de bario y trietanolamina y
posterior valoración con ácido clorhídrico
* Aluminio de cambio por colorimetría con Aluminón
10. Oligoelementos según MAPA (1986).
11.3.2. OTRAS TECNICAS UTILIZADAS
11.3.2. 1. Microscopio petrografico
a> Mineralogía de Arenas. Esta metodología se utilizó para detenninar la
mineralogía de la fracción arena, comprendida entre los tamaños 0,2 mm y 0,05 mm,
donde se estudiaron los minerales pesados. La separación de dicha fracción se realizó por
tamizado.
Después de separar la fracción, se procedió a eliminar los óxidos de hierro con
diotiito-citrato-bicarbonato (Jackson, 1968>. En las muestras, que por la gran cantidad
de hierro que contenían, no fue suficiente el lavado con dicho compuesto se efectuó un
lavado con una solución de ácido ClH al 10 %, con la consiguiente pérdida de minerales
carbonatados. Este estudio mineralógico no ha podido ser realizado en todas las muestras
ya que en algunas de ellas no se consiguió hacer desaparecer el recubrimiento de óxidos
de hierro ni después del tratamiento con ácido CIH.
Para separar la fracción pesada de la ligera se utilizó el bromoformo con peso
específico de 2,88 gr/cc, a una temperatura de 180C. La fracción pesada se montó en una
lámina para su posterior estudio de acuerdo con la metodología descrita en Pérez Mateos
(1964).
b) Micromorfología de Suelos. El estudio micromorfológico se realizó mediante
el microscopio petrográfico y como ya hemos mencionado en apartados anteriores, se
utilizó preferentemente para la caracterización de los horizontes argílicos y la morfología
de las acumulaciones calizas. No se ha considerado necesario incluir ninguna descripción
en este trabajo.
Para ello las muestras inalteradas fueron secadas al airey posteriormente desecadas
en estufa para eliminar todo residuo de agua. A continuación se impregnaron con resma
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de poliester Cronalit.a 1108 y se sometieron al vacío. Posteriormente se dejó la muestra
durante cierto tiempo para su solidificación y posteriormente se cortaron, pulieron y se
pegaron en porta utilizando para ello el mismo tipo de resina. Fueron de nuevo cortados
hasta obtener un espesor medio de 30 pm. El pulido fmal se hizo utilizando polvo de
carborundo, usando petróleo como lubricante, cubriéndose finalmente la preparación con
una lámina de resma y porta.
El estudio micromorfológico se hizo de acuerdo con la metodología de Brewer,
1976) y Bullock a al (1985).
11.3.2.2. Microscopio ejectronico barrido (MEB)
Se empleó para el estudio de la exoscopía del cuarzo en distintas muestras con el
fin de identificar la procedencia y el medio de transporte de distintos elementos y
especialmente si hubieran sufrido transporte eólico. Para esta técnica se utilizó la fracción
arena media, es decir, la fracción comprendida entre 0.50 y 0.20 mm. Previamente y
después de separar la fracción, por tamizado, se toma una pequeña parte de la muestra,
para estudiarla con la lupa binocular, donde se determinaron las características
composicionales y texturales de los granos de cuarzo
Posteriormente se trata la fracción con CIH al 1056, para eliminar los óxidos de
hierro y los carbonatos que puedan enmascarar la superficie de los granos, se lava bien
con agua destilada y se seca con lámpara de infrarrojos. También con la lupa binocular
se seleccionan entre 20 y 25 granos de cuarzo no fracturados o sin imperfecciones, que
no presenten inclusiones y que sean representativos de la muestra. Seguidamente estos
cuarzos se introducen con alcohol en un cubeta de ultrasonido, para eliminar las partículas
que pudieran tener adheridas.
Finalmente se montan en un portamuestras especial con cinta adhesiva de doble faz
y se recubren con pegamento de cemento carbón conductor (C.C.C. de Leit), para
aumentar la conductividad. Se metalizan con platino en un Diode Sputtering System, Type
P. 51, y se estudian con un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL, modelo 6400, que
pertenece al Centro de Microscopia Electrónica de la Universidad Complutense.
11.3.2.3. Difraccion de rayos X
Esta técnica se ha empleado para el reconocimiento de minerales de la fracción
limo (0.05 - 0,002 mm) y la fracción arcilla (< 0,002 nnn).
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El análisis de los minerales de la arcilla permitió establecer en cierta medida las
condiciones climáticas y de sedimentación para los que se consideraron los problemas de
evaluación de este método como los que describe Hilser (1973> y Leser (1977>. Así
mismo, permitió establecer ciertas relaciones mineralógicas entre horizontes, perfiles y
superficies
Para ello se ha utilizado un difractámetro de Rayos X Phillips con una unidad de
control P. W 1730 y con tubo de cobre y con una radiacción K«Cu y con monocromador
de grafito. Con las siguientes condiciones: potencia: 25mAx35Kv; velocidad del
goniómetro 0.5 02(6)/min; velocidad del papel Smm/min; TC45.
Para la identificación mineralógica se utilizaron las indicaciones de Brindley y
Brown (1980); Nemecz (1981) y Wilson (1987> entre otros autores.
Para la separación de las fracciones limo y arcilla lo primero que se hizo es
eliminar la fracción arena mayor de 0,05 mm (USDA, 1951). Posteriormente se puso en
suspensión la muestra en un vaso de 11, separando por sedimentación y pipeteado dichas
fracciones
Se emplearon los difractogramas del polvo desorientado y difractogramas de
agregados orientados para el reconocimiento de los minerales formadores de las fracciones
limo y arcilla respectivamente. Para la determinación semicuantitativa se halló el área de
reflexión características de cada mineral y se dividió por su poder reflectante (Schultz
1964).
Con el polvo total de la fracción limo se reconocieron y cuantificaron los minerales
no laminares (cuarzo, feldespatos, calcita y goetita) y filosilicatos totales presentes en cada
muestra.
Para el reconocimiento de los minerales de la fracción arcilla se emplearon los
agregados orientados con distintos tratamientos:
a) Aire Seco saturado con Mg.
b) Solvatado con Etilenglicol, para la distinción entre esmectita y vermiculita
c) Calentado hasta 3300C y 550”C durante tres horas y saturando con Mg, para
determinar clorita.
Sobre estos difractogramas se procedió de igual forma que con los difractogramas
de la fracción limo, determinando la reflexión característica de cada mineral y dividiendo
el área medida de dicha reflexión por su poder reflectante.
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Las reflexiones y los poderes reflectantes utilizados son los propuestos por Schultz
(1964), Biscaye (1965) y recopilados por Ortega (1979> (Tabla 2.1.):
Tabla 2.1. Minerales identificados, reflexiones principales y poder reflectante
MINERALES REFLEXION DE PODER






Filosilicatos 0.446 0. 1
Caolinita 0.720 2
Ilita 1.000 1
Vermiculita (ETG) 1.400 3
Clorita (ETG-5500C> 1.400 4





La estructuración de este capitulo no ha sido fácil ya que en los estudios sobre la
rafia no aparecen suficientemente diferenciadas las causas y los efectos, e incluso en las
definiciones que de ella existen hay demasiados elementos descriptivos concretos que
unidos a otros más generales pretenden adaptarse a la situación particular y por lo tanto,
no permiten generalizaciones.
Por otro lado, tampoco facilita las cosas el hecho de que a veces se llama rafia a
cosas diferentes y en otras ocasiones también se utiliza el término raña para denominar
cosas que de hecho no lo son.
Asimismo, los estudios sobre la raña están íntimamente relacionados con los de los
Montes de Toledo, de tal forma que tampoco es fácil una organización geográfica dado
que no es posible escribir algo sobre la raña sin mencionar esta región.
Por ello, aunque hemos preferido comentar los antecedentes a los largo de la
redacción de los diferentes capítulos con ellos relacionados, nos ha parecido de interés
incluir en este capítulo un revisión general que nos permita disponer de una visión de
conjunto previa del tema aunque ello implique algunas repeticiones.
111.1. DEFIiNICION Y LOCALIZACION
Aunque en la bibliografía (Gehrenkemper, 1978) se citan sedimentos comparables
(según facies y morfología) en los glacis del norte de Africa (Chadenson, 1952;
Mensching y Raynal, 1954; Mensching, 1958) o de las superficies de pie de ladera de
Cerdeña (Seuffert, 1970), de las formaciones del alto Rhin (Bibus, 1971; Stáblein, 1968,
1972; Vogt, 1965) y en los sedimentos del borde de cuenca en Irán (Bobek, 1969; Bíldel,
1970>, sólo han sido descritas como tales rafias en la Península Ibérica, España y Portugal
(CSIC, 1993; Viella y Soares, 1993)
En España han sido descritas en la Cuenca del Duero (Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), en la Cuenca del Guadiana (Ciudad Real, Cáceres
y Badajoz) y en Cuenca del Tajo (Madrid, Guadalajara, Toledo y Cáceres).
La raña despertó muy tempranamente el interés de los geólogos españoles debido
a su gran extensión en forma de meseta. Gómez de Llarena (1916) fue el primero que
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emprendió la tarea de delimitar estas formaciones e intentar clasificarlas cronológica-
mente. Nos remitimos a su definción que se incluye en el Capítulo 1.
Oehme (1936, 1942) defiende la teoría de que si bien la formación de las rafias
debe asociarse a un clima de precipitaciones abundantes, la causa principal del depósito
de un volumen tan importante de sedimentos fueron las masas de agua que aparecían de
forma episódica. El agente desencadenante de la formación de las rañas según este autor
fue el movimiento tectónico ascendente por el que se levantó la Sierra de Guadalupe que
supone ocurrió en una época de inundaciones en manto (schichtfluten).
Para Gehrenikemper (1978) son formaciones en la base de macizos montañosos de
la Península Ibérica que son notables por su morfología. Estos depósitos, que en algunos
casos alcanzan un gran espesor, forman “llanuras de tipo meseta” con valles profundos
que las dividen en lenguas de pendiente acusada en los flancos. Están formadas
principalmente por sedimentos sueltos de tipo fanglomerado, cuya clasificación
morfogenética y morfodinámica considera poco clara y que constituye únicamente una
hipótesis.
En 1987 la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo definió la raña como
formaciones de piedemonte asociadas a relieves cuarcíticos de origen fluvial subsiguientes
a la fase de colmatación de las cuencas terciarias y anteriores a la primera terraza
(SECS, 1987). Esta definición se complementa con la incluida en el capitulo 1 (CSIC,
1987).
Benayas et al. (1991) definen la raña como sedimentos de naturaleza fanglomerática
y constituidos por cantos poco rodados, heterométricos y poligénicos, de cuarcitas y
areniscas en diverso grado de alteración, que configuran extensas llanuras que se
mantienen socavadas en múltiples lugares por el encajamiento de la red hidrográfica
cuaternaria.
En conclusión, la mayoría de la fuentes consultadas tratan de aspectos descriptivos
(sedimentológicos y geomorfológicos> o genéticos (sustrato y litología, clima y cronología)
que tienen implicaciones sedimentológicas, morfogenéticas o cronoestratigráficas.
111.2. IMPLICACIONES CRONOLOGICAS Y PALEOCLIMA
La localización en el tiempo de la rafia y las condiciones climáticas que dieron
lugar a estas formaciones estan enmarcadas en los siguientes aspectos:
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- Existe una gran dificultad en su datación, ya que estos depósitos no presentan
ningún contenido fósil que indique su edad o ambiente de formación, y además,
tales depósitos siempre aparecen sobre una superficie de erosión.
- Desde el punto de vista estratigráfico las formaciones de rafia fueron el resultado
de un proceso de génesis que se ha repetido en el tiempo dando lugar a varias
superficies de diferentes edades y estratigráficamente no correlacionables (Espejo,
1990>.
- Existen problemas para la utilización de la rafia como criterio cronoestratigráfico
ya que la raña no conforma una única superficie, puesto que puede estar formada
por replanos escalonados como resultado de la disección de la superficie estructural
finineógena (Martín Serrano, 1988, 1989).
- Los materiales que sirvieron para formar la raña pueden corresponder a un
determinado intervalo de tiempo, es decir, los abanicos de las rañas no tienen por
qué ser sincrónicos en toda la Península (Molina, 1991; Molina et al., 1991).
- Una de las más importantes cuestiones que se plantea (Martín Serrano, 1988;
Molina, 1991) es si los depósitos de raña constituyen el final de la colmatación
neógena de los piedemontes del Macizo Hespérico, como afirma Hernández
Pacheco (1932), o si están por encima de esta superficie finincógena, encajándose
por debajo, correspondiendo entonces a una edad Villafranquiense hacia 2-2,5 ma
(Aguirre et al., 1976; Pérez González, 1982).
- La datación en el tiempo de las rañas está delimitada por dos generaciones de
relieve demostrables climamorfológicamente: primero, las superficies de
piedemonte formadas al final del Terciario por el desarrollo tradicional de las
superficies troncales y, segundo, las rañas en su topografía se encuentran por
encima de los ahondamientos fluviales cuaternarios (Gebrenkemper, 1978).
Teniendo en cuenta lo anterior se resumen en la tabla 3. 1 los principales trabajos
que abordan esta problemática, no olvidando que la tentativa de sistematización supone
una simplificación, a veces excesiva, de las hipótesis propuestas por los diferentes autores.
Los primeros autores reconocían una única superficie y la localizaban en un
intervalo de tiempo determinado, así hay autores que la consideran intraterciaria, y otros
se inclinan por una edad claramente cuaternaria. En esta tendencia, y teniendo en cuenta
que en ocasiones se pretende asignar una edad a un concepto confuso, existen trabajos que










































Entre los trabajos que consideran la rafia dentro del Terciario sin concretar más
su edad, destaca Oehme (1942; cit. Gehrenkemper, 1978) que no ofrece ninguna
indicación precisa de cuando ocurrieron las inundaciones que dieron lugar a la rafia, pero
excluye la posibilidad de un origen Cuaternario y considera más probable que se formaran
durante el Mioceno. También, Sos Baynat (1957) considera que las rañas son un
sedimento fluvial del Terciario medio.
La relación con el clima del momento también está descrita. Vidal Box (1944)
postula que la “preparación” de las masas de cuarcita para originar la M2 de Schwenzner
(1937) ocurrió bajo la influencia de un clima desértico -lo compara con el “reg’ actual del
Sahara- y supone que en España hubo una fase climática similar en el Mioceno y Plioceno
(la montmorillonita indica condiciones climáticas semiáridas a subtropicales>. Mabesoone
(1961), en la cuenca del Duero, deduce un clima tropical de sabana al final del Terciario.
Vaudour (1974), en Castilla la Nueva, halló un alto contenido en cuarzos resistentes a la
meteorización y minerales pesados tales como circonio y turmalina, deduciendo de todo
ello que durante el Pontiense reinaba un clima cálido y húmedo. Wenzens (1977) sugiere
un clima tropical alternantemente húmedo. Pedraza (1978> habla de un clima de sabana
durante el Mioceno (ciclo arcósico), Gutiérrez Elorza y Rodriguez Vidal (1978) se
refieren a un clima tropical con estación contrastada y Molina (1985) de condiciones
áridas.
Existe otro grapo de trabajos que precisan má.s e incluyen a la raña dentro del
Plioceno; en esta tendencia se agruparían a Hernández Pacheco (1949) que considera que
el periodo de formación de las rañas de Extremadura debió ser el Plioceno; coincide
tambien Fiseher (1974, 1977), en las rañas de la cuenca del Anchuras y del Bullaque, y
Aparicio Yagúe (1971); así como Martín Escorza y Hernández Enfile (1972) en su estudio
de la estratigrafía del Terciario en la cuenca del Tajo.
Aparicio Yagtie (1971) menciona que los depósitos pliocenos se formaron bajo
condiciones climáticas extremadamente continentales. Para Gehrenkemper (1978) en el
Plioceno se inició un cambio climático gradual ya que mientras podemos suponer un clima
subtropical, húmedo-cálido para la mayor parte del Terciario, en la transición al Plioceno
se debe contar con una aridez creciente y condiciones de desagíle periódicas o episódicas,
y el movimiento en masa que este autor aduce, se produjo en la transición del Plioceno
al Pleistoceno, después del Plioceno Medio en el que sólo fue lavado superficialmente el
material fino. Fischer (1974, 1977), en el Bullaque, considera que debió ser durante una
etapa climática similar del Plioceno cuando se depositaron los materiales que constituyen
la Raña. Clima seco-tropical (Birot y Sole Sabarís, 1954), semiárido (Pedraza, 1978; ciclo
postarcósico) y fluctuaciones subhúmedo-áridas (Molina, 1985>.
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Dentro de los principales trabajos que consideran la raña dentro ya del Cuaternario
destacaremos el de Penck (1894; cit. Gehrenkemper, 1978), que considera los conos
aplanados de las Sierras de Guadarrama y Gredos y al sur de la Cordillera Cantábrica
como “formas diluviales”, y Gómez de Llarena (1916) que asoció el proceso de transporte
y depósito de las rañas a una etapa temprana del Cuaternario durante la cual las fuertes
precipitaciones arrastraron las masas de cuarcita, que a su vez habían sido retrabajadas
en el macizo montañoso. Asimismo Jiménez y Amor (1975) a través de un análisis
cuantitativo y de la comparación de los sedimentos de terrazas, rañas y derrubios de
ladera en la zona entre los ríos Cedena y Torcón justifica la formación y la clasificación
cronológica de las rañas como pertenecientes al Cuaternario. Y finalmente Benayas a al.
(1990> sugieren en esta misma cuenca una edad post-pliocena para la raña.
En los planteamientos actuales es frecuente la hipótesis que considera, dentro de
lo que fue el concepto tradicional de raña, la existencia de más de un nivel escalonado en
el tiempo. Espejo (1985, 1986, 1987), Espejo ¿tal. (1991) es el primero en abordar esta
problemática en el área del Macizo Hespérico, concluyendo que la mayoría de las
superficies de rafia estudiadas corresponderían al Plioceno Medio-Superior
(Villafranquiense inferior), aunque existen niveles más modernos.
En este sentido, el trabajo de Gallardo et al. (1987> diferencia un nivel antiguo de
edad pliocena medio superior y otro más joven que marcaría el final del ciclo
sedimentario terciario y el inicio del Cuaternario. Los trabajos de Pérez González et al
(1987) y Pérez González a al (1989), ratifican una vez más la existencia de distintas
plataformas aluviales de la rafia en la zona meridional de Somosierra y Sierra de Ayllón.
Molina (1991) y Molina et al. (1991) también distinguen dos niveles de raña: el
superior al que denomina Rl y el inferior R2, que se encuentra encajado en el anterior.
Al hablar de una forma general de la edad de la rafia, admite que los sedimentos de ésta
tienen una edad Villafranquierise, pero matiza que los materiales formadores pueden
corresponder a un amplio intervalo de tiempo, es decir, como ya se ha dicho con
anterioridad, los abanicos de las rafias no tienen por qué ser sincrónicos en toda la
Península.
111.3. SUSTRATO Y ALTERACIONES
El Macizo Hercínico Ibérico forma el basamento sobre el que se apoyan, discor-
dantes materiales depositados durante el Mesozoico, Cenozoico y el Cuaternario y, por
lo tanto, el sustrato de las formaciones de raña asociado puede estar constituido por
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materiales plutónicos (granodioritas>, materiales metamórficos (cuarcitas y pizarras) y
materiales sedimentarios pertenecientes al Terciario y Cuaternario.
Los problemas planteados por la relación entre el sustrato y la rafia son de índole
estratigráfica y debidos a la influencia mutua entre las formaciones y el sustrato o las
distintas alteraciones sufridas por el basamento a lo largo del tiempo.
En relación con las alteraciones del sustrato, en la bibliografía existen numerosos
estudios referentes a las distintas modificaciones que ha sufrido dicho sustrato a lo largo
del tiempo (Saavedra y Martín Patino, 1983; Molina et al, 1987) y que pueden llegar a
los 30 m de profundidad (Molina et al. 1991). De ellos se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
- La alteración más antigua (manto intertropical) es la citada por García Abbad y
Martin-Serrano (1980) y corresponde al final del Mesozoico que da como resultado
un enrojecimiento (Manto de alteración laterítico, Molina, 1985).
- En otras zonas de la península se han estudiado perfiles de alteración que se han
atribuido al Terciario Inferior (Martin-Serrano, 1988) y otros autores
concretamente al Paleó~eno y Mioceno (Vicente a al. 1987; Molina et al., 1990;
Vicente et al., 1991)
- Espejo (1978) cita otra alteración que atribuye al Plioceno Medio-Superior y que
produce caolinita y que otros autores le atribuyen una edad neogéna y que se
desarrolló con unas condiciones tropicales dominantes (Grandin, 1983). Puede ser
correlacionada con la superficie de M2 de Schwenzner (1937) del Plioceno Medio.
- Molina et al. (1990) sefialan que sobre el zócalo aparecen restos de distintas
alteraciones fosilizados por materiales marinos y/o continentales de diferentes
edades y, posteriormente, Molina ¿ial. (1991) confirman la existencia de distintos
mantos de alteración que afectan tanto al sustrato de la raña como a la propia raña.
- Vicente et al. <1986) y Espejo (1986) estudian el proceso de alteración producido
en los niveles de raña más antiguos y determinan que es de tipo caolinizante en un
ambiente cálido-húmedo (Bosque tropical, sabana> y que afectó tanto a la raña
como al basamento (zócalo precámbrico, paleozoico o sedimentos terciarios). Esta
alteración sería de edad pliocena superior y en algunas zonas se sobreimpone a
otras más antiguas (Vicente et al., 1987, 1991>. Estos autores confirman que el
perfil de alteración muestra tres niveles: en el más bajo la esmectita se empieza
a transformar a clorita, en el intermedio toda la clorita se ha transformado a
esmectita y en el nivel superior toda la esmectita se ha transformado a caolinita,
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es decir, se han producido dos procesos distintos de alteración que se han
superpuesto.
- Azevedo et al. (1993) estudian la relación ilita/caolinita observando que siempre
es superior a 1 (Predominio de arcillas heredadas, illita>; esto junto con otros datos
de alteración (Azevedo, 1982, 1992> permitieron establecer un modelo de
alteración fersialítica en clima mediterráneo que sucedió al clima subárido.
- Vizcayno et al. (1993) deducen del escaso valor del feldespato en todas las
fracciones, del elevado porcentaje de limo y del estudio mineralógico que los
suelos han sufrido una fuerte alteración: la alteración edafogenética de la Hita lleva
a la formación de esmectita y clorita y el pequeño tamaño de la caolinita sugiere
una neoformación o una transformación a partir de filosilicatos 2:1.
- Espejo a al. (1993) realizan un estudio en un perfil de alteración sobre un gneis
glandular cubierto por raña en Hiendelaencina (Guadalajara). Los autores
concluyen que la alteración es de tipo caolinizante, que la caolinita aumenta desde
zonas inferiores a zonas superiores del perfil, donde el mineral está mejor
cristalizado debido probablemente a que la alteración penetra desde las zonas
superiores y/o a procesos de lavado con aguas ácidas debido a la existencia de la
cubierta superiores de la raña y que esta alteración es la más joven de las
producidas en las zonas Norte y Sur de los Montes de Toledo.
En definitiva, Molina et al. (1991) sugieren que estos procesos de alteración
tendrían como resultado la formación de materiales esmectíticos en la zona baja de los
perfiles y materiales caoliníticos en las zonas superiores, afectando incluso a la raña,
realizándose el contacto entre los dos tipos de materiales de una forma brusca. Para
justificar este hecho los autores sugieren dos posibles explicaciones:
1) Existe un único manto de alteración bajo condiciones climáticas subtropicales, tipo
sabana, que favorecerían las fluctuaciones del nivel freático. En las zonas
superiores donde se producirían periodos secos y lavados de cationes solubles, el
mineral resultante seria la caolinita, en las zonas más profundas donde el medio
sería más confinado se formada esmectita.
2) Existen dos mantos de alteración con edades distintas. La primera alteración sería
de tipo esmectítico y en ella tanto cloritas como feldespatos, dependiendo de
material original, se transformarían de una forma lenta a esmectita. El segundo
tipo de alteración sería más agresivo y afectaría a la zona superior del perfil
transformando las esmectitas en caolinita. Como este último proceso afecta
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también a la raña, a esta alteración se le atribuye una edad de Plioceno Medio-
Superior.
111.4. SEDIMENTOLOGIA Y PROPIEDADES MINERALOGICAS
Desde el punto de vista sedimentológico el problema se plantea principalmente a
nivel genético como se aprecia en las referencias, tanto de geólogos como de edafólogos,
que a título de ejemplo se citan a continuación.
Para Mingarro (1959) es un depósito fanglomerático que conforma la estructura
de un conglomerado oligomíctico cuyo esqueleto está constituido por cantos y bloques de
cuarcitas y ortocuarcitas más o menos aremscosas con una matriz arcillo-psamítica. Y
Molina (1975) sugiere que, en conjunto, la rafia presenta unas características
sedimentológicas típicas fluviales, con un marcado carácter fluviotorrencial en la cabecera
y otro tipo braided en las zonas más distales.
Benayas et al.(1990) opinan que el hecho de no haberse depositado el sedimento
en un medio acuoso muy fluido ha impedido la diferenciación textural con la profundidad,
tanto de las gravas como del material fino, por lo que ha de aceptarse que las
diferenciaciones texturales de las partículas inferiores a 2 ~m son por causas edáficas,
bien por neoformación “in situ” o por iluviación vertical.
111.4.1. OXIDROXIDOS DE HIERRO Y PROPIEDADES RELACIONADAS
Se ha incluido en este apartado temas comúnmente tratados en rañas como los
estudios sobre procesos de coloración y arenización y caracterizacion de granos negros,
concreciones y microagregados.
Galván et al (1966) estudia las concreciones ferruginosas de la rafia de Mesones
encontrando como minerales característicos: estaurolita, cuarzo, caolinita, micas, goetita,
hematites y manganeso en zonas negras, apareciendo éste, junto con el hierro, en forma
difusa.
Benayas (1988) estudia la mineralogía de ciertos aglomerados estables de
horizontes B como de caoliita y óxidos de Fe, en estado amorfo, afectados de




Piilla y Aleixandre (1988), en un estudio sobre la rafia de Guadalajara, detectan
la existencia de nódulos formados por óxidos de Fe y minerales de arcilla, acumulados
sobre todo en los horizontes que están afectados por hidromorfía, de acuerdo con Benayas
eral. (1988).
García-González y Aragoneses (1988) encuentran en la rafia de Membrillera como
único compuesto cristalino de hierro por reflexión a 41.8 nm, la goetita, que aunque es
abundante en todos los perfiles lo es menos en los horizontes superiores, acumulándose
en la fracción fma.
Espejo et al. (1991) en un artículo donde compara tres perfiles de alteración
desarrollados sobre abanicos aluviales (uno sobre Mioceno y otros dos sobre superficies
de rafia distintas 1 y II), determina que las ‘gravillas” son más abundantes en los perfiles
desarrollados sobre materiales más antiguos, sobre materiales del Mioceno y sobre el nivel
de Raña 1.
Vidal et al. (1993) en la rafia de León, estudia los cantos ferruginosos de gravas
y gravillas con alto contenido en óxidos de hierro que identifica con genuinas superficies
de rafia, teniendo que relacionarlas con condiciones genéticas paleoclimáticas sólo
existentes en ellas. Estas gravillas también han aparecido en terrazas fluviales del río
Duerna y Eria (León>. El proceso comienza por una migración importante de silicio y
aluminio. Cuando la desmineralización es grande los elementos que sufren exportaciones
elevadas son el P, Fe y Mg y en menos importancia Ca, Mn y Ca. Cuando lo que predo-
minan son las ganancias, el enriquecimiento se da en P, Fe, Mg y Mn, siendo más
dudosos los casos de Ca y Na. La microporosidad se produce debido a la disolución y
pérdida de Si, avanzando la arenización hacia el interior y permitiendo la eliminación de
otros elementos. Este proceso depende de la posición de elemento grueso en el perfil y
de las condiciones de oxidación-reducción. En zonas superficiales el Fe2~ se oxida a
sin embargo en zonas más profundas predomina el ambiente reductor y el exceso de agua
favorece la evacuación del hierro y otros exudados minerales, generándose la
desmineralización.
Pinilla a al. (1993> estudian microconglomerados menores de 50 gm en suelos
de raña, en horizontes iluviales. Estos están afectados por hidromorfía y tienen una
composición de arcilla y óxidos de hierro. Los autores determinan que cuando disminuye
el tamaño del grano, la cantidad de minerales con Fe es mayor de acuerdo con Banberis
et al. (1991). Esta dinámica del hierro depende y está afectada por la hidromorfía, que
conlíeva la transformación de Fe2~ a Fe3~. Estos microconglomerados han sido
estudiados, como ya se ha mencionado, por Benayas et al. (1988), Espejo (1988, 1987)
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en la raña de Cañamero y Benayas et al. (1991) en los suelos de la región del Sistema
Central.
111.4.2. FRACCION ARENA
En este apartado, se ha considerado interesante hacer una recopilación de los
trabajos relacionados con la mineralogía de la fracción arena, tanto en los depósitos de
terrazas como en los de rana.
A partir de las referencias sobre los Minerales pesados de la fracción arena, se
pueden resumir las siguientes ideas:
- Pérez Mateos y Benayas (1963) describen las asociaciones encontradas en los ríos
Manzanares (turmalina-circón-andalucita> yHenares (turmalina-granate-estaurolita)
como puras, mientras que las descritas en el Jaraina se pueden considerar como
mixtas. Andalucita y estaurolita son minerales característicos de las provincias
petrogenéticas de Madrid y Alcalá de Henares respectivamente.
- Aleixandre et al. (1977) destacan como minerales pesados más abundantes en la
cabecera del Río Lozoya la biotita, turmalina, granate y silimanita; en el Jarama
aparecen con más abundancia estaurolita, biotita, granate y clorita. En cuanto a los
resultados de los estudios realizados sobre los depósitos de rafia se ha detectado
una fuerte variabilidad en la asociación mineralógica y la ausencia de granate.
- Espejo (1978) en la Raña al Sur de los Montes de Toledo observa que la
asociación característica es la formada por circón-rutilo-turmalina, donde el circón
aparece siempre como mmeral dominante. Como minerales accesorios suelen
aparecer zoisita y epidota.
- Piilla y Aleixandre (1988) concluyen que en los suelos de rafia aparece más
proporción de opacos que en los de terraza (río Henares) con una asociación de
minerales transparentes formada por estaurolita-circón, seguida por turmalina; en
Marchamalo domina la estaurolita seguida por turmalina y siendo escaso el circón.
Los restantes minerales en los dos tipos de depósitos son óxidos de titanio (rutilo,
anatasa, broquita) y metamórficos (andalucita, distena, silimanita, epidota-zoisita
y cloritoide). El granate sólo se encuentra como indicio en los horizontes más
superiores de la rafia, como corresponde al hecho de que este mineral sea utilizado
como criterio indicador de alterabilidad por su labilidad. Estas mismas autoras
(Aleixandre y Pinilla, 1993) destacan la estaurolita como mineral diferenciador de
los tres distintos niveles de raña definidos en Guadalajara.
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En cuanto a los Minerales ligeros de la fracción arena, se pueden realizar las
siguientes conclusiones:
- Aleixandre (1987> defme que la existencia de cierta proporción de feldespatos
calcosódicos y de biotita indica que la alteración química no ha sido muy intensa
en la rafia.
- Para Benayas et al. (1990), en la rafia, la hidrólisis de los feldespatos se produce
en un medio ligeramente ácido que junto con un medio filtrante forma caolinitas
en los horizontes superficiales.
111.4.3. FRACCION LIMO
Aleixandre y Pinilla (1990) utilizan el índice arcilla/limo para cuantificar las
diferencias entre los constituyentes de las distintas unidades o superficies que constituyen
los depósitos de rafia y de terraza en suelos de los valles del Jarama y del Henares.
A partir de las referencias sobre los la mineralogía de la fracción limo, se
pueden realizar las siguientes conclusiones:
- García-González y Aragoneses (1992) indicanque los minerales predominantes son
filosilicatos, cuarzo y goetita en suelos típicos de rafia de la región de Guadalajara.
- Pinilla et al. (1993) confirman, también en la misma raña, como minerales
constituyentes el cuarzo, las micas (ilita casi siempre) y los feldespatos.
111.4.4. FRACC1ON ARCILLA
Los minerales de la fracción arcilla que forman la matriz de los depósitos de rafia
provienen de la herencia, de la iluviación, en los horizontes argílicos, o bien de la
neoformación o transformación de otros minerales preexistentes.
En la Tabla 3.2 se resumen los datos relacionados con la mineralogía de los
filosilicatos de la fracción arcilla obtenidos de las referencias consultadas. Se han
identificado caolinita, ilita, esmectita, vermiculita, clorita, pirofilita, paragonita, oxidos
e hidróxidos de hierro y gibbsita.
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Espejo (1978)/S.Mnntesde Toledo o + o * + + +
Gehrenken,per(1975)/N. Montes de Toledo + o +
Vicente a al,(1986)/Salamnanca -f + + + + O + +
García el al(1 987)/General o o * +
García cl aI.(1988)/Men,bríllera + * + * + + +
Sánchez U. cl aI(!980)¡SiscemacencraL * o + o +
Benayascí al (19901/Guadalajara + o o 0
Aragoneses (1990)/Guadalajara + o
Vizcayno el al.(1992>JGuadalajara + * * +
Dominante (~9; Secundario (o): Presente (-1-); Sin referencia (?)
La caolinita es el filosilicato más abundante y
excepciones puntuales. Se citan las siguientes referencias:
frecuente, aúnque existen
Para García-Gonzalez (1987), proviene de la hidrólisis de los feldespatos en medio
ligeramente ácido.
Espejo (1978, 1986-1992>, al Sur de los Montes de Toledo, pone de manifiesto la
existencia de caoliita bien cristalizada, por lo que sugiere su neoformación in situ.
Pinilla y Aleixadre (1988) diferencian, en un clima templado (tipo mediterráneo),
la alteración de bisialitización (paso de micas y feldespatos a ilita> de la de
monosialitización (neoformación de caolinita especialmente a partir de feldespatos).




- García-González y Aragoneses (1988> en Membrillera, en una unidad intermedia
entre rafia y terraza, sugieren para la caolinita un origen de arrastre o
neoformación, debido a la acumulación de ésta en la base del perfil.
- Sánchez-Camazano et al. (1988>, al N del Sistema Central, como componente
fundamental a este mineral, que aparece acompañado en igual importancia por la
mica. A ambos minerales los que considera heredados y su proporción, según los
distintos perfiles, se mantiene constante o aumentan con la profundidad.
- Aragoneses (1990), en Guadalajara, afirma que la abundancia de dicho mineral
indica condiciones de acidez y un elevado grado de evolución del suelo.
- García González y Aragoneses <1991), al NW de Guadalajara, manifiestan que la
caolinita es el mineral más importante y tiene un origen edáfico, éste puede ser por
neoformación o por alteración de micas o minerales de arcilla 2:1 expandibles.
- Vizcayno ci al. (1993>, en Guadalajara, observan que la caolinita aparece por
neoformación debido a su pequeño tamaño o por la alteración de micas.
El segundo mineral laminar en importancia es la ilita aunque con algunas
excepciones. Se cita en las referencias siguientes:
- Gehrenkemper (1978>, en sedimentos de las terrazas del Tajo, destaca que la
proporción entre caoliita e ilita es más equilibrada que en las rafias, siendo la ilita
el mineral predominante en los materiales de terraza más modernos.
- Vicente a al. ,(1986) determinan que la ilita es el filosilicato más abundante en las
formaciones de raña de Salamanca
- García-González y Aragoneses (1988), en Membrillera, muestran que el mineral
laminar más abundante es la ilita, y que disminuye su contenido al disminuir el
tamaño y aumentar la profundidad.
- Aragoneses (1990), en Guadalajara, afirma que la ilita es el segundo filosilicato
importante y proviene de la alteración de las micas; el contenido de ésta es similar
en la fracción limo y en la fracción arcilla. Establece la siguiente relación en la
aparición de los minerales: MICA-- > RITA--> FILOSILICATOS 2:1--> CAOLIMTA.
- García González y Aragoneses (1991>, al NW de Guadalajara, manifiestan que la
ilita es el segundo mineral en importancia en las fracciones finas y puede ser
heredada del material original o producida como consecuencia de alteración o
edafogénesis de partículas más gruesas como la moscovita.
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- Vizcayno et al. (1993>, en Guadalajara, resume idénticas conclusiones que los
autores anteriores para el origen de la ilita.
En algunos horizontes con características muy particulares se ha llegado a
encontrar también, cierta cantidad de esmectita, que presentan escasa cristaliidad y
pequeño poder de adsorción catiónica. Para algunos autores estas esmectitas vienen de la
transformación de las micas en horizontes profundos con condiciones de hidromorfía
temporal. Cuando nos encontramos en horizontes superficiales con poca hidromorfía el
resultado es la ilita. La esmectita no es un filosilicato característico de los suelos
desarrollados sobre formaciones de rafia, debido a su inestabilidad en las condiciones de
Acidez que caracteriza a estos materiales (aúnque Vicente et al., (1977) la sintetizaron en
laboratorio bajo condiciones de pH de 3,2-3,9>.
- Gehrenkemper (1978> indica que la montmorillonita sólo se encuentra en las
terrazas del Tajo y no en los afluentes de este río; el origen de este material es la
erosión de los materiales terciarios rico en este filosilicato.
- García-González y Aragoneses (1988, 1991), en Membrillera, indican que las
esmectitas son heredadas, provienen del material terciario.
- Sánchez-Camazano et al. (1988), al N del Sistema Central, identifican las cloritas
ferríferas abundantes en material fresco y sugieren que se degradan pasando a
filosilicatos expandibles tipo esmectita y que desaparece en las zonas más
alteradas. El proceso de alteración se produce por pérdida de Mg y se forma
caolinita y óxidos de hierro en distintos grados de hidratación.
- Vizcayno et al. (1993>, en Guadalajara, observan que la esmectita aparece en
ambientes con alto contenido en sílice y cationes básicos necesarios para su forma-
ción y mantenimiento (Jackson, 1968); la transformación de micas en esmectita
está favorecida por la similitud entre sus estructuras y se puede producir por
pérdida de potasio (Crawford et al., 1983). Este tipo de esmectitas han sido deno-
minadas en la bibliografía como “esmectitas de transformación” (Robert, 1973).
Otro filosilicatos que aparece dentro de la fracción arcilla, aúnque con bastante
menos frecuencia es la vermiculita
.
- Gehrenkemper (1978> la identifica en algunos horizontes y explica su génesis a




- García-González y Aragoneses (1988), en Membrillera, detectan su presencia en
los horizontes superiores y explican su origen por alteración o degradación de las
micas.
- Sánchez-Camazano el al. (1988), al N del Sistema Central, identifican la
vermiculita o interestratificados vermiculita-clorita en los horizontes A de los
perfiles y en algunos casos en los B, no existiendo en los horizontes C, o
apareciendo como trazas. Propone que el origen de estos filosilicatos es la
alteración de las micas, ya que se encuentran en horizontes con PH ácido y
presencia de material orgánica poco humificas.
Las cloritas es un mineral relativamente poco frecuente en los suelos debido a sus
inestabilidad y a que en materiales con esmectita y vermiculita resulta díficil de detectar.
En las distintas referencias bibliográficas consultadas, se proponen dos origenes distintos
para las cloritas identificadas. Estas, pueden ser heredadas y provenir del material original
(Espejo, 1978; Sanchez Camazano eí aL, 1988; Benayas el al., 1990); o bien se producen
como consecuencia de la alteración o degradación de las micas.
La nirofilita es otro filosilicato, al que se hace referencia en la bibliografía. Espejo
(1978), la identificó en el perfil de Castilíblanco. García-González y Aragoneses (1988),
también la han identificado, en el área de Membrillera; aúnque la consideran un mineral
raro en suelos y relacionan su origen con la alteración hidrotermal de feldespatos (Dixon,
1977).
Un caso particular es la presencia de nara2onita en algunos suelos de rafia del área
de Guadalajara, a la que se le atribuido un origen heredado de las pizarras (García y
Aragoneses, 1988, 1990; Aragoneses y García González, 1992). Sánchez-Camazano el al.
(1988), al N del Sistema Central, en la raña media de Segovia, identifica paragonita, mica
poco frecuente en la fracción arcilla de los suelos, aumentando su contenido con la
profundidad. Benayas el al. (1990) afirman que la paragonita mineral, inestable, hay que
atribuirlo a herencia, siendo un caso poco frecuente en suelos españoles.
Los minerales no laminares de la fracción arcilla son fundamentalmente óxidos e
hidróxidos de hierro como la iloetita y la hematites y hidróxido de aluminio, eibbsita
.
Espejo (1978), al Sur de los Montes de Toledo, identifica goetita y hematites, no habiendo
descrito, en ningún caso, gibbsita. García-González y Aragoneses (1988), en la rafia de
Membrillera, detectan goetita, siendo menos abundante en los horizontes superiores; para
el criterio de los autores el color rojizo de las muestras se debería a la presencia de
hematites. Ellos no detectaron dicho mineral, hecho que puede ser debido a su bajo
contendido y/o cristalinidad. Sánchez-Camazano et al. (1988), al N del Sistema Central,
encuentran óxidos de hierro (goetita) bien cristalizados en horizontes profundos, y de baja
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cristaliidad y menor tamaño en horizontes superficiales; la hematites, aparece en casi
todos las horizontes.
En cuanto a la pibbsita también se han encontrado pequeñas cantidades en los
suelos de raña, tal y como expone Vicente el al (1987) en el área de Salamanca y García
González y Aragoneses (1988) en la zona de Membrillera.
111.5. SUELOS
De la escasa potencia de la rafia (unos pocos metros), de la situación
cronoestratigráfica que implica su definición y del hecho de haber estado desde su origen
en contacto con los factores de formación del suelo, es factible considerar que los
procesos edáficos hayan influido en su posterior evolución de forma detenninante.
Esta es la causa de que, en los últimos años, se hayan publicando un importante
número de trabajos relacionados con los suelos de la rafia y por ello algunos autores
consideran bien conocidos los rasgos edafológicos de estas superficies. Sin embargo,
contrasta con la idea precedente el hecho de que en superficies tan características y tan
fácilmente delirnitables se han abordado escasos estudios sobre edafología de detalle que
permita inventariar la tipología de suelos que en ellas se desarrollan [p.e. Ibáñez el
al.(1992) sobre los suelos de la raña al Sur de Somosierra Occidental y terrazas
relacionadas (Laya el al., 1993)]
Como ya se dijo, es tradicional que los estudios de los suelos de la rafia se realicen
más en base a los problemas genéticos que plantean que en función de una cartografía
tradicional, de manera que es frecuente abordar problemas sobre suelos desarrollados
sobre las rañas sin proceder previamente a un inventario de tales suelos a escala adecuada,
sin que ello perjudique la calidad del trabajo si la selección ha sido correcta.
Los perfiles de suelos descritos en la bibliografía sobre la rafia presentan una
tipología característica que se corresponde con la secuencia A-Bt-C propia de los alfisoles
y los ultisoles. La aparición de nuevos procesos como la hidromorfía (Bg), la calcificación
(Bk), la argiluviación o la erosión-sedimentación (Gallardo el al. ,1987; Pardo el al.,
1993> mantiene inevitablemente la misma secuencia. La variabilidad morfológica descrita
es, por lo tanto, muy reducida (Tabla 3.2).
Ibáñez el al. (1987, 1988) señalan que los perfiles con un mayor grado de
evolución edafogenético se encuentran asociados a las cuencas de drenaje de mayor rango.
Su menor extensión o ausencia en las redes de rango más pequeño es debido a que las
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pendientes más elevadas intensifican los procesos morfogenéticos frente a los
edafogenéticos.
En cuanto a la clasificación de suelos, se han cartografiado gleysoles dístricos,
acrisoles gleicos y en Segovia acrisoles háplicos, húmicos y gleicos, planosoles dístricos
y gleicos (Forteza et al. 1993)
Benayas a al. (1990) estudian los procesos desarrollados sobre los suelos, al Sur
del Sistema Central. Hacen especial hincapié, en la iluviación de arcilla que dan como
resultado horizontes argílicos en el Cuaternario. Los suelos desarrollados son luvisoles y
acrisoles férricos y gleycos, con la siguiente secuencia de horizontes Ap-Bt-E-Blg-Clg.
Estos procesos se producen en clima xérico y una vegetación natural de encina (Quercus
ilex>. Para los autores los horizontes argílicos se forman por iluviación de
arcillas, alteración “iii sitie” y destrucción de arcilla en el horizonte A. De estos tres
procesos, el más importante es la iluviación de arcilla, para el que la acidez del medio
tiene que ser moderada (pH entre 5 y 6).
Tabla 3.3. Suelos descritos en la Bibliografía en la
(Laya et al., 1993)






























Estos suelos estan caracterizados por una capacidad de cambio moderadamente
baja, lo que indica la baja actividad de los minerales de areilla, como es el caso de la
caolinita tan abundante en estos suelos, y cuando aparece esmectita, ésta es de baja
cristaliidad y escaso poder de adsorción catiónica.
En el complejo de cambio predomina el calcio, estando casi ausente el sodio
intercambiable. La relación hierro libre a hierro total, es bastante alta (90%), hecho que
se justifica debido a la hidromorfia.
Gallardo et al. (1985) en un estudio de las superficies plio-pleistocenas del
Henares, concluye que las superficies más bajas presentan una ferriargiluviación menos
intensa que la hidromorfía que aparece en el horizonte A de las áreas antiguas, siendo
menos intensa que en los Bt de las áreas más jovenes.
Para García et al. (1988, 1989, 1993) los suelos de la zona (Salamanca) se
caracterizan por una escasa fertilidad, pH bajos, problemas de desequilibrios de nutrientes
y existencia de concreciones de hierro y manganeso, típicas de un proceso de pseudogley-
zación debido a una hidromorfía temporal y a una permeabilidad deficiente,, Los suelos
se encuentran muy influenciados por el hidromorfismo, que se manifiesta, en los colores,
presencia de minerales de arcilla intestratificados, teñidos de gravas, acumulación de
óxidos de hierro. Existe una doble acción de arriba a abajo por aguas fluviales y de abajo
arriba por oscilaciones del nivel freático. Los óxidos libres, de hierro y de aluminio, están
directamente relacionados con las oscilaciones del nivel freático y por tanto con procesos
de oxidación-reducción en los horizontes afectados por gleyzación es frecuente la
formación de nódulos. El contenido de óxidos de hierro libre es elevado respecto al
contenido en óxidos totales. En general tiene una relación directa con la textura, siendo
mayor su porcentaje en las fracciones más gruesas mientras que los óxidos de aluminio
están relacionados con la fracción más fma; éstos últimos son menos númerosos, por lo
que la alteración de minerales ricos en aluminio es menos intensa que la de los ricos en
hierro, su lavado es más profundo. Los óxidos totales tienen valores más altos en los
horizontes inferiores, debido en parte, al lavado vertical en relación con la fracción arcilla
y al deficiente drenaje del horizonte. Al aumentar el contenido en hierro libre y total, hay
más fijación del fósforo (se pueden formar fosfatos alumínicos insolubles) por lo que se
encuentra menos fósforo asimilable.
Jimenez Ballesta et al. (1988>, en luvisoles y acrisoles formados sobre las
plataformas de colmatación neógena, rafias y terrazas altas, afirman que los contenidos




Jiménez Ballesta e Ibáñez (1993), estudian el contenido en hierro (en estado
amorfo, libre y total, en 53 muestras de once perfiles (alfisoles y ultisoles> situados en
cuatro unidades geomorfológicas escalonadas. El objeto de este estudio es analizar las
posibilidades del hierro como indicador edafogénetico. El resultado de los análisis muestra
que no existe relación entre la cantidad y la calidad de los óxidos de hierro presentes en
los suelos y la edad de éstos; aunque los autores explican este hecho debido a la alteración
previa a la redeposición de los materiales y a un cambio en las condiciones hidromórficas
del suelo.
Posiblemente las rafias de la región suroccidental de Los Montes de Toledo sean
las mejor estudiadas desde el punto de vista edafológico y, por su proximidad y
condiciones de formación, las de más interés para nosotros. En ella se resumen (Espejo
1978, 1990>, desde el punto de vista de la génesis y morfología de los perfiles dos
unidades morfológicas: la superficie casi horizontal de las mesas y las vertientes de los
ríos y arroyos en ellas encajados.
En la superficie, es donde los suelos, por tratarse de formaciones muy estables y
antiguas, tienen un marcado carácter paleico; posiblemente sean éstos los suelos de más
edad (no fósiles ó enterrados) que se pueden encontrar en España; presentan una serie de
características, algunas heredadas de uno ó varios ciclos climáticos precuaternarios, entre
las que destacamos:
1> Presencia de horizontes Bt muy potentes, con evidencias de redistribución de
arcillas en todo el espesor de la formación
2) Intensa pedoturbación, causante de la desaparición de los rasgos morfológicos
evidenciadores de la iluviación de la arcilla en los horizontes Bt situados por encima de
los 125 cm de profundidad; en éstos, el carácter argílico se pone de manifiesto por el
incremento de la relación arcilla fma /arcilla total respecto a la de los horizontes A
eluviales.
3) Gran desaturación del complejo de cambio en todo el espesor del perfil, con
valores de V que se sitúan en el entorno de 20% en los epipedones y que decrecen con
la profundidad.
4) Gran acidez, con valores de pH del orden de 5, en los epipedones y decrecientes
con la profundidad en los horizontes Bt, donde el Al de cambio es el catión dominante en
el complejo de cambio.
5) Intensa alteración del material parental, reflejada en la desaparición en todo el
espesor del perfil de los materiales menos resistentes a la alteración que la cuarcita, que
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aparece “arenizada” por pérdida de cemento silíceo, que se ha hecho permeable a la
solución del suelo.
6) Presencia, en los horizontes Bt situados por debajo de los 125-150 cm, de
segregaciones de oxihidróxidos de Fe, en forma de bandas pseudohorizontales rojas, ocres
y blancas; esta segregación, que se consideran de tipo plíntico, afecta por lo dicho en el
punto anterior, a la matriz y al interior de las cuarcitas arenizadas, sin distinción.
7) Ausencia de límites texturales abruptos; de hecho, entre los epipedones y los
horizontes Bt, suele haber un horizonte AB; en esta zona, es un carácter propio de los
suelos de rafia de más antiguedad; los suelos desarrollados sobre los coluvios de las
laderas de estas mesas, siendo mucho más jóvenes, sí que presentan límites abruptos entre
los horizontes A y los Bt.
8) Los suelos de esta unidad morfológica, en las formaciones de rafia al Sur de
Los Montes de Toledo y Sierras de las Villuercas y Altamira, pertenecen (USDA; 1975)
a los Ultisoles (Palehumults y Palexerults). A nivel de subgrupo, en los Palehumults, se
ha establecido el xerico y en los Palexerults, el humico.
En la segunda unidad considerada, los suelos desarrollados sobre los coluvios que,
,tapizan la superficie de las vertientes de los ríos y arroyos en ella encajados,
pertenenecen al suborden Xerults; no presentan por lo general, segregaciones de
oxihidróxidos. Con frecuencia, los argílicos son uniformemente rojos, con matices entre
2,5YR y bR. En estos casos, a la hora de incluirlos en un Grupo, notamos la falta del
Rhodoxerults en la sistemática; suelos de análogas características, con régimen údico ó
ústico, aparecen como Rbodudults y Rihodustults respectivamente; en cualquier caso
presentan carácter paleico (tal vez heredado) y pueden clasificarse como Palexerults.
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IV.1. SELECCION Y LOCAiLIZACION
Para el estudio de la problemática planteada en este trabajo parecía adecuado la
zona de los Montes de Toledo en la que la situación y la diferenciación de las formaciones
de raña alcanzan un desarrollo espectacular y mantienen una particular relación con el
sistema de terrazas.
La zona de estudio pertenece administrativamente a la provincia de Toledo y está
situada en su parte más occidental (Fig 4.1). Dentro del Mapa Topográfico Nacional (Fig
4.1), la zona está incluida en las Hojas siguientes: 627 (Talavera de la Reina), 654
(Puente del Arzobispo), 655 (Los Navalmorales), 656 (Gálvez), 682 (Sevilleja de la Jara),
683 (Espinoso del Rey> y 684 (Navahermosa>.
Desde el punto de vista geográfico forma parte de la Cuenca del Tajo y se localiza
al sur del curso del río, entre él y la divisoria de cumbres de los Montes de Toledo y
limita al este con el arroyo Torcón y al oeste con el propio río Tajo y el meridiano de
Aldeanueva de San Bartolomé (Fig 4.1).
Para seleccionar la zona noroeste de los Montes de Toledo se tuvieron en cuenta
los siguientes motivos o criterios:
- Los suelos desarrollados sobre las formaciones de rafia de la región no han sido
estudiados con el detalle suficiente.
- Es la región en la que el sistema de terrazas mantiene una bien preservada
continuidad geográfica con las formaciones de raña.
- El relleno terciario de la Fosa del Tajo y el subsiguiente vaciado por la red
hidrográfica permite una diferenciación litológica importante entre las áreas fuente
de las terrazas y de la rafia.
- Disponibilidad de estudios geomorfológicos adecuados.
En este capítulo vamos a estudiar con suficiente detalle el medio físico que
constituye la zona de estudio, particularmente la geografía, el clima, la geología (litología,








Fig 4.1. Localización de la Zona de Estudio: en España (a), en el Mapa Topográfico







En el estudio del clima de la región occidental de la Provincia de Toledo se trata
de cuantificar sus elementos y analizar aquellos parámetros climáticos que tienen mayor
influencia sobre el desarrollo y evolución actual de los suelos (clima> y sobre la formación
y génesis de la raña (paleoclima>.
Se trata, en primer lugar, de analizar el régimen de precipitaciones y temperaturas
y a continuación se estudia la ETP y algunos índices y clasificaciones climáticas. Se da
especial relevancia a la relación entre los elementos climáticos y los procesos morfogenéti-
cos y morfoedáficos en función obviamente de nuestros objetivos.
El número de estaciones meteorológicas utilizadas ha sido de 21 (1 completa
(Toledo), 7 termopluviométricas y 13 pluviométricas) que están situadas dentro de la zona
de estudio o en las proximidades de la misma en la provincia de Toledo y han servido
para una caracterización climática más precisa y para facilitar el trazado de isolíneas en
los mapas que se incluyen en el estudio.
En la Tabla 4.1 figuran dichas estaciones con sus coordenadas geográficas y
altitud, así como su tipo y el periodo disponible de años de observación y en la Fig. 4.1
su situación geográfica.
IV.2.2. ELEMENTOS CLIMATICOS Y CLIMA
Por su localización, la zona nororiental de los Montes de Toledo participa de las
características climáticas de la Cuenca del Tajo, cuyo situación geográfica y altitud son
dos peculiaridades morfológicas que modifican la situación general del tiempo y
determinan el carácter singular de su clima, continental con fuertes contrastes.
La Cordillera Central es una barrera orográfica natural que separa la región de la
Cuenca del Duero, los Montes Universales y las Sierras de Albacete; son divisorias
naturales hacia las vertientes del Turia y Júcar y el escalón de la depresión del
Guadalquivir y los Montes de la Oretana deslindan la región con Andalucía (García
Pedraza, 1981).
La influencia atlántica es acusada en la región, especialmente la de vientos del W
y 5W que avanzan cuenca arriba del río Tajo, particularmente en otoño y primavera.
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Tabla 4. 1. Estaciones Meteorológicas
Rl’2 ESTACION CODIGO TIPO/PERIODO LONGITUD LAT~~UD ALTITUD (m)
1 Toledo 3259 Compí. 1931/75 4059’W 39053’N 392
2 Cajera y Chozas 3366 T,P. 1957/90 4059’W 39053’N 392
3 El Carpio de Tajo 3303 T,P. 1960/90 4028’W 39051’N 401
4 Cazalegas-Vivero 3363 T,P. 1962/90 4040’W 40001’N 440
5 La Puebla de Montalbán 3296 T,P. 1955/90 4021’W 39052’N 511
6 La Pueblanueva-Cotanillos 3312 T,P. 1962/75 4<’37’W 39056’ 400
7 Talavera de la Reina 3365a T,P. 1931/90 4”50’W 39058’N 371
8 Villarejo de Montalbán 3304 T,P. 1954/90 4034’W 39043’N 533
9 Alares de los Montes 4233e P. 1968/90 4043’W 39039’ 577
10 Alcaflizo 3427 P. 1945/90 5~ 6’W 39054’N 376
11 Almendral de la Cañada 3398 P. 1948/90 4044’W 40”11’N 629
12 Almorox 3351 P. 1962/90 4023’W 40014’N 537
13 Cebolla 3311 P. 1962/90 4034’W 39057’N 440
14 Espinoso del Rey 3314 P. 1948/90 4047’W 39039’N 723
15 Malpíca de Tajo 3307 P. 1975/90 4032’W 39054’N 398
16 Navahermosa 3305 P. 1968/90 4028’W 39038’N 735
17 Rielves 3287 P. 1945/90 4011’W 39058’N 495
18 Santa Olalla 3358 P. 1948/90 4025’W 40001’N 484
19 Talavera de la R.-IRYDA 3365 P. 1958/90 4050’W 39058’N 371
20 Velada 3426e P. 1970/90 4059’W 39”59’N 433
21 Villarejo de M.-Madrigal 3306 P. 1955/90 4034’W 39050’N 440
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Los vientos de componente N son frenados por la cordillera Central (Sombra orográfica).
La influencia de los vientos de componentes E y SE de origen mediterráneo se deja sentir
con poca frecuencia, en particular en otoño (García Pedraza, 1981).
La entrada de vientos de componente SW crea nubosidad en la ladera meridional
de Gredos con detención y embalse de nubes que determina los temporales de lluvias en
la zona.
IV.2.2. 1. Temperatura
La red de estaciones que registra la temperatura es menos densa que la de las
precipitaciones por ello las extrapolaciones geográficas son más discutibles.
En la Tabla 4.2 se incluyen las temperaturas máximas absolutas, medias de las
máximas absolutas, medias, medias de mínimas absolutas y mínimas absolutas, mensuales
y anuales y en ella se aprecia que las temperaturas registradas son relativamente elevadas
en verano y bajas en invierno.
La distribución de las temperaturas viene determinada principalmente, como se ha
sugerido, por la altitud y, como veremos, por la elevada continentalidad. Además el
relieve y la topografía, en particular, la orientación de los valles, determinan la insolación
recibida y el régimen de vientos locales diurnos (García Pedraza, 1981).
Las temperaturas máximas absolutas superan los 40 0C en todas las estaciones,
alcanzándose una máxima de 48 0C en Calera y Chozas. La temperatura media de las
máximas se mantiene entre 20 y 24 0C con los menores valores en el centro de la cuenca
(Fig 4.2d>. La temperatura media anual de la zona está comprendida entre los casi 14 0C
de Pueblanueva y los cerca de 17 “C en Calera y Chozas con tendencia a una disminución
hacia el centro del meridiano de Pueblanueva (Fig 4.2a). La temperatura media de las
mínimas se mantiene entre 7 y 10 “‘C aumentando hacia el sur y disminuyendo en el eje
del Tajo, entre Talavera y El Carpio (Fig 4.2c). Finalmente, la temperatura mínima
absoluta está entre los -5,4 0C de La Puebla de Montalbán y los -11 0C de Pueblanueva
y Villarejo.
En la Tabla 4.3 figura la oscilación térmica media de los meses extremos (enero
y julio) como diferencia entre las temperaturas medias de las máximas (TMMA) y medias
de las mínimas (TMMI) y el periodo desde la última helada de primavera hasta la primera
de otoño según el criterio de Emberger. Asimismo se incluye el período durante el cual
las temperaturas medias de las mínimas (TMMI) son inferiores a 30C.
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Tabla 4.2a. Temperaturas Máximas Absolutas en 0C (TMAA>
ESTACION E F M A M 1 1 A 5 0 N DAÑO
TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
EL CARPIO DE T.
CAZALEGAS-vIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
vILLAREJO DE MONTALBAN
19.4 23.2 30.0 33.4 37.0 41.0 41.6 40.4 38.0
22.0 25.0 29.0 37.0 40.0 47.0 48.0 47.0 43.0
20.0 21.0 28.0 31.0 35.0 40.0 42.0 41.0 38.0
19.0 21.0 27.0 32.0 37.0 40.0 41.0 41.0 38.0
18.0 24.0 26.5 29.0 36.0 38.5 42.0 41.0 39.0
18.0 20.0 25.0 27.0 36.0 41.0 44.0 42.0 38.0
19.0 22.5 29.0 33.0 39.0 44.0 43.5 43.5 41.0

























Tabla 4.2b. Temperaturas Medias de las Máximas en 0C (TMMA>
ESTACION E F M A M J 1 A 5 0 N DAÑO
TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
EL CARPIO DE TAJO
CAZALEGAS.vIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
VILLAREJO DE MONTALBAN
12.0 12.4 15.2 18.8 22.9 28.3 33.0 32.2 27.3
13.2 15.4 18.2 22.6 25.1 31.5 36.5 36.4 31.0
11.2 13.4 15.6 19.3 23.3 28.9 33.6 33.1 28.5
11.3 13.0 15.6 19.1 23.8 29.0 33.0 33.0 28.7
11.4 13.6 17.2 20.8 25.5 29.9 34.2 33.7 21.9
10.8 12.0 15.6 17.5 23.1 28.0 33.7 33.3 27.3
11.2 13.3 16.7 20.5 24.4 30.3 34.6 34.2 29.2

























Tabla 4.2c. Temperaturas Medias en 0C (TMED)
ESTACION E F M A Nl J J A 5 0 N DAÑO
TOLEDO
CALERA Y CHozAs
EL CARPIO DE TAJO
CAZALEGAS-vIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
vILLAREJO DE MONTALBAN
6.0 7.5 10.0 13.2 17.0 21.8 26.0 25.2 21.1
7.8 9.1 11.6 15.0 18.5 23.6 27.8 28.0 23.5
6.3 7.7 9.2 12.4 16.8 21.4 25.3 24.7 20.9
6.6 7.9 9.8 12.8 17.0 21.4 25.1 24.1 20.8
6.6 8.3 11.1 14.1 18.4 22.7 27.0 26.6 22.6
5.7 6.3 9.1 11.7 15.7 20.0 24.7 24.7 19.7
6.3 7.7 10.5 13.5 17.0 22.2 25.7 24.9 21.3



























Tabla 4.2d. Temperaturas Medias de las Mínimas en 0C (TMMI)
ESTACION E F M A Nl .1 J A 5 0 N D AÑO
TOLEDO 2,0 2.6 4.9 7.5 11.1 15.4 18.9 18.3 14.9 10.0 5.3 2.2 9.4
CALERA Y CHOZAS 2.4 2.9 4.9 7.3 11.0 15.7 19.0 19.5 15.9 11.6 6.6 2.8 10.0
EL CARPIO DE TAJO 1.3 2.0 2.7 5.5 10.3 13.9 17.0 16.3 13.3 8.7 3..2 1.2 7.9
CAZALEGAS-vIVERO 1.8 2.8 3.9 6.5 10.2 13.8 16.7 15.1 12.9 9.3 4.1 1.3 8.2
LA PUEBLA DE MONTALBAN 1.9 3.0 5.0 7.4 11.2 15.5 ¡9.7 19.4 16.1 10.4 4,9 1.7 9.7
PUJEBLANUEVA 0.6 0.5 2.6 5.8 8.3 12.1 15.6 16.0 12.0 8.8 4.3 -0.8 7.2
TALAVERA DE LA REINA 1.3 2.0 4.3 6.4 9.6 14.0 16.7 15.6 13.3 9.3 3.8 1.6 8.2
vILLARLIJO DE MONTALBAN 07 1.9 3.1 5.8 10.2 14.4 20.8 17.6 14.3 9.2 39 1.0 8.6
Tabla 4.2e. Temperaturas Mínimas Absolutas en 0C (TMIA)
ESTACION E F M A Nl J J A 5 0 S~ DAÑO
TOLEDO -9.2 -8.8 -4.5 -0.8 1.6 5.4 10.0 10.9 6.0 -2.0 -5.0 -8,9 -9.2
CALERA Y CHOZAS -8.0 -6,0 -3.0 0.0 -3.0 2.0 5.0 10.0 2.0 4.0 -3,0 -10,0 -¡0.0
EL CARPIO DE TAJO -9.0 -7.0 -5.0 -3.0 1.0 5.0 10.0 8.0 3.0 -2.0 -6,0 -9.0 -9.0
CAZALEGAS-vIVERO -7.0 -7.0 -6.0 -4.0 -1.0 5.0 10.0 1.0 3.0 -3,0 -7,0 -8.0 80
LA PUEBLA DE MONTALBAN -3.0 -3.0 -0.2 3.3 5.4 9.5 14.5 14.2 11,4 5.5 0.0 -3.8 54
PUEBLANUEVA -10.0 -7.0 -7.0 -2.0 -2.0 5.0 9.0 9.0 4,0 1.0 -6.0 -9.0 -10.0
TAlAVERA DE LA REINA -7.5 110 -4.0 -3.0 -1.0 4.0 9.0 5.0 2.5 -3.0 -7.0 -1.0 -11.0













































































En cuanto a la oscilación media de temperaturas definida por la diferencia entre
la temperatura media del mes más cálido y la media del mes más frío varía desde 18,90C
en Cazalegas hasta los 21.9 0C en Pueblanueva y Villarejo (Tabla 4.3).
Para estimar la fecha de la última helada de prñnavera se ha utilizado el criterio
de Emberger según el cual el riesgo de helada es pequeño o nulo cuando la temperatura
media de las máximas excede de 7 0C. En la figura 4.2b se incluyen las isolíneas que
indican la duración del período libre de heladas en días con intervalos de 25, se aprecia
un gradiente positivo hacia el oeste, con un máximo de 216 días en Calera y Chozas y un
mínimo de 182 en Pueblanueva.
Finalmente, se han aplicado los índices de Johansson (Kj) y Gorczinsky (Kg> que
relacionan las oscilaciones térmicas con la situación latitudinal. En el caso del índice de
Johansson (Kj = 1.6 * A/sen o - 14) se utiliza la diferencia entre la temperatura del mes
más cálido y la del mes más frío (A) y en el del índice de Gorczinsky (Kg = 1.7 * B/sen
o - 20.4> se emplea la diferencia de temperaturas media de las máximas del mes más
cálido y media de las mínimas del mes más frío (B) y en ambos casos 0 es la latitud. Su
aplicación permite concluir que los importantes contrantes térmicos que suceden en la
región confirman su marcado carácter continental.
IV. 2.2.2. Precipitación
En la Tabla 4.4 se incluyen las precipitaciones medias mensuales y anuales de las
estaciones consideradas en el estudio. La típica distribución de lluvias a lo largo del año
es sin duda el rasgo más importante del clima de la zona.
Los datos de precipitaciones indican que se trata de una zona homogénea
enmarcada en una región relativamente heterogénea, con importantes variaciones en la
pluviometría media anual (entre 375 mm y 800 mm), con un gradiente negativo hacia el
este, al alejarnos del Atlántico, claramente superior hacia el norte (Gredos) e inferior
hacia el sur (Montes de Toledo). En el mapa de la figura 4.3a se han dibujado las isoyetas
medias anuales de 100 en 100 mm.
En cuanto a su distribución estacional, la precipitación media más elevada se
registra en invierno, con un 40 a un 45 por ciento de la media anual, seguido de la
primavera y el otoño con cantidades del mismo orden que suponen 25 a un 30 por ciento




Tabla 4.3. Estación de Invierno-Primavera y Oscilación Térmica
ESTACION
OSCILACION OSCILACION MEDIA CONflNEN- PERIODO LIBRE DE PERJODO CON
TERMICA MEOLA DE TEMPERATURAS TALIDAI) HELADAS UIMI < 3 0C(TMMA-TMMI) (TM mes más /(días) (días)
cálido- TM mes (Emberger)
JULIO ENERO más frío) Kj K~
TOLEDO ¡4.1 8.0 20.0 36.3 62.4 9/4- 4/11 (209) 1/12 - 20/2(75)
CALERA Y CHOZAS 17.5 10.8 20.2 36.8 70.7 11/4 - 13/II (216) 13/12 - 16/2(65)
EL CARPIO DE TAJO 16.6 9.9 19.0 33.8 66.2 24/4 - 25/lO (184) 18/II - 18/3 (120)
CAZALEGAS-vIVERO 16.8 9.5 18.9 33.0 63.4 19/4 - 29/lO (193) 27/11 - 20/2 (85)
PUEBLA DE MONTALBAN 14.5 9.5 21.9 41.1 66.4 ¡0/4 - 3/11 (207) 3/12 - 15/2(74)
PUEBLANUEVA 18.1 10.2 19.5 35.0 71.7 29/4 - 27/10 (182) 23/11 - 19/3 (116)
TALAVERA DE LA REINA 17.9 9.9 19.4 34.7 68.4 21/4 - 28/10 (190) 26/11 - 27/2(93)
VILLARBO DE NONTALBAN 12.5 8.9 21.9 41.2 66.8 23/4- 28/10 (188) 24/II -13/3(109)
Tabla 4.4. Precipitación (mm)
ESTACION E F Nl A Nl J Y A 5 0 N D AÑO
TOLEDo 31.2 32.9 41.0 39.5 39.4 26.5 9.7 9.9 28.5 40.5 40.8 38.1 377.2
CALERA Y CHOZAS 73.5 72.3 56.7 49.2 45.1 30,7 12.3 9.1 38.1 62.9 62.2 83.5 595.6
EL CARPIO DE TAJO 46.3 61.5 43.2 45.4 42.2 32.8 20.5 9.1 34.4 56.5 53.4 54.7 500.0
CAZALEGAS-vIVERO 73.4 81.8 48.1 43.1 42.9 29.8 10.0 ¡2.3 33.9 51.5 69.9 58.6 555.3
LA PUEBLA DE MONTALBAN 44.7 45,7 42.5 35.2 39.8 28.9 6.5 10.0 32.0 55.3 39.9 54.4 434,9
PUEBLANUEVA 70.3 60.1 46.9 43.6 45.7 21.8 10.8 3.0 36.4 47.0 71.0 39.1 495.7
TALAVERA DE LA REINA 74.8 71.6 65.4 49.2 47.1 21.8 7.0 8.8 35.3 38.3 67.2 79.8 566.3
vILLAREJO DE MONTALBAN 48,8 51.1 40.5 42.6 46.9 32.1 8.9 8.5 33.5 48.7 45.6 51.6 458.8
ALARES 113 98.6 75.5 59.1 63.1 43.6 23.0 14.4 43.4 80.3 74.7 112 801.0
ALCAÑIZO 64,2 71.9 68.2 47.9 51.6 25.2 5.5 8.0 27.9 60.0 59.! 73.2 562.7
ALMENDRAL DE LA CAÑADA 90.6 94.1 78.1 59.4 59.5 33.7 7.5 6.8 39.8 66.6 80.1 96.2 712.4
ALMOROX 90,6 87.1 57.7 58.6 55.0 38.6 12.5 9.0 34.3 52.0 58.2 67.9 621.5
CEBOLLA 55,2 71.6 32.7 38.0 34.6 25.4 9.4 1.1 31.8 39.4 48.8 45.8 439.8
ESPINOSODELREY 78.4 93.0 75.7 59.2 56.4 34.5 11.6 9.9 34.7 61.4 76.1 96.3 687.2
MALPICÁ DE TAJO 58,0 70.0 48.0 40.0 51.0 26.0 15.0 8.0 40.0 52.0 52.0 44.0 504.0
NAVAIIERMOSA 67.0 89.0 54.0 55.0 39.0 35.0 5.0 11.0 30.0 51.0 69.0 48.0 503.0
RIELVES 46.0 52.0 47.4 45.9 45.7 27.8 10.3 13.5 31.4 41.6 52.2 55.1 468.9
SANTA OLALLA 60.9 61.4 51.9 49.1 44.5 26.3 8.8 11.9 34.3 49.4 55.4 65.7 519.6
TALAVERA 78.8 79.3 59.1 49.7 39.2 25.0 6.5 8.1 37.5 64.9 63.9 72.5 584.5
VELADA 120 52.0 70.0 42.0 90.0 43.0 5.0 6.0 23.0 66.0 63.0 57.0 637.0









































































En la Tabla 4.5 se incluyen diversos índices pluviométricos que corrobaran la
importante variabilidad mensual y estacional que permiten destacar los contrastes entre el
período seco y el de lluvias, así como la sequedad estival resaltada por el índice de
Giaccobe que está defmido por la relación entre la pluviosidad estival en mm y la
temperatura media de las máximas del mes más cálido y por ello se aprecia una
distribución geográfica similar a las de precipitaciones.
Los valores de lluvias máximas anuales en 24 horas durante el período considerado
se han ajustado a la distribución Gumbel y permite incluir las isolíneas del mapa de la
figura 4.3b (Elías y Ruiz, 1984> que nos indican que al menos 1 de cada 10 años (10 %)
la precipitación máxima registrada en 24 h será igual o superior a la que figura en el
mapa.
IV.2.3. EVAPOTRANSPITACION POTENCIAL (ETP>
Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia se ha preferido la fórmula
de Thortbnwaite (1948) porque permite obtener datos a partir de las estaciones
termopluviométricas ya que sólo se dispone de la estación completa de Toledo, que
además está fuera de la zona y porque su uso extensivo permite la generalización y
comparación de los resultados.
Este procedimiento no tiene en cuenta ni la radiación, ni el factor adventivo (a
pesar de la importancia del transporte horizontal de calor en climas áridos y semiáridos)
y da resultados aceptables en las regiones de latitudes medias con precipitaciones
abundantes en verano para las que fue concebida. El principal inconveniente es que en
nuestra zona con régimen de precipitaciones en el semestre frío puede dar lugar a que los
valores mensuales calculados sean por defecto para la primavera con relación a otras
fórmulas en la que si interviene la radiación como Penman o Turc con variaciones
importantes (Tabla 4.6a).
En la Tabla 4.6b figuran los valores medios mensuales de las ETP para las
estaciones consideradas. Las medias anuales rondan el intervalo 800-900 mm, registrando
el valor más elevado Calera y Chozas, 913.9 mm y el mínimo Pueblanueva con 768.1
mm. El mes con la ETP más elevada es julio, con un máximo de 185,7 mm en Calera
y Chozas y un mínimo de 154.2 mm en Pueblanueva. Geográficamente en el mapa de la
figura 4.3c se aprecia como la ETP aumenta desde el NF hasta el SW.
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(4)EN PERIODO MEDIA ERROR
TOLEDO
CALERA Y CnOzAs
































































































Coeficiente de irregularidad defmido por la relación entre la precipitación del
mes más lluvioso y la del mes más seco
(2) Precipitación máxima en 24 horas durante el período considerado en cada
estación (Tabla 4.1>, precipitación media durante el mismo período y error
típico.
(3) Oscilación pluviométrica defmida por la diferencia en mm entre la precipitación
del mes más lluvioso y la del más seco
(4) Coeficiente de sequedad de Giaccobe definido por la relación entre la pluviosi-





Tabla 4.6a. ETP (mm; n= 52 años) de Thornthwaite, Turc y Penman
en Toledo (Elías y Giménez, 1965)
ESTACION E E M A Nl 3 J A 5 0 N D AÑO
Tnor4rnMÁrrE 7.6 12.4 24.7 43 3 86 ¡ 120.0 152.4 138.0 90.5 48.9 19.9 9.7 753.5
Tux&c 25.7 30.0 63.0 747 1254 ¡59.4 206.1 ¡81,6 ¡09.4 68.2 39.8 25.! 1¡37.4
14.8 28.3 63.6 91 2 137 1 176.5 193.4 167.4 92.4 52.0 19.6 ¡3.0 1049.3
Tabla 4.6b. Evapotranspiración Potencial en mm (ETP Thornthwaite>
ESTACION E E M A Nl 3 3 A 5 0 N DAÑO
TOLEDO 10.1 14.9 30.9 53.3 81.8 123.8 167.6 148.7 96.7 43.2 22.4 9.7 803.1
CALERA Y CHOZAS 12.6 16.5 31.2 53.4 81.1 136.6 185.7 ¡74.8 1¡2.4 64.5 26.7 12.4 913.9
EL CARPIO DE TAJO 12.3 16.8 27.1 46.6 83.0 121.4 ¡59.5 ¡42.8 97.4 56.5 22.6 11.9 797.9
CAZALEGAS-VIVERO 13.2 17.4 29.8 48.6 84.5 121.3 157.5 137.0 96.6 56.2 23.1 11.7 797.2
LA PUEBLA DE MONTALBAN 11.2 ¡6.1 32.4 52.1 90.4 ¡30.0 175.9 ¡59.4 107.4 55.1 21.4 9.4 861.4
PUEBLANUEVA 11.9 13.5 29.1 45.0 77.8 112.1 154.2 143.2 90.6 57.4 23.8 9.5 768.1
TALAVERA DELA REINA 11.5 15.1 32.1 51.1 82.8 126.8 162.5 144.1 98.8 58.2 22.2 12.1 817.9




Los balances hídricos medios, a nivel mensual, de las estaciones termopluvio-
métricas consideradas se incluyen en la tabla 4.7. En ellos se incluye la diferencia entre
la precipitación y la evapotranspiración de referencia (P-ETP>, la reserva de agua en el
suelo disponible (R), en función del valor máximo (“valor suelo-raíz”, el déficit de agua
(d = ETP - (P + R) > 0) y el déficit acumulado es L d.
Dada la pequeña variabilidad interanual de las ETP comparada con la de las
precipitaciones, se ha supuesto que los valores mensuales de aquellas son iguales a sus
valores medios a lo largo de la serie de años. Partiendo de los niveles de precipitación
durante el período, se han restado dichas precipitaciones de las sumas de las ETP medias
durante ese mismo intervalo para calcular el déficit acumulado.
El “valor suelo-raíz” dependerá de las características del suelo y de la profundidad
efectiva del sistema radicular, pudiendo variar entre límites muy amplios, por ello se han
tomado valores discretos de 50 mm (Rl>, 100 mm (R2, Thornthwaite), 150 mm (R3), 200
mm (R4) e ilimitada (RS).
La humedad del suelo puede ser considerada como el resultado del balance entre
aportes (lluvia, hidrología subterránea y riego> y pérdidas (escorrentía, evapotranspira-
clon...>, actuando el suelo como un agente regulador a través de sus propiedades (textura,
estructura, porosidad, profundidad...) cuya importancia, es decisiva dada la escasez de
lluvias eficaces durante momentos clave de los ciclos vegetativos.
Es obvio, que los constituyentes del suelo que más influyen en su temperatura
debido al calor específico son el agua, la materia orgánica y la cobertera de vegetación
superficial y los elementos gruesos. No existen datos locales que permitan definir las
variaciones microclimáticas y sobre cómo afectan las variaciones locales a la temperatura
del suelo. Una aproximación suficiente a efectos taxonómicos es la considerada en USDA
(1975) y se incluye en la tabla 4.8.
El régimen de humedad xérico supone que el suelo está seco al menos la mitad
de los días en los que la temperatura del suelo es superior a 50C, está seco más de 45 días
consecutivos durante los 4 meses siguientes al solsticio de verano y está húmedo más de
45 días consecutivos durante 4 meses siguientes al solsticio de invierno.
Junto con el régimen de humedad del suelo, el de temperatura constituye el
denominado edafoclima y por ello en la tabla 4.7 se incluyen ambos.
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Tabla 4.7. Balances de Humedad (mm)
TOLEDO E F Nl A Nl Y J A 5 0 N O AÑO
P-ETP 21.1 ¡8.0 ¡0 ¡ -138 -424 -97.3 -¡57.9 -138.8 -68.2 -2.7 18.4 28.4 96.0






















67.9 85.9 96.0 82.2 39.8




CALERA-CHOZAS E F Nl A Nl 3 J A 5 0 N O AÑO
P-ETP 60.9 55.8 25.5 -4.20 42.0 -¡05,4 -173.4 -165.7 -743 -l 6 355 71.1 248.8



































































167.5 223.3 248.8 244.6 202.6 97.2
76.2 165.7 743 ¡ 6
355 106.6
317.5
PUEBLAMONTALBAN E F Nl A Nl J 3 A S O N O ANO
P-ETP 33.5 29.6 10.1 -16.9 -50.6 -101.1 -¡69.4 -149.4 -754 -04 185 45.0 136.7




































97.0 126.6 136.7 119.8 69.28






Tabla 4.7. Balances de Humedad (Cont.)
ELCARiPIO E F M A Nl 3 1 A 5 O N O AÑO
P-ETP 34.0 44.7 ¡61 -¡2 -408 -88.6 -139.0 -1337 -630 00 308 428 1684

























































PUEBLANUEVA E F Nl A Nl J J A 5 0 N D ANO
F-ETP 58.4 46.6 17.8 -¡.4 -32.1 -90.3 -143.4 -¡402 -542 -¡04 472 296 1996




















































135.2 181.8 199.6 198.2 ¡66.1 75 8




VILLAREJO E F Nl A Nl 3 3 A S O N O ANO
P-ETP 39.3 36.2 13.2 -5.0 -38.0 -89.8 -167.8 -124.6 -61.9 -5.1 25.6 41.7 156.0
E d -5.0 -43.0 -132.8 -300.6 -425.2 -487.! -492.2
















Tabla 4.7. Balances de Humedad (Cont.)
TALAVERA E E M A M 3 1 A 5 0 N O AÑO
P-ETP 63.3 55.9 33 3 -I 9 -357 -105.0 -155.5 -135.3 -63.5 -19.9 450 677 265 2























































Rmáx = i¡im. RS
05
163.3 219.2 2525 2506 2149 1099
456 1353 63.5 19.9
450 ¡127
2643
CAZALEGA5 E F M A M 3 3 A 5 0 N O AÑO
P-ETF 60.2 60.4 183 -58 41 6 ~9l.5 -¡47.5 -124.7 -627 -47 46.8 46.9 236.6























































Rmáx = iii,,,. RS
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05
153.9 214.3 232.6 226.8 185.2 93.7






Tabla 4.8. Regímenes de Humedad y Temperatura del Suelo
ESTACION R. TEMPERATURA R. HUMEDAD
Toledo Térmico Xérico
Calera y Chozas Ténnico Xérico
El Carpio de Tajo Ténnico Xérico
Cazalegas-Vivero Térmico Xérico
La Puebla de Montalbán Térmico Xérico
Pueblanueva Mésico Xérico
Talavera de la Reina Térmico Xérico
Villarejo de Montalbán Térmico Xérico
El régimen de temperatura del suelo es esencialmente distinto al del medio




En la temperatura del suelo influyen diversos factores como el color, el calor
especifico de los materiales que lo constituyen y la topografía del relieve. El régimen de
temperatura es mésico lo que en general significa que la temperatura media anual del suelo
a 50 cm es superior a 8 0C pero inferior a 15 “C y la diferencia entre las medias de
verano e invierno supera los 5 0C, o térmico cuando la temperatura media del suelo
supere los 15 0C pero es inferior a 22 0C. La isoterma de 14 <‘C separará ambos
regímenes (Fig 4.2a>.
IV.2.5. INDICES Y CLASIFICACIONES CLIMATICAS
IV.2.5. 1. Indices Climáticos
Mediante los índices climáticos se trata de obtener relaciones entre uno o más
parámetros del clima y los factores y procesos que influyen en la evolución y desarrollo
del medio con el fin de comparar, analizar y sintetizar la información disponible.
Según Lautensach (1967) la zona estudiada pertenece a la parte de la península
ibérica de verano seco, la cual ocupa aproximadamente la mitad de la península.
Lautensach define según criterios de geografía vegetal un mes como seco cuando las
precipitaciones de dicho mes no superan los 30 mm.
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En la Tabla 4.9 se incluyen alguno de los índices climáticos de utilización más
extendida para diferenciar y delimitar zonas (bio-geo)climáticas. Como la red de
estaciones termopluviométricas es poco densa, no es posible establecer una subdivisión
en zonas mesoclimáticas, pero pueden obtenerse indicaciones de tipo general sobre el
comportamiento del medio.
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El índice de Lang (1915) es muy semejante al índice de aridez de Martonne (1947)
y relacionan la pluviometría y la temperatura medias anuales [IL = P/T; ‘M = PI (T + 10)]
y en ambos casos cuanto mayor es el índice menor es la aridez. En nuestro caso valores
de 1M entre 10 y 20 definen climas semiáridos y superiores a 20 climas secos-subhúmedos.
Los valores del índice de humedad de Bailey que relaciona las precipitaciones
medias mensuales y las temperaturas medias mensuales ligeramente ponderadas están
tomados de Oliver (1984) quien utiliza el valor 4,7 para separar los tipos semiáridos
(menor valor) de los subhúmedos (valores mayores).
El índice de higrocontinentalidad de Gams [I,~= arcotg (PIH)] relaciona la
precipitación media anual en mm (P> y la altitud en m (H) y manifiesta valores elevados
(continental>.
Finalmente, Emberger utiliza el cociente pluviométrico: [‘E IOOP/(TM+ T,JTM-
Tm)] que relaciona la precipitación media anual en mm (P) y las temperaturas medias de
las máximas del mes más cálido (TM> y las de las mínimas del mes más frío (Tm). Los
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valores de este índice permiten clasificar el clima como mediterráneo semiárido fresco
(Emberger, 1932, 1971) o, en general, semiárido fresco, si se exceptúa La Puebla de
Montalbán que es frío (Fig 4.4a).
IV.2.5.2. Clasificaciones Climáticas
Se ha creído conveniente utilizar varias clasificaciones para definir bien el clima
de la región. En la clasificación de Thornthwaite (Tabla 4.10) predomina el tipo climático
(Fig. 4.4a> subhúmedo (C1> aunque son semiáridas Toledo, Puebla y Villarejo (D).
Considerando el índice de eficacia térmica (lE) la mayor parte de la región es mesotérmi-
ca II (B’2) excepto las estaciones de Calera y Chozas y La Puebla que son mesotérmica
III (B’3). La variación estacional de la humedad se traduce en un pequeño o ningún exceso
de agua (d) o en un exceso moderado en invierno (s> y sólo Talavera aparece con exceso
significativo (~2>~ En toda la región más de la mitad de las necesidades de agua se
concentra en el verano (b’3>.
Tabla 4.10. Clasificación de Thornthwaite
ESTACION D 5 u la LE le ni
FORMU LA
31W




0 E’, h’, d
Cl E’, b,
Cl E’2 b’, s,
0 E’2 b’, d
TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
Li. CARPIO DE TAJO
CAZALEGAS-vrvEko
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
PUEBLANUEVA


























































Notas: D: Falta de agua (mm); 5: Exceso de agua (mm); Ih: índice de humedad; la: índice de aridez; lE:
eficacia térmica; le: concentración estival de la eficacia térmica; III: Indice Hídrico
climático; 2: Eficacia térmica; 3:Variación estacional; 4: concentración en verano.
Anual; 1: tipo
Según la clasificación geográfica de Kóppen-Geiger el clima de la zona es Csa
(templado lluvioso -mesotermal húmedo-, verano seco, muy cálido temperatura media del
mes más cálido superior a 22














Fig 4.4. Género y especie de clima según Emberger
Thornthwaite (b).
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Desde el punto de vista agroclimático, la metodología de J. Papadakis (Elías, 1973;
Elías y Ruiz, 1977), lo considera preferentemente como Mediterráneo subtropical,
cálido y húmedo aunque algunas estaciones se salen del esquema (Tabla 4.11>. En relación
con la humedad todas las estaciones tienen un régimen de humedad MEDITERRANEO
IZIUMEDO (ME), excepto Toledo que tiene un régimen MEDITERRANEO SECO (Me>.
En cuanto al tipo climático, la mayor parte de las estaciones quedan incluidas dentro del
tipo MEDITERRANEO SUBTROPICAL o bien MEDITERRANEO CONTINENTAL en
las estaciones de Cazalegas y La Puebla y MEDITERRÁNEO TEMPLADO en
Pueblanueva.
En resumen, se trata de un clima mediterráneo, con una continentalidad acusada,
una pluviometría media anual de 400 a 600 mm, veranos secos, inviernos muy largos y
rigurosos y con una acusada oscilación térmica.









LA PUEBLA DE MONTALBÁN
PUEBLANUEVA





































Notas: Ay: Avena cálido; ay: avena fresco; Ci: citrus; O: algodón cálido; M: maíz.
IV.2.6. RELACIONES CLIMA-PROCESOS
IV.2.6. 1. Excesos de Precipitación y drenaje. Lavado
En la Tabla 4.12 se han incluido los factores climáticos más directamente
relacionados con el lavado y los índices de drenaje más usuales: la precipitación (Fig
4.3a), la diferencia entre los valores medios anuales de la precipitación y la evapotranspi-
ración potencial, el exceso climático anual de precipitación, el exceso climático mensual
máximo y el número de meses con exceso, el déficit climático anual de precipitación y
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El exceso de precipitación [De = ~ (P-ETP) para (P-ETP) >0] que no tiene en
cuenta el efecto amortiguador del suelo y que puede considerarse como la cota superior
del drenaje. Este exceso muestra un gradiente positivo hacia el noroeste (Fig 4.3d) y
varia desde 96 mm en Toledo hasta 265,2 mm en Talavera. El valor máximo del déficit
en un mes es importante y varía desde 28,4 mm en Toledo hasta 71,1 mm en Calera y
Chozas.
En cuanto al déficit climático medio anual de precipitación [F = L (P-ETP> para
(P-ETP> c 0] muestra valores muy semejantes en todas las estaciones (alrededor de 500
mm > distribuyéndose a lo largo del año de forma que aparece generalmente en abril y
alcanza valores próximos a 150 mm a finales de junio (Tabla 4.6>.
El drenaje climático [Dc=De-K] que valora la máxima reserva teórica del suelo
en K rnn. Se ha realizado para distintos valores de K (50, 100, 150 y 200 mm),
mostrando una distribución geográfica similar al De.
El drenaje interno calculado (m) se obtiene mediante la fórmula [Di = bP3/(1+bP2); b= a/(0,15T-0,13)] propuesta por Henin y Aubert (1945> y modificada por
Aubert (1946> y Dupuis (1952) en función de la precipitación media anual en m (P>, la
temperatura media anual en 0C (T) y un coeficiente (a) que varía en función de la textura
del suelo 0,5 (arcilla), 1 (limo> y 2 (arena>.
La comparación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los distintos
índices no es fácil. En la bibliografía se ofrecen relaciones entre los distintos índices (p.e.
Gómez-Miguel, 1985> que se adaptan bien a lo que sucede en la zona y que de alguna
forma corrobora el que estemos en valores próximos a los correctos:
Di (L) 25,03 + 0,326 Dc (r = 0,881)
Di (L) = -2,44 + 0,295 Dc (r = 0,871>
Di (L) = -76,39 + 0,260 P (r = 0,981)
lo que nos permite, entre otras cosas, apreciar con más detalle la distribución geográfica
del drenaje ya que la red de estaciones pluvimétricas es más densa. En concreto, la
correspondencia entre las isoyetas de la figura 4.3a y las isolíneas de igual drenaje será:
P(400> = Di(27>, P(500> = Di(54) y P(600> = Di(80).
Más difícil aún resulta relacionar el drenaje con alguno de los procesos de
formación del suelo, si bien, es frecuente encontrar en la bibliografía abundantes
referencias cualitativas de que estas relaciones existen. En la figura 4.5a se incluye el
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Fig 4.5. (a) Relación esquemática de los principales procesos de formación del suelo con
la temperatura y la precipitación según Critchfield (1974); y (b) Horizontes genéticos y
zonalidad actual al NW de los Montes de Toledo en suelos arenosos (E) y arcillosos (*).
ESTACION
TOLEDO 1
CALERA Y CHOZAS 2
EL CARPIO DE TAJo 3
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En cuanto a valoraciones cuantitativas las referencias son contadas. Arkley (1967)
utiliza el drenaje climático (Dc) y fija el límite entre la descarbonatación incompleta de
los horizontes superiores y la descarbonatación completa de éstos con formación de
horizontes de acumulación de carbonato cálcico en 150/200 mm que equivale a un Di
entre 70 y 90 mm.
Gandullo elal. (1984> hancomprobado que la aplicabilidad del drenaje interno (Di)
a España es posible siempre que la relación PIDe se mantenga entre valores próximos a
2 y 3; como en nuestra situación esta relación nunca es menor de 2 y a veces supera el
valor de 3 son esperables resultados de Di por exceso.
En la Figura 4.5b se representan los resultados del Di y la temperatura media
anual del suelo con el objetivo de valorar las posibilidades de aparición en la región de
un determinado proceso de formación de suelos bajo las condiciones climáticas y de
lavado actuales.
IV.2.6.2. Procesos Morfogenéticos. Sistema Clima Procesos
Para Wilson (1968> el concepto de región morfogenética excluye los sucesos que
no estén controlados por los procesos y el clima, tales como los factores volcánicos,
estructurales, litológicos e, incluso, los que reflejan procesos relativamente independientes
del clima o estén fuertemente controlados por el tiempo (Pérez-González, 1982).
En los gráficos representados en la Fig. 4.6 se han utilizado los modelos de Peltier
(1960) y Wilson (1968, 1973) para relacionar los procesos geomorfológicos con las
medias anuales de precipitación y temperatura como elementos más definitorios del clima.
Los procesos de menor protagonismo en la zona son los que se refieren al
movimiento en masa, a la alteración mecánica, quedando restringida la acción de la
helada a áreas muy localizadas, y a la alteración química, sumándose el efecto negativo
de la no coincidencia en el tiempo de los períodos húmedo y cálido a la complejidad
mineral más desfavorable a la disolución.
La erosión pluvial es máxima. La red drenaje es relativamente densa y junto con
el relieve positivo hacia el sur favorece la erosión resultando muy efectivos los cursos de
agua, incluidos los de carácter intermitente, que aparecen en las grandes superficies
originados por el caracter torrencial de las precipitaciones.
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Fig 4.6. Situación del Sector oriental de los Montes de Toledo al Sur del Tajo en los
gráficos de Wilson y Peltier: Regiones Morfogenéticas (A> y relaciones entre procesos



















La erosión eólica es moderada o máxima. El amplio paisaje y la orientación de
la depresión del Tajo es una escenario muy favorable para la actividad eólica.
Por todo ello, la zona de estudio puede ser encuadrada en una región morfogené-
tica semiárida tanto en la clasificación de Wilson como en la de Peltier (Fig 4.6a), lo que
está de acuerdo sin duda con la valoración de la morfodinámica actual por Gerenkemper
(1978) como un régimen de erosión de tipo semihúmedo, fluvial con fuerte lavado en
pendientes y procesos fluviales fuertes y periódicos (f2 ~2 d1 según Poser y Hagedorn,
1974>.
La proyección de la temperatura y precipitación realizada por meses en condiciones
extremas es de utilidad para analizar la evolución de la región en los Sistemas Clima-
Procesos (CPS>.
En primer lugar (Fig 4.7a), utilizando los valores medios se dibujan los
climodiagramas de las estaciones más seca (Toledo) y más húmeda y cálida (Calera y
Chozas) elegidas en función de sus datos medios anuales.
Los polígonos resultantes son muy similares con un contraste muy acentuado entre
los meses de junio, julio y agosto (CPS árido) y diciembre, enero y febrero (en el límite
con el periglaciar) con situaciones intermedias de CPS semiárido durante el resto del año.
En segundo lugar (Fig 4.7b), se han dibujado los polígonos correspondientes a los
años extremos, el más seco (1954, en El Carpio de Tajo> y el más lluvioso (1963,
Espinoso del Rey). Más de la mitad del año seco pasa por un CPS árido y el resto se
mantiene en un CPS semiárido. Respecto al año más húmedo, presenta un polígono muy
extendido (lo que significa que manifiesta la irregularidad de las precipitaciones> y
mantiene en el CPS árido los meses centrales del verano y un CPS más húmedo y cálido
que el húmedo-templado.
IV.2.7. PALEOCLIMA: EL CLIMA DURANTE EL CUATERNARIO
La interpretación de las variaciones del clima durante el Cuaternario no es fácil,
aunque existen numerosas referencias bibliográficas que deducen ciertas características de
éste en base a datos paleontológicos.
Roquero (1994) considera que los contrastes térmicos y pluviométricos estacionales
tal como hoy día los conocemos, han sido un rasgo común en un pasado próximo, dado
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--e--Más seco, 1954 (El Carpio de Tajo: ¡‘=196,4 mm; T=14,60C)
-*-Más húmeda 1963 (Espinoso del Rey: ¡‘91.256,9 mm; T=14,00C)
Fig 4.7. Sistema Clima-Procesos en situaciones extremas del Sector Oriental de los
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europeo periodos fríos (Glaciales) alternando con periodos cálidos (Intergíaciales). Sin
embargo la situación latitudinal del área de estudio corresponde a una posición intermedia
entre los registros climáticos cuaternarios europeos (alternancia: frío/calor) y los del Norte
de Africa, donde lo que se observa son alternancias de periodos húmedos (Pluviales) y
periodos secos (Interpluviales). La correlación, al menos para el Sur de España y Norte
de Africa sería Glacial-Interpluvial, Intergíacial-Pluvial (ver Ruiz Bustos, 1994>.
De acuerdo con los datos de las faunas y de los depósitos Roquero (1994>
considera, en un área próxima a la nuestra, al Este de Toledo, que a lo largo del
Cuaternario el clima ha sido de tipo estacional con un carácter cálido seco durante el
Pleistoceno Inferior; templado húmedo durante el Pleistoceno Medio y frío seco para el
Pleistoceno Superior. A partir de los 10.000 años en que se inicia el Holoceno hasta la
actualidad, el clima se caracteriza por ser en general templado seco aunque no tanto como
durante la última glaciación.
Para épocas anteriores las curvas paleoclimáticas establecidas por Calvo et al.
(1993) indican cuatro periodos con temperaturas altas: los tres primeros indican
condiciones (sub>tropicales, durante el Mioceno (Aragoniense Inferior, Aragoniense
Inferior-Medio, Vallesiense-Turoliense) y el cuarto en el Villafranquiense Inferior. Así
mismo, los autores citados reconocen cinco periodos secos: en el Rambliense Inferior, en




En este apartado tratamos de interrelacionar aquellas formaciones que aparecen en
la zona de estudio a partir de la vegetación y el paisaje, destacando las unidades más
importantes por su influencia y relación causa/efecto con el desarrollo de las variables
climáticas, la morfología y desarrollo de los suelos, y, la formación y evolución del
paisaje.
La situación de la región en cuanto a vegetación de acuerdo con los condicionantes
y factores climáticos presentes se incluye en la figura 4.8a. En el esquema tradicional de
las Formaciones Vegetales de Holdridge (1947), la mayor parte de las estaciones se sitúan
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en la estepa espinosa o chaparral alto, mientras que las estaciones más húmedas (P >
450 mm) se acerca a la sabana o bosque seco.
Del mismo modo, en las Formaciones Ecológico Fisiognómicas, a partir del índice
de higrocontinentalidad de Gams y el de aridez de Martonne, todas las estaciones se sitúan
dentro del dominio duriignosa (Fig.4.8b).
Asimismo, dentro del conjunto fitogeográfico mediterráneo, Solé Sabarís (1968)
distingue en la región dos tipos de paisaje, el encinar o la maquia o espinar.
Los trabajos sobre distintos aspectos de la vegetación de la zona de estudio son
ciertamente escasos y bastante recientes. Para la redacción de este apanado se han
utilizado de forma preferente las siguientes publicaciones, que citaremos sólo cuando sea
inevitable para hacer más legible el texto: Los Montes de Toledo (Muñoz, 1976),
Contribución al estudio de la vegetación de los Montes de Toledo (Velasco, 1978>, el
Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez et al., 1988>, el Mapa Forestal
de España (Ruiz de la Torre et al., 1992), La vegetación de Castilla-la Mancha (Monje,
1988> y Panorámica de la vegetación y de los pastos de la provincia de Toledo (Martin
y Pastor, 1984).
La Fitosociologia estudia las comunidades vegetales o/y sus relaciones con el
medio y está ordenada en un sistema jerarquizado (divisiones, clases, órdenes y alianzas)
que tiene como unidad fundamental la asociación, entendida comouna agrupación vegetal
de composición fiorística determinada, presentando una fisonomía uniforme y creciendo
en condiciones estacionales igualmente uniforme.
Toda asociación vegetal está sujeta a evolución o dinámica y al conjunto de
comunidades que se suceden unas a otras en el mismo territorio se le denomina serie de
vegetación, que estará formada por comunidades pioneras, intermedias y finalmente por
una asociación permanente cliniácica o comunidad clímax, que representa, por lo tanto,
el sistema maduro y la etapa fmal sucesionista.
Debemos señalar, que para entender la dinámica de sucesión de las formaciones
y su distribución en el territorio es preciso considerar que, en la mayoría de los casos, los
bosques corresponden siempre a la etapa más madura de alguna serie de vegetación. Esta
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Un piso bioclimático determina su propio paisaje vegetal, dominado por un
conjunto de especies, las mejor adaptadas a estos intervalos térmicos, que constituyen los
peculiares ecosistemas vegetales que son las series de vegetación. Si nos atenemos a la
clasificación de los pisos bioclimáticos de la Peninsula Ibérica, nuestra zona se encuentra
dentro de los pisos Meso y Supramediterráneo (Fig 4.9a; Monje, 1988). El piso
bioclimático supramediterráneo se caracteriza por presentar un determinado régimen de
temperatura, tanto el supramedíterráneo (media anual de 80 a 130 C; media de las
mínimas del mes más frío de ~40 a ~1o;media de las máximas del mes más frío de 20
a 9’ e índice de termicidad de 60 a 210), como el mesomediterráneo (media anual de
130 a 170 C; media de las mínimas del mes más frío de 50 a ~l~; media de Jas
máximas del mes más frío de 90 a 130C> que se suceden según una secuencia latitudinal
y altitudinal y pueden acompañarse del adjetivo ombroclimático, en nuestro caso: seco
(350-600 mm de precipitación anual) o subhúmedo (600-1000 mm). Estas características
climáticas son muy útiles en relación con la caracterización del paisaje y permiten obtener
cuatro posibles unidades bioclimáticas: Meso-Seco, Meso-Subhúmedo, Supra-Seco y
Supra-Subhúmedo.
Desde el punto de vista de clasificación biogeográfica o corológica de la Península
Ibérica, la zona se enmarca dentro de la Provincia Luso-Extremadurense, perteneciente
a la Región Mediterránea y que se asienta sobre un sustrato que ocupa la mayor parte de
la llamada España silícea por los antiguos geógrafos y que cubre todo el cuadrante
suroccidental de la Península. Dentro de esta provincia, nuestra zona de estudio pertenece
al Sector Toledano-Tagano cuyas especies más características son: Betula parvibracteata,
Buifonia willkommiana, Clematis campan~fiora, Dianthus crasspies, Digitalis mariana,
Genista hirsuta, Genista polyanthos, Hutera leptocarpa, Hutera Iongirostra, Jasione
mariana, Syderitis lacaitae y Syderitis paulii (Rivas Martínez, 1973 y Monje, 1988).
En la figura 4.9b se incluye un esquema con la cliserie de vegetación altitudinal
existente en la provincia Extremadurense (Monje, 1988). El interés del esquema reside,
además, en una labor de apoyo para el estudio de las comunidades de vegetación (cuáles
son y su dinámica) que debemos encontrar en la comarca. Debe entenderse que la
información suministrada de este modo es la de la potencialidad de vegetación natural, de
modo que si nos referimos, por ejemplo, a la serie de vegetación de los encinares
supramediterráneos y mesomediterráneos se encuentra en esa localidad la formación de





Fig 4.9. (a) Clasificación de la Zona de Estudio dentro de las Unidades Corológicas de
Castilla-La Mancha según Monje (1988) en la que se reconocen seis provincias, nueve
sectores y seis subsectores ; (b) Cliserie de la provincia Laiso-Extremadurense
Cliser~e aL¶ít,dínal ~‘e e pt~ncía tU$cÉE,C¶,O¶WSdUCeClSÉI 1. Galio frorenení-Mneio 5.
(alísedas rípanas) 2. F¡cano ranonculo.dís-Fraxir,eloangosldo¿iaeS. (fresnedas dejas
vegas s~llceas). 3. P~rc bovrqaeanae-Goerce¡o rotunditohae5 (encinares rnesornedi-
Ierráríe~>: 4, Sanqljísocto hybndae-Ouerce$o subeás5. (alcornocales mesornedíte.
cráneos subhúmedos>. 5. Arbolo unedrOuercelo p9enarcae £ (rrie4ojares meso-




IV.3.2. SERIES DE VEGETACION
IV. 3.2.1. Series Riparias Mediterráneo-Iberatlánticas
A diferencia del resto de las series que se citan, éstas son de carácter edafófilo.
Su existencia queda condicionada a suelos silíceos acuáticos o cercanos a los cursos de
agua y riberas, con acceso al nivel freático de forma temporal o permanente, en muchos
casos. De forma general, puede afirmarse que las series edafófilas reciben aportes
suplementarios de agua respecto a los debidos extrictamente al clima (característica de las
series climatófilas>.
Son frecuentes varias series en las vegas del río Tajo y su red de drenaje asociada
que pertenecen a la geoserie o complejo de serie, claramente diferenciadas por el sustrato
(silíceo de los valles arenosos), encontrándose en cada una de ellas una clara sucesión en
función de un gradiente de humedad. La geoserie riparia (hidroserie) de los suelos silíceos
luso-extremadurense se asienta sobre suelos arenosos y consta de las siguientes series, las
cuales se han ordenado en función de menor a mayor higrofihia, lo cual se traduce en la
mayoría de los casos en el orden de menor a mayor proximidad a un curso acuático en
el conjunto de un valle fluvial:
a) Serie de las fresnedas (Ficado ranunculoidis-Fraxineto angustifoliae sig’metum).
Es un bosque ripario con un mesoestrato de chopos y fresnos, un microestrato de
arbustos espinosos. Constituye la estapa madura de los suelos arenosos silíceos con
condiciones hidromorfas y hacia los suelos sin estiaje es sustituida en los bordes
de los ríos por alisedas y abedulares y hacia los suelos más hidromorfos por
choperas.
b) Serie de los abedulares (Galio broteriani-Betuleto parvibracteae sibmetum).
Bosque dominado por el endémico Bétula parvibracteata que forma un estrato
arbóreo dominante y monoespecífico bajo el que existe un estrato arbustivo de
sauces, arranciares y mirtos. Se desarrolla sobre suelos arenosos con pseudogley
que se desecan parcialmente en verano.
c) Serie del aliso (Gallo broteriani-Alneto glutinosae sigmetum), cuya etapa
climácica corresponde a una aliseda de Alnus glutinosa que se sitúa sobre suelos
con nivel freático cercano a la superficie y constituye la vegetación de estructura




Las etapas seriales de todas ellas presentan en gran medida morfología similar:
zarzales, brezales higrófilos y pastizales o praderas con juncos.
IV.3.2.2. Series de los Encinares Mesosupramediterráneos
1.Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina o Quercus
rotundifolia (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum). En su etapa
madura corresponde a un encinar con peralillos silvestres (Pyrus bourgeana) y se
asienta sobre suelos pobres en bases y en escasas pendientes por lo que es
corriente encontrarlo aclarado con facies de dehesa.
II. Serie mesosupramediterránea guadarrámico-ibérica silicícola de la encina o
Quercus rotundifolia (Junípero oxycedri-Querceto rotundzfoliae sigmetum). En
las zonas de mayor continentalidad (mayor sequía y heladas tardías> se introducen
en la provincia luso-extremadurense sustituyendo a la serie anterior. Estos
encinares pobres en especies características que alcanzan su óptimo en suelos
medianamente desarrollados pobres en bases.
IV.3.2.3. Series de los Melojares Mesosupramediterráneos
III. Serie supramediterránea luso-extremadurense silicícola del roble melojo o
Quercuspyrenaica (Sorbo torminalis-Querceto pyrenaicae sigmetum). Melojar en
cuyo sotobosque prosperan herbáceas como Viola riviniana, Teucrium scordonia,
Primula officinales y se encuentra a elevadas altitudes sobre las sierras paleozoi-
cas.
IV. Serie mesomediterránea lusoextremadurense húmeda silicícoladel roble melojo
o Quercus pyrenaica (Arbuto unedi-Querceto pyrenaicae sigmetum). Melojar
denso con madroños y durillos que se sitúa en umbrías sobre profundos ricos en
materia orgánica. La presencia del madroño (Arbutus unedo) es una buena
diferencia respecto a la serie anterior.
La destmcción de las etapas forestales, la erosión y la acidificación de los suelos
trae consigo la instauración del jaral-brezal.
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IV.3.2.4. Serie de los Alcornocales Mesosupramediterráneos
V. Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhúmeda silicícola del
alcornoque o Quercus suber (Sanguisorbo hibridae-Querceto suberis sigmetum).
Alcornocal-encinar con madroños que estructuralinente es muy semejante al
encinar pero con un follaje menos denso por lo que el sotobosque es menos
sombrio. Coloniza laderas medias (altas de solana y bajas de umbría) sobre el
sustrato paleozoico y suelos bien desarrollados.
Las características principales y las etapas seriales de todas las series citadas se
incluyen en la Tabla 4.13 y en la Figura 4.10 respectivamente.
IV.3.3. CARACTERISTICAS DEL SECTOR COROLOGICO
TOLEDANO-TAGANO
El sector Toledano-Tagano ocupa un territorio difícil de deslindar desde el punto
de vista corológico y en el que lo más notable es la enorme influencia que ha tenido la
intervención humana y la multiplicidad de usos a los que ha sido sometido. El encinar
luso-extremadurense, antes de su uso para ganado se caracterizaba por una gran diversidad
de especies, la dehesa extremeña actual es un bosque simplificado (Martín y Pastor,
1984).
Rivas Goday (1964) diferencia dos tipos de encinar-alcornocal en la Oretana, el
de las serranías abruptas (Serrano-Petrano>, menos modificado y menos influenciado por
cultivos y el de las zonas más suaves y onduladas, que ha sufrido una mayor alteración
por un cultivo más continuado y ha sido más influenciado por el pastoreo (monte
adehesado>, tipo colino-adehesado. En este último los relieves más suaves y de suelos más
profundos se pueden apreciar la facciones que detenninan los Quercus dominantes. En
solana, las encinas (Quercus ilex rotundifolia); en situaciones medias, el alcornoque
(Quercus suber) y en umbrías, el quejigo (Quercus faginea). Cuando se produce la
modificación por cultivo y pastoreo, el encinar queda como un pastizal arbolado.
La destrucción parcial de los encinares y alcornocales de las comarcas cálidas
favorece la extensión de los madroñales con lentisco.
Las dehesas en las zonas sedimentarias se convienen en áreas de cereal arboladas
muy aclaradas y finalmente a campo abierto eminentemente agrícola. Sobre el sustrato
paleozoico los encinares luso-extremadurenses se diversifican y el hombre aumenta aún
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Rivas Martínez (1982) expone que como etapas seriales en los encinares silicícolas
luso-extremadurense (Pyro bourgaeanae-Querceto rotund¿foliae), puede destacarse el
retamar con piornos blancos, el jaral con aliagas hirsutas con Lavandulas estoechas subsp.
sampalana, los retamares extremadurenses y el estadio de los pastizales vivaces (berceales
extremadurenses).
El piso montano comienza en los rebollares (Sorbo torminalis-Quercero pyrenaicae
5.>, siempre ricos en vegetales esciafilos mediterráneos. Muñoz (1976), indica que los
“robledillos” o “robledos” presenta en los Montes de Toledo un área típicamente disjunta
y un acusado carácter regresivo por la indudable acción antrópica. Por lo general se
emplazan en zonas frescas y son bosques puros ya que raramente aparecen asociados a
otros especies arbóreas y sus límites territoriales son definidos. El área de rebollo se
encuentra en altitudes superiores a los 850-900 m en zona de suelos ácidos y precipita-
ciones superiores a los 550-600 mm.
Rivas Martínez y Rivas Goday (1975) señalan que los pastizales tienen en el piso
mediterráneo de meseta, en toda el área de la alianza Quercion fagineo-suberis, un gran
valor económico y también diagnóstico en la interpretación del paisaje primitivo. Entre
los jarales y otros ecotopos abiertos, de suelos poco desarrollados o rocosos aparecen
pastizales efímeros de pequeña talla. Ladero y Velasco (1978) en su estudio de la flora
luso-extremadurense estudia un grupo de taxones indicando su comportamiento ecológico
y fitosociológico y los distribuye en las comunidades de pasto siguientes: Tuberariion
uttati, Poeralia bulbosae, Poo-Astragalion, Thero-Brachypodion y Oligo-Bromion.
En la zona norte de la cuenca sedimentaria del Tajo, en los depósitos arenosos
detríticos profundos, se pueden distinguir encinares sobre enebros (Junipero-Quercetum
rotund~foIiae> cuya degradación lleva el desarrollo de jarales ladaníferos con cantuesos
(Rosmarino- Cistetum ladaniferí).
Se observa en muchos casos que el antiguo encinar manifiesta un carácter ambiguo
cerealista-ganadero debido a la moderna dedicación vaquera de algunas áreas. En otras
áreas (núcleos de población) casi ha desaparecido y como cabe esperar son áreas de
degradación, dominadas por la propia encina achaparrada, con retamas, que pasa a un
tomillar, o fenalar, en enclaves muy empobrecidos.
En las zonas de las sierras del norte, cuya litología y pendiente han forzado unos
usos básicamente forestales y ganaderos, estos melojares están bastante alterados en la




Con carácter más local, aparecen las pequeñas navas y pastos húmedos y las
formas de fresnos y melojos en depresiones con suelos de pseudogley.
Por encima de los 600-700 m empiezan a aparecer los pinares, introducidos sobre
el antiguo encinar, sobre todo en su ecotonía con el melojar y sobre los escasos restos de
quej igares. En el primer caso la especie favorecida ha sido el Pinus pinaster, resinero.
Las rañas de los Montes de Toledo poseen unas 5000 Ha de encinar abierto o
pastos con arbolado. Los pastos con matorral ocupan aproximadamente el doble de la
superficie y los pastos sólo herbáceos un área muy reducida, próxima a 500 Ha.
Los términos de San Martín de Montalbán , Alcaudete de la Jara, Villarejo de
Montalbán, San Martín de Pusa, Talavera de la Reina y El Carpio de Tajo son los que
representan las mayores superficies pascícolas. Sobresaliendo entre ellos Villarejo de
Montalbán por sus pastos con encina y San Martín de Montalbán por sus pastos
herbáceos.
En conclusión, a pesar de la presión a que ha sido sometida la vegetación natural
por la utilización agrícola desmesurada e indiscriminada, las series de vegetación
comentadas, tanto en sus etapas climácicas como en las de regresión (Tabla 4.13 y Fig
4.10), marcan importantes diferencias entre las zonas de los dominios silíceo o
carbonatado. La relación suelo-vegetación queda específicamente señalada y esta relación
es tan importante que se sobreimpone a las variaciones altitudinales, de precipitación y
de temperatura.
IVA. GEOLOGIA
La zona de estudio se encuentra situada en el extremo suroccidental de la
denominada Fosa del Tajo y abarca parcial o totalmente (Fig.4. 1.> las hojas del Mapa
Geológico de la Serie MAGNA (1/50.000): Sevilleja de la Jara (682), Espinoso del Rey
(683), Navahermosa (684), Puente del Arzobispo (654), Los Navalmorales (655), Galvez
(656), Calera y Chozas (626) y Talavera de la Reina (627>, y cuya información ha sido
utilizada en la redacción de este apartado (ITGE, v.a.).
Los materiales aquí representados son esencialmente paleozoicos, terciarios y
cuaternarios, siendo los primeros los causantes de los relieves que aparecen en el límite
meridional de la zona producidos por la Orogenia Hercíica y modificados por la Alpina.
Los materiales terciarios son fundamentalmente detríticos y constituyen el relleno de la
cuenca, estando constituidos los cuaternarios, en su mayor parte, por depósitos fluviales.
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Los distintos grupos de materiales aparecen separados por dos grandes discordan-
cias. La primera de ellas es la discordancia Sárdica que separa los materiales precámbri-
cos y cámbricos de los materiales clásticos del Ordovícico Inferior y las pizarras del
Ordovícico medio (Julibert el al., 1972> . La segunda discordancia es la que aparece entre
todas estas series y los sedimentos tipo raña y las morfologías cuaternarias, que cubren
distintas formas sobre todo en la parte norte de la zona (Fig 4.11).
IV.4. 1. ESTRATIGRAFíA Y LITOLOGíA
IV.4.1.1. Precámbrico
En la zona de Espinoso del Rey, Sevilleja de la Jara y Puente del Arzobispo, el
Precámbrico se puede identificar con una serie monótona de pizarras y grauvacas que
constituyen las Capas de Valdelacasa (Llopis y Sanchez de la Torre, 1962, 1965> y las
Series de Tránsito al Cámbrico (Lotze, 1956), con la Serie Conglomerática de Bouyx
(1970) o con el Alcudiense Superior de Tamain (1972>. Moreno (1975, 1977 y 1978>
divide la serie en distintos tramos, con variaciones locales de estos niveles y defme,
dentro del Anticlinorio de Valdelacasa y su flanco norte, dos niveles muy continuos de
paraconglomerados, que se podrían correlacionar con dos olistostromas sitúados en su
flanco sur, estos niveles han sido identificados con episodios de inestabilidad tectónica,
los cuales daría lugar a una sedimentación de alta energía y variables según la zona de la
cuenca. (Fig 4.12).
Dentro del Precámbrico encontramos los siguientes tramos y niveles (Tabla 4.14):
* Pizarras, grauvacas y areniscas. Fonnacián Estomiza. Este conjunto es asimilable
al descrito por Bouyx (1970> en el Valle de Alcudia.
* Conglomerados. Afloran en el tramo superior de la unidad anteriormente
descrita. Su distribución es irregular, su geometría es lentejonar y la potencia variable,
en zonas cercanas al área estudiada. En Espinoso del Rey, Moreno y Gómez (1989)
dividen este tramo en dos separados por niveles intermedios de aspecto caótico y masivo,
correspondiente a una capa de grauvacas de grano grueso, entre las que aparecen
porciones más arcillosas. El nivel más bajo tiene un potencia de unos 5 a 6 m con
carácter discontinuo. El nivel superior tiene mucho más espesor (25 m>, que se continúa
con el Nivel de Fuentes anteriormente mencionado. En la zona del Puente del Arzobispo



























Fig 4.12. Estmctura del área meridional de la zona Centro-Ibérica
(según Julibert et al., 1983>
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* Formación limolitas o pizarras del Pusa. Defmida inicialmente por San José et
al. (1974> afloran en distintas zonas pero es en el Anticlinorio del Pusa donde aparecen
como un conjunto monótono y uniforme. Esta formación fué interpretada en su origen
como una sucesión turbidítica proximal en la parte basal que pasa a distal o a facies de
plataforma hacia techo, (Herranz et al., 1977). Monteserín y López (1985), en el área de
Sevilleja de la Jara, describen esta formación como pizarras arcillosas con intercalaciones
esporádicas de pizarra carbonosas y algún nivel de conglomerados y areniscas que
constituyen un nivel muy homogéneo. Olivé et al. (1989), en la zona de Puente del
Arzobispo, definen la formación como compuesta por limolitas y pelitas con algunas
intercalaciones arenosas, tramos desorganizados y algún nivel conglomerático, que según
Moreno y Gómez (1989) correspondería con una brusca interrupción de la sedimentación
pelítica de las pizarras del Pusa.
* Conglomerados cuarcíticos. Aparecen en el tramo medio de la Formación
limolitas de Fusa, a lo largo de los antíclinorios de Valdelacasa-Sevilleja y Villarta-
Navalpino (Olivé a al., 1989) (Fig 4.12).
IV.4.1.2. Paleozoico
Dentro del Paleozoico existen afloramientos atribuidos al Cámbrico, Ordovícico
y Silúrico.
CAMBRICO
En el Cámbrico aparecen tres tramos bien diferenciados que a continuación
pasamos a describir (Tabla 4.15):
* Areniscas, cuarcitas y pizarras, Areniscas del Azorejo. Definidas inicialmente por
San José et al. (1974) como Areniscas del Azorejo, en el arroyo que lleva este nombre,
situado en el flanco Oeste del anticlinal del Pusa, o al Norte de la Fresneda y Los
Navalmorales y al Oeste de los Navalucillos. Se encuentran en transito gradual a las
limolitas del Pusa, por lo que normalmente afloran en las mismas zonas. Han sido
identificadas en la zona de Sevilleja de la Jara (Monteserín y López, 1985), en Puente
del Arzobispo (Olivé et al., 1989) y en Espinoso del Rey (Moreno y Gómez, 1989).
* Calizas y dolomías de los Navalucillos o de la Estrella. Serie de materiales
calcáreos que aparecen concordantes sobre las Areniscas del Azorejo (Martin et al., 1979).
En las zonas de Sevilleja de la Jara y Puente del Arzobispo se las ha denominado Calizas
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aparece en Perejón (1984) en base a estudios paleontológicos y estratigráficos en otras
secciones de Los Montes de Toledo centro-occidentales (Olivé a al, 1989). Para Martin
et al, (1979) la datación de esta unidad en base a la existencia de Arqueociatos quedaría
comprendida entre el Ovetiense-Marianiense.
Según las zonas los afloramientos tienen distintas potencias y calidad. En Espinoso
del Rey y Puente del Arzobispo se han descrito afloramientos de 130 m y 100 m
respectivamente. En la zona de Navahermosa (Martín Herrero el al., 1990) y Los
Navalmorales (Iglesias, 1990) los afloramientos tiene una potencia estimada de unos 300
m, habiendo sido cartografiada la unidad al Sureste de Navahermosa, y en los alrededores
de San Pablo de los Montes. En este área las calizas han sufrido un proceso de
metamorfismo de contacto debido a la intrusión granítica.
Moreno y Gómez (1989> han descrito la unidad en dos afloramientos desconectados
entre si. La mayor parte de la serie aflora en la carretera del Robledo del Buey a Los
Navalucillos, donde se ha cartografiado: Pizarras verdosas con restos de Trilobites;
Limolitas, calizas oolíticas dolomitizadas y calizas con Arqueociatos (70 m>; Calizas dolo-
míticas, calizas con Algas y Arqueociatos, calizas oolíticas y calizas y limolitas con
laminaciones (40 m>. El techo de la formación se ha descrito en las proximidades de Los
Navalucillos: Calizas con algas y bancos de calizas oolíticas con laminación paralela y
oblícua (14 m); Calizas y limolitas (6 m); Alternancia de limolitas y pizarras (10 m);
Calizas dolomitizadas (10 m); Techo: serie pizarrosa con lentejones de limolitas y calizas.
Mineralógicamente esta formación se puede describir como constituida por
carbonatos que son principalmente calcita o dolomita y en menor proporción carbonato
magnesiano, que a veces aparece junto con términos más ferruginosos. En cuanto a la
estructura es fundamentalmente granoblástica. Son frecuentes minerales accesorios como
cuarzo, sericita, turmalina, moscovita y opacos. También se han encontrado niveles con
una estructura bandeada que presenta cuarzo anguloso, tamaño arena, moscovitas detríticas
y matriz margosa (Moreno y Gómez, 1989). En cuanto a las estructuras son típicas las
laminaciones tanto inorgánicas como producidas por algas y estructuras propias de
ambiente perimareal con arqueoelatos, icnofacies y trilobites (Monteserin y López, 1985).
* Serie Arenoso-pelítica superior. Fonnación Solera. Constituye el techo de la
serie del Cámbrico en los Montes de Toledo occidentales. Fué descrita por Zamarreño el
al. (1976) y Moreno (1977> con el nombre de Formación Solera, es comparable a la
Formación de Cortijos de Los Montes de Toledo orientales y con la Serie Verde de Los
Montes de Toledo centroseptentrionales, debido principalmente a su situación estratigráfica
sobre Las calizas de los Navalucillos (Estrella). En cuanto a su situación cronoestratigráfi-
ca, los hallazgos de Serrodiscus (Aparicio y Gil, 1986) la hacen corresponder con el techo
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del Marianiense. Aparece en las zonas de Navalmorales, Espinoso del Rey y alcanza una
potencia de hasta 230 m, aunque generalmente tiene menos espesor debido a la erosión
(discordancia Sárdica) y al haber sido posteriormente fosilizado por la Facies Púrpura del
Ordovícico Inferior. Es fácilmente observable en Navahennosa y en Los Navalmorales,
donde se aprecia una sucesión centimétrica de pizarras, lirnolitas y areniscas con algunas
intercalaciones de tramos carbonatados.
ORDOVICICO
Constituye los relieves más destacados de la zona. La totalidad del Ordovícico está
bien representado por diversas unidades que no aparecen igualmente repartidas en toda el
área.
Sedimentológicamente está formado por una serie transgresiva con predominio
cuarcítico. En su base se encuentra la Discordancia Sárdica (Martín Escorza, 1977;
Moreno, 1975, 1977), de naturaleza angular y cartográfica observable en Los Montes de
Toledo y en las Sierra extremeñas. Está constituido por (Tabla 4.16):
* Conglomerados, areniscas, cuarcitas y pizarras. Serie Purpura. Discordante con
los materiales del Cámbrico o sobre rocas ígneas, con una potencia que puede variar de
unos 250 m en el Puente del Arzobispo a 600 m en la zona de Espinoso del Rey, donde
tienen una dirección predominante Noroeste-Sureste. Se encuentran buenos afloramientos
en la carretera de Navalucillos a Robledo del Buey y en el anticlinal del Pusa (Olivé et
al., 1989>.
* Cuarcitas Armoricanas. Ortocuarcitas. Concordantes con la formación anterior.
Tiene gran continuidad lateral y son el condicionante litológico más importante en el
relieve de la zona, teniendo como resultado la formación de alineaciones de cumbre que
se continuan durante muchos kilómetros.Presentan una potencia de unos 400 m en el área
de Espinoso del Rey (Moreno et al. 1989) y 200 m en Sevilleja de la Jara (Monteserín y
López, 1985). En Espinoso del Rey (Moreno y Gómez, 1989) está bien representada por
toda la zona medio-oriental y en la zona occidental aparece afloramientos en la Sierra de
la Hiruela, alcanzando un espesor de unos 400 m; en Los Navalmorales (Iglesias, 1990)
presenta una potencia de 250 ni con buena representación en el Cerro de las Colmenillas
a E de los Navalucillos y de 250 a 375 m en Navahermosa (Martín Herrero et al., 1990>.
Cronológicamente se ha relacionado la formación con el Arenigiense debido a la presencia
de icnofósiles Skolithos, Rusophycus y distintas tipos de crucianas (cruciana goldfussi y







































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Pizarras y cuarcitas alternantes. Alternancia de Pochico. En continuidad con la
formación anterior, aparece en las mismas zonas que las Cuarcitas Armoricanas, se han
cartografiado en los flancos del Guadarranque (Monteserín y López, 1985), en el Sinclinal
de Valtravieso, en los flancos del Sinclinal del Río Estera y el Sinclinal del Chorro y en
el cierre periclinal de la Siena de las Particiones (Moreno y Gómez, 1989). Se han
medido potencias que van desde los 200 ni, en Sevilleja de la Jara, hasta los 400 ni, en
Espinoso del Rey y Navahermosa (Martín Herrero et al., 1990>. Aparecen icnofósiles
como crucianas, Daedalus, Skolithos y Monocraterion que son característicos de una edad
Arenigiense, o tal vez Fenniense, aúnque en niveles superiores, más arenosos, se ha
observado una asociación de bivalvos que está relacionada con el Llanvir Inferior
(Moreno, 1981). Iglesias (1990) sugiere la posibilidad de que el límite Arenig/Llanvir
puede situarse en esta unidad.
* Pizarras oscuras con Calymene. Esta unidad se encuentra situada sobre la
formación anterior. Está compuesta por una serie de pizarras de color gris-verdosa que
por alteración adquiere una coloración pardo-rojiza. La edad corresponde al Llanvir-
Llandeilo como interpreta Gil et al. (1973, 1976).
* Cuarcitas y areniscas pardas. Sólo afloran en la zona de Sevilleja de la Jara. Se
encuentran hacia la mitad superior del conjunto pizarroso anterior. Son cuarcitas y
areniscas de tonos pardos micáceos, tableadas con manchas de óxidos de hierro
acumulados en las fracturas. Esta unidad ha recibido distintos nombres según las zonas,
se ha llamado “Cuarcitas de la Cierva” (Gil et al, 1976> en el Sinclinal del Guadarranque;
y “Areniscas de Retuerta” (San Jose, 1970) en los Montes de Toledo.
* Pizarras gris-negruzcas masivas. Aparece con una potencia de unos 200 m a 250
m en Sevilleja de la Jara y concordante con la serie anterior. Un buen ejemplo de ella,
lo encontramos en el Sinclinal del Guadarranque. Litológicamente están formadas por
pizarras arcillosas gris-negras, que contienen pequeños nódulos de ferruginosos. Hacia
techo las pizarras se hacen más silíceas. Según Ransweiler (1967) son equivalentes a la
“Serie pelítica media” del Ordovícico Superior. Hacia techo se encuentran unas arenas
negras y pardas en alteración con característica vulcanogénicas. Estas se han observado
en el sinclinal del Guadarranque donde se las denominado “Pelitas con fragmentos”
Robardet et al (1980).
SILURICO
Sólo aparece en la zona de Sevilleja de la Jara, en la zona del Sinclinal del
Guadarranque. Es muy homogéneo y se caracteriza por tener un nivel cuarcítico basal de
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desigual potencia y unas alternancias pizarroso-cuarcíticas con graptolites. Está contituido
por (Tabla 4.17):
* Cuarcitas. Tienen características morfológicas semejantes a las cuarcitas del
Ordovícico Superior y una potencia de 150 ni a 200 ni que se puede observar en el
Sinclinal del Guadarranque (Monteserín y López, 1985).
* Paarras, pizarras y cuarcitas. Aparecen a techo del Silúrico, sobre la unidad
anterior con una potencia de unos 300 m. Litológicamente está compuesta por la pizarras
de escasos metros de potencia, donde se han distinguido abundantes graptolites de la
familia de los Monograptidae, (Monteserín y López, 1985). Sobre este tramo se ha
cartografiado una alternancia de pizarras y cuarcitas. En este conjunto son mucho más
abundantes las pizarras, siendo la potencia de las cuarcitas de 5 ni a 10 ni.
Durante el resto del Paleozoico la zona se ve sometida a un importante ciclo
erosivo que continuará durante el Mesozoico.
IV~4.1.3. Mesozoico
El Mesozoico aparece escasamente representado en la zona de estudio (Tabla 4.18)
debido a que durante el Mesozoico inferior y medio, se produjeron fenómenos de erosión
y al que los mecanismos de fracturación alpina produjeron una importante reactivación de
accidentes hercínicos y tardiliercínicos.
En la zona de estudio, sólo existe presentación en Santa Ana de Pusa y en Los
Navalmorales (Iglesias el al., 1990). La potencia máxima aflorante es de unos 200 rn a
300 m. La unidad está formada por sedimentos detríticos de distintas granulometrías, poco
seleccionados y que presenta normalmente cementaciones de siíce, óxidos de hierro y
carbonatos. Al no existir registro fósil, la cronología es algo complicada y podría tratarse
tanto de sedimentos del Cretácico Superior como del Paleógeno (Martín el al., 1990>.
I’V.4.1.4. Terciario
Tanto el Paleógeno y el Neógeno tienen representación en toda la zona aunque muy
desigualmente repartidos con buena representación al Norte del área de estudio. A ellos
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Los materiales más antiguos pertenecientes a este Sistema se encuentran en la zona
correspondiente a Calera y Chozas y área de Talavera de la Reina (Iglesias et al.,1990>.
Normalmente estos depósitos de naturaleza detrítica aparecen adosados a materiales
metamórficos y graníticos. Las características de los afloramientos son muy deficientes
ya que por lo general están cubiertos por los materiales de los depósitos de terrazas del
Río Tajo o por depósitos de glacis. La edad de esta unidad ha sido correlacionada con el
Campaniense y posiblemente con el Maestrichtiense (Cretácico Superior>, por equipara-
ción con La Formación Dolomías y Margas del Valle de Tabladillo (Alonso y Más, 1982).
NEOGENO
Los sedimentos neógenos se apoyan discordantes sobre el Paleógeno y sobre el
zócalo granítico-metamórfico.
En la zona de estudio donde mejor están desarrollados estos materiales es en el
área de Calera y Chozas, y en Talavera de la Reina. En Calera y Chozas, Martín Parra
et al. (1990) distinguieron cuatro unidades dentro del Mioceno y Pérez-González et al.
(1991), separaron seis unidades dentro de la misma serie. Los dos grupos de autores
integran estas unidades dentro de dos episodios mayores de sedimentación terrígena, que
se pueden resumir como la progradación de facies arcósicas gruesas sobre una sucesión
también arcósica. Estas unidades cronoestratigráficamente han sido atribuidas al
Aragoniense (Mioceno Medio), aunque para esta datación no se ha contado con contenido
paleontológico, se han correlacionado con áreas cercanas [yacimientos de Torrijos y
Mesegar (Aguirre et al., 1982) y Calzada de Oropesa (López Martínez, 1991)]
En el área de Calera y Chozas, Iglesias et al. (1990) han distinguido dentro del
Mioceno las siguientes unidades:
* Arenas arcósicas de grano grueso, microconglomerados y carbonatos (Aragonien-
se). La unidad se dispone discordante sobre granitos y materiales precámbricos y
cámbricos. En zonas próximas al área de estudio (Torralba de la Oropesa) se han
cartografiado intercalaciones carbonatadas, que se sitúan generalmente a techo de los
niveles arcósicos y arcillas; estos carbonatos se han clasificado como dolomicritas con
textura microesparítica ligeramente laminada y muy heterogénea, dentro de los que se
incluyen fragmentos de terrígenos (Calcretas>.
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* Arenas arcósicas de grano grueso y arcillas pardas (Aragoniense). Esta unidad
aparece representada a lo largo de la carretera de Extremadura, con buenos afloramientos
en la vertiente izquierda del río Sangrera. En Calera y Chozas, se ha estimado una
potencia media de unos 150 a 200 m, y unos 80 m en el área de Talavera de la Reina
(Pérez-Gonzalez, et al., 1991). Estos depósitos aparecen recubiertos por terrazas o están
erosionados por cursos fluviales.
* Arcillas pardas y rojizas con intercalaciones de canales arenosos (Aragoniense).
Existen afloramientos de esta unidad a lo largo de la carretera que une Talavera de la
Reina con Alcaudete de la Jara. El espesor estimado es de unos 600 ni, que aparecen
representados en bancos masivos de unos 3 m de potencia, entre ellos aparecen
intercalaciones de cuerpos arenosos. En las zonas más ricas en arcilla son abundantes las
rizoconcrecciones y las nodulaciones carbonatadas.
* Arcillas pardas con intercalaciones de arenas arcósicas (Aragoniense). Las
condiciones de los afloramientos de esta unidad son en general muy deficientes ya que
están recubiertos por depósitos cuaternarios o enmascarados por cultivos. Dentro de la
zona de estudio, se puede observar esta unidad en la zona de Membrillo, El Gamito y La
Casquera. Las potencias medidas han llegado a los 40 m en el área del Gamito, siendo
superiores en la zona de Talavera de la Reina.
PLIOCENO-PLEISTOCENO
La rafia está constituida por depósitos muy frecuentes en toda la zona de estudio
y objeto de esta tesis, por lo que sus peculiaridades y características se detallan en otros
capítulos.
IV.4.1.5. Cuaternario
Como en los Sistemas anteriores los materiales constituyentes del Cuaternario
presentan una distribución muy heterogénea en el área estudiada.
Estos materiales son preferentemente de origen detrítico y constituyen los sistemas
de terrazas del Pleistoceno y la llanura aluvial del Rio Tajo; los fondos de valle de la red
de drenaje secundaria; los conos aluviales y los canchales del Holoceno. (Tabla 4.20).
No vamos a describir estos materiales, para evitar repeticiones, ya que hablaremos
de ellos en los apartados siguientes.
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IV.4.2. PETROLOGíA DE LAS ROCAS ENDOGENAS
Hemos considerado importante, en este apartado de Geología, incorporar un
pequeño resumen de las características generales de las rocas endógenas que aparecen
relacionadas con la zona de estudio.
El interés del tipo de rocas, en el contexto general de esta tesis, esta claramente
justificado ya que obviamente, son las que mediante los procesos de alteración y
transporte, constituyen los depósitos y/o el basamento objeto de nuestro estudio y, por lo
tanto, las que están relacionadas con los suelos. Las características de las rocas
sedimentarias ya se han descrito en los apanados precedentes.
IV.4.2.1. Rocas metamórficas
El metamorfismo que ha afectado a la mayoría de los materiales es de dos tipos,
metamorfismo regional y metamorfismo de contacto, este se produce como consecuencia
del contacto de las series graníticas. El metamorfismo es de grado bajo dando como
resultado corneanas con albita y epidota, de grado medio corneanas hornbléndicas y de
grado más alto corneanas piroxénicas, originadas en las zonas de contacto con los
materiales plutónicos (Olivé et al., 1989). Los procesos que se producen son por un lado
la recristalización y por otro la aparición de biotitas, cloritoides y cloritas. Mención apane
tiene la recristalización de las calizas de Navalucillos por su importancia en nuestro
estudio.
El metamorfismo regional es de bajo grado de Winlder (en Moreno y Gómez,
1989) con reacciones muy cercanas a la diagénesis y los procesos que tienen lugar son la
recristalización de los filosilicatos y la formación de biotita a partir de las cloritas. Afecta
tanto a rocas precámbricas como a rocas del Paleozoico Inferior. En algunas zonas las
áreas afectadas por este tipo de metamorfismo luego se ven afectadas por metamorfismo
de contacto hecho que dificulta su estudio.
IV.4.2.2. Rocas ígneas
Se engloban en este apanado todas aquellas rocas ígneas cuya génesis está
directamente relacionada con eventos que se produjeron durante la Orogenia Hercíica.
Aparecen de forma discontínua en una gran banda de dirección E-W, adosada a los
relieves de las sierras paleozoicas que constituyen la alineación plutónica de Mora-Gálvez
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con una longitud de unos 200 Km. Afloran en los lugares en los que la erosión ha
descubierto los materiales, como en el caso de los ríos Cedena, Pusa, Sangrera, Gébalo,
Huso y distintos arroyos subsidiarios de ellos.
Arribas et al. (1970) han cartografiado los siguientes tipos de granitos: granitos,
granitos porfiroides, granito orientado, granito con dos micas, granito porfiroide con dos
micas, granito orientado de dos micas.
IV.4.2.3. Rocas filonianas
Se incluyen en este epígrafe las rocas con yacimiento tabular en forma de diques
descritas en la bibliografía y que estan relaciondas con la zona de estudio, son las
siguientes (ITGE, va.):
- Porfidos graníticos abundantes en la zona de Navahermosa (al N de San Pablo de
los Montes). De composición bastante ácida; una potencia y longitud variable, 2
a 80 ni y de pocos ni a 10 1cm, respectivamente.
- Filones de cuarzo, relativamente escasos y que aparecen asociados a unidades
graníticas, como es el caso de los relacionados con alineación plutónica Mora-
Gálvez. Se trata de cuarzo hidrotermal masivo acompañado de óxidos de hierro en
pátina, en Navahermosa se han encontrado asociaciones de epidota en su entorno.
Muchos de ellos están brechificados o fracturados, con potencias variables.
- Pegmatitas graníticas, se ha cartografiado un dique de dirección N6OE limitado por
leucogranitos en la zona de Talavera de la Reina.
- Aplitas, que aparecen con potencias variables.
IV.4.3. GEOMORFOLOGíA Y FORMACIONES SUPERFICIALES
La importancia de la Geomorfología en el origen y evolución de los suelos es la
causa que justifica la redacción de este apanado. A este respecto, la Edafología tradicional
considera que la morfología del relieve es uno de los factores de formación del suelo. A
nivel general, la relación Geomorfología-suelos también se pone de manifiesto a través
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del control que ejerce sobre otros dos factores de formación importantes: la litología y el
clima.
El control que ejerce la litología condiciona el modelado de la zona en función de
su mayor o menor resistencia a la erosión y la cantidad y tipología de las transferencias
de material. Este hecho se traducirá en el tiempo necesario para que se desarrollen o no
los distintos procesos edafogenéticos. Por otro lado, el aspecto climático se relaciona con
la génesis y evolución de los valles fluviales y con todas las formas ligadas a estos cauces,
además de ejercer un control en la intensidad de estos procesos.
La zona de estudio se encuentra enmarcada en la región meridional y oriental de
la Cuenca del Tajo y manifiesta una gran variabilidad en cuanto a los tipos de morfología
se refiere. Desde un punto de vista meramente descriptivo se puede hablar de los cuatro
grandes ámbitos siguientes:
- Pizarras y cuarcitas. Dominio defmido por las alineaciones montañosas (NW-SE)
que constituyen las sierras paleozoicas al sur. Es frecuente la asociación de estos
relieves a pedreras y canchales de grandes dimensiones.
- Granitoides. Superficie que frecuentemente se manifiesta como un manto de
alteración desarrollado sobre materiales graníticos con la que están directamente
relacionados las formas que se producen en zonas de estos materiales.
- Amplias rampas que constituyen las rafias a pie de las sierras. Estas, junto con los
glacis cuaternarios de menor extensión, forman las acumulaciones de piedemonte.
- El relleno terciario de la depresión del Tajo, al norte. Estos materiales son
subhorizontales y debido a la erosión generan muelas, mesas y plataformas con las
que se relacionan las formas fluviales.
IV.4.3.1. Modelado estructural
El modelado estructural está representado principalmente por los afloramientos de
granitoides y por los paleozoicos que forman alineaciones montañosas y muestran un
control estructural importante y a los que se asocian depósitos coluvionares.
En la Figura 4.13 se incluyen distintos esquemas de la evolución del Sistema
Central según divesos autores, recogidos por Garzón (1980) y Centeno (1987) a los que
se ha añadido el de Gehrenkemper (1978).
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Fig 4.13. Esquema evolutivo del Sistema Central español según diferentes autores




Se han distinguido varias superficies. La más antigua, del Terciario Medio, según
Pedraza (1989>, constituye el nivel de cumbres de la sierra y aparece localizada a unos
1300-1350 m. Es una superfice superior identificable con sus restos en los picos aislados
que, hacia el oeste, que tienen una altura media de 1500 y 1600 ni. [SuperficieTecho o
de Cumbres -dochfldche- de Schwenzner (1937), Mioceno; Superficie A de Gladfelter
(1972); Superficie Inicial, IF, de Gehrenkemper (1978), Oligoceno).
La segunda es la Superficie Fundamental de la Meseta [M3de Schwenzner (1937>;
de erosión de Birot y Solé Sabaris (1954); Marginal, MF, de Gehrenkemper (1978),...].
Para Pedraza (1989> es una superficie grabada sobre granitos que se produjo a lo largo
del Terciario (finalizando probablemente a finales de Plioceno); esta alteración se originó
en un ambiente tipo sabana y posteriormente, bajo un clima parecido al reciente, se
produjo un pediment similar a los desarrollados en zonas áridas o semiáridas. Para Molina
(1990) esta superficie está constituida por un manto de alteración montmorillonítica con
una matriz arenosa.
Molina (1991) distingue tres niveles de aplanamiento en la descripción morfológica
del Macizo Cristalino de Toledo:
- Nivel superior (680-700 m> o Superficie de Toledo (Pérez González, 1982) que se
caracteriza por una cobertera de cantos y bloques de cuarcitas y cuarzos en una
matriz arcillosa roja con fuertes procesos de reemplazamientos por carbonato
cálcico. Es equiparable a la Meseta Toledana de Alía (1945) y a la superficie M2
de Schwenzner (1937) y para Molina (1991) se caracteriza preciamente por la
cobertera detrítica carbonatada que afirma que es anterior a las rañas y posterior
al potente manto de alteración del zócalo. Es posiblemente equiparable al glacis
de Gehrenkemper (1978>.
- Nivel de Rañas s.s. encajado por debajo del anterior, inclinado hacia el N y NNO
y quedando sus partes más bajas colgadas a unos 650-660 m.
- Nivel inferior (620-649 ni) de la Superficie de Burgas de Alía (1945) o el de
Villanueva de Bogas-Villamuelas de Pérez González (1981) que la hace correspon-
der con el canturral, Mí, de Schwenzner (1937) y que hace de divisoria entre los




En el ámbito granítico de la zona de estudio, los materiales afloran en los fondos
de valle asociados a los cursos principales (Gébalo, Sangrera, Pusa y Cedena> y aparece
como sustrato de la raña en algunas zonas (p.c. área de Navahermosa>.
En este ámbito la variabilidad de formas depende fundamentalmente de la
composición de las rocas generando desde los berrocales característicos (Aldeanueva,
Alcaudete de la Jara y Villar del Pedroso) a morfologías pinaculares y prismáticas
asociadas a las áreas de mayor intensidad de fracturación y diaclasado como al norte de
Aldeanueva (Olivé et al. 1989>. En las zonas donde existen recubrimientos de granito
alterado, el relieve se caracteriza por una morfología suave-alomada.
Enlazando con lo que se ha dicho de la Superficie Fundamental y según Pedraza
(1989>, la morfogénesis granítica está relacionada con la elaboración del etchplain
plioceno, de modo que las formas mayores (domos, crestas, berrocales, etc.) tienen su
raíz en el ciclo de las arcosas desarrollado a lo largo del Terciario (Oligoceno a Plioceno).
Los procesos actuales degradan las planicies previas a la vez que hacen aparecer otras
formas graníticas (Gracia Prieto, 1990).
IV.4.3.2. Unidades morfológicas y formaciones superficiales
RAÑA
Las rafias constituyen formas de piedemonte más antiguas de la zona de estudio.
Sus áreas fuentes son las sierras constituyentes de los Montes de Toledo (Sierra de
Castillazo, Sierra de Hernio, Sierra de las Particiones, Sierra del Aceral, Sierra de
Altamira, Sierra de Sevilleja y Sierra de la Hiruela, entre otras). Las cabeceras de las
rañas pueden corresponder a pediments erosivos (semidesnudos), como por ejemplo el
localizado en la Sierra del Castañar.
Aunque no vamos a entrar a exponer las características de estos depósitos, puesto
que se incluyen en el Capítulo 5, se puede adelantar ciertos detalles respecto a su estado
de conservación y potencia.
Las rañas presentan distintas dimensiones, tanto en lo referente a su longitud, como
a su pendiente o a su espesor. En cuanto a su longitud la Rafia de Navabermosa que tiene
su continuación en la zona de Gálvez, es la mejor preservada. Este aspecto, como ya
hemos comentado en otras ocasiones, es función del grado de disección de los ríos y
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arroyos que la cruzan. La pendiente tampoco es constante ni de una a otro, ni a lo largo
de cada una de ellas, donde se producen variaciones ya que las pendientes son mucho
mayores en la zonas de cabecera que en las zonas terminales (ver cap. Y>.
La potencia también es variable en Navahennosa se han medido espesores de 10
m (Martin Herrero et al. 1990> y de 8 a 10 m en su parte más alejada, Galvez; otras
presentan una potencia menor de 2 a 4 m en los Navalucillos (Iglesias Peláez, et al.
1990). En la bibliografía son numerosas las referencias a la potencia de estos depósitos.
El espesor dado por Oehme (1936) en las rallas de la Sierra de Guadalupe, cerca de
Fresnedoso de Ibor, lo consideramos excesivo y es probable que en él se incluya material
constituyente del sustrato; Hernández Pacheco (1965> en la rafia de Somosierra, de 1,5
a 2 m de espesor; en la Cuenca del Bullaque, Fischer (1974) dió una potencia de unos 2
m; Jiménez y Amor (1975> en el río Cedena un espesor de unos 5 m; Gehrenkemper
(1978) cita distintos espesores: en la Rafia de Dos Hermanas de 6 a 7 m, en la Mesa de
la Raña de 12 m, en el Arroyo de las Quebradas 11 m y de forma general este autor
concluye que el espesor de la Raña se hace más grande desde las zonas más cercanas a
la sierra hacia las zonas más alejadas y con sus datos sísmicos confirma el hecho de que
el límite inferior de la rafia tiene una estructura ondulada e incluso forma montículos.
GLACIS CUATERNARIOS
Aparecen relacionados con distintos tipos de depósitos. A veces conectan con los
escames producidos por los niveles de terraza como los que aparecen relacionados con los
ríos Sangrera, Pusa y Cedena, o bien, se han cartografiado glacis que enlazan distintos
niveles de terrazas o con la superficie de rafia como en Navahermosa (Martín Herrero et
al, 1990), en Espinoso del Rey (Olivé et al., 1990) se relacionan con coluviones y en
otras ocasiones los glacis aparecen cercanos a los rocas endógenas o a las sierras
paleozoicas que bordean el sur de la zona de estudio. Así, en los Navalmorales (Iglesias
eL al. 1990) están formados en su mayoría por cantos de cuarcitas y constituyen depósitos
de 1-2 m que aparecen relacionados con superficies de rafia y las sierras paleozoicas.
La composición varía, como es obvio, dependiendo del área fuente. Si se trata de
las sierras cuarcíticas o depósitos de rafia sus materiales son muy similares y predominan
las cuarcitas. Cuando estos glacis provienen de las arcosas terciarias, las cuarcitas
aparecen en menor proporción aumentando el contenido de limo y arcillas ocres. Así, los
identificados en la zona de Talavera de la Reina (Pérez-González et al. ,1991) tiene una
potencia de hasta 2 ni y una mineralogía constituida por cuarzo y feldespato con un 50%
de limo y arcilla, en los que aparecen en algunas algunas zonas caliza formando enrejados
y han sido datados como del Pleistoceno Medio. También se han descrito encostramientos
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y envueltas micríticas en los niveles más antiguos en el área de Navalmorales y
Navahermosa (Iglesias et al., 1990; Martín Herrero et al., 1990).
CONOS ALUVIALES
En la bibliografía (ITGE, 1991), se han cartografiado dos sistemas de conos
aluviales, uno antiguo del Pleistoceno Superior y otro del Holoceno. Aparecen asociados
a los margenes de los ríos.
Los que están mejor descritos son los relacionados con el Tajo en su paso por
Talavera de la Reina donde aparecen normalmente entre la terraza más baja y la llanura
aluvial, aunque también se han identificado en los ríos Pusa y Sangrera. En el Tajo se han
descrito unos, formados por arenas de tamaños medios y gruesos con gravilla y cantos en
posiciones proximales y un fango arenoso en posiciones distales; y otros, constituidos por
arenas y fangos arenosos con algunos cantos. La mayoría de ellos provienen de las
unidades miocenas y de los depósitos sedimentarios fluviales.
COLUVIONES Y CANCHALES
Se han identificado coluviones asociados a las sierras paleozoicas (Cuarcita
Armoricana> en Puente del Arzobispo y Navahennosa, a los materiales graníticos, a las
rañas en la zona de Talavera de la Reina y a las terrazas en Gálvez (ITGE, 1991>.
Los coluviones que proceden de sierras paleozoicas tienen una composición
fundamentalmente cuarcítica constituida por cantos y bloques angulosos y una matriz
areno-arcillosa de color ocre que en el área de Navahermosa tienen varios metros de
espesor. En esta misma zona se han identificado coluviones que aparecen relacionados
con áreas graníticas, éstos forman recubrimientos de pocos metros de arenas y cantos de
alterita que, a veces, han sido afectados por procesos edáficos.
Los coluviones relacionados con rañas y terrazas presentan una composición muy
similar al material de origen, aunque presentan mayor contenido en limos y arenas, con
menor cementación y con una potencia de casi 2 m. En cuanto a las estructuras, los que
provienen de las rafias presentan un laminación, no muy clara, a favor de la pendiente
mientras que los que provienen de las terrazas carecen totalmente de ella. Martín Parra
et al.(1990) y Pérez-González et al.,1991) han cartografiado algunos fenómenos de
deslizamientos en fuertes taludes terciarios. Para algunos autores (Muñoz y Asensio, 1975)
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éstos son de origen periglaciar y se producen como consecuencia del crioclastismo y de
la solifluxión.
Los canchales aparecen asociados a las vertientes de las sierras y estan formados
normalmente por cantos y bloques angulosos dominantemente cuarcíticos y areniscosos,
sin matriz, aunque es posible que en profundidad exista algún componente areno-limoso
que empaste dichos cantos.
FORMAS FLUVIALES
Las formas que se conservan y dan una morfología peculiar a la zona son las
llanuras de inundación y el sistema de terrazas de río Tajo como colector principal y los
correspondientes de la red de drenaje secundaria. Se describen brevemente a continuación.
a) Llanuras de inundación
A lo largo del cauce al Este de la zona de estudio, sólo Roquero (1990,1994>,
distingue dos niveles dentro de la llanura de inundación (Tabla 4.21>, mientras que en
Talavera (Tabla 4.22>, la mayor parte de los autores tienen como niveles extremos +0,5
my+7m.
Los fondos de valle suelen tener escaso espesor (<2 ni) y están constituidos
fundamentalmente por limos y arenas masivas con cantos de cuarzo y feldespato en el área
de los Navalmorales. En Navahennosa, además, se han encontrado hileras de cantos de
pizarras, cuarcitas y granitos (Pérez González et al.,1991).
b) Terrazas.
Ampliamente representadas en toda la zona de estudio y, al igual que la rafia,
entran dentro del estudio que configura este trabajo. Sus peculiaridades y características
se describen a continuación lo que no impide que volvamos a tratar de ellas más adelante.
1. Terrazas del Tajo. Un proceso que ha tenido un gran efecto en la morfología
de la zona es la migración hacia el NNE y N del Tajo durante todo el Pleistoceno
(Gehrenkemper, 1978>. Este hecho ha provocado la asimetría de su valle que pennite que
se desarrollen terrazas en la margen izquierda, mientras que su margen derecha está
constituida preferentemente por taludes. Algo similar sucede con los valles de los ríos
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Sangrera, Pusa y Cedena. La dirección de estos ríos, así como la del propio Tajo, está
condicionada por la estructura del zócalo (Pérez-González a al., 1991).
Las terrazas del Tajo a lo largo de su cauce han sido estudiadas en diversos
trabajos (Tablas 4.21 y 4.22>. Gehrenkemper (1978> distinguió entre Talavera y Malpica
tres grandes terrazas y cada una de ellas aparecería subdividida en dos niveles, el inferior
y el superior. Aparte de estas definió una terraza superior a la que denominó Terraza de
transición que describió con una pendiente 0,6%, con dirección NNW y con caracteríticas
muy similares a las de la rafia. Esta superficie para (Martín Herrera et al., 1990> es una
superficie de raña encajada en otra de rafia unos 30 m y para Pérez-González el al. (1991)
son varios niveles de terraza unidos por distintos glacis.
Pérez-González eí al. (1991) han distinguido 12 niveles de tenazas en el Tajo a
su paso por Talavera. La terraza más antigua está situada en el nivel + 190-195 m
(Malpasillo, 530 m> y las más joven en el nivel +7-8 m (Malpica de Tajo o Talavera de
la Reina).
De estos 12 niveles, los que van desde +195 m a +90-99 m se han asignado al
Pleistoceno Inferior; los niveles de +82 m, +50 m, +35 m y + 30 m al Pleistoceno
Medio; y los niveles + 18-20 m a 8 m con el Pleistoceno Superior. Pérez González et al.
(1991) datan estas terrazas en función de la relación con la cronología fijada en las
terrazas del Jarama y Manzanares, en las proximidades de Madrid. Prospecciones
arqueológicas recientes (Industrias Achelenses del Pleistoceno medio encontrada en terraza
de + 50 m, otras más evolucionadas pero heredadas en el nivel ±18-20m), han permitido
establecer el límite Pleistoceno Superior-Medio en la terraza de + 18-20 m
El dispositivo morfológico predominante es el escalonamiento, aunque puede
existir solapamiento, sobre todo cuando existen aportes laterales iniponantes, proceso muy
común entre la última terraza y los dos niveles de fondo de valle. El espesor medio de las
terrazas es del orden de los 4 ó 5 m, aunque en algunas zonas la potencia puede llegar a
hasta los 10, 15 o más metros debido a la presencia de aportes laterales de gravas y arenas
(al oeste de Bernuy). Los clastos más abundantes son los de cuarcitas seguidas por cuarzo,
granito, y en niveles más bajos, calizas (Pérez González et al, 1991).
Los distintos autores han correlacionado las terrazas preferentemente siguiendo
criterios de altitud, estableciendo una relación con los niveles de terraza datados por
Alférez (1977, 1978) al Oeste de Toledo. A lo largo del Tajo y según las distintas zonas
estudiadas se han cartografiado distinto número de niveles de terrazas en puntos
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2. Terrazas de los princinales afluentes del Tajo. En los alrededores de Talavera,
Gehrenkemper (1978> distingue tres niveles de terraza en el río Sangrera (inferior, media
y superior> y la terraza media a su vez en dos niveles distintos: media baja (+20-25 ni)
y la media alta (+35-40 m> al noroeste de San Bartolomé de las Abiertas y (+40-45 m)
al oeste de Pueblanueva. La terraza superior no está diferenciada, aunque describe una
planicie a unos 50 ó 60 m sobre el río que fue cartografiada como terraza, pero que
pudiera tratarse de un cono de deyección del río Parquillas, sobre la terraza media (Tabla
4.23).
En el río Pusa, Gehrenkemper (1978) distingue tres terrazas, divididas a su vez en
dos niveles cada una. La terraza inferior se ha cartografiado en Santa Ana de Pusa a la
alturas de +4 m la baja y +7 m la superior, estando peor conservadas las terrazas en la
zona por donde el río recorre los materiales graníticos. En la terraza media los niveles
aparecen a + 18-20 m, bien representados al Sur de Bernuy y la alta a +40-42 ni; la
superior a +65-85 m; y la de transición a 100 ni. Estas dos últimas aparecen como
grandes superficies entre los ríos Sangrera y Pusa.
El río Pusa desarrolla un complejo sistema de terrazas escalonadas, con las
siguientes alturas con respecto al río +3 ni, +5 ni, -4-18 m, 4-22 m, +35 ni, ±55ni,
+75 m, +94 ni. El último nivel corresponde a un nivel de acumulación de glacis-terraza.
El mayor número de terrazas de este río aparece en la zona Santa Ana de Pusa-Labranza
de la Médica.
En la zona de los Navalmorales se han cartografiado menos de 6 niveles de
terrazas del río Cedena (Iglesias Pelaez et al., 1990 e.p.), con una potencia de 2-4 ni,
constatando que los niveles más antiguos presentan menor contenido de arenas y limos y
una mayor compactación, existiendo más compactación en los niveles de terrazas medias
y bajas.
En el río Gébalo en el área del Puente del Arzobispo, sobre todo en su margen
izquierda se han diferenciado hasta 6 niveles sobre el cauce actual +4-6 ni; + 14-16 ni;
28-30 ni; +42-45 ni; 60-65 ni y +90-95 ni. En el río Parquillas Gehrenkemper (1978)
define una terraza de transición a unos + 85-90 ni que pueden llegar a + 100 ni.
Asimismo, se han cartografiado depósitos de terrazas en los Arroyos de Valdela-
lengua, de los Avellanos, de la Higuera y de los Castaños, todos ellos situados en la Hoja
de Navahermosa y donde se han reconocido hasta cuatro niveles de terraza aislados, de
escaso desarrollo y con espesores de 1-2 ni de gravas de cuarcitas, arenas y limos.
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FONDOS SEMIENDORREICOS
Aparecen como depresiones de fondo plano sobre las terrazas más antiguas y sobre
las superficies de raña. Forman lagunas de características hidrológicas estacionales
(Laguna de Castillejo, los Llanos del Carrasco, Quinto del Vaqueril de Enmedio) en las
que se producen depósitos de poco espesor de tamaño limo y arcilla, junto con materia
orgánica que a causa de las deficientes condiciones de mineralización, es responsable del
color negruzco.
ALTERITAS
La alteritas que se desarrollan sobre el basamento de los Montes de Toledo pueden
sobrepasar los 30 m de potencia. A grandes rasgos se puede afirmar, que en la zona
superior, aparece un saprolito desleznable que hacia la zona más profunda progresa como
escamas o placas arqueadas que rodean los bolos de granitos más frescos. Esta alteración
llega a afectar a los granos de cuarzo y a los feldespatos. Ha sido estudiada por diversos
autores y a sus conclusiones nos remitimos (Molina, 1991>, aunque es una cuestión, que
por su relación con la rafia abordaremos más adelante.
FORMAS DEBIDAS A PROCESOS ACTUALES Y PARACTUALES
Estos procesos están relacionados con la dinámica de aguas superficiales, incisión
vertica] de barrancos, reguerización y acarcavamiento, zapa basal en escarpes, desplomes,
“creep’ o reptación en suelos y fenómenos de crioclastía que son muy abundantes en toda
la zona de las sierras cuarcíticas y dan lugar a abundantes cachales.
Todos los procesos están ligados al régimen climático del área, carácter lábil de
sedimentos terciarios y más fuerte de los granitos y los materiales paleozoicos.
IV.5. LOS SUELOS
A pesar de que en los últimos años (ver 111.5), se ha publicando un importante
número de trabajos relacionados con los suelos de la raña, en la zona de estudio no se ha
abordado una cartografía edafológica de detalle, que permita inventariar la tipología de
suelos relacionados con estas formaciones.
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Desde un punto de vista descriptivo, los suelos de la región han sido citados en
diversas publicaciones, por ejemplo, Elías y Ruiz (1977) y Monje (1988) se refieren a
ellos como suelos rojos mediterráneos y suelos pardos no cálcicos y Espejo (1990) separa
los Alfisoles de la zona este de los Ultisoles de la zona oeste.
Como es obvio, el contenido de las unidades cartográficas de los suelos de la zona
se ha tratado siempre que ha sido necesaria la elaboración de un mapa. Por ello, en la
Tabla 4.24 se incluye una relación de los mapas a pequeña escala en los que aparecen
unidades cartográficas reconocibles con las rafias y el sistema de terrazas del Tajo.
Tabla 4.24. Los Suelos de la Rafia en la Cartografía a Pequeña Escala
En todas las referencias se destaca en los suelos de la raña, el horizonte argílico
más o menos rojo y las propiedades hidromorfas, sin embargo, el carácter planosólico y
las condiciones de acidez van detectándose y recibiendo más importancia en las referencias
más modernas, aunque no se aprecian diferencias este-oeste respecto a estas propiedades.
En cartografía a media escala, los suelos de la zona de estudio han sido estudiados
en relación con las unidades morfológicas. Este es el caso del Mapa de Suelos de la
Provincia de Toledo a escala 1:200.0% (CSIC, 1986> cuyo contenido de las unidades
cartográficas se incluye en la Tabla 4.25 y el fragmento del mapa de la zona en la Fig.
4.14. La peculiaridad más importante es que reserva los Acrisoles (Ultisoles> para las
CONTENIDO DE LA UC
CARACTERíSTICAS DEL MAPA
RANA SRA TERRAZA
España]1:1500OOO/Huguer del Villar (1938) Serie Caliza (áreas semicalizas, subcalizas o calcificadas)
España¡1:1750.OO0/ Tamés (1957) Rin (Tierra roja no Tra (Tierra Parda P (Suelo Pardo)
caliza, mediterránea) Meridional)
España/l:1OOO.OOO/ Tamés (1958) Rn Tm P
España/l:l.OOOOOO¡ CSIC (1968) Tierra Parda Meridional Suelo Pardo Suelo Pardo no cálcico
España/1:1.OOOOOO/ FAO-UNESCO (1989) Planosol dísui-ico, Luvisol vérilco, Cambi-
Gleysol dístrico sol eútrico
Espafla¡1:2.OOOOOO/ Nieves&Gómez (1992) Palexeralf, Ochraqualf. Haploxeralf Haploxeralf, Xerochrept
Xerorthent
Españall:lOOOOOO/ CEE-SoilOIS (1994) Luvisol ártico gleico, Luviso! crámico cálcico. Cainhisol ¿utrico,




cabeceras de rallas y asociados con cambisoles y regosoles dístricos (Xerochrept y
Xerorthent>. En general se aprecia una mayor tendencia a destacar el horizonte cámbico
sobre el argílico, y por tanto, los cambisoles sobre los luvisoles y acrisoles.
En el mapa de apoyo al estudio de la fertilidad de los suelos de la provincia de
Toledo, Hernando (1988) segrega y agrega las unidades que considera oportunas y el
resultado se incluye en la Fig 4.15 y Tabla 4.26. Sin duda una de las unidades menos
afortunadas es la que figura con el número dos en la que no incluye luvisoles.
En la cartografía a mayor escala existen dos trabajos separados ciertamente por el
objetivo y el tiempo. En el primero de ellos, realizado por el Mapa Agronómico Nacional
a escala 1:50.000 (MAN, 1951> de la región de Talavera de la Reina se incluye una
cartografía de texturas superficiales.
El segundo trabajo pretende apoyar la publicación de la Hoja n0 627 del ITGE(Pérez González el al, 1991) y al relacionar las unidades taxonómicas con las unidades
morfológicas llega a conclusiones que se discutirán en el capítulo siguiente.
En conclusión, lo mismo que en el resto de las rallas (Cap. 111.7), los suelos
descritos en relación con la zona de estudio presentan similar tipología, que se
corresponde con la secuencia A-Bt-C propia de los alfisoles y los ultisoles. La aparición
de nuevos procesos como la hidromorfía (Btg>, la calcificación (Btk) o la erosión-
sedimentación (Gallardo et al. 1987; Pardo er al, 1993) mantiene la secuencia aunque
origina una determinada variabilidad morfológica adicional.
Es inevitable la comparación con los suelos de la raña de la vertiente sur de los
Montes de Toledo. Frente a la uniformidad (en lo que a perfil del suelo respecta> de las
formaciones de raña de la cuenca del Guadiana relacionadas con Los Montes de Toledo
y Sierras de las Villuercas y de Altamira, las de la cuenca del Tajo, y por lo tanto
situadas al N de los Montes de Toledo, presentan, como veremos, mayor variabilidad; así,
mientras que en el 5, al pasar de una formación a otra o desplazarse dentro de una
formación, las variaciones se establecían casi siempre sólo en función del contenido en
materia orgánica del epipedón, en éstas, se detectan diferencias mucho más reveladoras,
no sólo en sentido de oeste a este, y pasar de una a otra formación, sino también de N a
5 dentro de una misma formación (Cap. V).
En definitiva, parece que la generalización de la tipología de los suelos de rafia se
ha hecho extensiva a los de todas las regiones considerando principalmente su carácter de
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Y. RESULTADOS Y DISCUSION
V.1. LARANA
y 11 MORFOLOGíA Y SECTORIZACION
Al pie de los Montes de Toledo, a la altura de Talavera de la Reina y Malpica de
Tajo destacan los crestones de cuarcita que constituyen la Sierra de Castillazo, la Sierra
del Hernio, la Sierra de las Particiones y, al sureste de Los Navalucillos, la Sierra del
Aceral sobre los que se extienden los amplios replanos que contituyen la rafia.
Como ya se ha dicho, las formaciones de rata situadas al N de los Montes de
Toledo reunen las características de las superficies de piedemonte, labradas bien sobre
granitos o pizarras (pedlinent) o sobre materiales blandos terciarios (glacis) cubiertos por
sedimentos conglomeráticos de origen fluvial (Espejo a al., 1993).
Entre la superficie de las rafias y el Tajo, principal vía de desagúe de la zona, se
suceden varios niveles de terraza (& IV.4.2), situándose el nivel más alto por encima de
195 m de cota relativa que denominamos superficie de transición. Este modelo marca una
notable diferencia con respecto a las formaciones de rata de la cuenca del Guadiana donde
por lo general, entre la superficie de la rafia y los fluvios hay un número mucho menor
de terrazas (Pardo et al., 1993).
Lo que en su día debió constituir una amplia y continua superficie que festonea la
vertiente N de los Montes de Toledo aparece hoy compuesta por una serie de superficies
independientes separadas unas de otras por un sistema de ríos y arroyos que procedentes
de los Montes de Toledo desaguan en el Tajo (Pardo a al., 1993).
En gran parte de la zona de estudio, las laderas conectan en muchos puntos con
las superficies de rafia formando un perfil transversal cóncavo y la rafia limita directamen-
te con las crestas de cuarcita. Según iban surgiendo de las sierras, los ríos han ido
siguiendo la inclinación general de las rafias, encajándose en las superficies en sentido
septentrional y sin llegar a fonnar grandes depresiones al borde de las montañas. Por lo
general se han encajado por acción erosiva, formando valles de orientación N-S y en
algunos lugares han dejado al descubierto el material subyacente formando barrancos al
profundizar en él.(véase al respecto Alba et al., 1993)
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Los extremos de las superficies más alejados de las sierras están segregados en
lenguas sueltas y estrechas que alcanzan una extensión de hasta 25 Km en sentido N-S.
Su elevación sobre el nivel actual del Tajo varía con la distancia al río. En Belvis de la
Jara el desnivel es de 175 m sobre una distancia basal de aproximadamente 5 Km. Entre
el punto topográfico Carrasco (580 m sobre el nivel del mar) y el Tajo al oeste de
Talavera de la Reina hay 216 m y entre las rafias al oeste de Sta.Ana de Pusa y el Tajo
el desnivel es de casi 300 m, sobre una distancia de aproximadamente 25 Km (Gehren-
kemper, 1978>,
Los cauces del Pusa y Sangrera, afluentes del Tajo, están encajados en su cauce
medio unos 130-140 m en las rañas. En los tramos en los que los ríos transcurren sobre
el sustrato paleozoico subyacente a las rafias la diferencia de altura es algo menor que en
los encajamientos en las arenas del Mioceno.
Las rañas se sitúan a unos 20-30 m por encñna de la superficie de transición que
en el cauce alto del río Sangrera se conserva como un vestigio estrecho y que, como
veremos, constituye el primer depósito inmediatamente posterior a las rañas. Sólo en
algunos tramos puede observarse un contacto directo entre ambas superficies. Al nordeste
de El Membrillo y al noroeste de San Bartolomé de las Abiertas emergen arenas
miocénicas en las laderas cóncavas entre las dos superficies y lo mismo ocurre al sur de
San Bartolomé de las Abiertas en el kilómetro 17,5 de la carretera a Retamosa. Esto
demuestra que- efectivamente--se -trata de- dos--superficies - genéticamente- distintas--y no- de
una superficie inicialmente uniforme y que más tarde se hubiera hundido o levantado.
Partiendo de la hipótesis genética de formación de la rafia y de su procedencia de
las sierras que la alimentan, se ha divido para su estudio por sectores en función de la
morfología de la red de drenaje (Fig 5.1>:
- Sistema de rafias al Oeste del Río Sangrera
- Sistema de rafias entre los Ríos Sangrera y Pusa
- Sistema de rafias entre los Ríos Pusa y Torcón
V.1.1.1. Sistema de Ranas al Oeste del Río Sangrera
Este sistema de rafias está constituido por las rafias del Rosal, Paniagua, Jaeña y
Ricomalillo y tiene de peculiar que la incisión y el drenaje busca el río Tajo hacia el Oeste


































Es la que presenta una mayor longitud con unos 25 1Cm, aunque no de una forma
continua pues existen dos interrupciones en el depósito, una de ellas a 14 Km de la
cabecera y la otra a 19,5 Km.
Se encuentra dividida, por la acción erosiva del Arroyo de Valbellido, en dos
plataformas. La superficie más oriental es la más larga (25 Km) y la más ancha (2,5 Knx)
y la más oriental la que tiene menos longitud (6,3 Km) y menor anchura (1 Km).
La Raña del Rosal está situada al Sur de la Sierra de Sevilleja y está limitada, a
la derecha, por el Río Fresnedoso y a la izquierda, por el Gébalo. Aparte otros arroyos
como el Arroyo del Valle de las Becerras, Arroyo del Valle de las Fraguas, Arroyo de
las Alamedas son los responsables de darle forma.
RANA PANIAGUA
De la Sierra de Sevilleja y al pie del Cerro Buitrera (896 m) y al Oeste del Cerro
Tejoneras (689 m) nace la Raña de Paniagua (740 m), que recorre una longitud de unos
7,8 Km de forma continua y unos 3 Km más a partir de donde aparecen formando
retazos aislados debido a la erosión. La zona más alta se encuentra a 740 m y la más baja
a 600 m, por lo tanto la pendiente media es de 1,8%. Con pendientes superiores al 3%
en las zonas proximales e inferiores a 0,5% en las distales.
Está delimitada hacia el este por el Río Gébalo y al Oeste por el Arroyo de los
Sauces y el Arroyo Galindo. En esta última zona también se encuentran altos relieves que
delimitan esta superficie de Jaeña. Algunos de estos relieves son el Cerro del Aljibe (1064
m) y el Collado de Barrosa (1024 m> y La Picazo (973 m). Otros accidentes que se
pueden encontrar son la Laguna Paniagua que se encuentra en la zona proximal de esta
raña y los arroyos que nacen en ella y cuya erosión configuran sus distintos lóbulos y
ramificaciones: Arroyo de Rosalejo, Arroyo de Gascajoso, Arroyo de Valdecelada.
RAÑA JAEÑA
Con una dirección S-NNW y con una longitud, en su radio más largo, de unos 7
1Cm, la Raña de Jaeña aparece al pie de La Picaza (973 m>; el Cerro Aljibe (1064 m); el
Frontocillo (958 m) y el Collado la Barrosa (1024 m).
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Esta raña está formada por un sistema de dos plataformas grandes y otros dos
retazos aislados en su zona más proximal. De éstas la más grande es la que aparece más
al norte. A su vez cada una de éstas se encuentra recortada formando distintos lóbulos y
digitaciones debido a la acción erosiva de los arroyos que en ella nacen.
La plataforma que se encuentra más al norte está limitada por el Barranco de la
Higuera y el Arroyo Galindo al este; al oeste por el Arroyo de Jaefia; está atravesada por
el Arroyos del Baen o Zarcoso y el Arroyo de la Zarzuela y en ella se encuentra el Pozo
Bodar. Tiene casi 7 Km de longitud y una anchura maxíma de casi 2 1Cm, aúnque presenta
una forma muy irregular. En cuanto a las alturas están repartidas entre 800 m y 600 m,
con una pendiente media de 0,3%.
La superficie que se encuentra más al sur presenta unas dimensiones más pequeñas.
Tiene una longitud de 3 Km, en su lóbulo más largo y una anchura de de 1,7 Km. Con
una variación de altitudes que van desde 640 a 600 m, presenta una pendiente media de
0,7%. Está limitada al NE por el Arroyo Jaefia y al 5W por el Río Ollegoso.
Las plataformas más pequeñas se encuentran al sur casi pegando con los grandes
relieves.
RANA DE RICOMALILLO
La Raña de Ricomalillo se encuentra en el extremo más occidental de la zona que
estamos estudiando. Nace en el pueblo que lleva su nombre a unos 720 m de altitud y
recorre unos 5,3 Km en dirección S-NNW para terminar a unos 600 m, siendo por lo
tanto su altitud menor que las obaservadas en las superficies de rañas anteriores, con una
pendiente media de 2,2% y dominantes de 0,4%
Está limitada por el Río Ollegoso al este y el Río Huso al oeste y está cruzada por
el Arroyo Pedregoso.
V. 1.1.2. Sistema de Rafias entre los Ríos Sangrera y Pusa
Este sistema de rafias está contituido por las rafias Madroñera, Espinoso del Rey
y Zuaspillas con una tendencia hacia el norte en la dirección del drenaje (Fig 5.3.1). El
enlace de las dos direcciones de drenaje formados por las rañas del sector anterior (hacia
el oeste) y este (hacia el norte) preservan la Superfie de Transición de San Bartolomé de




La rafia Madroñera nace al sur de la Sierra del Castillazo a 840 m y recorre unos
16 Km con una tendencia hacia una dirección S-NNW para terminar a una altura de 600
m, presentando una pendiente dominante de 0,6%. Su anchura máxima sería de unos 4,8
1Cm, si no apareciera dividida en distintos lóbulos, por la acción erosiva de los arroyos.
Los arroyos que la cruzan y la dividen en tres grandes dedos son el Arroyo Retamosa, el
Arroyo Retainosillo y el Arroyo de Valseco. El Río Pusa la separa de la raña de LucilIo-
Morales y el Sangrera de la raña de Espinoso del Rey.
RANA DE ESPINOSO DEL REY
El sistema de rañas de Espinoso del Rey está formado por dos plataformas que
recorren una dirección S-N. Presenta una altitud máxima de 800 m en su zona de cabecera
y una mínima de 640 m. De las dos plataformas la alargada tienen una longitud de 8,8
Km y una anchura de 1,2 Km y una pendiente media dc 1,8% y dominante de 0,5%. La
más oriental tiene una longitud de 6,1 Km y una anchura de 2,2 Km, con una variación
de altitud entre 800 m y 680 m; y siendo su pendiente media dominante similar a la
anterior. Estas dos plataformas están delimitadas por la acción erosiva del Arroyo
Castaño, el sistema de rañas de Espinoso del Rey esta separado por el este de la rafia
Madroñera por el Río Sangrera y hacia el oeste por el Río Fresnedoso de la rafia del
Rosal. Apane de éstos la plataforma más occidental está cortada también por el Arroyo
Calderuela, afluente del Fresnedoso.
RAÑA DE ZUASPILLAS
Al sur de la Sierra del Castilla y en las cercanías del Collado Miradillo (1058 m),
nace la Raña de las Zuaspillas a 800 m, alcanzando su altitud más baja a 680 m, con una
pendiente de 2,5 %. Su longitud es de 4,7 Km y su anchura es de 3,7 1Cm, aunque el
depósito no es continuo debido a la acción erosiva de los distintos arroyos que la cruzan.
El Río Pusa la separa de la Raña de LucilIo-Morales, al este; y el arroyo de la
Valdelafuente por el oeste de la Rafia Madroñera. Apane de estos cursos de agua en esta
raña nacen distintos arroyos como él de Cervantes.
V.1. 1 .3. Sistema de Rafias entre los ríos Pusa y Torcón
Este sistema de rañas está contituido por las rafias del LucilIo-Morales, Nevada,
Los Chuscos, Mascura y Navahermosa caracterizadas por una incisión y una dirección de
drenaje hacia el norte. La raflas situadas entre los ríos Pusa y Cedena (LucilIo-Morales,
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Nevada, Los Chuscos) son sin duda las más desmanteladas de la zona y están afectadas
por la dirección estructural y por la máxima concentración de afloramientos de las calizas
cámbricas.
Este conjunto de rañas que se encuentra al este del Cedena (entre los Ríos Cedena
y Torcón) está contituido por las rañas Mascura, Valdeálamos y Navahermosa. La
dirección del drenaje es hacia el norte (Fig 5.4.1). El buen estado de conservación de
estas rañas ha permitido preservar parte de la superficie de la Moraleja (V.G.) para cuya
explicación se pueden adelantar varias hipótesis que consideraremos más adelante:
- Superficie actualmente desmantelada posterior a la raña
- Superficie anterior a la raña y piedemonte superior (o rafia)
- Bloque aislado que no ha experimentado movimientos nl ascendentes ni descenden-
tes en el curso de la génesis de la rafla
- Restos más meridionales en la zona de la Superfice de Transición de San
Bartolome de las Abiertas
RANA DE LUCILLO-MORALES
Relacionada con la Sierra de las Particiones y con una dirección S-NNW nace a
720 m y presenta su altura mínima a 640 m, con una pendiente media de 0,84%. Tiene
una longitud máxima de 9,5 Km y en su zona más ancha 2,5 Km. Está limitada por el
este con el Arroyo del Valle y por el relieve que forma el Cerro de las Colmenillas; por
el oeste por el Río Pusa, su morfología está condicionada por la acción erosiva de
distintos arroyos como Manzanares, en su zona más distal; y el arroyo de los Navalucillos
al oeste de la zona proximal.
RAÑA NEVADA-LOS CHUSCOS
El material que forma el depósito proviene de la Sierra de las Particiones, aúnque
no está directamente conectada con ella. Su altura máxima es de 800 m y la mínima, en
su zona más distal, es de 705 m; su pendiente media es de 1,7%. La longitud es de 5,4
Km, con una dirección S-NNW y la anchura de 1,5 Km, siendo bastante constante a lo
largo de toda la superficie. Tiene al este el arroyo de Reguera y al oeste el del Valle.
Dentro de esta superficie se encuentra la Fuente de la Reguera.
RAÑA MASCURA
Esta raña comienza a partir de la Sierra de la Silla y más concretamente en el
Cerro del Cuervo (1274 m). Su cabecera se encuentra a una altitud de 1000 m, alcanzando
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los 640 m en su zona más baja, en esta superficie se encuentra el vertice geodésico
Mascura (763 mt Tiene una pendiente media de 2,7% y dominate de 0,3%. La podemos
dividir en dos lóbulos separadas por el Río Cedena. Una más oriental, que tiene una
longitud de 13,2 Km en la zona más distal y su anchura máxima es de 5,5 Km.
Está delimitada al este por el Arroyo de Valleálanios, afluente del Cedena y al
oeste, por el propio Río Cedena. Otros arroyos que recortan esta rafia son los arroyos del
Hornillo Grande y el de Navalperal, afluentes del Guijo al este y el Arroyo de Robledillo
al oeste. La más occidental presenta una dirección con tendencia a S-NNW, con una de
longitud 22 1Cm; pero apartir del término conocido como “La Casa de las Cumbres” está
constituida por una serie de retazos y recortes sin formar una superficie continua. La
anchura es mucho más pequeña 2 Km, llegando incluso a desaparecer en la zona de la
“Ciudad Residencial Río Cedena” y la Urbanización “Río Cedena”.
A lados de esta superficie se encuentra al oeste el Arroyo de Malamonedilla y el
de la Navajada, siendo otros arroyos que nacen en ella los de Pontezuela, y el de
Valdecasilla, ya en la zona más distal
RAÑA O PLATAFORMA DE VALDEALAMOS
Es una supeficie no demasiado grande desgajada de la anterior, su lado más grande
tiene 3 Km y su anchura máxima es de 1,2Km, con dirección S-NNE. Está situada entre
el Arroyo de Navarrosquilla al noreste y el Arroyo de Valdeálanios al noroeste, que la
separa de la raña de Mascura y el Arroyo de Valcavero al sureste. Tiene una pendiente
media pequeña (<0,2%>, siendo casi horizontal, su altura ronda los 720 m.
RANA DE NAVAHERMOSA
Comienza al este de la Sierra de la Silla (Montes de Toledo), a una altitud de unos
880 m y términa a una altitud de 560 m, unos 3 Km más al norte de la zona conocida
como la de rafla de Montalbo. Presentan una longitud aproximada de 22 Km en dirección
S-NNW, con una anchura máxima de 4,5 Km y una pendiente media de 1,45% y
dominante de 0,6%.
Al este está delimitada por el Río Torcón, afluente del Tajo, al oeste por el Arroyo
Navarrosquilla, que lleva sus aguas al Arroyo Guijo que va a desembocar al Río Cedena.
Apane de estos cursos de agua, la rafia de Navahermosa está cortada por numerosos
arroyos que condicionan su forma, tanto por la derecha como por la izquierda, entre ellos
podemos nombrar el Arroyo de la Gimena al sureste, el Arroyo del Valle de Sancho y el
Arroyo del Vallehermoso al este, el Arroyo Merlin en su zona suroeste. La raña de
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Navahermosa tiene numerosas depresiones o zonas endorreicas, como son el Navazo de
las Bragas, y el Navazo de la Negra.
En conclusión, las pendientes son suaves aunque sensiblemente más elevadas en
las zonas proximales y cabeceras (1-3%) que en las áreas distales, lejos de las sierras
(0,2%-0,5%).
V.1.2. LOS SUELOS
La clasificación de los suelos estudiados en la zona se incluye en la Tabla 5.1. Lo
primero que llama la atención es que frente a la uniformidad (en lo que a perfil del suelo
respecta) de las formaciones de rafia de la cuenca del Guadiana relacionadas con Los
Montes de Toledo y Sierras de las Villuercas y de Altamira, las de la cuenca del Tajo,
y por lo tanto situadas al N de los Montes de Toledo, presentan mucha mayor variabili-
dad.
Al sur de los Montes de Toledo, al pasar de una formación a otra o al movernos
dentro de una formación, las variaciones edáficas se establecen casi siempre sólo en
función del contenido en materia orgánica del epipedón (Espejo, 1978...). Por el contrario
en nuestras rañas, se detectan diferencias mucho más reveladoras, no sólo al movemos
de oeste a este, y pasar de una a otra formación, sino también de N a 5 dentro de una
misma formación.
En primer Jugar, los suelos de estas formaciones de rafia suelen presentar límites
texturales abruptos, al pasar de los horizontes Ap a los Bt.
En segundo lugar, presentan mayor homogeneidad en lo que a contenidos en
materia orgánica de los epipedones respecta; ello es debido a que estas superficies,
contrariamente a lo que sucedía en las del sur, están roturadas casi en su totalidad desde
hace muchos años -mejor fertilidad relativa-, habiéndose por ello eliminado el factor
vegetación natural, como diferenciador de perfiles.
En tercer lugar, y este es el punto principal, los suelos desarrollados sobre las
formaciones de raña situadas aproximadamente al este de Espinoso del Rey, presentan
horizontes cálcicos y a veces casi petrocálcicos; por el contrario las partes proximales
(más próximas al área madre de los sedimentos) de las situadas al oeste de Espinoso del
Rey, no presentan carbonatos (variabilidad E-W), siendo su perfil a grandes rasgos, más
parecido al de las formaciones situadas en la cuenca del Guadiana, aunque nunca hemos
encontrado niveles de alteración y de evolución del perfil parecidos; las porciones
terminales de estas formaciones más occidentales, situadas a varios kilómetros de
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En nuestra opinión y adelantando alguna de las posibles hipótesis que justifican
estos hechos, las formaciones tipo rafia situadas al este de Espinoso del Rey, al estar
acotas más bajas que unos afloramientos de calizas cámbricas que aparecen en Los Montes
de Toledo, muy próximas a la zona de arranque de las superficies, han podido recarbona-
tarse, al recibir aportes calizos; dado que a medida que nos alejamos del área madre de
las distintas formaciones de rafia, se produce confluencia de sedimentos, estos aportes
recarbonatarían también a las porciones distales ó terminales de las formaciones más
occidentales.
E] hecho de que los horizontes cálcicos de estas rallas, aparezcan por lo general
a profundidades del orden de los 150 cm o superiores, sugiere que la recarbonatación
debió producirse hace mucho tiempo; de hecho, los depósitos más modernos, como el de
San Bartolomé de las Abiertas, presentan las acumulaciones calizas a partir de los 55 cm.
V. 1.2.1. Sistema de Rafias al Oeste del Río Sangrera
La descripción y datos analíticos de los perfiles estudiados se incluye en el
Apéndice. Los perfiles estudiados se clasifican dentro de los subórdenes Xeralf y Xerult
(USDA, 1992).
La formación mejor preservada es la rafia del Rosal (Fig. 5.1 y 5.2.1). En cuanto
a la discusión sobre los procesos implicados en el desarrollo de estos suelos, hemos de
destacar una distancia de cierta importancia comparativa en relación a otras rañas
(alrededor de 25 Km) y pasa al sistema de terrazas de una forma continua, conservándose
incluso la terraza superior y la superficie de transición de San Bartolome de las Abiertas,
y constituye una superficie aparentemente homogénea desde el punto de vista de la
mayoría de los factores de formación. Aparecen relacionados un pequeño número de
caracteres (rhódico, paleico y plínthico), así como el horizonte argílico, tanto saturado
(Alfisol) como insaturado (Ultisol).
a) Desarrollo del perfil, procesos de erosión y acumulación. En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-Btv (Fig. 5.2.2), de forma similar
a la de las formaciones de rafia del sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978).
Los perfiles 1655 y 11655 están situados en la zona proxiinal y desarrollan la
secuencia Ap-E-2Bt-2Btgl-3Btg2-4Btv con un horizonte argílico importante sobre un
zócalo constituido por pizarras y cuarcitas. El máximo de arcilla (47,32 %) se alcanza a
1 m y se mantiene prácticamente constante hasta los 2,5 m, con un horizonte E bastante
bien preservado (Ac = 14,83 %).
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Sistema de Rañas al Oeste del Rio Sangrera (parcial).Fig. 5.2.1.
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El perfil 12655 muestra una secuencia Ap-AB-2Bt-3Btv con un horizonte argílico
de máximo desarrollo a 75 cm (Ac= 54,00 %) al que se llega sin horizonte E a través
de una transición AB (Ac=24 56). La curva de la materia orgánica no presenta
variaciones en las proximidades de la discontinuidad.
El horizonte argílico dcl perfil 7655 (Ap-Bt-Btk-2Btk) aparece, al igual que los de
los perfiles siguientes, con una curva de arcilla continua y sin embargo la discontinuidad
litológica aparece claramente definida entre el Btk y el 2Btk. El máximo de arcilla decrece
con cierta brusquedad comparativa.
El horizonte A del perfil 4655 (Ap-Bt-2Bt-2Btk) es el de menor espesor. La
discontinuidad que divide al horizonte Bt es nítida (los elementos gruesos pasan de 28 56
a 60 %) de forma que el 2Bt tiene caracteres generales diferentes a los del horizonte
inferior.
La existencia de procesos de acumulación de materiales relativamente recientes
sobre la raíz de la rafia y un predominio de los efectos destructivos en la zona distal
justifican con toda probabilidad la situación descrita. Sin embargo, las curvas de
distribución de materia orgánica indican un enriquecimiento hacia la zona distal (desde 4,9
hasta 10,5 kg¡m3) a la vez que aumenta el pocentaje hacia la parte baja del perfil, es
decir, se aprecia una cierta tendencia hacia el caracter fluvéntico (Vg: perfil 4655). Estos
procesos no son especialmente “rápidos’ ya que aparecen horizontes A bien desarrollados
lo que, a su vez, es un indicio de que tampoco son excesivamente “lentos”, como lo
corrobora la no identificación de horizontes álbicos bien definidos. De todas formas, los
procesos de acumulación/destrucción se compaginan conuna edafogénesis que permite que
la iluviación se superponga sobre los horizontes infrayacente más antiguos.
b) Edad, argiluviación. La raña Rosal es una superficie que enlaza con la
Superficie de Transición de San Bartolome de la Abiertas y, por lo tanto, se sitúa
cronológicamente en un período anterior a ella. A una escala temporal obviamente me
nor,la superficie de la formación (zona edáfica) tal como la conocemos actualmente no
puede ser considerada antigua en términos relativos. Aparte de lo ya dicho al respecto,
está afirmación puede realizarse apoyándonos en la información que aportan las curvas
de arcilla (Fig 5.2.2)
Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales difieren a lo largo de la
superficie de la formación, de forma que al sur se permite la movilización de la arcilla,
al contrario de lo que sucede al norte. La diferencia sustancial al respecto entre ambas
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Fig 5.2.2. Secuencia longitudinal de suelos del Sistema de Rañas
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Resultados y Discusión
En segundo lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la Rafia Rosal
tienden hacia el carácter paleico y, más precisamente hacia el límite abrupto, como lo
demuestra la progresión longitudinal de la arcilla en los sucesivos perfiles a lo largo de
la formación.
Un análisis más detallado de esta curva nos permite apreciar que, sin embargo esto
no sucede a causa de una edafogénesis lineal: incremento de arcilla en la parte superior
del endopedon a partir de la que procede de un mismo horizonte de eluviación.
Una vez más la situación es diferente a la de otras rafias. Los Palexerult y
Palehumult de las rañas del sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978), lo son por el
gran desarrollo (profundidad,...) del horizonte argílico; la iluviación de la arcilla, como
hemos dicho, está impedida y no aparecen límites abruptos.
En la rafia Rosal, la iluviación de la arcilla y su conjunción con los procesos de
erosión/acumulación superponen sus efectos en el perfil, siendo la causa de una evolución
determinada. Por un lado, el efecto cumúlico permite el rejuvenecimiento de los perfiles
y aleja el máximo de arcilla de la superficie del suelo (perfil 11655>. En segundo lugar,
los procesos erosivos eliminan o restan importancia a los horizontes de eluviación y
acortan el perfil lo que aleja la posibilidad del palexeralf típico y, sin embargo, aproxinia
el máximo de arcilla a la superficie (perfil 7655 y más aún el perfil 4655).
c) Saturación del Complejo, calcificación. Todos los horizontes mantienen una
saturación de bases superior al 35 % (Alfisol; Fig. 5.2.2>. Sin embargo, dentro del perfil
se observan claramente dos tendencias que se manifiestan más claramente a lo largo de
la formación. El valor máximo de la saturación de bases se alcanza en las zonas mas
alejadas, al norte (perfil 4655 y 7655), creciendo la saturación de bases desde la superficie
hasta la profundidad del carbonato cálcico. En el sur, por el contrario, el valor más alto
de la saturación se encuentra en superficie, decreciendo progresivamente en profundidad
hasta las zonas donde aparecen las segregaciones plínticas, en lo que se aproxima al
comportamiento de los suelos de la vertiente del Guadiana.
Una vez más la situación en este punto está de acuerdo con lo que venimos
afirmando. La justificación está relacionada con las posibles frentes de Ca.
En defmitiva, la calcificación afecta preferentemente a la zona norte de la
formación y no llega a hacerlo a la parte sur, lo que constituye la principal causa de los
cambios geoquimicos que aparecen en el perfil y cuya importancia en el mantenimiento




d> Mineralogía. En el perfil 11655 (Palexerail’ (abrúptico) plíntico)) los
minerales (ligeros) de la fracción limo más abundantes son el cuarzo en la parte superior
(< 95 cm) y los filosilicatos en la inferior. Hasta los 95 cm existen feldespatos que
decrecen en profundidad donde comienzan a aparecer los oxihidróxidos de hierro que
dominan en las zonas más rojas mientras que en las más pálidas lo hacen los filosilicatos.
La situación en el perfil 1655 es similar con la división de las zonas en el horizonte Bt2
(75-160 cm). En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla, la caolinita (85-95 %)
predomina aunque se aprecia una disminución relativa en las zonas más rojas del Btv en
el que aumenta la ilita (25-30 56). En el horizonte superior del perfil 1655 se aprecia un
pico que corresponde con los vermiculita (Fig 5.2.3).
En la fracción arena (minerales densos) del perfil 11655, los minerales opacos se
mantienen a los largo del perfil (40-50 %). Existe un predominio de circón (70-85 %) y
turmalina (9-12 56). La sillixnanita y la andalucita desaparece en la parte inferior del
perfil, en cuya zona todavía se conserva el granate. La situación en el perfil 1655 es
similar aunque los opacos casi se duplican en el 2Bt2 (70,3 56), horizonte en el que
precisamente disminuye el circón y se incrementa el rutilo (30 %).
En el perfil 12655 (Palexeralf últico (plíntico), el comportamiento de los
minerales de la fracción arcilla es similar al del perfil 11655, con un porcentaje de
caoliita del 48,8 56 y de ilita 16,2 56
En el perfil 1655 (Palexeralf últico) la mineralogía en los limos está representada
por cuarzo y filosilicatos, presentes a lo largo de todo el perfil, siendo el cuarzo el
mineral que aparece en un porcentaje más amplio. También se han encontrado feldespatos,
en una proporción más pequeña, en los horizontes Ay Bt y oxiliidroxidos de hierro que
se han descrito apartir del horizonte Bt, aumentando en profundidad.
e) Generalización a otras rafias del mismo sector. Los perfiles descritos en la
Raña Paniagua pertenecen al orden Ultisol -1654 (Palexerult típico), 11654 (Palexerult
típico), 2654 (Palexerult rhódico)- al igual que los de la Raña Ricomalillo -1682
(Palexerult típico)- y el de la Rafia Jaefia: 3654 (Palexerult típico). La existencia de
ultisoles en las zonas más occidentales está posiblemente favorecida con la desconexión
de estas formaciones de las sierras correspondientes.
En el perfil 1654 (Palexerult típico), en el polvo total de la fracción limo, se han
identificado cuarzo, feldespatos, filosilicatos y goetita. Los más abundantes son el cuarzo
en la parte superior que decrece en el horizonte BQ (19 56) y los filosilicatos en la
inferior, sobre todo en el Btl. Los feldespatos desaparecen en el BQ, horizonte a partir
del cual comienzan a aparecer los oxihidróxidos de hierro.
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Los filosilicatos de la fracción arcilla están compuestos por caoliita (72-85 %> que
domina sobre la ilita (13-25 56), con presencia en la parte superior de vermiculita.
En cuanto a los minerales densos de la fracción arena, los opacos dominan
claramente con el máximo en el Bt2 (61,1 56). El circón se mantiene entre 52 y 63 56 a
lo largo del perfil, de forma similar a la turmalina que tiene un máximo del 19 % en el
BCX. El granate y la estaurolita se mantienen en valores próximos al 2 y al 5 56
respectivamente.
De forma similar en el perfil 11654 (Palexerult típico), el cuarzo disminuye en
profundidad de 54 56 (Ap> hasta el 6 56 (BQ), al contrario de lo que sucede con los
filosilicatos (de 39,2 a 70,3 56 respectivamente ) y los oxihidróxidos de hierro. Los
feldespatos se mantienen en valores próximos al 7 %.
Los minerales densos de la fracción arena están caracterizados por los opacos que
se mantienen entre el 45 y el 58 56. El circón domina claramente y disminuye en
profundidad de 57,9 (Ap) a 35 56 (Bt), mientras que la turmalina (10,6 56) y el rutilo
(40,4 56) aumentan en el horizonte Bt.
1’) Influencia y alteración del sustrato (PA Buenasbodas). A la hora de comparar
el suelo y el sustrato se plantea un importante problema relacionado con las discontinuida-
des litológicas (Wang y Arnold, 1973). En materiales tan heterogéneos como son la raña
y las terrazas no es un problema de fácil solución. En estudios sobre tilí glaciar y/o loess
se ha producido una copiosa bibliografía a este respecto. Price et al. (1975) cita los
siguientes índices:
- identificación en el campo en base a la morfología del pedon
- distribución del tamaño de partículas
- minerales resistentes
- relación ZrO2/TiO2 que Chapman y Horn (1968) utilizan como evaluación del
circón, rutilo y otros minerales de Ti.
- relación cuarzo/feldespato (Q/F), (Molina, 1991)
a los que hemos de añadir el contenido en limo calculado sobre una base libre de arcilla
con el que Rutledge (1969) pretende minimizar los efectos del movimiento de arcilla
durante la edafogénesis.
Un problema similar es la separación entre terrazas y rafias (diferenciación de
materiales) que entra dentro de nuestros objetivos más concretos. En este sentido
Aleixandre y Pinilla (1990) utilizan un índice granulométrico (arcilla/limo) y otros
mineralógicos (relación Q/F y estaurolita como mineral indice).
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La aplicación de estos criterios (Tabla 5.2.1) permite hacer las siguientes
puntualizaciones:
- Disminución de los feldespatos con la profundidad en el suelo
- Crecimiento de los filosilicatos en los horizontes Bt
- Disminución de la relación Q/F con la profundidad en el perfil de alteración del
basamento de la rafia
- Incremento de la relación entre minerales resistentes y estables en la zona central
del perfil (Bt)
El perfil de alteración se ha desarrollado sobre pizarras y grauvacas de edad
preordovícica y está cubierto por depósitos de rafia sobre el que ha evolucionado el suelo
(Perfil 1682: Palexerult úRico), este perfil de alteración ha sido estudiado por Molina et
al. 1991 y Molina 1991, llegando a las siguientes conclusiones:
Desde el punto de vista descriptivo, en la fracción limo, el cuarzo se mantiene
aproximadamente constante entre 30 y 40 % aunque existen una tendencia a disminuir
hacia C7 (27 56) y a incrementarse en Cl (51 56). En los filosilicatos sucede algo similar
con valores próximos al 50-60 %. Existen pequeñas cantidades de feldespatos en la zona
de alteración de la pizarra y los oxihidróxidos aumenta claramente en la zona más
edafizada (10-15 56). En la fracción arcilla sucede algo similar con los ligeros aunque los
valores de referencia son menores en el cuarzo (20 56) y mayores en los filosilicatos (75-
80 56).
En cuanto a los filosilicatos de la fracción limo, en la zona edáfica domina la
caoliita (40 56> sobre la ilita (15 56). En el perfil de alteración (horizontes C) existe una
disminución de la caolinita en la zona de alteración (19 56) en favor de la ilita (33 56>.
En profundidad, disminuye la caoliita hasta los valores más bajos en zona menos alterada
(2 56) en la que se alcanza el máximo de ilita (44 56) y clorita (17 56). En las zonas
intermedias de alteración se aprecian incrementos de esmectita que evoluciona progresiva-
mente con la profundidad de 2,5 56 a 11 56 y de los interestratificados 1-CI, de 9 a 20 56
a costa de la ilita
Con los filosilicatos de la fracción arcilla sucede algo similar aunque los valores
absolutos son diferentes: mayores de la esmectita y menores los de ilita. Los autores,
citados, distinguen tres zonas en los materiales de alteración (de muro a techo>:
1. 18- >40 m, pizarras sin muestras aparente de alteración (Horizonte 3C7). En la
base del perfil de alteración existe una alta proporción de filosilicatos (ilita y
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II. 7-18 m, argilización progresiva de abajo a arriba que conserva la estructura
pizarrosa inicial. El color varia de pardo verdoso (1OYR4/2) en la zona inferior
a rojo (10R4/6) en la parte superior (Horizontes 3C3 a 3C6>. Este nivel inferior
presenta una alteración homogénea caracterizada por la desaparición de clorita, una
disminución en el contenido de feldespatos, la presencia de pequeñas cantidades
de caolinita, un contenido en esmectita moderado a alto y un contenido regular en
interestratificados clorita-vermiculita.
III. -c 7 m. Hasta el contacto con la raña la zona permanece totalmente argilizada y
manifiesta un abigarramiento de colores en tonos blancos (1OYR8/1), rojos
(10R4/7) y ochres (1OYRÓ/8). En ningún punto se ha encontrado reacción al ClH
(Horizontes 3C1 y 3C2). Este nivel superior manifiesta un fuerte cambio en la
composición mineralógica. El hecho más significativo es, primero, la desaparición
de la esmectita y los interestratificados clorita-vermiculita y, segundo, el fuerte
incremento en el contenido en caolinita. En este nivel se aprecia un incremento en
la proporción de minerales resistentes como el cuarzo.
Y. 1.2.2. Sistema de Rallas entre los Ríos Sangrera y Pasa
La descripción y datos analíticos de los perfiles estudiados se incluye en el
Apéndice. Estos perfiles se clasifican dentro de los subórdenes Xeralf y Xerult (USDA,
1992).
La formación mejor preservada es el sistema Espinoso-Madroñera (Fig. 5.3.1). En
cuanto a la discusión sobre los procesos inipflcados en e] desarrollo de estos suelos, hemos
de destacar una distancia menor que el Rosal (alrededor de 16 Km) y constituye una
superficie aparentemente homogénea desde el punto de vista de la mayoría de los factores
de formación. Aparecen relacionados un pequeño número de caracteres (paleico,
abrúptico-háplico y álfico-últico), así como e] horizonte argílico.
a) Desarrollo del perfil, procesos de erosión y acumulación. En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-Btg ó A-Bt-Btk (Fig. 5.3.2>.
Los perfiles 1683 y 11683 desarrollan la secuencia A-Bt-C-R con un horizonte
argílico de gran potencia (164 cm) sobre un zócalo constituido por pizarras y grauvacas
a 3 m del contacto con la rafia, presenta un frente de alteración contituido por un material
arcilloso. El máximo de arcilla sucede entre 75 y 104 cm (Bt2> y con un horizonte A
(Ac= 10,05 %) separado del B por un lfmite abrupto muy destacado.
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El perfil 2683 muestra una secuencia A-2Bt-2Btg con un horizonte argílico de
menor desarrollo relativo (Ac = 30 %) cuya parte inferior manifiesta condiciones
hidromorfas. La curva de la materia orgánica presenta la mayor variación en las
proximidades de la discontinuidad, pasando de un 1 56 a un 0,2 56. El horizonte argílico
de este perfil aparece, al igual que los de los perfiles siguientes, con una curva de arcilla
continua y sin embargo la discontinuidad litológica está claramente definida entre el A y
el 2Bt.
Los perfiles 2655 y 3683 son A-Bt-Btg-Btk sin aparente discontinuidad que divida
el perfil. La curva de la arcilla es continua similar a la de los perfiles 3655 y 51655,
aunque en estos el máximo se alcanza más cerca de la superficie (50cm frente a 100 cm).
Hasta esta altura de la raña, es perceptible una cierta acumulación de materia orgánica que
permite percibir el carácter cumúlico.
Los perfiles 5655 y 51655, se han muestreado con más detalle y por ello se
aprecia cómo la forma de la curva tiende al límite abrupto: Ap (Ac=5,72%) y Bt
(Acz=73,39%). La destacada acumulación de materia orgánica en el horizonte A
(MO=6,02%) se debe posiblemente a su situación relativa (depresión> y a los efectos
inducidos de hidromorfismo sobre su mineralización.
El perfil 3655 (A-(2)Bt-2Btg-2Btk> sobre pizarras desarrolla un potente horizonte
argílico (24-200 cm) con características hidromorfas y calcificación en su base. La curva
de materia orgánica es discontinua lo que está posiblemente relacionado con la
hidromorfía y un efecto cumúlico antiguo.
b) Edad, argiluviación. La raña Espinoso-Madroñera es una superficie longitu-
dinalmente continua que se mantiene bastante estable posiblemente desde su formación
entre los ríos Pusa y Sangrera. Sin embargo, a una escala temporal obviamente menor,
la superficie de la formación tal como la conocemos actualmente no puede ser considerada
antigua en términos relativos. Aparte de lo ya dicho al respecto, está afirmación puede
realizarse apoyándonos en la información que aportan las curvas de arcilla.
Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales permiten la movilización de la
arcilla en la zona central de la superficie y menos al sur (problema ligado al aluminio y
a la acidificación del perfil: ultisoles) y aún al norte (CaCO3: alfisoles).
En segundo lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la rafia
Espinoso-Madroñera tienden hacia el caracter paleico (perfiles 2655 y 3683) y, más
precisamente hacia el límite abrupto (perfiles 3655 y 51655>, como lo demuestra la
progresión longitudinal de la arcilla en los sucesivos perfiles a lo largo de la formación.
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Un análisis más detallado de esta curva nos permite apreciar que esto sucede a
causa de una edafogénesis lineal, es decir, incremento de arcilla en la parte superior del
endopedon a partir de la que procede de un mismo horizonte de eluviación.
c) Saturación del Complejo, calcificación. La saturación de bases es muy variable
a lo largo de la formación, de forma que no todos los horizontes mantienen una saturación
de bases superior al 35 56 (Alfisol>. Además en la zona sur el porcentaje de saturación de
bases disminuye con la profundidad (perfiles 1683, 11683 y 2682>, mientras que hacia el
norte aumenta con ella.
d) Mineralogía. En el perfil 1683 (Palexeralf últico) los minerales ligeros de la
fracción limo más abundantes son el cuarzo que crece en profundidad llegando a dominar
claramente en algunas zonas del material original (Q del horizonte 2C= 94,4%>- La
evolución de los filosilicatos sigue una progresión en sentido contrario al cuarzo con un
máximo en el Bt (75 %> un mínimo en el A (10 %>. Los feldespatos, en una proporción
muy baja, sólo aparecen en algunos horizontes. También se han encontrado oxihidróxidos
de hierro que aumentan en profundidad.
En la fracción arcilla la caolinita disminuye en profundidad y pasa de 72-85 56 en
la zona más edafizada hasta 38-40 % en la zona de alteración en la que aumenta la
esmectita y los interestratificados ilita-esmectita.
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena, dominan los minerales
opacos en profundidad (63-76 56>, el circón (20-27 56> y la turmalina (19,7-22,4%>. El
rutilo (16-13%> y la estaurolita (13,3-13,6%> se mantiene por encima y por debajo del
horizonte 2C (200-400 cm> en el que el incremento del circón (79,5 56) y la disminución
relativa del resto es muy acusado.
En la fracción limo del perfil 11683 (Palexerult típico) domina el cuarzo en la
zona de alteración del material original y sobretodo en el nivel 2CR (94,7 %) en oposición
a los filosilicatos. Existen feldespatos y oxihidróxidos de hierro sobre todo en el Bt y en
el caso de los primeros también en la zona superior de alteración.
En relación con los filosilicatos (11683) de la fracción arcilla se aprecian caolinita
(25-51 %), esmectitas (50-34 56) e ilitas (25-14 56> en la zona de alteración (Fig 5.3.3).
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena dominan los minerales
opacos en el Bt y en la zona superior de alteración (60-70 56). Así mismo, el circón (40-
78 56) y la turmalina (15-17 56> son dominantes. El rutilo disminuye en la zona de
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En el perfil 3683 (Palexerult típico-abrúptico) los minerales de la fracción limo
más abundantes son el cuarzo en los horizonte superiores (Q=56,4 56> y disminución en
favor de los filosilicatos en el horizonte Bt (Fil = 54 56>. Los feldespatos se mantienen
a lo largo del perfil en valores bajos (5,6-4,0 56). En cuanto a los minerales pesados de
la fracción arena, los opacos presentan los valores más altos distribuidos a lo largo del
perfil. Circón y turmalina también estan presentes en todos los horizontes, siendo el más
abundante el circón y aumentando la proporción de ambos con la profundidad. De los
minerales restantes, el granate es el más abundante en la zona superior y la moscovita en
la inferior.
En el perfil 3655 (Palexeral! últico), los minerales de la fracción limo están
representados por cuarzo que domina en superficie (60-65 %) y disminuye en el argilico
(20-24 %) y casi desaparece en el cálcico ( 7-9 56> y filosilicatos que presentan un
comportamiento contrario. Respecto a los feldespatos y oxihidróxidos se puede afirmar
que evolucionan en sentido inverso de forma que hasta los 100 cm aparecen feldespatos
y a partir de esta profundidad comienzan a crecer los oxihidróxidos hasta valores
importantes.
En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla se identifican la caolinita (55-
75 56>, ilita (23-43 56) y esmectitas (4,5 56> en el horizonte cálcico (Fig 533>.
En los minerales pesados de la fracción arena, los opacos (66,1 56> disminuyen
progresivamente desde 60-70 56 hasta 35-50 56, lo mismo que la turmalina de 37,3 56
(Ap> hasta 39 56 (2Btk2). El circón, el granate, la estaurolita, la broquita, la sillimanita,
la epidota y la moscovita se mantienen. Asimismo hemos de destacar los elevados valores
de la andalucita (22,78 56) en el horizonte Ap y de la biotita (47,6 56) en la base del
perfil (2Btk2).
En la fracción limo del perfil 31655 (Palexeralf últico) se han identificado cuarzo,
feldespatos y filosilicatos, y calcita en pequeña proporción en el horizonte más profundo.
Se aprecia un claro dominio del cuarzo (70 56> en la parte superior del perfil y un
enrequecimiento de filosilicatos en la base de (8156>. Los feldespatos y oxihidróxidos,
evolucionan en sentido contrario de forma que en la parte superior aparecen feldespatos
(3,6-9,5 56) y en la base comienzan a crecer los oxilúdróxidos (5,3-0,3%).
En el agregado orientado de la fracción arcilla de este perfil aparecen las
reflexiones típicas de caoliita, ilita y esmectita. En concreto, se aprecian caoliitas (60-65
56) e ilitas (35-40 56). En el horizonte superficial el mineral más abundante es la caolinita,
en los siguientes, el mineral principal es la ilita que sufre una disminución en su
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proporción en el último horizonte para dar paso a una pequeña proporción de esmectita
(Fig 5.3.3).
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena los opacos se mantienen en
valores próximos al 50 %, excepto en el 2Btkl (20,8 56), horizonte en el que aumenta la
turmalina hasta un 35 56 y disminuye el circón (7,0 56). Este horizonte mantiene unos
valores generales anómalos.
e) Enlace con ST de San Bartolomé de las Abiertas. La raña Espinoso
Madroñera enlaza sin solución de continuidad con la que hemos denominado Superficie
de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (Fig. 53.1 y 5.3.2>. En la figura 5.3.3
se han incluido los perfiles desarrollados en esta superficie más próximos a la raña y,
aunque los comentaremos más adelante, es importante apreciar ya las características que
los separan, especialmente en lo que se refiere a las propiedades geoquimicas y al
profundidad del horizonte cálcico.
f) Influencia y alteración del snstrato. Se ha estudiado la alteración en las
proximidades del contacto de la raña con el basamento en la Rafias Espinoso-Madroñera
Una en la zona proximal (Perfil de Alteración de Espinoso del Rey> y otro en la zona
distal (Perfil de Alteración de Santa Ana de Pusa>. La aplicación de los criterios
comentados en el aparato ~ del Cap. Y. 1.2.1 (Tabla 5.2.2) pennite hacer las siguientes
puntualizaciones:
- Crecimiento de los filosilicatos en los horizontes Bt
- Incremento de los minerales estables en la zona central del perfil y conservación
de minerales resistentes en el perfil en valores elevados
- Disminución de la relación QIF con la profundidad
El perfil de alteración de Espinoso del Rey se ha desarrollado sobre pizarras y
grauvacas de edad preordovícica y está cubierto por depósitos de raña sobre el que ha
evolucionado el suelo (Perfil 1683: Palexeralf últico y Perfil 11683: Palexerult tfpico).
Mientras que el Perfil de Alteración de Santa Ana de Pusa se ha desarrollado sobre una
zona conflictiva en el sentido de la gran complejidad en lo que parece ser el contacto entre
rocas igneas y rocas metamórficas sobre el que se depositan los materiales de rafia en los
que ha evolucionado el suelo (Perfiles 3655 y 31655: Palexeralf últico>.
Desde el punto de vista descriptivo, los perfiles se han descrito en apartados
anteriores. En el perfil de alteración Espinoso de Rey se distinguen tres zonas en los























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. > 500 cm, grauvacas sin muestras aparente de alteración.
II. 320-500 cm, argilización progresiva de abajo a arriba que conserva la estructura
inicial. El color varía desde oliva oscuro a oliva más claro (Horizontes CR>. Este
nivel inferior presenta una alteración homogénea caracterizada por altos valores
de esmectita, medios de caoliita y bajos de ilita. Existen zonas con interestratifi-
caciones más ricas en cuarzo frente a los filosilicatos alternando con otras en las
que sucede lo contrario.
III. < 320 cm. Hasta el contacto con la raña la zona permanece totalmente argilizada
y presenta colores claros que le da un aspecto blanquecino con zonas en las que
aparecen manchas rojas. Este nivel superior manifiesta un incremento relativo del
contenido en cuarzo y también disminuye el contenido relativo de la esmectita, con
la aparición de interestratificados ilita-esmectita y un incremento relativo de la ilita
y caohruta.
IV. Depósitos de rafia. Esmectita en el horizonte Bt y muy poca ilita (Fig. 5.3.3.)
En el perfil de alteración Santa Ana de Pusa la complejidad de la situación no
permite distinguir claramente zonas de alteración, sin embargo sf la identificación de las
distintas litologías hasta 8 m por debajo de la raña, de muro a techo, es la siguiente:
1. > 7 m. Granodiorita alterada
2. > 7 m. Gneis alterado
3. 7-4 m. Granodiorita, prácticamente lehm con reacción al ClH
4. 7-1 m. Relleno de restos granodioríticos blanquecinos en diaclasas con reacción
al ClH y que se incrementan al acercarse a la superficie
5. < 1 m. Zona de alteración profunda de la granodiorita que enlaza con el depósito
de raña. Reacción al ClH.
V.1.2.3. Sistema de Rafias al este del Pusa (entre los ríos Risa y Torcón)
En este sector se han estudiado dos formaciones de raña bien preservadas y que
presentan algunas peculiaridades morfológicas que las diferencian entre sí, como son,
proporciones, disección y relaciones con el sustrato.
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Fig 14.2. Secuencia longitudinal de suelos del Sistema de Rafias
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La descripción y datos analíticos de los perfiles estudiados se incluye en el
Apéndice. Los perfiles estudiados se clasifican dentro de los subórdenes Xeralf (USDA,
1992). Una vez más hemos de destacar como en tan pequeña distancia (alrededor de 10
1(m) y en una superficie aparentemente tan homogénea desde el punto de vista de la
mayoría de los factores de formación, aparecen relacionados un importante número de
caracteres (th.apto, cumúlico, rhódico, paleico y háplico), así como dos endopedones
(horizontes argílico y cálcico>.
a) Desarrollo del perfil, procesos de erosión y acumulación. En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-C (Fig 5.4.1), de forma similar a
la de las formaciones de raña del sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978).
El perfil 2684 desarrolla la secuencia precedente (Fig. 5.4.2.) con un horizonte
argílico de escasa potencia sobre un zócalo constituido por granodiorita, a 3 m del
contacto con la rafia, presenta un frente de alteración contituido por un material arcillo-
arenoso con segregaciones de colores (2,5YR4/5 + 1OYR7/2) en planos pseudohorizonta-
les análogos a los la propia raña. Algunos ¿nelaves, en las inmediaciones del límite
superior dan ligera reacción al CIH (Espejo, 1990>.
El perfil 11684 muestra una primera secuencia Ap-Bt-2C conun horizonte argílico
de poco desarrollo relativo (e=35 cm, Ac= 22,0 56) que contrasta con el que aparece
en profundidad, (3>Bt (Ac= 42 56). La curva de la materia orgánica no presenta
variaciones en las proximidades de la discontinuidad.
El horizonte argílico del perfil 12656 aparece, al igual que los de los perfiles
siguientes, con una curva de arcilla continua y sin embargo la discontinuidad litológica
aparece claramente definida entre el Bt2 y el 2Bt3.
El horizonte A del perfil 13656 es sin duda el de mayor espesor y se separa del
Btl subyacente por una linea de piedras muy perceptible (cumúlico ?). La discontinuidad
que divide al horizonte Bt no es nitida de forma que el (3>Btgl tiene caracteres similares
a los de los horizontes superior e inferior (superposición>.
De forma similar sucede con el horizonte (2)Bt del perfil 14656, al que hemos de
añadir el proceso de calcificación que da lugar al Btk.
El perfil 15656 está situado en una pendiente más enérgica y muy afectado por la
erosión remontante, obviamente más próxima; posiblemente se ha desarrollado sobre
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recubrimientos recientes y por ello está constituido por un perfil muy simple, ABt
directamente sobre el sustrato granodiorítico.
La existencia de procesos de acumulación de materiales relativamente recientes
sobre la raiz de la rafia y un predominio de los efectos destructivos en la zona distal
justifican con toda probabilidad la situación descrita. Estos procesos no son especialmente
“rápidos” ya que aparecen horizontes A bien desarrollados lo que, a su vez, es un indicio
de que tampoco son excesivamente “lentos”, como lo corrobora la no identificación de
horizontes álbicos bien definidos. De todas formas, los procesos de acumulación/destruc-
ción se compaginan con una edafogénesis que permite que la iluviación se superponga
sobre los horizontes infrayacente más antiguos.
b) Edad, argiluviación. La rafia Mascura es posiblemente una superficie encajada
en otra más antigua cuyos restos se mantienen en el Vértice Geodésico La Moraleja (Perfil
10655; 757 m) ya citados en Pérez Gonzalez (1982), sin embargo no hemos encontrado
sus raices en la base de las sierras situadas más al sur, ( Cap. V.1.1.3.). A una escala
temporal obviamente menor, la superficie de la formación tal como la conocemos
actualmente no puede ser considerada antigua en términos relativos. A parte de lo ya
dicho al respecto, está afirmación puede realizarse apoyándonos en la información que
aportan las curvas de arcilla.
Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales permiten la movilización de la
arcilla, al contrario de lo que sucede en la vertiente sur de los Montes de Toledo e incluso
en las zona occidental de la vertiente norte (problema ligado al aluminio y a la
acidificación del perfil: ultisoles>. La diferencia sustancial al respecto entre ambas zonas
es la existencia de una fuente accesible de carbonato cálcico en el sector de Navahermosa.
En segundo lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la raña
Mascura tienden hacia el caracter paleico y, más precisamente hacia el límite abrupto,
como lo demuestra la progresión longitudinal de la arcilla en los sucesivos perfiles a lo
largo de la formación.
Un análisis más detallado de esta curva nos permite apreciar que, sin embargo esto
no sucede a causa de una edafogénesis lineal: incremento de arcilla en la parte superior
del endopedon a partir de la que procede de un mismo horizonte de eluviación.
Una vez más la situación es diferente a la de otras rafias. Los Palexerult y
Palehumult de las rafias del sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978), lo son por el
gran desarrollo (profundidad, - - -) del horizonte argílico; la iluviación de la arcilla, como
hemos dicho, está impedida y no aparecen límites abruptos.
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En la raña Mascura, la iluviación de la arcilla y su conjunción con los procesos
de erosión/acumulación superponen sus efectos en el perfil, siendo la causa de una
evolución determinada. Por un lado, el efecto cumúlico permite el desarrollo de nuevos
perfiles (Haploxeralf, 11684) y aleja el máximo de arcilla de la superficie del suelo (perfil
12656>. En segundo lugar, los procesos erosivos eliminan o restan importancia a los
horizontes de eluviación y acortan el perfil lo que aleja la posibilidad del palexeralf típico
y, sin embargo, aproxima el máximo de arcilla a la superficie (perfil 13656 y más aún el
perfil 14656>.
c) Saturación del Complejo, calcificación. Todos los horizontes mantienen una
saturación de bases superior al 50 % (Alfisol>. Sin embargo, dentro del perfil se observan
claramente dos tendencias: un incremento de la saturación hacia la superficie y otro en
profundidad. Disminución, por lo tanto, del porcentaje de saturación de bases en la zona
central del perfil.
También se aprecian diferencias a lo largo de la fonnación, de forma que el valor
máximo de la saturación de bases se alcanza en las zonas más alejadas, al norte (perfil
14656).
Una vez más la situación en este punto está de acuerdo con lo que venimos
afirmando. La justificación está relacionada, sin duda, con las posibles fuentes de Ca
(CO3Ca) -
Aunque no hemos de olvidar que en la parte superior de la zona de alteración de
el perfil 2684 (enraizamiento de la rafia), a 800 m de altitud y, por lo tanto, a una cota
superior a la mayor parte de la formación, hay carbonato cálcico. Desde el punto de vista
de la carbonatación del perfil, son posiblemente más importantes los aportes realizados
por las calizas: por su situación relativa (cota sobre la raña), por su orientación estructural
(NW-SE) y por las características de la red hidrográfica (dirección y encajamiento, norte).
La morfología estalactitiforme (cuppedpebble) de la propia acumulación caliza del perfil
14656 puede considerarse una confirmación adicional al respecto. Son cuestiones que
retomaremos más adelante.
El resultado es que la calcificación afecta preferentemente a las rafias del este y
no llegan a hacerlo a las del oeste (ultisoles al oeste de Espinoso del Rey>, lo que
constituye la principal causa de los cambios geoquimicos que aparecen en el perfil y cuya
importancia en el mantenimiento de la movilización de la arcilla y en la variabilidad
morfológica del perfil es conocida.
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d) Mineralogía - En el perfil 2684 (Haploxeralf típico), en cuanto a los minerales
de la fracción limo, el cuarzo se mantiene en toda la zona de alteración en valores
próximos al 40-50 %, mientas que los feldespatos casi desaparecen en las zonas próximas
al contacto con la raña (roca metamórfica), donde aparecen oxihidróxidos. En los
filosilicatos de la fracción limo se han descrito ilita, caolinita y esmectita en este orden
de abundancia.
En la fracción arcilla los filosilicatos están representados por caoliita, ilita y
esmectita a lo largo de todo el perfil. Los minerales dominantes son la caolinta en la parte
superior del perfil y la esmectita en profundidad -
En el perfil 11684 (llaploxeralf típico, thaptoxerálfico), en el polvo total de la
fracción limo, se han identificado las reflexiones correspondientes al cuarzo, feldespatos
y minerales laminares. El cuarzo y los filosilicatos se mantiene en valores próximos a 50-
60 % y 30-40 56 respectivamente, mientras que los feldespatos disminuyen progresiva-
mente desde 15-18 56 en el Ap hasta 5-7 56 en la base del perfil.
En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla, la caoliita es dominante en
todo el perfil seguida de la ilita. Y mientras que en la parte central del perfil se aprecia
vermiculita, en el resto es la esmectita la que aparece (Fig. 54.3).
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena, se han descrito opacos
turmalina, circón, rutilo, estaurolita y (clino)zoisita. Los máximos valores corresponden
al circón seguido por turmalina.
En el perfil 12656 (Palexeralf típico), en el polvo total de la fracción limo, se han
identificado a lo largo de todo el perfil cuarzo y filosilicatos, siendo el primero el mineral
más abundante. Los feldespatos están presentes en los horizontes A y Bt; los oxihidróxi-
dos de hierro aparecen desde el horizonte BU hasta la base del perfil.
En la fracción arcilla aparecen caolinita, ilita y esmectita, en este orden de
importancia. La caolinita y la ilita están presentes en todo el perfil. La esmectita sólo
aparecen en los horizontes Btl, BU, Btl2, Btl3. Los minerales pesados de la fracción
arena más abundantes son el circón y los opacos.
En el perfil 13656 (Palexeralf típico), en el polvo total de la fracción limo, apare-
cen las reflexiones típicas del cuarzo, feldespatos, goetitas y filosilicatos. Las variaciones
que se encuentran en se producen como sigue. En el porcentaje de cuarzo aparece una



































































































































proporción (30 %). En cuanto a los feldespatos están en baja proporción, el valor máximo
es un 6%, y desaparecen en profundidad.
Los filosilicatos aparecen en una buena proporción desde el horizonte superficial,
pero van aumentando con la profundidad coincidiendo este aumento con la disminución
de los feldespatos. La goetita no aparece en el horizonte superficial, pero ya en el
horizonte 2Btl, se empieza a vislumbrar un codo, en su reflexión característica,
apareciendo una buena proporción en el horizonte correspondiente al horizonte (3)Btg2.
En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla, los minerales identificados
son caoliita, ilita y esmectita. La caolinita se encuentra, a lo largo de todo el perfil como
el filosilicato más importante (65-75 %). La ilita también aparece en todos los horizontes,
pero en una proporción menor (25-30 56). En el horizonte más profundo (100-150 cm),
es en el único donde se ve la reflexión correspondiente a la esmectita, coincidiendo su
apareción con una disminución en la proporción de la ilita.
En los minerales pesados de la fracción arena existen niveles medios de opacos
(45-55 56> y elevados de circón, más en la zona superior del perfil (60-70 56> que en la
base (43-47 56>. Asimismo, la turmalina manifiesta valores inferiores arriba (7-9 56> que
abajo (12-16 56).
En el perfil 14656 (Palexeral! cálcico), en el polvo total de la fracción limo,
aparecen cuarzo, feldespatos (Ap>, calcita, goetita y filosilicatos. El cuarzo aparece a lo
largo de todo el perfil, alcanza su valor más alto en el horizonte Bt. Los feldespatos
únicamente aparece en el horizonte superior. La calcita con valores próximos al 1056 se
encuentra en los horizontes Btk. El porcentaje de goetita aumentan desde la superficie a
las zonas más profundas, con un valor más importante en Btgl disminuyendo después en
profundidad. Los filosilicatos también tiene variación en este perfil, tienen valores
intermedios más bajos en los horizontes superficiales en profundidad su tendencia es de
aumentar el porcentaje.
En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla, los minerales identificados
son caolinita, ilita y esmectita. En los tres horizontes superiores la caolinita aparece como
mineral dominante y casi único (90 56), con trazas de esmectita e ilita, en el Bt ya aparece
la ilita y un porcentaje algo más importante de esmectita. En los horizontes más
profundos, crecen los porcentajes de esmectita e ilita, sumando entre estas dos casi el
50%, siendo siempre mayoritaria la esmectita frente a la ilita.
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena, los opacos decrecen con
la profundidad desde 78,3 56 hasta 25,4 56. A esta profundidad, el horizonte Btk2 es
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anómalo respecto a la parte superior del perfil en cuanto a que tiene menor contenido en
turmalina (9 56) y mayor en circón (62 %) frente a 25 56 y 10 56 respectivamente.
e) Generalización a otras rallas del mismo sector: el perfil 8655 (Palexeralf
últico) se ha descrito en la Rafia Nevada que constituye, como se ha dicho más arriba,
una superficie desgajada de las sierras y de otras superficies cercanas lo que sin duda
influye en los bajos valores de pH.
La superficie de la Moraleja (Perfil 10655: Palexeralf últico> está constituida por
varios cerros aislados en las proximidades del poblado del mismo nombre. En la cima de
la mesa más amplia (Vértice geodésico, 758,9 m) se ha descrito el perfil y se ha
profundizado hasta 3 m. El suelo se desarrolla sobre un depósito complejo mal clasificado
en el que se distinguen tres zonas bien diferenciadas: 1(0-90 cm>, 11(90-240 cm) y III (>
240 cm>.
En el polvo total de la fracción limo, en la primera domina el cuarzo (50-65 cm)
en relación con los filosilicatos, se identifican feldespatos y calcita en el horizonte
superior; en la segunda, disminuye el cuarzo (25-35 56), aumentando el porcentaje de
filosilicatos y oxidróxidos de hierro; y en la tercera, se vuelve a incrementar el porcentaje
en cuarzo.
En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena, se vuelven a repetir las
tres zonas: la primera se caracteriza por altos valores de opacos (63 56), turmalina (36 %>
y rutilo (38 56> y bajo en circón (16 56>; la segunda, valores bajos de opacos (28,7 56),
turmalina (2 56> y rutilo (6 56) y elevados de circón (53 %); y tercera, altos valores de
opacos y circón ( 56 y 63 56 respectivamente) y bajos de turmalina y rutilo (4,2 y 13,5
56 respectivamente). El granate está presente en la base del perfil, al igual que la epidota
y la andalucita.
En la fracción arcilla, los minerales laminares encontrados son caolinita e ilita. La
caolinita domina en la primera y tercera zona y la ilita alcanza el mismo porcentaje que
la caolinita en la zona central.
g) Influencia y alteración del sustrato. El perfil de alteración de Valleálamos se
ha desarrollado sobre un basamento de granodioritas y está cubierto por depósitos de rafia
sobre el que ha evolucionado el suelo (Perfil 2684). Este perfil de alteración ha sido
estudiado en Molina a al. (1991) y Molina (1991>. Estos autores indican que el perfil de
alteración tiene un basamento granodiorítico que muestra intercalaciones de nódulos de
pizarra con características de metamorfismo de contacto y está cubierto por una formación
de raña de menos de 3 m de espesor.
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La granodiorita aparece disgregada y con pseudomorfos de arcilla; con la
profundidad la alteración se restringe a las cercanías de los planos que definen los
poliédros irregulares.
En el material fuertemente alterado, las plagioclasas han sido convertidas en una
arcilla blanca; las microclinas están fuertemente fisuradas. La alteración ha sido
centrípeta, dirigida desde los planos antiguos entre los poliedros hasta el interior. El
origen de estos planos y fisuras que afectan a la granodiorita no está claro y, es posible
que sea variado: relieve tensional, laminación de origen tectónico (Twidale, 1982).
El estudio mineralógico de la alteración que afecta a la granodiorita (Horizontes
2C2 y 5C4) permite distinguir dos zonas:
- Inferior (Horizontes 5C4, de 40 a 50 m) en la que se encuentran corestones y la
arenización-argillización es controlada por las fisuras y uniones. La mineralogía
de la tierra fina (< 2 mm) muestra que la granodiorita arenizada tiene más de
cuatro veces más filosilicatos y la mitad de los feldespatos que los corestones. En
la fracción arcilla (< 2 gm) predomina la esmectita y la caolinita.
- Superior (Horizontes 3C2, de 3 a 20 m) consistente en una verdadera saprolita.
Las proporciones semicuantitativas de minerales presentes en la tierra fina de la
granodiorita alterada permanecen casi constantes respecto al material arenizado de
la parte inferior. La fracción arcilla muestra un incremento en el contenido en
caolinita respecto al de esmectita hacia el contacto de la rafia. Estos cambios
mineralógicos coinciden con las primeras características hidromórficas en el perfil
que crecen hacia la parte superior y son dominantes justo debajo del recubrimiento
de raña.
La interpretación general del estudio mineralógico de la alteración que afecta a los
materiales metamórficos ( Horizontes 4C3, de 20 a 40 m y horizontes 2C1, de 0,8 a 3
m> es más dificultosa debido a que los sedimentos metamorfizados pueden haber tenido
una composición mineralógica inicial diferente en función de la sedimentación y
metamorfismo. No obstante, se observa un decrecimiento en feldespatos hacia el contacto
con la raña en la fracción fina.
En relación con los cambios mineralógicos hemos de realizar las siguientes
precisiones (Tabla 5.2.3.):
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- En los perfiles de la raña, los minerales existentes muestran valores muy
elevados, al contrario que los estables.
- A partir de una determinada profundidad (variable para cada perfil) disminuye la
relación entre minerales resistentes y estables.
- La relación QIF es generalmente baja, excepto en algunos Bt que tienen un
valor medio
- El perfil 10655 (Moraleja) tiene un comportamiento anómalo en todos los sentidos
y los porcentajes de los minerales que lo componen, no es comparable con el de
los otros perfiles estudiados en este apartado
RAÑA NAVAHERMOSA
La descripción y datos analíticos de los perfiles estudiados se incluye en el
Apéndice. Estos perfiles estudiados se clasifican dentro del Gran Grupo Palexeralf
(USDA, 1992>. Hemos de destacar, por lo tanto, la homogeneidad de los suelos a los
niveles considerados.
a) Desarrollo del perfil, procesos de erosión y acumulación. En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-Bk (Figs. 14.1 y 5-4-5>-
Los perfiles 1684 y 101684 desarrolla la secuencia A-Bt-2Bt-2Btk-3Ck-R con un
horizonte argílico de no excesiva potencia relativa (80-160 cm) sobre un zócalo constituido
por granodiorita con una morfología típica en bolos que, a 3,5 m del contacto con la raña,
presenta un frente de alteración contituido por un material arcillo-arenoso con segregacio-
nes de colores (2,5YR4/5 + 1OYR7/2) en planos pseudohorizontales análogos a los la
propia raña. Algunos énclaves, en las inmediaciones del límite superior dan ligera
reacción al CIH (Espejo, 1990>.
El perfil 10684 muestra una secuencia Ap-Bt-2Btk-2C con un horizonte argílico
similar al anterior que contrasta con el que aparece en profundidad,(2)Bt.
El horizonte argilico del perfil 1656 (A-AB-Bt-Btk) aparece, al igual que los de
los perfiles siguientes, con una curva de arcilla continua y sin la discontinuidad litológica
aparente. El paso del horizonte A al Bt se realiza a través de una transición.
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Fig. 54.5. Secuencia longitudinal de suelos del Sistema de Rañas
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La secuencia del perfil 2656, A-Bt-Btk, presenta una importante tendencia a la
formación del límite brusco (carácter abrúptico>, mucho más marcada que en los casos
anteriores - Desde luego no parecen existir ni procesos evidentes de acumulación ni de
destrucción, posiblemente por la falta de conexión con el área fuente. A no ser en los
perfiles proximales como se detecta en la forma de las curvas de V.
b) Edad, argiluviacién. La rafia Navahermosa es una superficie desgajada de la
Mascura por el arroyo Valdeálamos.
Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales permiten la movilización de la
arcilla en toda la formación, en la parte superior de los perfiles, siendo más problemática
hacia el sur y en la base de los perfiles.
En segundo lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la rafia
Navahermosa tienden hacia el caracter paleico y, más precisamente hacia el límite
abrupto, como lo demuestra la progresión longitudinal de la arcilla en los sucesivos
perfiles a lo largo de la formación (S-N>.
Un análisis más detallado de esta curva nos permite apreciar que es posible que
esto suceda a causa de una edafogénesis lineal -incremento de arcilla en la parte superior
del endopedon a partir de la que procede de un mismo horizonte de eluviación- al
contrario que en Mascura, posiblemente por la desconexión actual de la raña Navahermosa
con el área fuente.
e) Saturación del Complejo, calcificación. Todos los horizontes mantienen una
saturación de bases superior al 50 56 (Alfisol). Sin embargo, dentro del perfil 1684, como
ya ha ocurrido en diversas ocasiones, se observan claramente dos tendencias: un
incremento de la saturación hacia la superficie y otro en profundidad. Disminución, por
lo tanto, del porcentaje de saturación de bases en la zona central del perfil. Esto no sucede
en el resto de los perfiles.
De hecho, apenas se aprecian diferencias en el resto de la formación, de forma que
el valor máximo de la saturación de bases se alcanza en todas las zonas a partir del metro,
lo que una vez más está de acuerdo con lo que venimos afirmando: la justificación está
relacionada con la posible fuente de Ca (CO3Ca).
e) Mineralogía. En el perfil 1684 (Palexeralf típico) los minerales de la fracción
limo más abundantes son el cuarzo y los filosilicatos. El primero se mantiene en valores
próximos a 30 %, mientras que los filosilicatos crecen hasta un máximo del 60 56 en el
horizonte argílico. A partir de 110 cm se identifican feldespatos y calcita.
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En relación con los filosilicatos de la fracción limo, domina la caolinita sobre la
ilita en la zona superior mientras que en profundidad comienza a aparecer la esmectita que
alcanza un máximo entre 200 y 220 cm (30 56>. En la fracción arcilla sucede algo similar
aunque aparecen interestratificados ilita-venniculita en la parte superior del perfil (Fig -
5.4.6).
Minerales densos de la fracción arena. En la parte superior (0-80 cm) del perfil
dominan los minerales opacos (35-55 56>, la andalucita (36-57 56) y el circón (27-30 %>
con valores importantes de tunnalina (8 56> y bajos de rutilo, silimanita y estaurolita. En
la zona intermedia (80-200 cm> disminuyen los opacos hasta un 10 % y los valores del
circón son muy bajos (4-7 56) igual que la andalucita (1,5 56), mientras que la silimanita
(15,4 56), biotita (37,7 56> y moscovita (34,6 56) son importantes. En la base del perfil
(> 200 cm) vuelven a incrementarse los opacos (57 56) y la andalucita mientras que
siguen bajos el circón, el rutilo y el granate.(Tabla 5.2.4.>.
En el perfil 10684 (Palexeralf típico), en los minerales (ligeros) de la fracción
limo se aprecia un incremento de cuarzo en el Ap y en los horizontes C (65-70 %). Se
identifican feldespatos y oxihidróxídos de hierro en todo el perfil, al igual que calcita
desde 120 cm hasta 870 cm. Los filosilicatos se incrementan significativamente en el
horizonte argílico (50-55 56) sobre los A y C (12-15 56>.
En relación con los filosilicatos de la fracción arcilla domina la caolinita (60 56)
sobre la ilita (20-30 56> apareciendo esmectita a partir de 4,7 m.
1’) Influencia y alteración del sustrato. La aplicación de estos criterios descritos
en el apartado V.L2. 1 (Tabla 5.2.4> permite hacer las siguientes puntualizaciones:
- Desaparición de los minerales estables con la profundidad
- Crecimiento de los minerales resistentes hacia la superficie del perfil
- Crecimiento de los filosilicatos en los horizontes Bt
- Disminución de la relación Q/F, excepto en el perfil 10684
El perfil de alteración considerado (Espejo et al, 1993> se ha desarrollado sobre
granodioritas y está cubierto por depósitos de rafia sobre el que ha evolucionado el suelo
(perfil 10684 Palexeralf típico>. Las variaciones mineralógicas se han descrito en el
apartado anterior.
En el perfil de alteración se distinguen varias zonas: el depósito de raña y dos
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1. >870 cm, granodiorita muy poco alterada y dura
II. 470-870 m, granodiorita alterada en la que predomina el color (1OYR7¡3>, existen
nódulos de carbonato cálcico que disminuyen en profundidad.
III. 270-470 cm. Horizonw 2Ckl que invade la zona de la granodiorita alterada con
segregación de colores rojos y grises (1OYR5/6+2,5YR4/6> y nódulos carbonata-
dos.
IV. 0-270 cm. Palexeralf típico desarrollado sobre el depósito de raña.
V.1.3. VARIABILIDAD TRANSVERSAL-PROXIMAL EN LA RAÑA
En este apartado se agrupan y comparan los suelos desarrollados en la zona
(medio)proximal de las distintas rañas de la vertiente norte de los Montes de Toledo. En
concreto, se trata de analizar de forma específica la variabilidad de los procesos
edafogenéticos más recientes como causa de la variabilidad trasversal (W-E) de los suelos
desarrollados en las rafias de Ricomalillo, Paniagua, El Rosal, Espinoso del Rey,
Madroñera, Mascura y Navahermosa.
En primer lugar, hemos de destacar una importante homogeneidad morfológica de
los suelos a pesar de que los perfiles estan distribuidos en una distancia relativamente
grande (alrededor de 70 Km), sobre todo si se compara con la heterogeneidad longitudinal
(Pardo et al., 1993).
La existencia de procesos de acumulación de materiales relativamente recientes
sobre la raiz de la raña (proximal) y un predominio de los efectos destructivos en la zona
distal afectan sin duda al resultado que comentamos. Estos procesos, sin embargo, no son
especialmente “rápidos’ ya que aparecen horizontes A bien desarrollados lo que, a su vez,
es un indicio de que tampoco son excesivamente U!lentosIe como lo corrobora la no
identificación de horizontes álbicos bien definidos, con excepción de situaciones
particulares, perfil (11655>, el Rosal (Pardo et aL, 1992).
Las diferencias morfológicas más importantes dentro del veril] (Fig. 5.5. 1) se
refieren a las siguientes características: las particularidades de los horizontes A, de la
acumulación de arcilla (caracter paleico, limite abrupto), de la acumulación de carbonato
cálcico (existencia, forma y desarrollo> y de las condiciones geoquimicas s.l. (pH, V,
hidromorfía. -4 Así mismo, es importante destacar la relación entre estas diferencias y
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El resultado es la existencia de Palexerult -cuyos subgrupos no han sido
desarrollados pero cuya diferenciación podría referirse a la existencia (11655> o no (1654>
de segregaciones plínticas o plintita, el limite abrupto, importancia de la rubefacción o de
las condiciones hidromorfas-, Palexeralf últico (1683), Palexeralf típico-últico (51655),
Palexeralf típico (14656) y Palexeralf cálcico (1684).
En primer lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la raña tienden
hacia el carácterpaleico y, más precisamente hacia el límite abrupto, como lo demuestra
la progresión de la arcilla en los sucesivos perfiles, sobre todo en la zona oriental de la
raña.
Las condiciones geoquimicas actuales permiten la movilización de la arcilla en los
palexeralf, al contrario de lo que sucede en los suelos de la zona oeste, más semejantes
a los de la vertiente sur de los Montes de Toledo (problema ligado al aluminio y a la
acidificación del perfil: ultisoles). La diferencia definitoria al respecto entre ambas zonas
es la existencia de una fuente accesible de carbonato cálcico al este. Los Palexemlt y
Palehumult de las rañas del sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978), lo son por el
gran desarrollo (profundidad,~..) del horizonte argílico; la iluviación de la arcilla, como
hemos dicho, está impedida en la actualidad por el contenido en Al de cambio y no
aparecen límites abruptos.
Los valores de la CIC del suelo se mantienen a lo largo del perfil en la zona
occidental compensándose el descenso por la disminución del porcentaje de arcilla en los
horizontes superiores con el incremento en materia orgánica lo que no sucede al este de
Espinoso del Rey. La CIC de la arcilla evaluada a partir de los dos parámetros (CIC-suelo
y el porcentaje Ac> y descontAndo el correspondiente de la materia orgánica también se
mantiene constante hasta la profundidad en la que aparecen arcillas 2:1, si existiesen.
También, se aprecia un incremento de los valores absolutos hacia el este (mayorcontenido
en arcilla y mayor actividad de estas).
Respecto a la saturación de bases dentro del perfil se observan claramente dos
tendencias: un incremento de la saturación hacia la superficie y otro en profundidad.
Disminución, por lo tanto, del porcentaje de saturación de bases en la zona central del
perfil (1683,5 1655,14656,1684). También se aprecian diferencias a lo largo de la rafia,
de forma que los valores máximos de la saturación de bases se alcanza en las zonas más
orientales. Una vez más la situación en este punto está de acuerdo con lo que venimos
afirmando en relación con la aparición de carbonato cálcico. La justificación de tal
aparición está relacionada, una vez más, con las posibles fuentes de Ca (CO3Ca).
Los materiales del basamento paleozoico son predominantemente de carácter
detrítico-metamórfico y están contituidos fundamentalmente por pizarras y cuarcitas.
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Posiblemente durante el ciclo orogénico hercínico se produjeron intrusiones graníticas;
estos granitoides, frecuentemente ricos en plagioclasas (granodioritas>, constituyen en
muchos casos el basamento de las series miocenas y de las propias formaciones de rafia.
Es importante destacar la existencia de paquetes de calizas marmóreas depositados en el
Cámbrico Inferior/Medio con potencias de hasta 300 m y que afloran entre San Pablo y
Espinoso del Rey. Esta calizas mantienen la dirección estructural de forma que sus
productos de erosión no afectan a las rafias más occidentales y sólo a la zona distal del
complejo de Espinoso del Rey (Cap. IV.4).
Por otro lado, las formaciones de raña pertenecientes al nivel superior han estado
sometidas a la acción de procesos edafogenéticos muy activos que han afectado hasta
profundidades de 10-12 m, interesando tanto a los materiales de la propia formación como
a los de su basamento (Espejo, 1990). Se han estudiado los perfiles de alteración de los
sustratos de las rañas de Ricomalillo, Espinoso del Rey, Mascura y Navahermosa y se ha
encontrado carbonato cálcico precisamente en las situadas al este sobre granitoides. Esto
nos ha permitido afirmar que desde el punto de vista de la carbonatación del perfil, son
sin duda más importantes los aportes realizados por las calizas: por su situación relativa
(cota sobre la rafia), por su orientación estructural (NW-SE> y por las características de
la red hidrográfica (dirección y encajamiento, norte). La morfología estalactitiforme
(cupped pebble) de algunas acumulaciones calizas puede considerarse una confirmación
adicional al respecto. El resultado es que la calcificación afecta preferentemente a las
rañas del este y no llegan a hacerlo a las del oeste (a partir de Espinoso del Rey), lo que
constituye la principal causa de los cambios geoquiinicos que aparecen en el perfil y cuya
importancia en el mantenimiento de la movilización de la arcilla y en la variabilidad
morfológica del perfil ya hemos comentado.
V.L4. VARIABILIDAD TRANSVERSAL-DISTAL EN LA RAÑA
En este apartado se describen y comparan los suelos desarrollados en la zona
(medio) distal de las distintas rafias de la vertiente norte de los Montes de Toledo. En
concreto, se trata de analizar de forma específica la variabilidad de los procesos
edafogenéticos más recientes como causa de la variabilidad trasversal de los suelos
desarrollados en las rafias de Paniagua, El Rosal, Espinoso-Madroñera, Mascura y
Navahermosa.
Se confirma, como en la zona proximal, la homogeneidad morfológica de los
suelos a pesar de la importancia superficial de la zona de estudio. La mayor variabilidad
se debe, sin duda, a la introducida por el complejo de cambio: Ultisol-últico-álfico-Alfisol.
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El predominio de procesos de erosión sobre los de acumulación de materiales
relativamente recientes sobre la zona distal de la raña afectan sin duda al resultado que
comentamos. Una vez más se puede afmnar que estos procesos no son especialmente
rápidos’ como lo muestra, el hecho de la existencia de horizontes A bien desarrollados
lo que, a la vez, es un indicio de que tampoco son excesivamente lentos”, como lo
corrobora la no identificación de horizontes álbicos bien defmidos.
Las diferencias morfológicas más importantes dentro del nerfil (Fíg. 5.5.2> se
refieren, una vez más, a las particularidades de los horizontes A; a la acumulación de
arcilla (caracter paleico, límite abrupto); a la acumulación de carbonato cálcico
(existencia, forma y desarrollo) y a las condiciones geoquimicas s.l. (pH, V, hidromor-
fía...). Así mismo, es importante destacar la relación entre estas diferencias y la situación
geográfica de estos perfiles.
El resultado es similar a la zona proximal pero con propiedades más amortiguadas.
La existencia de Palexerult -cuyos subgrupos, como ya se ha dicho (Cap. V13.) no han
sido desarrollados pero su diferenciación podría referirse a la existencia o no (2654> de
segregaciones plíntitas o plintita, el limite abrupto, ñ’nportancia de la rubefacción o de
las condiciones hidromorl’as-, Palexeralf últico (3655 y 31655), Palexeralf tipico-ultico
(4655), Palexeralf típico (2656) y Palexeralf cálcico (14656). Lo que indica que la
acidificación es menos intensa y termina geográficamente antes, más al oeste, que en la
zona proximal, debido posiblemente a la orientación estructural de las calizas y la
proximidad del sustrato granodiorítico.
En primer lugar, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la rafia tienden
hacia el caracter paleico y, más precisamente hacia el límite abrupto, como lo demuestra
la progresión de la arcilla en los sucesivos perfiles, sobre todo en la zona más oriental de
la raña.
Son válidas las conclusiones realizadas hasta el momento en lo que se refiere a la
morfología del perfil y las propiedades comentadas. Respecto a la saturación de bases
dentro del perfil es importante destacar las diferencias de las formas de las curvas. Existe
un predominio de curvas en las que se aprecia un incremento en profundidad debido a que
el lavado hace que la saturación del complejo se produzca hacia la base del perfil.
En la zona proximal sucedía lo contrario, en la curvas, se aprecia un incremento
del porcentaje de saturación de bases hacia la superficie. Lo que hace pensar que en las
zonas distales convergían materiales de áreas mucho más heterogéneas que los de las
zonas proximales, es decir, en las zonas distales siempre aparecen aportes con calizas y
en las proximales, unicamente cuando estos materiales están conectadas con el arranque
de cada sector de la formación.
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Fig. 5.5.2. Secuencia Trasversal-Distal de Suelos del Sistema de Rañas


























Vi. LA SUPERFICIE DE TRANSICION Y LAS TERRAZAS
V.2.1. DESCRIPCION
El Tajo bordea en la zona de trabajo los importantes farallones cuarcíticos que
constituyen los Montes de Toledo, describiendo un amplio arco con la concavidad hacia
el sur que se abre a la altura de La Puebla de Montalbán y se cierra en Aldeanueva de
Barbarroya -
Como ya se ha dicho en el apartado correspondiente (Cap. 4.4.2.5.), en este tramo
se conservan las superficies plio-pleistocenas al pie de la cadena montañosa, con una
extensión de unos 30 Km y en dirección N-S y que únicamente están seccionadas por el
sistema fluvial del río Tajo cuyos colectores más importantes son de este a oeste el río
Gébalo, el río Sangrera, el río Pusa y el río Cedena. El Tajo se ha encajado en estas
superficies más de un centenar de metros y hoy día fluye por un fondo de valle amplio,
cuya terraza inferior llega a alcanzar los cinco Km de extensión a la altura de Talavera
de la Reina.
Debido a la escasa pendiente, el río presenta una acusada tendencia a formar
meandros. El microrrelieve de la terraza inferior demuestra que estos meandros han
sufrido un fuerte desplazamiento durante el Pleistoceno reciente y el Holoceno,
seccionando las arenas del Mioceno en los niveles de terraza más antiguos y produciendo
así las paredes verticales y, por este motivo, las terrazas superiores del Tajo sólo se
conservan como franjas aisladas, especialmente en la parte oriental de la zona de trabajo
(Gehrenkemper, 1978>.
Las terrazas del Tajo han sido muy estudiadas a lo largo de su curso en los últimos
años y un breve resumen de los resultados, aguas arriba de la zona de estudio, se incluye
en la tabla 4.21 (Cap IV.4). Se aprecia una buena correlación de los distintos niveles de
terraza considerados por los diferentes autores si se exceptúan los niveles más antiguos
en los que existe un cierto confusionismo, no sólo en cuanto a que hay autores que no los
consideran, sino también a que en otras referencias no existe una equivalencia clara de la
datación.
En la zona de estudio (Tabla 4.22; Cap IV.4), al sur y al este de Talavera de la
Reina, los niveles medios de terrazas están muy deteriorados e incluso eliminados por el
desgaste que ha ocasionado el río en los flancos de valle.
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De acuerdo con estos estudios y los posteriores (preferentemente Genrenkemper,
1978 y Pérez-González a al., 1991> se puede llegar a conclusiones que nos permiten
orientar la localización y el muestreo de los suelos con la garantía de que se comparan
niveles bien diferenciados (Fig. 5.6.1):
Llanura de Inundación (+1-6 m~: El río transcurre hundido aproximadamente 1-2
m en un lecho de gravas. El lecho carece casi totalmente de vegetación, puesto que se
inunda periódicamente con las lluvias de otoño y primavera. Existen otros rellanos a
diversas cotas (+3-6m) y con granulometrias claramente diferentes: limos y arenas
(Holoceno>.
Terrazas Bajas TI (+5-12 mV Al oeste del río Sangrera existen retazos que se
encuentran a cotas entre 380 y 400 m que constituyen depósitos que corresponderían a las
terrazas bajas. De éstos, el retazo más amplio es el que se encuentra en la confluencia del
Tajo con el Sangrera.
Esta terraza está mejor conservada en la región de Malpica en la que aparecen dos
niveles distintos, el inferior (Ti 1: +7 m) y el superior (T12: + 10-12 m). Mientras que
el rellano inferior está constituido por sedimentos finos de arenas y arenas muy finas, al
oeste de Malpica, a cotas de 393-395 m sobre el nivel del mar, se encuentra un sedimento
a nivel superior que se trata de un banco de arenas finas de 1-2 m. Por debajo se
encuentra un paquete de gravas de 2-3 m de espesor. Estas gravas son coloreadas y de
espectro petrográfico, amplio y muestranun predoniio de cuarcitas y sobre todo de granos
de cuarzo de un diámetro de hasta 5 cm.
Mientras las gravas de las terrazas más antiguas contienen clastos de hasta 20 cm
de longitud procedentes posiblemente de la degradación de las rafias, las gravas del nivel
superior de la terraza baja (T12: + 10-12 m) del Tajo están formadas por gravas con un
diámetro máximo de 7-10 cm. Éstas se encuentran bajo un depósito de arena fina limosa
de hasta 2 m de espesor. En las terrazas más antiguas aparecen casi exclusivamente las
cuarcitas similares a las de las rafias, de muy bajo contenido en cuarzo, el porcentaje de
este mineral aumenta en las terrazas más bajas. Los cuarzos puros que también aparecen
en menor proporción espacial (1 %> en las rafias se encuentran rellenando los huecos de
la roca cuarcítica inicial y tienen un tamaño de grano de 2-5 cm.(Pleistoceno Superior).
Terrazas Medias T2 (+20-55 m): Dentro de la terraza media existen también
varios rellanos que aparecen en breves retazos al oeste del río Sangrera y se conservan



























El nivel inferior (T21: + 20-25 m> aparece en el sector comprendido entre el río
Sangrera y el río Pusa, a altitudes de 440 m a 400 m y con una longitud máxima de 1,8
Km y se conserva especialmente bien en la parte oriental de la zona de trabajo, entre
Malpica de Tajo y Pueblanueva. En las proximidades de Talavera de la Reina ha quedado
destruida por socavación tal y como muestra la formación de badlands aunque en el
sectoral oeste del río Sangrera a una altitud que va de 480 a 400 m hay unos retazos de
esta terraza. Estas, formadas por unas capas arenosas que se disponen en sentido
horizontal, paralelas a otras de gravas, y obviamente pertenecen a la fase f’mal de la
formación de esta terraza. El nivel superior (112: +50-55 m) ha sido bastante destruido
y aparece en los badlands de los meandros del río como franjas sueltas cubiertas de
gravas, pero con poca extensión. La terraza media está bien desarrollada entre Malpica
y Pueblanueva. Las gravas están incluidas en una matriz caliza de color rojizo y el espesor
de los sedimentos sólo alcanza 1-1,5 m. En la cara inferior limita con aremsca muy
granulosa y por encima raras veces se encuentran gravas, ya que, como en las otras
terrazas, frecuentemente están recubiertas de un sedimento fmo. (Pleistoceno Medio).
Terrazas Altas T3 (+70-140mV Al oeste del río Sangrera, las superficies que se
corresponden con las terrazas altas se encuentran en el sector comprendido entre el
Arroyo Aceitunilla y el Río Sangrera y tiene un límite altitudinal de 500 m. En estas
superficies se encuentran los vertices geodésicos de Valdehigueras (512m) y Sombrerete
(513 m) y como altitudes máximas se han medido 566 m en Los Llanos del Carrasco,
aúnque existen unos pequeños retazos de esta superficie que están situados algo más al
norte donde altitud que alcanza es de unos 480 m. La superficie está surcada por
innumerables arroyos, de oeste a este:el Arroyo de la Aceituiñíla, el Arroyo de
Valdegrande, el Barranco de Maricantarilla, el Barranco de Valdeplata, el Arroyo de
Chascoso, el Barranco Grande, el Barranco del Pajar, el Arroyo de Valdehorno, el
Barranco de la Raña, el Arroyo del Chorro, el Arroyo de Valdehuesa y el Arroyo de
Santa. También en esta superficie se encuentra la Laguna del Chorrillo.
Entre el río Sangrera y el río Pusa, también hay representación de las terrazas
altas. El depósito se encuentra a altitudes de 480 y 440 m, tiene una longitud de 8 Km
(contados desde la curva de nivel de 520 m>. Esta terraza está atravesada de 5 a N por
el Arroyo de Valdevendenga, al que confluyen casi perpendicularmente distintos afluentes.
Paralelos al arroyo anterior y siguiendo su misma dirección de oeste a este están el
Arroyo Valdemanilla, Arroyo Carranza, Arroyo Valdepicazo, encontrandose también
sobre esta superficie las lagunas de La Mesta y el Pozo de las Abiertas.
Mientras que las terrazas media y baja aparecen a lo largo del río como superficies
relativamente pequeñas con una capa de gravas bien desarrollada, los niveles de las
terrazas altas forman superficies amplias y su relieve no es tan patente. El nivel inferior
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(T3 1: + 70-80 m> se extiende entre los ríos Cedena, Pusa y Sangrera formando unas
amplias superficies que desde una altitud de aproximadamente 450-470 m sobre el nivel
del mar ascienden en dirección SSW y que en su superficie muestran un ligero relieve.
Los pequeños desniveles se han producido por la acción erosiva de distintas vías de
desaglie. La pendiente de 0,7-1 % en dirección NNE indica que está terraza no fue
formada exclusivamente por el Tajo, sino que en esta zona se entrelazan las cuencas de
los afluentes con la del propio Tajo (Gehrenkemper, 1978>.
El enlace con el nivel medio (T32: + 115-125 m) es continuo en gran parte de la
zona de trabajo y se puede establecer una diferenciación clara de este nivel al suroeste de
Talavera de la Reina. La altura absoluta varía entre los 485 y los 486 m. El grosor de la
capa de sedimentos oscila entre 6 y 10 m. Entre los ríos Sangrera, Pusa y Cedena se
conserva el correspondiente nivel de aplanamiento en grandes extensiones. Las gravas
correspondientes se encuentran en la terraza al sur y suroeste de Pueblanueva, aunque sólo
en la parte occidental. Estas gravas están incluidas en una matriz rojiza y tienen un
espesor de 4-5 m. La capa superior de este depósito está constituido por un sedimento
fino. Tanto al sur de Pueblanueva como al suroeste de Malpica disminuye la altura
absoluta de la terraza superior alta hacia el este; las superficies están ligeramente
inclinadas. Gehrenkemper, (1978) sugiere que debe considerarse como posible explicación
la acción desgastadora de los arroyos que fluyen principaImente hacia los actuales ríos
Pusa y Cedena, de manera que las gravas de la parte oriental han sido arrastradas en gran
medida. En las zonas más bajas se encuentran aluviones sueltos y en las superficies de
terrazas inferiores emerge en muchos puntos el sustrato mioceno. La superficie total se
ha cartografiada por Gehrenkemper (1978> como terraza alta superior, a pesar de no
haberse podido demostrar la presencia de las correspondientes gravas en algunos tramos
y de que, debido al desgaste, la altura absoluta es en parte más baja que la de la misma
terraza en tramos más bajos del Tajo. Al sur, entre Talavera de la Reina y San Bartolomé
de las Abiertas, esta llanura alcanza actualmente una extensión de hasta 11 Km en sentido
N-S.
El nivel superior (T33: + 135-140 m) aparece a unos 500 m sobre el nivel del mar
y asciende con una pendiente de 0,6 % en dirección NNW hasta una altura de 560 m.
Esto coincide aproximadamente con las condiciones de pendiente en las rafias. En sentido
oeste-este no se ha podido determinar una pendiente similar.
Los materiales de las terrazas altas en la zona de trabajo muestran una secuencia
similar. El estrato de sedimentos alcanza en esta zona en grosor de 6-7 m y muestra
claramente tres etapas de sedimentación: sobre la formación miocena, que en esta zona
es de arena fina se encuentran arenas que alternan con bancos de gravas fmas que
alcanzan un espesor de 1 ,5-2,0 m. Por encima de éstas se sitúa un paquete de gravas de
3 m de potencia que está incluido en una matriz limosa y que hacia arriba se transforma
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en arena carbonatada, fangosa de color blanco-pardo; fmalmente, se encuentra una capa
arenoso-arcillosa. Como diferenciación importante, las gravas del nivel bajo de esta
terraza (T31 +70-80 m) están fuertemente soldadas con carbonato cálcico y frecuentemen-
te carecen de la diversidad de las otras. (Pleistoceno Inferior>.
Superficie de Transición de San Bartolome de las Abiertas <ST: +195 mV Esta
superficie aparece entre los ríos Sangrera y Pusa. El depósito está constituido por gravas
a cotas de 530-590 m sobre el nivel del mar. La carretera de San Bartolomé a Retamosa
transcurre hasta el kilómetro 17 sobre esta superficie, que en este tramo presenta una
pendiente de aproximadamente 1 56. Esta mayor pendiente es posiblemente un indicio de
que los ríos y arroyos provenientes de los Montes de Toledo han participado en el
desarrollo de esta formación.(Pleistoceno Inferior)
El estudio de paleocorrientes fue utilizado por Gehrenkemper (1978) para la
interpretación genética de la que él denomina terraza de transición en la zona de Talavera
de la Reina. Asimismo, Martín Escorza y Hernández Enrile (1972) cartografiaron estos
sedimentos al igual que las rañas como “conglomerados del Plioceno” y mencionan una
terraza del Tajo a unos 510 m (T+135 m> sobre el nivel del mar.
Según Gehrenkemper (1978> la planicie muestra en su forma y carácter de
sedimentación gran parecido con las rañas: las gravas están incluidas en una matriz mal
ordenada y la apariencia externa de estas superficies con una extensión N-S de hasta 10
Km y una pendiente de 0,5 56 indica la acción de una superficie fluvial o un “glacis”,
como también lo interpretó Fischer (1974, 1977).
Más hacia el este, en la región de Pueblanueva, el Tajo se desplazó de forma
continua hacia el norte durante el Pleistoceno. Los clastos sobre las superficies de la
terraza superior en su mayoría están orientados con sus ejes longitudinales en sentido
NE-SW y con ello se demuestra una deposición desde SE.
V.2.2. LOS SUELOS
De las observaciones realizadas se han seleccionado los perfiles más evoluciona-
dos, representativos y los mejor conservados para la comparación de sus propiedades con
los de la raña. En el Apéndice se incluye la descripción y los datos analíticos.
La representatividad de cada uno de los perfiles en relación con la superficie
seleccionada está avalada no sólo por las observaciones realizadas sino también por la
comparación con otros estudios que han tenido este objetivo concreto.
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Enun reciente estudio realizado en el sector Aranjuez-Añover de Tajo aguas arriba
de la zona de estudio, Roquero (1994> relaciona los diferentes niveles de terraza con la
evolución de los suelos y los procesos edafogenéticos que han tenido lugar <Tabla 5.3).
Tabla 5.3. Los suelos de las terrazas del Tajo en el Sector Aranjuez-Añover
(Roquero, 1994)
EDAD TERRAZAS COMPLEJOS DE SUELOS (USDA, 1992)












Xerochept Petrocálcico y Palexeralf petrocálcico
TII - T14 Palexeralfpetrocáícico y Xerochrept petrocálcico
PLEISTOCENO
INFERIOR
TíO (475-80 m) Rhodoxeraíf cálcico y Xerochrep petrocálcico
T9 (+85-90 ni) Rhodoxeraíf petrocálcico y Palexeralf petrocáicico
< T8 0< +95 ni) Rhodoxeraíf perrocálcico y (Palexeraíf)
Una relación similar se muestra en la
1:50.000 de la Hoja 627 (Talavera de la Reina>
et al, 1991) y que se muestra en la Tabla 5.4.
Memoria del Mapa Geológico a escala
realizado recientemente (Pérez González
El objeto de este apartado no es un estudio exhaustivo de las relaciones terraza-
suelo, sino la diferenciación de los materiales de los diferentes niveles de terraza en
relación con la rafia y con ello deducir implicaciones genéticas.
Se han descrito y analizado perfiles en distintos niveles de terraza que se clasifican
dentro del suborden Xeralf (USDA, 1992) con la pretensión de obtener resultados
comparables (Tabla 5.5). Los datos de estos perfiles se incluyen en el Apéndice.
Una vez más, hemos de destacar como en superficies aparentemente tan
homogéneas desde el punto de vista de la mayoría de los factores de formación, excepto
el tiempo, aparecen relacionados un importante número de caracteres (háplico, cumúlico,




Tabla 5.4. Los suelos de las terrazas del Tajo
en el Sector Talavera-Malpica (Pérez González et al, 1991)
EDAD TERRAZAS COMPLEJOS DE SUELOS OBSERVACIONES
Y RANA (USDA, 1990)
HOLOCENO Llanura de Xerofluvent típico
mundación Xerorthent típico
Xerofluvent méllico
PLEISTOCENO Terrazas Haploxeralf típico (4 cálcico> Incluye a abanicos aluviales
SUPERIOR Bajas Xerochrep¡ calcixeróllico
PLEISTOCENO Terrazas Palexeralf báplico Se describen: Haploxeralf típico,Palexerult
MEDIO Medias Palexeralfpetrocálcico Alfico, Palexeralfvértico, Palexeralfáquico
PLEISTOCENO Terrazas Palexeralf vértico
INFERIOR Altas Palexeralf áquico
PLIO-PLEISTOCENO RANA Palexerailúltico (parcialmente)
Tabla 5.5. Sistema de Terrazas del río Tajo en el Sector Talavera-Malpica
GEHRENKEMPER PEREZ-GONZALEZ PARDO <9
PERíODOS (1978) ti al-JOTE
(1991> NIVELES PERFILES
HOLOCENO +1,581 +2’3m
+4’Sni Uo (+3.6to,) 5627: 105627(Entrambosrfos)
+8w TI (5.J~~) 4627; 104627(Tejar>
supniOe +10-12w 14627 (Malpica)
+18-20w
e +20-25w (+20-25w) ‘7627 (Soíococh~nos)
a + 25’3On~




INFERIOR 13 (+115w) 26627 (Pueblwutva
+110-120w +120w
+135-140w +132w (+135w) I6627(Buenavista>
+ ¡50w 21627 (Los Jarales>
+190-195w
PLIO-PLEISTOCENO + 195-200w ST<+ ¡95w> 6655;61655;9655;91655
«9 Niveles de terraza en las que se han realizado las observaciones utilizadas.
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a) Desarrollo del perfil, procesos de erosión y acumulación. En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-C ó A-Bt-Bk-Bkm (Fig. 5.6.2) de
forma similar a la de las formaciones de rafia.
En la Llanura de Inundación, en sentido amplio, se han descrito los perfiles 5627
y 105627 (Haploxeralf psamréntico) que desarrollan la secuencia con un horizonte
argílico de cierto espesor (e = 60 cm) sobre un material muy arenoso (psamméntico) y con
escasa diferenciación (máx Ac = 10 56); los colores (h: 1OYR3/4-3/5) implican una cierta
rubefacción y los cutanes son muy visibles. Hay reacción al CIII en todo el perfil, pero
sólo a más de 110 cm la acumulación de caliza es apreciable.
En un nivel inferior de la Terraza Baja constituido por sedimentos finos de arenas
y limos se han descrito los perfiles 4627 y 104627 (Haploxeralf cálcico) que muestra la
secuencia A-Bt-Ck-2C con un horizonte argílico de cierto desarrollo relativo (e=55 cm;
Ac= 19 56) sin rubefacción apreciable y con el horizonte cálcico más próximo a la
superficie, a partir de 87 cm. En estos depósitos es de destacar que el horizonte cálcico
aparece a mucha menor profundidad que en las zonas de raña, cuando aparece.
Los perfiles 22627 y 122627 (Palexeralf petrocálcico) se han descrito sobre el nivel
superior de la Terraza Media mejor conservado y desarrollan una secuencia que incluye
un horizonte petrocálcico (CaCO3= 55 56) entre 120 y 150 cm (A-2Bt-3Bkm-4Ck-5C> y
con un horizonte argílico muy espeso (51-120 cm> sobre un material francoarenoso y
colores rubefactados (7,5-1OYR3/5>.
EL perfil 16627 (Palexeralf petrocálcico) descrito sobre los niveles superiores de
las Terrazas Altas muestra una secuencia Ap-Bt-Bkm-Ck con un horizonte argílico de
desarrollo relativo importante (e=52 cm, Ac= 50,6 56) y un horizonte petrocálcico
masivo coronado por una banda acintada de más de medio centímetro.
Sobre la Superficie de Transición (terraza de transición de Gehrenkemper, 1978>
se han descrito perfiles 61655 y 6655 (Rhodoxeralf cálcico> y 9655 (Palexeralf abrúptico>
en los que la diferenciación del perfil es mucho más importante (arcilla, caliza y
rubefacción>. El horizonte cálcico, cuando se ha desarrollado, aparece a menos profundi-
dad que los que existen sobre los depósitos de rafia (Fig. 5.3.2) y se identifican procesos
de erosión muy activos que tmncan el perfil e inciden directamente en el horizonte
argílico.
b) Edad, argiluviación. Las condiciones geoquimicas actuales no permiten una
fácil movilización de la arcilla debido a la carbonatación de los perfiles. Sin embargo, las
curvas de arcilla permiten apreciar una mayor diferenciación del perfil cuando la edad de
la terraza es mayor, aún cuando la edad del suelo sea de menor orden de magnitud. En
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Fig. 5.6.2. Los suelos de las terrazas del Tajo en el Sector Talavera-Malpica
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concreto, la edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la superficie de transición tien-
den hacia el caracterpaleico y, más precisamente hacia el limite abrupto, y muestran una
rubefacción muy acusada.
e) Saturación del Complejo, calcificación. Todos los horizontes mantienen un
complejo saturado o próximo a la saturación. Sin embargo, dentro del perfil se observan
variaciones irregulares del pH, lo que posiblemente indica condiciones de lavado diferen-
tes.
También se aprecian diferencias en las distintas terrazas, de forma que la máxima
calcificación sucede de forma progresiva a su edad. Así mismo es importante destacar la
proximidad de los horizontes cálcicos a la superficie y su justificación por dos causas
aparentemente opuestas: por un lado, en las terrazas bajas los aportes recientes de zonas
erosionables a cotas superiores alejan el horizonte cálcico de la superficie; en segundo
lugar, en los depósitos más antiguos la erosión acerca a la superficie la acumulación
caliza.
d) Mineralogía. En el perfil 5627 (Haploxeralf típico-psamméntico). En los
minerales ligeros de la fracción limo domina el cuarzo con valores altos que disminuyen
con la profundidad de 69% en los horizontes superiores al 31% en profundidad. Los
filosilicatos mantienen una evolución contraria a los feldespatos de forma que en el Bt
dominan los primeros (15-40%> sobre los segundos (3-5%). La calcita aparece acumulada
en el horizonte cálcico (27-3156). En cuanto a los filosilicatos de la fracción arcilla,
domina la ilita sobre la caolinita en proporción de 4 a 1 (Fig. 5.6.3).
Los minerales densos de la fracción arena muestra valores de opacos entre 35 y
42% y entre los transparentes destaca la silimanita que disminuye, sin embargo con la
profundidad (de 48% al 11 56>.
Perfil 104627 (Haploxeralf célcico). En los minerales ligeros de la fracción limo
están constituidos por cuarzo, feldespatos, filosilicatos y calcita. Los tres primeros
aparecen en todos los horizontes del perfil. De ellos el más importante es el cuarzo, que
alcanza un valor máximo en el horizonte más profundo con un 70%. Los feldespatos y
los filosilicatos tienen un comportamiento análogo presentan en lineas generales valores
más altos en los horizontes superficiales (Ap, A12, Bt>. La calcita aparece apartir del
horizonte hasta la base del perfil, alcanzando sus valores más altos como es lógico en los
horizontes Ck.
Los minerales laminares que conforman la fracción arcilla son ilita, caoliita y la
esmectita. Los dos primeros aparecen representados en todos los horizontes del perfil. De







Fig. 5.6.3. Difractogramas del AO de la fracción <2gm de los perfiles
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84%. La caolinita presenta porcentajes bastante homogéneos cercanos al 15 o al 20%. La
mineralogía de la fracción arena es bastante variada. Los minerales más abundantes son
los opacos. En los horizontes superficiales los porcentajes más importantes son turmalina,
broquita y esfena con valores cercanos al 25%. En los horizontes más profundos los
minerales más abundantes son granales, circón y (clino)zoisita, en este orden.
Perfil 122627 (Palexeralf petrocálcico). En los minerales ligeros de la fracción
limo aparecen las reflexiones típicas del cuarzo, feldespatos y filosilicatos. Apartir del
horizonte Bkm se ha identificado también calcita, con valores que van del 60% en el
horizonte petrocálcico a 4% en el horizonte C. El porcentaje de cuarzo, mineral más
abundante, presenta una diferencia en su proporción entre el horizonte superficial (89%)
y los profundos (22%). Los feldespatos y los filosilicatos son más abundantes en la parte
central del perfil coincidiendo con los horizontes Bt.
En cuanto a las fracción arcilla, los filosilicatos que se han encontrado son ilita,
caolinita y esmectita. La ilita aparece a lo largo de todo el perfil como el mineral laminar
más importante (50-80%). La caoliitita también se ha identificado en todos los
horizontes, pero en una proporción bastante menos importante (20-30%). En los
horizontes A12 y 2Btl y 2Bt2 se aprecia la reflexión correspondiente a la esmectita con
valores importantes (25 y 31%) respectivamentes.
En los minerales densos de la fracción arena, los opacos (1848%) presentan una
proporción importante. Entre los minerales transparentes aparecen en buen proporción los
granates y la biotita.
Perfil 16627 (Palexerall petrocálcico). En la fracción limo, como en la mayoria
de los perfiles desarrollados sobre terrazas, está constitudo por cuarzo, feldespato y
filosilicatos que aparecen en todos los horizontes del perfil. El mineral más abundante es
el cuarzo que presenta en el horizonte superior un 66%, siendo este su porcentaje más
alto. En la fracción arcilla, los minerales son ilita, caoliita y esmectita, en proporción
aproximada 1:3:5.
En el estudio de la mineralogía de los minerales pesados que aparecen en la
fracción arena, como es habitual, los minerales opacos tienen un porcentaje muy elevado,
de un 50 a un 39%, disminuyendo el porcentaje con la profundidad. Dentro de los
minerales transparentes los minerales más abundantes en superficie son el circón y la




e) Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas. La raña
Espinoso-Madroñera enlaza sin Éolución de continuidad aparente con la que hemos
denominado Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (Fig. 5.3.1 y
5.3.2). En la Figura 5.3.3 se ha incluido un esquema con los perfiles desarrollados en esta
superficie más próximos a la rana:
En el perfil 61655 (Rhodoxeralf cálcico) los minerales de la fracción limo
muestran importantes valores de oxihidróxidos (30-45 56> y filosilicatos (45-55 56) con
bajos valores de cuarzo (4-10 56). La calcita aparece desde la base del horizonte argílico
y se acumula en un cálcico a partir de 75 cm (CO3Ca=20 56>.
Minerales densos de la fracción arena. Altos valores de opacos (60-65 56) que se
mantienen a lo largo del perfil. El circón disminuye con la profundidad desde un 50 56
hasta un 12 56 en el horizonte 2Btk. Este horizonte es anómalo respecto al resto del perfil
ya que manifiesta elevados valores de andalucita (12 56), silimanita (12 56), moscovita (12
56> y apatito (12 56) y bajos de estaurolita (6,5 56>.
En el perfil 6655 (Rbodoxeral cálcico) sucede algo similar al perfil precedente.
En cuanto a los minerales de la fracción limo se aprecia un con mayor porcentaje relativo
de cuarzo en los horizontes superiores. Los minerales densos de la fracción arena también
se comportan como en el perfil 61655, con diferencias en el Btk en cuanto al contenido
en moscovita (40 56) y apatito (16,7 56>. En cuanto a los filosilicatos de la fracción
arcilla, domina la caoliita (55-65 56) sobre la ilita (3545 56).
En el perfil 9655 (Palexeralf abrúptico) los minerales de la fracción limo
muestran importantes valores de cuarzo (35-45 56> que se mantienen a lo largo del perfil,
los filosilicatos disminuyen con la profundidad pasando de 35 56 hasta el 19 56, mientras
que con los oxihidróxidos sucede al revés (de 15 % hasta 20 56>. En los filosilicatos de
la fracción arcilla es dominante la caoliita (60 56) en relación con la ilita (3540 56).
En el estudio de los minerales densos de la fracción arena dominan los opacos. En
cuanto a los minerales transparentes el más abundante es el circón que disminuye con la
profundidad (de un 57% a un 28%). En la tabla 5.2.2 se observa un dominio de forma
muy evidente con la edad de las terrazas y con la profundidad. Aunque la situación de los
minerales estables no está tan clara, la relación Resistentes/estables vuelve a confirmar
el mismo hecho, disminuye con la~édad y con la profundidad. La relación entre minerales
resistentes circón/rutilo muestra como en la Superficie de Transición de San Bartolomé
de las Abiertas domina el primero en la proporción 30-60 a 1, mientras que en las terrazas






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMINA 1. NAVAHERMOSA 1
A. Perspectiva general del perfil de alteración de Navahermosa. En primer plano,
la morfología de los granitoides.
B. Detalle del contacto de la granodiorita alterada con la rafia. Segregaciones rojas
y blancas, grises (Detalle en fl.
C. Perfil 1684 (Palexeralf típico) sobre el contacto con la granodiorita.
D. Perfil 10684 (Palexeralf cálcico) con el limite abrupto muy desarrollado entre A
y Bt.
E. Detalle de la estructura prismática del argílico del perfil anterior (10684).





IÁAMINA II, NAVAHERMOSA II
A. Vista general del arranque de la rafia de Navahermosa. En primer plano olivar
en buen estado sobre el perfil 1684.
B. Perfil 1684 (Palexeralf típico).
C. Paisaje correspondiente al perfil 3684
D. Perfil 3684 (Palexeralf típico)~
E. Perfil 15684 [Palexeralftípico (móllico)] en una depresión relativa.




LAMINA III. MASCURA 1
A. Perfil de alteración de Valleálamos, en la parte superior, el perfil.
B. Segregaciones rojas y grises bajo el contacto con la rana.
C. Granodiorita muy alterada.
D. (iranodiorita con bajo grado de alteración.
E. Perfil 11684 (Haploxeralf típico).




LÁMINA IV. MASCURA II
A. Perfil 12656 [Palexeralltípico (háplico)].
B. Detalle de la alteración de la cuarcita en la base del perfil 12656.
C. Paisaje en el perfil 13655.
D. Perfil 13655 (Palexeralf típico).
E. Microfotografía del hor. Btk del perfil 14656, en el que se observa tina fisura
rellena de COfa.




LAMINA Y. MASCURA III
A. Paisaje del perfil 14656.
B. Vista general de la raña de Mascura desde el Vértice Geodésico de La Moraleja.
C. Detalle de la parte superior con pisolitos y pavimento de desierto.
D. Perfil 14656 (Palexeralf cálcico).
E. Agregado de la parte inferior del perfil.
F. Microfotografía del horizonte 2Btk3 (cálcico> (N 1/>.
G. Microfotografía del mismo horizonte (N +>.





A. ‘Vista general de la superficie de Moraleja, zona distal de la rafia Mascura. Perfil
14656.
E. Detalle de la mala clasificación de los bloques.
C. Perfil 10655 (Haploxeralf últico).





A. Paisaje del perfil 12655.
B. Perfil 11655 (Palexeralf últico)
C. Variabilidad del perfil 12655.
D. Perfil 12655 (Palexeralf últico)
E. Detalle de 1 zona con segregaciones plínticas en el perfil 12655.
F. Paisaje de la costra ferruginosa (Bsm>




LAMINA VIII. ESPINOSO 1
A. Perfil de alteración de Espinoso del Rey
B. Perfil 11683 (Palexeralf últico>
C Grauvacas en la base del perfil de alteración.
D. Perfil 1683 (Palexeralf últico)
E. Microfotografia del horizonte El observado con N =.,




I.AMINA IX’ ESPINOSO - MADROÑERAS II
A. Perfil de alteración de Santa Ana de Pusa.






LAMINA X. ESPINOSO - MADROÑERAS III
A Paisaje del perfil 3655.
E. Parte superior del perfil 3655 (Palexeralf últico).
C. Perfil 3655.
D Paisaje correspondiente al. perfil 51655




LAMINA XI TERRAZAS 1
A. Perspectiva general del olivar sobre el perfil 6655 en San Bartolomé de las
Abiertas.
B. Perfil 6655 (Rhodoxeralf cálcico).
& Paisaje del perfil 16627 (Buenavista>.
D Perfil 16627 (Palexeralí petrocálcico).




LÁMINA XII. TERRAZAS: CEMENTACIONES CALIZAS
A. Microfotografía (N II; x16) en la que se aprecia la envuelta esparídica alrededor
de un núcleo en una acumulación caliza laminar (Bkm) de un Palexeralf
petrocálcico (Perfil 16627>.
E. Idem(N+>.
C. Microfotografia (N /1; xlO) del horizonte Bkm del perfil 16627, en el que se
aprecian compuestos de hierro en una matriz micrítica.
D. Microfotografía (N/I; xl 0) donde se aprecia estructura laminar con dos campos





lAMINA XIII. TERRAZAS 1]
A Perfil 22627 (Bernuy) (Palexeralf petrocálcico).
B. Perfil 5627 (Entrambosrios> (Haploxeralf psamniiéntico).
C. Paisaje del perfil 4627 (Tejar).
D. Vista general del mismo perfil.






El objetivo de este apartado es múltiple. En primer lugar, se pretende la
caracterización global de los distintos perfiles con el uso de la estadística descriptiva
univariante. Por otra parte, las relaciones entre las variables dos a dos serán establecidas
con las matrices de correlaciones (ámbito del análisis de relaciones de la estadística
bivariante). Finalmente, se realiza un estudio completo de las observaciones (muestras de
los horizontes) con el uso de múltiples variables (propiedades) de forma simultánea, de
forma que se puedan establecer las relaciones entre ellas.
Las aplicaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes:
ESTADíSTICA L3NIVARIANTE
Se pretende la descripción cuantitativa de las observaciones para cada una de las
variables relacionadas con las diferentes unidades de paisaje. Se ha considerado de interés
el uso de la media aritmética como medida de posición. Como medidas de dispersión más
relevantes se ha calculado la desviación estándar, el valor máximo y mínimo (recorrido)
y el Coeficiente de Variación de Pearson.
ANÁLISIS DE RELACIONES BIVARIANTE
Se consideran en este apanado las matrices de correlación (coeficientes de
correlación lineal de Pearson). Cuando ha resultado posible se han realizado las matrices
con los coeficientes de correlación lineal parciales y múltiples, de panicular interés para
el conocimiento de las relaciones profundas de las variables dos a dos pero con la
consideración de las demás, por lo cual han sido referencia obligada en el estudio
multivariante.
ANÁLISIS MULTIVARIANTE (o Análisis de datos multidimensional)
Se pretende estudiar la relación entre las observaciones (horizontes del suelo) con
el uso de todas las variables, sus agrupaciones naturales, a qué variables (propiedades) son
debidas y la estabilidad de las particiones (por unidades de paisaje) establecidas.
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En primer lugar, diremos que se ha utilizado la metodología francesa, la cual
permite todos los desarrollos estadísticos sin necesidad de premisas previas de ninguna
condición. La alternativa (que podríamos denominar metodología anglosajona) permite
resultados algo más ambiciosos pero exige la asunción de nonnalidad p-dimensional
(p=número de variables). En la bibliografía (v.p.l. Aragoneses, 1990) y en un tipo de
variables similar, se ha evaluado la hipótesis de normalidad mediante el test de Shapiro
y Wilk (>0,85) y cuando éstas no lo cumplían han debido ser estudiadas por métodos
estadísticos no paramétricos.
CLASIFICACION AUTOMATICA
Bajo este nombre se reúnen un conjunto de técnicas descriptivas que permiten
establecer las relaciones entre las observaciones con el uso de múltiples variables de forma
simultánea (de forma más infrecuente, se clasifican las variables).
- Agregación alrededor de Centros Móviles. A partir de una partición inicial (al
azar o elegida) se calculan los centros de gravedad de cada una de las clases. En
el paso siguiente se reasignan las observaciones a la partición a cuyo centro de
gravedad se encuentre más cercano (distancias euclídeas). Se recalculan los centros
y se itera este proceso hasta su estabilización, tras la cual queda establecida la
clasificación final.
- Estrategia de Ward (o del Momento de Orden Dos). Se genera un dendrograma
que refleja agrupaciones ascendentes jerárquicas binarias sucesivas. En cada paso
de la agrupación se unen aquellos dos elementos que hacen mínima la varianza p-
dimensional en la nueva agregación.
- Ascendente jerárquica binada a partir de la matriz de distancias. Se ha
considerado la matriz de distancias euclídeas, de modo que la agregación de dos
elementos en cada paso se realiza por su proximidad, con el uso del criterio de
agregación del promedio de las distancias ponderadas para la asignación de las
distancias del nuevo elemento (nudo formado por la agregación de los dos
precedentes). Se resuelve de forma gráfica en un dendrograma.
Todas estas técnicas se han utilizado de forma descriptiva para abordar los datos
en primera instancia. Los cálculos se han realizado previa estandarización (centrado y
reducción) de la matriz de p (variables) x n (observaciones) a estudiar en cada análisis,
en el caso de variables con diferentes unidades o modalidades. De este modo se evita la
distorsión en el cálculo de distancias por el uso de diferentes magnitudes.
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Los resultados sólo se han considerado fiables cuando la correlación entre las
variables era pequeña. De otro modo, estamos ponderando ciertas propiedades en la
clasificación. En numerosas ocasiones, se ha considerado la clasificación de las
observaciones a partir de los valores que presentaron en cada uno de los ejes obtenidos
en el Análisis de Componentes Principales.
ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)
Con esta técnica se persigue la reducción de las p variables iniciales a un conjunto
reducido de ellas (menor o igual a cinco) que se conocen como Ejes o Componentes
Principales. Estos Ejes son combinación lineal de las antiguas variables, son unitarios e
incorrelados entre sí. Esta reducción de un espacio vectorial p-dimensional a otro de
menos dimensiones (en general, se pretende a dos o tres) permite la observación visual
de las relaciones espaciales entre variables e individuos.
Del mismo modo, cuando las Componentes Principales explican bien la matriz
original (representan la mayor parte de la Inercia a Varianza multidimensional original)
las coordenadas de las observaciones en estos Ejes pueden ser utilizadas para su
Clasificación Automática, con la gran ventaja de que estos Ejes son unitarios e
incorrelados. No obstante, se complica la interpretación de los resultados, razón por la
cual es de singular interés la interpretación del significado profundo de cada uno de los
nuevos Ejes.
ANALISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE (AFD)
Esta técnica multivariante es la más interesante de cuantas utilizamos. En efecto,
guarda cierta similitud, en el desarrollo matemático, con el ACP, pero permite cuantificar
la bondad de una partición inicial de las observaciones en diferentes clases de modo que
se consigue evaluar una hipótesis previa en cuanto a agrupaciones de las observaciones.
Se obtienen, en primer lugar, un número reducido de Ejes (los Ejes Discriminan-
tes) que conforman un nuevo espacio vectorial de reducidas dimensiones (menor o igual
a cinco) a partir del inicial p-dimensional. Estos nuevos Ejes presentan la propiedad de
ser los que más discriminan la partición inicialmente establecida (máxima Inercia entre
clases y mínima dentro de ellas). La calidad de este procedimiento se evalúa por la
Varianza multidimensional que son capaces de explicar los nuevos ejes y por la
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reclasificación de las observaciones a cada clase de la partición en el nuevo espacio
vectorial.
La forma operativa de proceder parte, en primer lugar, de la agrupación de las
variables (propiedades) en función de una metodología de obtención comparable, es decir,
los datos se estudian agrupándolos de la siguiente manera:
- Análisis de rutina: a) propiedades físicas y físico-químicas (Elementos gruesos,
textura, materia orgánica, nitrógeno, conductividad eléctrica y pH); b) Complejo
de cambio (CIC, Ca, Mg, Na, K, acidez de cambio y aluminio de cambio); c)
Oligoelementos (Mn, Fe, Zn, Cu).
- Mineralogía de arcillas (Clorita, Interestratificados I-C, Illita, Interestratificados
1-Y, Vermiculita, Interestratificados I-S, Esmectitas y Caolinita)
- Mineralogía de ligeros (Cuarzo, feldespatos, calcita, oxidróxidos de Fe y
filosilicatos).
- Mineralogía de pesados (Opacos, turmalina, circón, granate, rutilo, anatasa,
broquita, estaurolita, distena, andalucita, sillimanita, epidota, biotita, moscovita,
clorita, apatito, esfena y (clino)zoisita).
En segundo lugar, se procede a la agrupación de las observaciones en función de
su origen y/o pertenencia a los distintos horizontes, que en particular los relacionan con
los procesos que los caracterizan:
- Conjunto total de las muestras (Todos los horizontes)
- Horizontes A (Ochricos). Influencia de la materia orgánica y procesos relaciona-
dos con la erosión/acumulación relativamente recientes.
- Horizontes Rt (Argílicos). Procesos relacionados con la argiluviación.
- Horizontes C. Influencia y permanencia de las propiedades del sustrato.
En el proceso metodológico, tras estos estudios previos, se ha reducido el número
de variables utilizadas, tomando sólo aquellas más explicativas, menos correladas y más
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discriminantes, con el fm de comprobar si su uso permite explicar gran parte del modelo
inicial con todas las variables.
Es importante destacar que el manejo de las muestras analizadas de cada uno de
los conjuntos de propiedades así agrupadas presentan dos importantes inconvenientes: uno
metodológico (el programa de ordenador disponible Imita algunos análisis al uso de 150
observaciones) y otro relacionado con la disponibilidad de datos debido a que la matriz
ha de contener todas las observaciones, sin huecos, para que no se asigne de forma
automática a cada uno de ellos el valor cero.
Se ha usado el software informático STATITCF versión 4 del Departamento de
Producción Vegetal: Fitoteenia de la E.T.S.I.A.
VIS. DESCRLPCION DE DATOS Y ANÁLISIS DE RELACIONES BIVARIANTE
VIlA. ANALISIS DE RUTINA
a) En la tabla 6.1 se refiere la estadística descriptiva univariante de las 17 variables
consideradas para el conjunto de observaciones (n= 182), los horizontes óchricos (n=45),
los horizontes argílicos (n= 113) y los horizontes C (n=24).
Creemos importante reseñar que en algunas variables (MO, CT, Al, Ce, Fe, Cu,
Mn, B) la desviación estándar es muy elevada, incluso con CV> 100.
b) En la tabla 6.2 se refieren las matrices de correlación para todas las muestras
y por horizontes para el 99 % de garantía (error tipo oc = 0,01) y 99,9 % (oc =0,001,
asterisco). Asimismo, las matrices de correlación parcial nos penniten observar las
relaciones entre variables dos a dos, considerando constantes las demás.
hA) Considerando todos los horizontes en conjunto la tabla 6.2.1 permite ver
relaciones profundas entre las variables texturales (arena fma, limo, arcilla), nitrógeno y
materia orgánica, magnesio y calcio de cambio, arcilla, calcio y magnesio y, finalmente,
la capacidad de intercambio catiónico, el calcio, el magnesio y la arcilla lo que parece
lógico por la propia naturaleza de tales propiedades. En este sentido, no parece que deban
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tenerse en cuenta las variables texturales porque cada una de ellas se puede expresar como
combinación lineal de las restantes.
Con las correlaciones múltiples se observa que EGR, PH1, CAT y ALC son las
menos correladas con el conjunto de todas las demás: son las variables menos dependien-
tes.
b.2) Considerando los horizontes A (óchrico) la tabla 6.2.2 permite ver relaciones
profundas entre la arena fma (limo, pH, calcio), el limo y el sodio, la arcilla (calcio,
magnesio, potasio y capacidad de intercambio catiónico), el pH (caliza y acidez de
cambio), nitrógeno y materia orgánica, magnesio y calcio de cambio y finalmente, el
sodio y el potasio, lo que parece lógico por la propia naturaleza de tales propiedades. Con
las correlaciones múltiples se observa que EGR, PH1, CAT y ALC son las menos
correladas con el conjunto de todas las demás, son las variables menos dependientes.
b.3) Considerando los horizontes Bt (argílico) la tabla 6.2.3 permite ver relaciones
profundas entre las propiedades texturales y el complejo de cambio así como el nitrógeno
y materia orgánica y la mayoría de ellas con la caliza y el pH, lo que parece lógico por
la propia naturaleza de tales propiedades. Una vez más se aprecia que, a partir de las
correlaciones múltiples, el EGR, PH1, CAT y ALC son las propiedades menos correladas
con el conjunto de todas las demás, son las variables menos dependientes.
b.4) Considerando los horizontes C (incluye Ck) la tabla 6.2.4 permite ver
relaciones profundas entre la arena gruesa, la arcilla, la capacidad de intercambio y el
calcio de cambio con la mayoría de las propiedades, lo que parece lógico por la propia
naturaleza de tales propiedades.
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Tabla 6.2.1. Matrices de Correlación de las Variables de Rutina para el Conjunto de las
Observaciones (n= 182) y para el 99 56 de garantía (oc 0,01; asterisco) y 99,9 %
(oc =0,001): Correlaciones totales (a), parciales (b) y múltiples (c).
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Tabla 6.2.2. Matrices de Correlación de las Variables de Rutina para los Horizontes A
(Ochrico) (n=45) para el 99 56 de garantía (oc =0,01; asterisco) y 99,9 % (oc =0,001):
Correlaciones totales (a), pardales ~b) y múltiples (c).
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Tabla 6.2.3. Matrices de Correlación de las Variables de Rutina para los Horizontes Bt
(Argílico) (n= 113) para el 99 56 de garantía (oc =0,01; asterisco) y 99,9 56 (oc =0,001):
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Tabla 6.2.4. Matrices de Correlación de
y Ck (n=24) para el 99 56 de garantía
Correlaciones totales (a), parciales (b) y
las Variables de Rutina para los Horizontes C




VI.1.2. MINERALOGíA DE ARCILLAS
a) En la tabla 6.3 se incluye la estadística descriptiva univariante de las 8 variables
(Clorita, interestratificados illita-clorita, esmectita, interestratificadosillita-esmectita, illita,
interestratificados illita-vermiculita, vermiculita y caolinita) consideradas para el conjunto
de observaciones (n= 112). Si exceptuamos la caolinita y las micas, el resto de las
variables tienen un coeficiente de variación demasidado elevados.
Tabla 6.3. Estadística Descriptiva de la Mineralogía de Arcillas para el Conjunto de las
Observaciones (n= 112)














































(<j (C) Clorita, (1-C) Interestratificados illita-clorita, (5) esmectita, (I-S) interestratificados illita-esmeotita,
(1) illita, (1-y) interestratificados illita-vermiculita, (V) vermiculita, (1<) caolinita
b) En la tabla 6.4 se refieren las matrices de correlación para todas las muestras
para oc =0,01 y oc =0,001 (asterisco).
La matriz de correlación nos permiten apreciar posibles relaciones profundas entre
la caoliita y la esmectita y las micas.
Las matriz de correlación parcial nos penniten observar las relaciones profundas
entre las variables esmectita, illita-esmectita y micas.
Con las correlaciones múltiples se observa que clorita, illita-vermiculita y la




Tabla 6.4. Matrices de Correlación de la Mineralogía de Arcillas para el Conjunto de las
Observaciones (n=112) para el 99 % de garantía (oc =0,01; asterisco) y 99,9 56 (oc =
0,001): Correlaciones totales (~), parciales (b) y múltiples (c).
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VI.1.3. MINERALOGíA DE LIGEROS
a) En la tabla 6.5 se refiere la estadística descriptiva univariante de las 5 variables
(cuarzo, feldespatos, calcita, filosilicatos y oxidróxidos de hierro) consideradas para el
conjunto de observaciones (n= 157). Si exceptuamos los valores del cuarzo y los
filosilicatos, los coeficientes de variación son demasiado elevados.
Tabla 6.5. Estadística Descriptiva de la Mineralogía de Ligeros para el Conjunto de las
Observaciones (n= 157)































b) En la tabla 6.6 se
y por horizontes oc =0,01 y
refieren las matrices de correlación para todas las muestras
oc =0,001 (asterisco).
La matriz de correlación nos permiten apreciar posibles relaciones por un lado
entre los filosilicatos y el cuarzo, los feldespatos y la calcita, y por otro, entre los
oxidróxidos y el cuarzo y los feldespatos.
La matriz de correlaciones parciales refleja muy altos coeficientes para todas las
variables. Esto puede ser debido a combinaciones lineales complejas entre las variables,
no observadas en las matrices totales pero que se evidencia de nuevo en la matriz de
correlaciones múltiples.
Por este motivo, pensamos que se está redundando información. Con esta idea, se
estudiará la reducción de variables a utilizar con previsible poca pérdida de información.
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Tabla 6.6. Matrices de Correlación de la Mineralogía de Ligeros para el Conjunto de las
Observaciones (n= 157) para el 99 % de garantía (oc =0,01; asterisco) y 99,9 56
(oc =0,001): Correlaciones totáles (a), parciales (b) y múltiples (c)













































VI.1.4. MINERALOGíA DE PESADOS
a) En la tabla 6.7 se refiere la estadística descriptivaunivariante de las 18 variables
(opacos, turmalina, circón, granate, rutilo, anatasa, broquita, estaurolita, distena,
andalucita, sillimanita, epidota, biotita, moscovita, clorita, apatito, esfena y (clino)zoisita)
consideradas para el conjunto de observaciones (n= 103). Los valores del coeficiente de
variación de los opacos, turmalina, circón y (clino)zoisita son los únicos inferiores a cien.
b) En la tabla 6.8 se refieren las matrices de correlación para todas las muestras
y por horizontes oc =0,01 y oc =0<001 (asterisco).
La matriz de correlación nos permiten apreciar posibles relaciones profundas por
un lado entre los opacos (turmalina, rutilo y biotita), turmalina (estaurolita y biotita),
circón (granate, sillimanita, biotita, moscovita, apatito y clinozoisita), granate (rutilo,
estaurolita y clinozoisita), estaurolita y clinozoisita, distena y andalucita, biotita
(moscovita y esfena) y finalmente, apatito y clinozoisita.
El estudio conjunto de las matrices de correlación parciales y múltiples permite
pensar en altas relaciones entre el conjunto de variables (particularmente los menos
correlados son los opacos), de modo que pueda reducirse el modelo inicial a la
consideración de pocas variables con pérdidas poco significativas de información.














































































































































Tabla 6.8. Matrices de Correlación de la Mineralogía de Pesados para el Conjunto de las
Observaciones (n= 103> para el 99 56 de garantía (oc =0,01; asterisco) y 99,9 56
(oc =0,001): Correlaciones totales (a), parciales (b) y múltiples (c)
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VI.2.1. ANALISIS CON TODAS LAS VARIABLES
VI. 2.1.1. Análisis de Rutina
CLASIFICACION AUTOMATICA
La matriz de correlaciones demuestra bastante correlación entre algunas variables.
No obstante, se ha procedido a utilizar la Clasificación Automática entre las observaciones
a partir de la matriz original debido a que las Componentes Principales obtenidas no son
suficientemente explicativas de la Varianza total. Por estos motivos, y a pesar de que se
ha estandarizado la matriz para evitar el peso de las diferentes modalidades, los resultados
deben ser considerados con prudencia.
En primer lugar, se ha procedido a la Clasificación automática, sin considerar
horizontes, de todas las muestras completas (77 observaciones) para 20 variables en las
que se han utilizado las siguientes abreviaturas:
ABREV VARIABLE ABREN VARIABLE
EGR Elementos gruesos NAC Sodio de cambio
AGR Arena gruesa KCC Potasio de cambio
AFN Arena fina ALC Aluminio de cambio
LIM Limo ACC Acidez de cambio
ARC Arcilla OC Capacidad de cambio
PHI PH CEX Conductividad Eléctrica
MOR Materia Orgánica PEl Hierro
CAT Caliza Total CUí Cobre
CAC Calcio de cambio MNX Manganeso
MGC Magnesio de cambio ZN1 Cinc
Con la Agregación alrededor de Centros Móviles (Tabla 6.9) se observa la mejor
partición con 3 clases. No obstante, la partición refleja ser poco compacta (varianza
interclase/total=O.31), sin duda por introducir dos fuentes de variabilidad (horizontes y
unidades geográficas) que no permiten clases homogéneas. Se obtienen:
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Horizontes A de Navabermosa, Mascura y Resto Rafias
Horizontes Argfiicos de Navahermosa, Mascura y Resto Rafias







En definitiva, se evidencia la gran diferenciación de las terrazas del resto de
unidades geomorfológicas en cuanto a sus propiedades analíticas. Por otra parte, en las
rafias las diferencias son menores que las existentes entre los horizontes, los cuales han
sido, por los tanto, los causantes de la clasificación.
La contribución de las variables a las clases permite observar conclusiones
relacionadas con la partición: la Clase 1 (horizontes A) se forma a causa de altos
contenidos en MOR, LIM, KCC y MN1; la clase 2 (argílicos) a causa de sus altos
contenidos en ARC, MGC, CIC y bajos en arenas y limos y la clase 3 (terrazas) a causa
de los altos valores de AGR, PH1 y bajos de CIC, ARC, CAC, MGC y ACC.
La Clasificación en 4 clases apenas mejora la relación de varianza Intercíase/total
(0.339) y, además, divide incluso las terrazas en función de sus horizontes.
El mismo análisis (las mismas muestras y variables) ha
estrategia de Ward (Tabla 6.10). Se ha obtenido un dendrograma
4 clases más compactas (relación varianza interclase/total=0.40),
similar a la obtenida con los Centros Móviles:
sido realizado con la
en el que se observan
con significación muy





Horizontes A y transiciones (AB,BA) de todas las Rafias
Horizontes Argílicos de todas las Rafias






Se observa que la discusión es similar, si no más compleja, que



























































































































































































































































































































































Parece evidente, por lo tanto, repetir la Clasificación considerando cada horizonte
por separado. Para ello, nos hemos visto obligados a reducir variables (eliminando los
oligoelementos) con el fm de tener suficientes muestras completas.
La clasificación de los horizontes A (45 observaciones y 17 variables: EGR, AGR,
AFN, LJM, ARC, PH1, MOR, CAT, NIT, CAC, MGC, NACC, KCC, ALC, ACC, CIC
y CEl) con la Agregación alrededor de Centros Móviles (Tabla 6.11) establece 4 clases
(relación varianza intercíase/total = 0.551) granulométricas con mínima relación con las
unidades geográficas (debido a que las diferencias entre unidades no son texturales). Se
observa en la contribución de las variables a las clases la casi única participación de las
variables granulométricas en la formación de los grupos. Con la Estrategia de Ward
(Tabla 6.12) se observan las mismas conclusiones en el dendrograma y contribución de
las variables a las clases. Además, los últimos nudos del dendrograma son debidos a
causas texturales y sólo en el 40 (por el final) influye la Capacidad de intercambio
catiónico.
La clasificación de los horizontes argílicos (113 muestras con las mismas 17
variables) con la Agregación alrededor de Centros Móviles (Tabla 6.13) conforma 4 clases
(relación varianza interclase¡total=0.596) conciertas diferenciasgeográficas. No obstante,
la clasificación es puramente granulométrica, por lo cual la ligera diferenciación de estas
unidades geográficas se debe exclusivamente a sus diferencias texturales:









Navahermosa, Ralias ácidas y parcialmente SBA y terrazas bajas
Mascura y parcialmente SRA









Se aprecia, efectivamente, en la contribución de las variables a las clases, que la
clasificación se debe de forma casi exclusiva a EGR, AGR, ARC, ARF.
La estrategia de Ward y la Clasificación Ascendente con distancias Euclides
aportan conclusiones similares que se observan, del mismo modo, en la formación de los
últimos nudos (principalmente a causa de EGR, AGR y ARC).
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Tabla 6.11. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
de observaciones para los Horizontes A (Ocrico) por Agregación alrededor de Centros
Móviles
(análisis de rutina, n= 45): 4 clases (varianza total = 40886; varianza intercíase =
22534; v.inter/v. total= 0,551)









































































Tabla 6.12. Nudos del Dendrograma y Contribuciones de las Variables a las Clases en
la Clasificación Automática de observaciones para los Horizontes A (Ochrico) por
Agregación según la estrategia de Ward
(análisis de rutina, n= 45): 4 clases (var. total = 1520; var.interclase = 609; v.inter/v.
total = 0,40)
a) Ultimos Nudos del Dendrograina:
NUDO EGR AGR AFN LIM ARO PSI MOR NIT OAT CAO MCC NAO KCO ALO AOO 010 CFI
83 0 27 15 5 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
84 0 5 72 18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 92 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
86 lO O II 13 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
87 8 48 25 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
88 7 12 30 36 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
89 87 1 9 1 1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Contribuciones de las Variables a las Clases:
EGR AGR AFN LIM ARO PH> MOR NIT CAT CAO MCC NAO KOC ALO ACO CíO CFI
1 -82 4 -40 30 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
CLASES 2 -64 -3 17 -14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 87 -I 9 -l -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -43 37 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -I -2 0
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Tabla 6.13. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
para los Horizontes Bt (Argílico> por Agregación alrededor de Centros Móviles
(análisis de rutina, n= 113): 4 clases (varianza total = 150440, var. intercíase = 89662,
v.inter/v. total= 0,596)
3> 463> AFN [3M ARC PH MOR NIT CAT CAC MGC NAO KCC ALO AOC CIC CFI
-I 42 0 ¡ -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -I 0 0
CLASES 2 -98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -18 -5 -¡7 0 52 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
4 90 0 4 0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -I 0
Tabla 6.14. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
para los Horizontes C y Ck por Agregación alrededor de Centros Móviles
(análisis de rutina, n= 24): 4 clases (varianza total = 55404, varianza intercíase =
32473, v.inter/v. total= 0,586)
EOR AGR AFN LIM ARC PH MOR NIT CAT CAC MOC NA KC AL AC CXC CE!
C C C C
1 38 -21 -I 0 30 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 5 0
CL- 2 41 -2 23 2 -21 0 0 0 -4 -3 0 0 0 0 0 -3 0
ASES 3 -31 -17 10 4 28 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0
4 -20 38 0 -2 -28 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 0 -6 0
Finalmente, la clasificación de los horizontes C (24 muestras con las mismas 17
variables) con la Agregación alrededor de Centros Móviles (Tabla 6.14) conforma 4 clases
(relación varianza intercíase/total =0.586). Los resultados son en toda medida comparables
a los obtenidos con los argílicos:
CLASES DE5CRIPCION DF LAS CLASES CONTRIBUCION RELATIVA





Navahennosa y parcialmente SRA
Parcialmente Rallas ácidas










La estrategia de Ward aporta conclusiones similares que se observan, del mismo
modo, en la formación de los últimos nudos (principalmente a causa de EGR, AGR y
ARC). En definitiva, la confusión original motivada por la mezcla de horizontes y
unidades para la clasificación no ha sido resuelta tampoco al considerar los horizontes A,
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argilicos (edafización) ni C (diferencias geológicas). En todos los casos, la clasificación
ha sido debida a las variables granulométricas y, por ello, se ha ajustado a las unidades
geográficas en la medida en que éstas se diferencian en cuanto a estas variables.
ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
Se ha realizado a partir de la matriz de correlaciones. Es decir, las variables se
encuentran centradas y reducidas. De este modo evitamos que las diferentes magnitudes
y modalidades tengan peso en el estudio.
La diagonalización de la matriz permite la obtención de los autovalores (Tabla
6. 15a) y los correspondientes autovectores (coordenadas de los Ejes o Componentes
Principales, Tabla 6. 15b). Observamos que el conjunto de los 5 Ejes explican el 68,8 %
de la Inercia total, y los 2 primeros Ejes explican sólo el 40,2 % En conclusión, no hemos
considerado las relaciones entre las variables en los Circulos de Correlación (se observan
mal representadas) ni las conclusiones gráficas entre observaciones (las representaciones
de los Ejes dos a dos no aportan proyecciones satisfactorias de los individuos debido a la
gran Inercia perdida).
Del mismo modo, las coordenadas de las observaciones en los nuevos Ejes no han
sido utilizadas a efectos de nuevas clasificaciones automáticas. El mismo estudio ha sido
realizado para los horizontes óchricos (17 variables y 45 muestras) con similares
resultados: las 5 Componentes Principales obtenidas explican el 77,0 % de la Inercia total
y los 2 primeros Ejes sólo el 49,1 5k Por este motivo, las objeciones sobre su uso son
similares a las señaladas para todas las muestras.
Parecidas conclusiones se extraen al realizar el ACP con las muestras de los
horizontes Argílicos (21 variables y 93 observaciones): los 5 Ejes explican el 69,8 % de
la Inercia total y los 2 primeros únicamente el 43,4 56 De nuevo las objeciones sobre su
uso son las mismas.
Finalmente, el mismo análisis con los horizontes C (15 variables y 22 observacio-
nes) arroja resultados ligeramente mejores (86,2 56 de la Inercia explicada por los 5 Ejes
y 57,1 56 por los 2 primeros) que parece ser debido al menor número de observaciones
y variables utilizadas.
En conclusión, la dificultad de obtener Componentes Principales suficientemente
explicativas al utilizar todas las muestras, no se ha visto superado con la utilización de las
muestras de los horizontes por separado, es decir, por la consideración de los procesos
de edafización o por las propiedades geológicas originales.
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Tabla 6. 15a. Autovalores y Contribución a la varianza de los Análisis de Rutina para el

























Tabla 6.15b. Autovectores (Componentes Principales) de los Análisis de Rutina para el
conjunto de las observaciones
RIEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES
EGR 0.0029 0.0716 -0.0282 -0.3511 0.4252
AGR -0. 1790 -0.2070 -0.2360 -0.3684 0.0063
AFN -0.3360 -0.1095 0.0754 0.1101 0.1691
LIM 0.1123 -0.3426 -0.0638 0.1518 0.0346
ARC 0.2790 0.3959 0.0907 0.0102 -0.1071
PIAl 0.1174 -0.2136 -0.4688 -0.0478 -0.1019
MOR -0.0639 -0.1990 0.1318 0.4535 0.1469
CAT 0.0296 0.0300 -0.4168 -0.0943 0.3224
CAC 0.3947 0.0731 -0.2188 0.0790 0.0473
MGC 0.3781 0.1812 0.0422 0.0347 -0.0016
NAC -0.0472 0.3152 -0.2726 0.2650 0.2658
KCC -0.1041 0.0408 -0.1570 0.5427 0.1843
ALC -0.0314 0.1407 0.3305 -0.1494 0.3825
CXC 0.3983 0.2185 0.0372 0.1045 0.0603
CEl 0.1549 -0.1249 -0.3084 -0.0696 0.3593
FEl 0.1509 -0.2266 0.2990 -0.0124 0.4051
Clii 0.2883 -0.2474 0.1296 -0.1406 0.0523
MN1 0. 1671 -0.3832 0.0703 0.2314 0.0398




Se realiza el AFD con 20 variables cuantitativas del análisis de rutina que
corresponden a la hipótesis siguiente, para el conjunto de las observaciones (n = 134) en
una partición de 4 clases de unidades de paisaje: Rafia de Navahermosa (n = 21>, Rafia
Mascura (n = 28), Rafias de Espinoso de Rey y rafias occidentales (n = 64) y Terrazas
(n = 21).
Se observan los valores medios de las variables por cada clase y las desviaciones
estándar, también con fines descriptivos ( Tabla 6.16.).
A efectos prospectivos, el Análisis de varianza univariante valora el poder
discriminativo de cada variable, considerada de forma independiente (Tabla 6.16).
Bastantes variables parecen interesantes al tomarlas de una en una.
La diagonalización de la matriz original estandarizada arroja los autovalores
correspondientes a los 3 Ejes discriminantes y la Inercia explicada por cada uno de ellos
(Tabla 6.17a).
Los 2 primeros Ejes explican el 91,1 56 de la Inercia total, con lo cual podemos
interpretar gráficamente los resultados con su uso exclusivo. Los Ejes discriminantes se
incluyen en la tabla 6. 17b.
La interpretación de los ejes resulta sumamente compleja, intervirnendo numerosas
variables, con relaciones poco explicables a efectos prácticos (Tabla 6. 17c):
Eje 1: altos valores de ARG, CAT, PHÍ, CFi y bajos de MOR y ARC
Eje 2: altos valores de LIM, bajos de ARF. Tienen gran peso valores altos de
oligoelementos (FF1, CUÍ, MNÍ, ZNÍ)
Eje 3: Viene explicado fundamentalmente por altos valores de CAC
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Tabla 6.16. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) de los Análisis de Rutina para el conjunto de las observaciones (n= 134).
CONJUNTO NAvAHERM MASCURA ESPINOSO TERRAZAS
VAR DSV F PRB X DS X DS X D5 X DS
POR 627.6 25.0 8.01 39.02 30.3 28.3 40.6 22.0 35.2 22.3 29.9 30.1
AGR 114.5 10.7 26.64 0.00 18.9 7.8 16.0 8.4 16.8 7.6 39.2 19.4
AFN 197.1 14.0 8.30 0.08 22.3 12.1 14.1 13.2 29.3 15.6 28.7 9.7
LIM 96.2 9.8 8.35 0.01 16.6 8.3 22.1 11.7 11.9 8.7 19.6 10.5
ARC 354.8 18.8 85.72 0.00 42.2 17.4 47.6 24.9 39.2 16.9 12.4 83.3
PHI 0.6 0.8 38.30 0.00 7.0 8.6 6.6 0.7 5.9 0.9 8.0 0.5
MOR 0.7 0.8 0.86 46.68 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 0.4
CAT 24.5 4.9 5.06 0.26 3.7 6.0 1.2 4.0 0.7 2.7 5.1 8.4
CAC 32.8 5,7 12.80 0.00 83.6 8.7 81.8 6.0 6.8 4.7 7.6 3.4
MGC 1.0 1.4 18.17 0.00 1.8 0.9 3.8 2.1 1.8 1.2 1.1 0.7
NAC 0.06 0.2 4.82 0.34 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
KCC 0.05 0.2 2.66 4.98 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3
ALC 4.7 2.2 3.51 8.78 0.0 0.0 0.2 0.8 1.3 3.0 0.0 0.0
CIC 52.0 7.2 ¡6.11 0.00 17.9 8.7 20.9 9.3 13.2 5.9 7.6 4.6
CFI 0.00 0.1 8.18 0.01 0.8 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.15 0.1
FF8 3327.9 57.7 1.92 12.74 38.8 44.5 63.4 65.5 35.2 63.7 29.4 22.1
CUí 42.1 6.5 3.83 2.77 5.9 6.4 9.2 4.8 4.7 7.6 6.5 3.3
MNI 29957 173.8 3.52 8.69 159.0 ¡87.5 894.5 235.4 75.6 150.4 833.9 86.0
ZNI 99,3 9.9 15.12 0.00 11.0 12.3 19.7 7.4 6.2 9.4 17.9 10.6
Nota: varianza residual (VAR), Desviación estandard residual (DSV), Tesí F-3/130 (F), Probabilidad en
(PRB), valores medios QQ, Desviación estandaró de las series (DS)
Las relaciones entre las variables y entre éstas y los nuevos Ejes quedan reflejadas
en los Círculos de Correlación de los Ejes 1 y 2 (Fig 6. la), en el que se observa que la
mayor parte de las variables quedan satisfactoriamente representadas (salvo CAC, para
el que se precisa el Círculo de los Ejes 1 y 3, o mejor aún, el de los Ejes 2 y 3):
Ejes 1 y 2 : ARC, MOR, EGR, MGC(FE1) y AGR;
Ejes 1 y 3: MOR, CEÍ, y AGR, ARC.
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El estudio de los Centros de Gravedad permite establecer la ley de agregación de
cada individuo a cada clase en función de la distancia a cada uno de estos centros, en el
nuevo espacio vectorial (Fig 6. 17c).
La distancia de Mahalanobis (Fig 6. 17d) entre los grupos evidencia la poca
proximidad entre los grupos, por lo cual se espera buenos niveles de clasificación (las
clases más parecidas son la 1 y la 3, si bien no se espera excesiva confusión entre ellas).
En la tabla de pertenencias (Fig 6.170 se contrasta la ubicación de cada
observación en la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD.
En definitiva, se obtienen el 85,8 56 de las observaciones bien clasificadas, con
confusiones principalmente (como esperábamos) entre las clases 1 y 3 (11 observaciones
que corresponden al 8,2 56). En concreto, podemos puntualizar:
- Las observaciones de la clase 1 (Navahermosa) que se ubican en la 3 (resto de
Rafias) son horizontes A y Ap.
- La muestra de la clase 4 (terrazas) que se clasifica en la 1 (Navahermosa)
pertenece a San Bartolomé de las Abiertas (superficie de transición entre las
terrazas más altas y las rafias menos ácidas).
- Finalmente, los individuos de la clase 3 (resto de rañas) no presentan una
explicación sencilla. No obstante, es necesario redundar en la problemática
originada al considerar de forma conjunta todos los horizontes, cuyas diferencias












Resto de las Rafias
Espinoso del Rey




Tabla 6.17. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para el




















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
ejes discriminantes), correlaciones (r) y correlaciones cuadradas (9) intercíases entre las
variables y los ejes discriminantes
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r
EGR -0.1369 0.2455 -0. 1230 -0.82 .67 0.51 .26 -0.23 .05
AGR 0.0193 0.6893 0.5082 0.95 .91 0.23 .05 -0.18 .03
AFN -0.0344 0.0310 0.3994 0.36 .12 -0.79 .62 -0.49 .24
LIM -0.3325 0.7597 0.5622 0.23 .05 0.92 .86 0.29 .08
ARC -0.6248 0.6975 1.0441 -0.92 .85 0.01 .00 0.38 .14
PH1 0.1855 0.2727 0.0519 0.86 .75 0.43 .18 0.23 .05
MOR -0.3452 0.3812 0.2272 -0.99 .98 0.09 .00 -0.05 .00
CAT -0.0540 0.0765 -0.0189 0.92 .85 0.16 .02 0.33 .11
CAC 0.7596 -1 .0899 0.9742 -0.01 .00 0.48 .23 0.87 .76
MGC -0.1206 0.5650 -0.7705 -0.68 .46 0.70 .49 0.20 .04
NAC 0.1486 0.2010 0.1914 0.34 .12 -0.63 .40 0.68 .47
KCC 0.3010 -0.1836 -0.1697 0.66 .43 -0.62 .38 0.41 .17
ALC 0.2206 -0.2376 -0.0946 -0.51 .26 -0.63 .40 -0.57 .33
CIC -0.7222 0.4311 0.2414 -0.69 .48 0.41 .16 0.59 .34
CEl 0.1164 -0.0317 -0.1440 0.83 .69 0.38 .15 0.39 .15
FEl 0.1600 0.1781 0.0934 -0.58 .34 0.77 .60 0.23 .05
CUí -0.1682 -0.3719 0.0155 -0.09 .00 0.96 .93 0.23 .05
MN1 -0.3383 -0. 1512 0.2814 0.05 .00 0.82 .67 0.56 .31
ZN1 0.6157 0.6640 -0.4479 0.29 .08 0.94 .88 0.16 .02
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Tabla 6.17. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para el
conjunto de las observaciones (Continuación)
c) Estudios de los Centros de Gravedad
EJE DISCR 1 EJE DSCR 2 EJE OISCR 3
A 13 A 13 A B
NAVAHERMOSA 0.3689 0.0701 -0.4921 0.1248 1.2498 0.8049
MASCURA -0.7814 0.2497 1.3493 0.7447 0.1175 0.0057
ESPINOSO Y OTRAS -0.3918 0.2533 -0.5850 0.5648 -0.3319 0.1817
TERRAZAS 1.8669 0.9012 0.4760 0.0586 -0.3952 0.0404
Nota: Coordenadas de los indivisuos sobre los ejes discriminantes (A) y cosenos cuadrados, calidad de la
representación (B)
d) Distancias de Mahalanobis entre Grupos
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rata Navahermosa 0.0000
2 Rafia Mascura 2.4487 0.0000
3 Resto de las Ranas 1.7576 2.0237 0.0000
4 Terrazas 2.4263 2.8353 2.4962 0.000
O Tabla de asignación y pertenencias (85,8 % de observaciones bien clasificadas)
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navahermosa 16 0 3 2
2 RafiaMascura 0 27 1 0
3 RestodelasRafias 8 4 52 0
















Fig 6. 1. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para el
conjunto de las observaciones: (a). Círculo de Correlación entre las variables y los nuevos



























La representación de las observaciones en el plano de los Ejes 1 y 2 (Fig 6. ib)
permite evidenciar estas relaciones. Es interesante contrastar la gran distancia entre la raña
Mascura (representada por su centro de gravedad G2) y las terrazas (G4). Además, éstas
últimas se distribuyen sin solución de continuidad con las muestras de Navahennosa (G1),
a través de las muestras de San Bartolomé de las Abiertas (G3).
Por otra parte, si bien no se adjunta la representación de los Ejes 1 y 3, como
información suplementaria, es conveniente destacar la diferenciación de las muestras de
Navahermosa (GÍ) de las restantes en el sentido del Eje 3, es decir, se diferencian
fundamentalmente por su carácter calizo (si bien los horizontes A no aparecen convemen-
temente agrupados).
Se ha realizado un estudio similar para las muestras de Horizontes Argílicos, es
decir, 93 observaciones que se distribuyen en las cuatro clases siguientes:
Clase 1: Navahermosa (15)
Clase 2: Mascura (20)
Clase 3: Rañas (Espinoso, Madrofiera, Rosal, Paniagua, Ricomalillo) (47)
Clase 4: Terrazas (11)
correspondientes a las hipótesis de diferencias geográficas y genéticas.
Se observan los valores medios de las variables por cada clase y las desviaciones
estándar, también con fines descriptivos (Tabla 6.18).
A efectos prospectivos, el análisis de varianza univariante valora el poder
discriminativo de cada variable, considerada de forma independiente (Tabla 6.18). Se
comprueba que la diferenciación de los grupos es originada por las mismas variables que
al considerar todas las muestras.
La diagonalización de la matriz original estandarizada arroja los autovalores
correspondientes a los 3 Ejes discriminantes y la Inercia explicada por cada uno de ellos
(Tabla 6. 19a).
Los 2 primeros Ejes explican el 85,8 56 de la Inercia total, con lo cual podemos
interpretar gráficamente los resultados con su uso exclusivo, si bien será también
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interesante la consideración del Eje 3 (14,2 56 de la Inercia). Los Ejes discriminantes se
incluyen en la tabla 6. 19b).
Tabla 6.18. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) de los Análisis de Rutina para los horizontes argílicos (Bt) (n = 93)
CONJUNTO NAVAHERM MASCURA ESPINOSO TERRAZAS
VAR DSV F PRB X OS X DS X OS X DS
EOR 631.5 25.1 1.03 38.62 29.5 28.3 38.5 21.6 38.3 23.1 26.7 29.6
AGR 88.1 9.4 12.26 0.00 18.6 7.8 15.2 9.6 15.8 7.2 34.1 15.4
AFN 88.9 9.2 18.36 0.00 18.3 7.7 7.5 5.8 24.3 10.6 28.0 8.4
LIM 71.1 8.4 6.77 0.04 14.0 6.0 18.2 9.4 10.6 8.0 21.0 9.5
ARC 192.1 13.8 22.59 0.00 49.0 11.1 59.0 19.3 47.6 10.2 16.7 16.0
PH1 0.8 0.8 19.26 0.00 7.2 0.6 6.5 0.8 6.0 1.0 8.0 0.4
MOR 0.03 0.2 4.93 0.34 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
CAT 31.2 5.5 3.70 1.47 3.7 6.3 1.6 4.6 1.0 3.1 6.8 10.8
CAC 29.4 5.4 12.08 0.00 14.6 7.3 13.8 5.4 6.9 4.8 9.2 3.2
MGC 1.9 1.4 20.32 0.00 1.8 0.8 4.6 1.9 2.1 1.3 1.3 0.8
NAC 0.05 0.2 2.19 9.39 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.5
KCC 0.04 0.2 4.09 0.91 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.4
ALC 6.5 2.5 3.16 2.82 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 3.4 0.0 0.0
CIC 41.9 6.5 16.59 0.00 19.3 7.7 24.7 7.8 14.9 5.4 9.4 4.5
CEl 0.004 0.06 5.72 0.14 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04 0.04 0.11 0.05
FEl 3323.5 57.6 0.71 55.44 30.2 31.2 53.3 65.1 35.8 63.2 32.9 27.5
CUí 39.4 6.3 3.79 1.32 6.9 6.8 10.3 5.2 4.7 6.7 6.9 3.8
MN1 15264 123.5 3.68 1.49 151.5 154.3 109.2 131.1 52.7 108.7 149.9 96.2
ZN1 101.7 10.1 10.77 0.00 13.2 13.1 20.3 7.5 6.7 9.7 17.8 8.9
Non: Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual (05V), Test F-3/130 (F), Probabilidad en
(PRB), valores medios QQ, Desviación estandard de las series (OS)
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Tabla 6.19. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para los




















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
ejes discriminantes), correlaciones (r) y correlaciones cuadradas (t) intercíases entre las
variables y los ejes discriminantes
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE OISCR 2 EJE DISCR 3
EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9
EGR 0.1748 0.0813 -0.0070 0.76 .58 -0.04 .00 -0.64 .41
AGR 0.2235 0.9255 0.7097 -0.93 .87 0.32 .10 0.15 .02
AFN 0.1054 0.1654 0.5825 -0.71 .51 -0.57 .32 -0.40 .16
LIM 0.7063 0.6021 0.6928 -0.31 .09 0.86 .75 0.38 .14
ARC 0.9660 0.6384 1.3688 0.99 .98 -0.06 .00 0.08 .00
PH! -0.0498 -0.2267 0.2657 -0.69 .48 0.37 .14 0.61 .37
MOR 0.0918 -0.0526 0.4328 0.56 .31 0.69 .47 0.45 .20
CAl 0.0836 0.1675 0.1575 -0.81 .66 0.32 .10 0.48 .23
CAC -0.7670 -0.6577 0.6502 0.28 .08 0.41 .17 0.86 .74
MGC -0.2513 0.8516 -1.1448 0.74 .55 0.66 .44 0.02 .00
NAC 0.1690 0.0103 0.4874 -0.25 .06 -0.53 .28 0.81 .65
KCC -0.6000 0.2562 -0.5227 -0.97 .95 -0.21 .04 0.02 .00
ALC -0.2226 -0.1876 -0.0559 0.20 .04 -0.56 .31 -0.80 .64
CIC 1.0218 -0.0665 0.3388 0.82 .68 0.37 .14 0.41 .17
CEI -0.2191 0.2130 -0.1873 -0.35 .12 0.66 .43 0.66 .43
FEl -0.3969 0.1405 0. 1871 0.57 .32 0.82 .67 0.02 .00
CUí 0.4729 -0.4257 -0.2981 0.31 .09 0.82 .67 0.47 .22
MN1 0.0636 -0.3448 0.0086 -0.36 .13 0.40 .15 0.84 .71
ZNI -0.6471 1.0525 0.1698 .0003 .00 0.86 .75 0.56 .25
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Tabla 6.19. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para los
horizontes argílicos-Bt (Continuación)
c) Estudios de los Centros de Gravedad
EJE DISCR 1 EJE DSCR 2 EJE DISCR 3
A 13 A 13 A 13
NAVAHERMOSA -0.0407 0,0006 -0.7936 0.2101 1.5383 0.7894
MASCURA 1.0271 0.3856 1.2848 0.6034 0.1736 0.0110
ESPINOSO Y OTRAS 0.1022 0.0173 -0.5239 0.4552 -0.5640 0.5275
TERRAZAS -2.2486 0.8391 0.9848 0.1609 -0.0035 0.0000
Nota: Coordenadas de los indivisuos sobre los ejes discriminantes (A) y cosenos cuadrados, calidad de la
representación (13)





2 Rata Mascura 2.7059 0.0000
3 Resto de las Rafias 2. 1243 2.1612 0.0000
Terrazas 1 3.2271 3.2942 2.8490 0.000
f) Tabla de asignación y pertenencias (88,2 56 de observaciones bien clasificadas)
GRUPOS REFERENCIAS GRUPOS
DE LOS GRUPOS
1 Rafia Navaberniosa 11 0 4 0
2 RañaMascura 1 19 0 0
3 RestodelasRafias 3 3 41 0
















































































































































































La interpretación de los Ejes resulta sumamente compleja, interviniendo numerosas
variables, con relaciones poco explicables a efectos prácticos (Tabla 6. 19b):
Eje 1: bajos valores de ARG, CAT, KCC y altos de CIC y ARC
Eje 2: altos valores de LIM. Tienen gran peso valores altos de oligoelementos
(FEÍ, CUÍ, ZNÍ)
Eje 3: Viene explicado fundamentalmente por altos valores de CAC, NAC y bajos
de ALC
En definitiva, guardan cierta similitud con los obtenidos para todas las muestras
(si bien el Eje 1 presenta diferente sentido).
Las relaciones entre las variables y entre éstas y los nuevos Ejes quedan reflejadas
en los Círculos de Correlación de los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3, en los que se observa
que la mayor parte de las variables quedan satisfactoriamente representadas entre ambas.
El estudio de los Centros de Gravedad (Tabla 6. 19c) permite establecer la ley de
agregación de cada individuo a cada clase en función de la distancia a cada uno de estos
centros, en el nuevo espacio vectorial.
La distancia de Mahalanobis entre los gmpos (Tabla 6. 19d> evidencia la poca
proximidad entre los grupos, por lo cual se espera buenos niveles de clasificación (las
clases más parecidos son la 1 y 3 y la 2 y 3, si bien no se espera excesiva confusión entre
ellas debido a que las distancias son grandes).
En la tabla de pertenencias (Tabla 6.190 se contrasta la ubicación de cada
observación en la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD.
En definitiva, se obtienen el 88,8 56 de las observaciones bien clasificadas, con
confusiones principalmente (como esperábamos) entre las clases 1 y 3 y las 2 y 3 (10
observaciones que corresponden al 9,3 56). En concreto, podemos puntualizar:
- Las observaciones de la clase 1 (Navaherniosa) que se ubican en la 3 (resto de
rafias) corresponden a un único perfil (2656), el más proximal.
- La clase 3 (resto de rañas) parece más compleja, por incluir rafias que no es raro
que tengan afinidades o bien con la rafia Mascura o bien con la Navahermosa.
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La representación de las observaciones en los planos de los Ejes 1 y 2 y los Ejes
1 y 3 permite evidenciar estas relaciones. Con los Ejes 1 y 2 se separan bien las clases,
salvo la clase 1 y la 3 (aparecen solapadas) que, por otra parte, quedan bien discriminadas
con la representación de los Ejes 1 y 3 (en este tercer Eje se debe recordar el peso de
CAC).
En definitiva, parece existir una secuencia continua Rafias-Mascura-Navahermosa
que, sin embargo, parece ser deliinitable con el uso conjunto de estos 3 Ejes discriminan-
tes. En consecuencia, los horizontes Argílícos evidencian en sus propiedades diferencias
entre estas clases geográficas, que se manifiestan de forma continua en el conjunto de las
rañas.
VI.2. 1.2. Mineralogía de la fracción arcilla
En este análisis han sido consideradas todas las muestras, sin proceder al estudio
por horizontes, por lo tanto, en todos los análisis de este apartado se utilizan 112
observaciones correspondientes a muestras del conjunto de los horizontes y de las 8
variables cuantitativas siguientes, correspondiente al análisis mineralógico de la fracción
arcilla:


















- Variables. Se ha procedido a la Clasificación de las Variables con la Estrategia
de Ward. Los resultados sólo han sido considerados a efectos prospectivos, debido a la
gran correlación existente entre algunas variables que, de este modo, queda también
evaluada al clasificar variables muy próximas. No obstante, se evidencia que algunas
variables se incorporan en el dendrograma de forma muy diferenciada (SME, KAO, 1),
lo cual puede resultar de particular interés si son importantes además en la Clasificación
de las Observaciones y son discriminantes.
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- Observaciones. La Clasificación se ha considerado sin la previa estandarización
de la matriz de datos originales, respetando así el peso de cada variable (presentan la
misma modalidad) en el modelo.
La utilización de la Estrategia de Ward permite observar un importante peso de
las variables SME, 1 y KAO en la partición en tres clases estables pero que, sin embargo,
no permiten conclusiones geográficas.
Con la Agregación alrededor de Centros Móviles, las clases y consecuencias
observadas son similares a las anteriores.
Con la Clasificación Ascendente con distancias Euclídeas (Tabla 6.20), la situación
es similar. Es importante señalar, al menos, la importancia de las variables mencionadas
(SME, KAO, 1) en cuanto a las agrupaciones de las Observaciones y que, además,
resultaron reseflables al clasificar las variables.
La calidad de las Componentes Principales obtenidas ha permitido repetir estos
análisis con las coordenadas de las Observaciones en estos nuevos Ejes, si bien no se han
alcanzado mejoras clarificadoras.
Tabla 6.20. Nudos del Dendrograma y Contribuciones de las Variables a las Clases en
la Clasificación Automática de observaciones para el conjunto de las muestras por
Clasificación Ascendente con distancias Euclídeas (mineralogía de arcillas, n= 112): 3
clases (var. total = 156464; var.interclase = 96047; v.inter/v. total= 0,61)
a) Ultimos Nudos del Dendrograma:
NUDO CLO I-C SME 1-5 1 1-V VER KAO
217 0 0 0 0 54 0 0 45
218 0 38 49 0 10 0 0 3
219 0 0 61 67 11 0 0 29
220 0 0 1 0 2 0 0 30
221 85 0 1 0 4 0 0 11
222 0 0 1 0 45 0 0 54
223 0 0 57 0 4 0 0 38
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b) Contribuciones de las Variables a las Clases:



























ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
Se ha realizado a partir de la matriz de varianzas y covarianzas. Es decir, las
variables se encuentran únicamente centradas, no reducidas. De este modo no perdemos
información del peso original de las variables, al presentar todas la misma modalidad.
La diagonalización de la matriz permite la obtención de los autovalores (Tabla
6.2 1) y los correspondientes autovectores (coordenadas de los Ejes o Componentes
Principales). Observamos que el conjunto de los 5 Ejes explican el 99,6 56 de la Inercia
total y que, sobre todo, los 2 primeros Ejes explican el 94,7 56. El primer Eje representa
valores bajos de KAO, en menor medida altos de 1 y, en menor medida aún, altos de
SME. El segundo Eje es de altos valores de SME y bajos de 1. En definitiva, se
comprueba de nuevo el gran peso de las variables SME, 1 y KAO y, de forma bastante
menos importante, 1-8.
Las relaciones entre estas variables y los nuevos Ejes quedan manifiestas en el
Círculo de Correlación de los Ejes 1 y 2 (Fig 6.3a). En el gráfico se aprecia que sólo
quedan bien representadas SME, 1 y KAO y que, además, comparten poca informacion.
La representación de los individuos sobre los nuevos Ejes 1 y 2 será bastante acertada,
con poco error en proyección (a causa si acaso del Eje 3, de 1-5, que apenas representa
ya el 2,8 56 de la Inercia).
La peculiar distribución de los individuos puede evidenciar una relación lineal entre
las 3 variables -SME, 1 y KAO-, es decir, que entre ellas sean casi el total, 100 56, de
la arcilla (Fig 6.3b).
Las coordenadas de los individuos sobre los 5 Ejes han sido archivadas y sometidas
de nuevo a Clasificación Automática.
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Tabla 6.21a. Autovalores (Varianzas de los ejes principales) y Contribución a la varianza
(Porcentajes explicados por los ejes principales) del Análisis Mineralógico de Arcillas para

























Tabla 6.21b. Autovectores (Coeficientes de las variables en la ecuación lineal de los ejes
principales) y correlaciones (r) y correlaciones al cuadrado (~) entre las variables y los
ejes principales (Componentes Principales) de los Análisis Mineralógico de Arcillas para
el conjunto de las observaciones
AUTOVECTORES BE 1 EJE 2 ElE 3 BE 4 EJE 5




















































































































































Fig 6.3. Análisis de Componenetes Principales (ACP) de la Mineralogía de Arcillas para
el conjunto de las observaciones: Círculo de Correlación entre las variables y los nuevos






Se realiza el AFD con las 8 variables cuantitativas correspondientes a la
Mineralogía de las Arcillas en una partición de 4 clases de unidades de paisaje que
corresponden a la hipótesis (n = 112): Navahermosa (n = 14), resto de las rañas (n =
71), Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (n = 9) y Terrazas (n =
18).
Se observan los valores medios de las variables por cada clase y las desviaciones
estándar, también con fmes descriptivos. A efectos prospectivos, el Análisis de varianza
univariante valora el poder discriminativo de cada variable, considerada de forma
independiente. Las variables SME, 1 y KAO parecen las más interesantes al tomarlas de
una en una (Tabla 6.22).
La diagonalización de la matriz original estandarizada arroja los autovalores
correspondientes a los 3 Ejes discriminantes y la Inercia explicada por cada uno de ellos
(Tabla 6.23a). Los 2 primeros ejes explican el 99,1 56 de la Inercia total, con lo cual
podemos interpretar gráficamente los resultados con su uso exclusivo.
Los Ejes discriminantes se incluyen en la tabla 6.23b. En esta ocasión, la
interpretación de los Ejes resulta sencilla: el Eje 1 (altos valores de 1 y bajos de KAO)
y el Eje 2 (altos valores de SME).
El resto de las variables apenas intervienen en la conformación de los nuevos ejes
o, como en el caso de la CLO, en pequeña medida en todos ellos, con lo cual su valor
discriminativo y su interpretación son mínimos. Estas relaciones quedan reflejadas en los
Círculos de Correlación de los Ejes 1 y 2 (Fig 6.4a).
El estudio de los Centros de Gravedad (Tabla 6.23c> permite establecer la ley de
agregación de cada individuo a cada clase en función de la distancia a cada uno de estos
centros, en el nuevo espacio vectorial.
La distancia de Mahalanobis (Tabla 6.23d) entre los grupos evidencia la
proximidad entre los grupos 2 y 3, es decir, son los más parecidos en cuanto a estas
variables. En la tabla de pertenencias (Tabla 6.230 se contrasta la ubicación de cada
observación en la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD.
En definitiva, se obtienen el 72,3 56 de las observaciones bien clasificadas, de
modo que la principal confusión es debida a individuos de la clase 2, que se han
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clasificado en la clase 1 y 3. La representación de las observaciones en el plano de los
Ejes 1 y 2 permite evidenciar estas relaciones (Fig 6.3b).
Tabla 6.22. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) del Análisis Mineralógico de Arcillas para el conjunto de las observaciones (n = 112)
CONJUNTO R.NAVAHER RANAS ST DE SBA TERRAZAS

















































































































Nota: Valores medios (X), Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual (DSV), Test F-3/108 (ID,
Probabilidad en % (PRB), valores medios (X), Desviación estandard de las series (DS)
Tabla 6.23. Análisis Factorial Discriminante (AFD) del Análisis Mineralógico de Arcillas






















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
ejes discriminantes), correlaciones
variables y los ejes discriminantes
(r) y correlaciones cuadradas (5) interclases entre las
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
















































































Tabla 6.23. Análisis Factorial Discriminante (AFD) del Análisis Mineralógico de Arcillas
para el conjunto de las observaciones (Continuación>
c) Estudios de los Centros de Gravedad
EJE DISCR 1 EJE DSCR 2 EJE DISCR 3







































1 Rafia Navahermosa 0.0000
2 Resto de las Rafias 1.8606 0.0000
3 Superficie de Transición de SBA 2.2156 0.9330 0.0000
4 Terrazas
) Tabla de asignación y pertenencias (72,3
REFERENCIAS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
1 Rafia Navabermosa
2.6843 2.2389 1.6871 0.000
56 de observaciones bien clasificadas)
GRUPOS
2 3 4
12 1 1 0
2 RestodelasRafias 8 43 19 1
3 Superficie de Transición de SBA 0 0 9 0


















Hg 6.4. Análisis Factorial Discriminante (AFD) del Análisis Mineralógico de Arcillas
para el conjunto de las observaciones: Círculo de Correlación entre las variables y los
nuevos ejes 1 y 2 (a) y Representación de las observaciones en el plano definido por los
ejes 1 y 2 (b).
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VI.2. 1.3. Mineralogía de la fracción Unto
En este análisis han sido consideradas todas las muestras, sin proceder al estudio
por horizontes. Todos los análisis han sido realizados a partir de 5 variables cuantitativas -
para 150 observaciones.












En este caso, la clasificación de las variables no aporta conclusiones de interés, en
gran medida a causa de la correlación existente.
La clasificación de las observaciones se ha considerado sin la previa estandariza-
ción de la matriz de datos original, respetando así el peso de cada variable (presentan la
misma modalidad) en el modelo.
La utilización de la Estrategia de Ward (Tabla 6.24) permite observar un
importante peso de las variables FIL, CUA y CAL, de forma que la partición en tres
clases se hace a través del alto contenido en FIL y CUA (clase 1), del alto contenido en
CAL (clase 2) y del alto contenido en FIL y bajo en CUA (clase 3). La partición en cinco
clases mantiene las nombradas y utiliza contenidos similares de CUA y FIL (clase 4) y
los OXI (clase 5).
Con la Clasificación Ascendente considerando distancias Euclídeas, la situación es
similar y con el sistema de Agregación Alrededor de Centros Móviles la situación merece
ser comentada (Tabla 6.25).
Las clases que se forman lo son también en función de los mismos elementos de
las anteriores. La partición en 4 clases es capaz de diferenciar grupos con ciertas
concordancias con la distribución geográfica que nos interesa, si bien parece que mantiene
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bastante peso las diferencias internas de los perfiles (los horizontes petrocálcicos de las
terrazas aparecen agrupados):










Navabermosa, rañas ácidas y parcialmente SBA y terrazas bajas
Mascura y parcialmente SBA









La contribución de las variables a las clases nos permite interpretar la importancia
en el proceso que toma cada variable en la constitución de cada clase.
La alta correlación existente entre algunas variables originales (FIL,CUA), hace
conveniente el estudio de la clasificación de las observaciones con sus coordenadas en los
Ejes de las Componentes Principales. En otro caso, ponderaríamos el contenido de CUA
y FIL enel nodelo.
Los resultados obtenidos de este modo origina con la Estrategia de Ward (Tabla
6.26) 4 clases muy compactas (relación varianza interclse/total=O.70> pero de significado
confuso: las clases 1 y 3 toman horizontes A y C fundamentalmente con altos contenidos
de CUA y bajos de FIL (la clase 3 pondera además la descalcificación, por lo cual
clasifica más observaciones de las rañas ácidas y los Bt de las terrazas), la clase 2
considera la mayoría de los horizontes B que se caracterizanpor bajos contenidos de CUA
y altos de FIL (salvo terrazas) y la clase 4 los horizontes cálcicos de las terrazas.
Podemos observar estas relaciones con la contribución de las variables (los Ejes, si bien
hemos visto su fácil interpretación) a las clases.
Por otra parte, siempre a- partir de-las- coordenadas del AtT, -la - Clasificación
Ascendente Jerárquica con distancias Euclideas no es clarificadora de la relación entre
individuos (dendrograma muy laxo y peores relaciones de varianza intercíase/total). Como
peculiaridad se observa la aparición de una clase de un Bt con alto contenido en OXI.
La Agregación alrededor de centros móviles arroja resultados similares a los de
la estrategia de Ward.
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Tabla 6.24. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
de observaciones para el conjunto de las muestras por la Estrategia de Ward (mineralogía
de ligeros, n= 150): 3 clases (var. total 175452; var.interclase = 109750; v.inter/v.
total= 0,63)
Tabla 6.25. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
de observaciones para el conjunto de las observaciones por Agregación alrededor de
Centros Móviles
(Minerales Ligeros, n= 150): 4 clases (var. total = 175452; var. intercíase = 127392;
v.inter/v. total’ 0,726)




























Tabla 6.26. Nudos del Dendrograma y Contribución de las Variables a las Clases en la
Clasificación Automática de observaciones utilizando sus coordenadas en los Ejes de las
Componentes Principales para el conjunto de las muestras por la Estrategia de Ward
(Mineralogía de ligeros, n= 150): 4 clases (v.inter/v. total= 0,70)
a) Ultimos Nudos del Dendrograma:
NUDO EJEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES
290 99 0 0 1 0
291 69 0 31 0 0
292 0 21 7 72 0
293 58 20 2 21 0
294 7 9 77 0
295 14 20 66 1 0
296 97 1 2 0 0
297 87 3 10 0 0
298 8 89 2 0 0
299 99 1 0 0 0
b) Contribuciones de las Variables a las Clases:

























ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
El análisis de componentes principales se ha realizado a partir de la matriz de
varianzas y covarianzas. Es decir, las variables se encuentran únicamente centradas, no
reducidas. De este modo, no perdemos información del peso original de las variables, al
presentar todas la misma modalidad.
La diagonalización de la matiz permite la obtención de los autovalores y los
correspondientes autovectores (coordenadas de los Ejes o Componentes Principales) (Tabla
6.27). Observamos que el conjunto de los 5 Ejes explican el 100 56 de la Inercia total y
que los 2 primeros Ejes explican el 88,1 56 y los 3 primeros el 95,6 56 (Tabla 6.27a).
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El primer Eje representa valores altos de CUA y bajos de FIL. El segundo Eje es
de bajos valores de CAL y el tercero de bajos valores de OXI. En definitiva, la
interpretación de los Ejes es sencilla por su estrecha relación con algunas variables, se
comprueba de nuevo la gran relación entre CUA y FIL y el poco interés de FEL. Estas
relaciones entre variables entre sí y respecto a los nuevos Ejes quedan manifiestas en el
Círculo de Correlación de los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3 (Fig 6.5).
En el primer caso, quedan bien representados FIL, CUA y CAL y en el segundo
gráfico FIL, CUA y OXI. Se observa la poca relación de FIL y CUA con todas las
demás, así como la de OXI con CAL. Por estas razones, la representación de los
individuos sobre los nuevos Ejes 1, 2 y 3 será bastante acertada, con poco error en
proyección (Fig 6.5).
En la representación 1-2 se observa que el eje 1 (CUA,FIL) es el principal
causante de la distribución de las observaciones, de forma continua a lo largo del Eje (es
decir, se encuentran muestras distribuidas sin solución de continuidad en cuanto a estas
dos variables en todo su recorrido). No obstante, ciertos individuos (muestras de terrazas)
con valores intermedios han aumentado su valor de CAL (Eje 2) en detrimento de los
contenidos en CUA y FIL. Semejante discusión puede establecerse con la representación
1-3 considerando OXI en lugar de CAL, si bien el fenómeno es menos acusado y son
observaciones de SBA y resto rañas.
Las coordenadas de los individuos sobre los 5 ejes han sido archivadas y sometidas de
nuevo a Clasificación Automática.
Tabla 6.27a. Autovalores (Varianzas en los Ejes Principales) y Contribución a la
variación total (Porcentajes explicados por los Ejes Principales) de la Mineralogía de



























Tabla 6.27b. Autovectores (Coeficientes de las variables en la ecuación lineal de los ejes
principales) y correlaciones (r) y correlaciones al cuadrado (x9) entre las variables y los
ejes principales (Componenetes Principales) de los Minerales Ligeros para el conjunto de
las observaciones
AUTOVECTORES BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BE 5


















































































Se realiza el AFD con 5 variables cuantitativas en una partición de 4 clases de
unidades de paisaje que corresponden a la hipótesis (n= 150): Navahermosa (n=22),
Resto de las Raflas (n=95), Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas
(n=9) y Terrazas (n=24).
Se observan los valores medios de las variables por cada clase y las desviaciones
estándar, también con fines descriptivos (Tabla 6.28) y también resulta interesante que el
valor medio de OXI en la Clase 4 sea nulo y el bajo valor de CAL que caracteriza la
Clase 2. A efectos prospectivos, el Análisis de varianza univariante valora el poder
discriminativo de cada variable, considerada de forma independiente. Todas las variables
parecen interesantes al tomarlas de una en una.
La diagonalización de la matriz original estandarizada arroja los autovalores
correspondientes a los 3 Ejes discriminantes y la Inercia explicada por cada uno de ellos
(Tabla 6.29). Los 2 primeros Ejes explican el 98,8 56 de la Inercia total, con lo cual
podemos interpretar gráficamente los resultados con su uso exclusivo. Los Ejes
discriminantes son los siguientes. En esta ocasión, la interpretación de los ejes resulta
compleja: altos valores de FEL y CAL y bajos de FIL (Eje 1) y altos valores de OXI y
bajos de CUA (Eje 2). Las relaciones entre las variables y entre éstas y los nuevos Ejes































































































































































El estudio de los centros de gravedad (Tabla 6.29c) permite establecer la ley de
agregación de cada individuo a cada clase en función de la distancia a cada uno de estos
centros, en el nuevo espacio vectorial.
La distancia de Mahalanobis (Tabla 6.29d) entre los grupos evidencia la
proximidad entre los grupos 1 y 2, es decir, son los más parecidos en cuanto a estas
variables.
En la tabla de pertenencias (Tabla 6.29e) se contrasta la ubicación de cada
observación en la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD. En
definitiva, se obtienen el 70 56 de las observaciones bien clasificadas, de modo que la
principal confusión es debida a individuos de las clases 1 y 2 (las más próximas) que
suponen un 13,3 56 de las muestras (20 de 150).
La representación de las observaciones en el plano de los Ejes 1 y 2 permite
evidenciar estas relaciones (Fig 6.6b).
Tabla 6.28. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) de los Minerales Ligeros para el conjunto de las observaciones (n= 150)
R.NAVAHER RAÑAS ST DE SRA TERRAZAS







































































Nota: Valores medios (X), Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual (DSV), Test F-3/108 <F),
Probabilidad en % (PRE), valores medios (X), Desviación estandard de las series (DS)
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Tabla 6.29. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Ligeros para el
conjunto de las observaciones (n= 150)
a) Diagonalización
EJES VALOR PROPIO
















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
ejes discriminantes), correlaciones (r) y correlaciones cuadradas (t) intercíases entre las
variables y los ejes discriminantes
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9
CUA -1.8365 0.3237 4.1807 0.57 .32 -0.82 .67 -0.02 .00
FEL -0.1822 0.5482 2.0739 0.94 .89 0.22 .05 0.24 .05
CAL -0.4278 0.3797 2.2241 0.99 .98 0.10 .01 -0.05 .00
FIL -2.0385 0.1696 4.2678 -0.99 .99 -0.08 .00 0.04 .00
Ox! -0.9090 1.1919 1.6002 -0.54 .28 0.84 .71 -0.06 .00
c) Estudios de los Centros de Gravedad
EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
A 13 A B A B
NAVAHERMOSA 0.0682 0.0236 0.3166 0.5103 0.3026 0.4661
RESTO DE RAÑAS -0.3710 0.6923 -0.2443 0.3004 -0.0384 0.0074
ST. DE SRA -0.3026 0.0210 2.0587 0.9724 -0.1695 0.0066
TERRAZAS 1.5194 0.9944 -0.0951 0.0039 -0.0620 0.0017
Nota: Coordenadas de los indivisuos sobre los ejes
representación (B)
discriminantes (A) y cosenos cuadrados, calidad de la
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d) Distancias de Mahalanobis entre Grupos
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navaberinosa 0.0000
2 Resto de las Rafias 0.7898 0.0000
3 Superficie de Transición de SBA 1.8426 2.3077 0.0000
4 Terrazas 1.5519 1.8963 2.8231 0.000
1’> Tabla de asignación y pertenencias (70,0 56 de observaciones bien clasificadas)
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navahermosa 12 8 0 2
2 RestodelasRafias 12 73 7 3
3 Superficie de Transición de SEA 0 1 8 0













Fig 6.6. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Ligeros para el
conjunto de las observaciones: Círculo de Correlación entre las variables y los nuevos
ejes 1 y 2 (a) y Representación de las observaciones en el plano definido por los ejes 1
y 2 (b)
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VI.2. 1.4. Mineralogía de Pesados en la fracción arena
En este análisis han sido consideradas todas las muestras (103 observaciones y 18
variables cuantitativas, si bien se ha procedido a algunos estudios para las muestras del
Horizonte C con el fin de estudiar las relaciones geológicas para estas variables en las
diferentes unidades de paisaje:
ABREV VARIABLE ABREV VARIABLE
OPA Opacos AND Andalucita
TUR Turmalina SIL Sillimanita
CIR Circón EPI Epidota
GRA Granate RIO Biotita
RUT Rutilo MOS Moscovita
ANA Anatasa CLO Clorita
BRO Broquita APA Apatito
EST Estaurolita ESF Esfena
DIS Distena ZOI Zoisita y Clinozoisita
CLASIFICACION AUTOMATICA
En este caso, la Clasificación de variables no ha sido considerada a causa de las
numerosas relaciones observadas en las matrices de correlación. La Clasificación de las
Observaciones se ha considerado sin la previa estandarización de la matriz de datos
original, respetando así el peso de cada variable (presentan la misma modalidad) en el
modelo.
Con la Agregación alrededor de Centros Móviles la partición más interesante
obtenida ha sido la de 4 clases (relación varianza interclase/total=0.554) debido a que es
capaz de diferenciar grupos con ciertas concordancias con la distribución geográfica que
nos interesa (se han probado particiones entre 3 y 6 clases no obteniendo en ningún caso
mejores resultados):
Clase 1: agrupa casi todas las muestras de SBA y algunas de Mascura y
resto Rafias.
Clase 2: se corresponde con Navahermosa y la mitad de las muestras de las
terrazas.
Clase 3: son las terrazas y los pocos horizontes cálcicos del resto de
unidades.
Clase 4: se corresponde con Mascura y el resto de Rañas.
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La contribución de las variables a las clases nos permite interpretar la importancia
en el proceso que toma cada variable en la constitución de cada clase. No se adjunta por
ser similar a la de Ward.
Tabla 6.30. Contribuciones de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática
de observaciones por la Estrategia de Ward (Mineralogía de Pesados, n= 103): 4 clases
(varianza total = 160175, varianza intercíase = 89676, v.inter/v. total= 0,56)











































































Tabla 6.31. Contribución de las Variables a las Clases en la Clasificación Automática de
observaciones utilizando sus coordenadas en los Ejes de las Componentes Principales para
el conjunto de las muestras por Agregación alrededor de Centros Móviles (Mineralogía
de Pesados, n= 103): 4 clases (v.inter/v. total= 0,82)


























Con la Estrategia de Ward se
clases compactas (relación varianza
resultados discutidos con los Centros
obtiene un dendrograma en el que se observan 4










Terrazas medias y horizontes Bk
Mascura y parcialmente resto de rallas





Se comprueba, de nuevo, el gran peso de OPA, dR, AND y en menor medida
de TUR y las micas, en la formación de las clases.
Con la Clasificación Ascendente con distancias Euclídeas, hemos obtenido
resultados similares a los anteriores, más confusos, y cuya partición permite extraer
únicamente algunas conclusiones muy locales.
Estas clasificaciones han sido probadas también para los horizontes C, con afán
de comprobar si las litologías originales penniten una mejor diferenciación de las unidades
consideradas. En todo caso, si bien los resultados han sido diferentes a los anteriores no
han sido tampoco clarificadores a efectos geográficos.
Finalmente, la existencia de gran correlación en un conjunto amplio de variables
hace conveniente el estudio de la clasificación de las observaciones con su coordenadas
en los Ejes de las Componentes Principales.
En este caso, con la estrategia de Ward se obtienen 3 clases bastante compactas
(relación varianza intercíase/total =0.53):




Navahermosa y las terrazas, con bajos contenidos de Cffi. (Clase poco compacta)
Mascura y resto Rañas, con altos contenidos de cm (en menor medida, poco OPA y TUR).




La interpretación sencilla de los Ejes facilita las conclusiones. Nuevamente, la
Clasificación Ascendente con distancias Euclídeas no es clarificadora. Sin embargo, la
Clasificación alrededor de centros móviles (Tabla 6.31) permite la obtención de 4 clases
similares a las obtenidas con la estrategia de Ward y que, además, diferencia claramente
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las terrazas de Navahermosa (a causa de valores altos del eje 3 (AND) en Navahermosa
y bajos en las terrazas):










Mascura y parcialmente resto de las niñas










ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
Se ha realizado a partir de la matriz de varianzas y covarianzas. Es decir, las
variables se encuentran únicamente centradas, no reducidas. De este modo no perdemos
información del peso original de las variables, al presentar todas la misma modalidad.
La diagonalización de la matriz permite la obtención de los autovalores (Tabla
6.32) y los correspondientes autovectores (coordenadas de los Ejes o Componentes
Principales).
Observamos que el conjunto de los 5 Ejes explican el 87,7 % de la Inercia total,
los 2 primeros Ejes explican sólo el 64,3 56 y los 3 primeros el 75,4 56 En conclusión,
debe tenerse prudencia en las conclusiones al observar las representaciones dos a dos.
El primer Eje representa valores bajos de CIR (en menor medida, altos de
moscovita). El segundo Eje es de altos valores de OPA y TUR y el tercero de bajos
valores de AND (en menor medida, altos de MOS). Los demás Ejes explican poco. En
definitiva, la interpretación de los Ejes es sencilla por su estrecha relación con algunas
variables (vemos que quedan bien representados CIR, OPA, AND y menos MOS, BIO
y TUR y bastante independientes entre sí, salvo cierta correlación negativa observada de
las micas respecto a OPA y frente a CIR).
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Estas relaciones entre variables entre sí y respecto a los nuevos Ejes quedan
manifiestas en el Círculo de Correlación de los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3 (Fig 6.7).
Como ya hemos indicado, la representación de los individuos sobre los nuevos ejes
1, 2 y 3 será observada con prudencia (Fig 6.7). No obstante, se comprueban ciertas
afinidades geográficas: en la representación de los Ejes 1 y 2 Navahermosa y las terrazas
parecen proyectarse del mismo modo y de forma diferencial a Mascura, SBA y resto
Rañas, que aparecen mezclados; con los Ejes 1 y 3 se observa también la diferenciación
de las terrazas y, sobre todo, de Navahermosa.
Las coordenadas de los individuos sobre los 5 Ejes han sido archivadas y sometidas
de nuevo a Clasificación Automática (recordando, en todo momento que explican el 87,7
% de la Inercia total>.
Tabla 6.32a. Autovalores
variación total (Porcentajes
Pesados para el conjunto de
(Varianzas en los Ejes Principales) y Contribución a la































Tabla 6.32b. Autovectores (Coeficientes de las variables en la ecuación lineal de los ejes
principales) y correlaciones (r) y correlaciones al cuadrado (r2) entre las variables y los
ejes principales (Componentes Principales) de los Minerales Pesados para el conjunto de
las observaciones.
ALJTOVECTORES EJE 1 EJE2 EJE3 EJE4 EJES
BEl EJE2 EJES EJE4 EJES r r’ y y’ r y’ r y’ y y’
OPA -0.2407 0.7869 0.3006 0.2887 0.2649 -0.42 .17 0.82 .66 0.25 .06 0.20 .04 0.13 .02
TUR 0.0121 0.3036 -0.0225 -0.2324 -0.2905 0.04 .00 0.61 .38 -0.03 .00 -0.32 .10 -0.29 .08
CtR -0.8930 -0.3088 -0.0349 6.0155 0.0832 -0.98 .95 -6.20 .04 -0.01 .00 0.03 .60 0.02 .00
GRA 0.1172 -0.0339 0.0474 -0.4136 0.3347 0.43 .18 -0.07 .00 0.08 .00 -0.63 .40 0.37 .13
RUT -0.0767 0.2088 0.0469 0.0138 -0.7421 -0.26 .06 0.43 .18 0.07 .00 0.01 .00 -0.75 .56
ANA -0.0000 0.0113 -0.0063 0.0040 0.0024 -0.00 .00 0.27 .07 -0.12 .01 0.06 .00 0.02 .00
BRO 0.0050 0.0224 -0.0019 -0.0166 -0.0088 0.11 .01 0.30 .09 -0.02 .00 -0.15 .02 -0.05 .00
EST 0.0206 0.1193 0.0442 -0.2045 0.1151 0.12 .01 0.41 .17 0.12 .01 -0.48 .23 0.19 .03
DIS 0.0050 -0.0000 -0.0132 0.0003 0.0065 0.30 .09 -0.90 .00 -0.38 .14 0.00 .00 0.11 .01
AND 0.1308 0.1385 -0.8096 0.4356 0.1296 0.28 .08 0.18 .03 -0.85 .72 0.39 .15 0.08 .00
SIL 0.1086 -6.0215 0.0680 -0.0662 0.1718 0.42 .17 -0.OS .00 0.12 .01 -0.10 .01 0.19 .03
EPI 0.0079 -0.0266 -0.0062 -0.1214 -0.0013 0.05 .00 -0.10 .01 -0.00 .00 -0.33 .21 -0.00 .00
BIO 0.1639 -0.2099 0.1120 0.0890 -0.2121 0.52 .27 -0.40 .16 0.17 .03 0.11 .01 -0.20 .04
MOS 0.2380 -0.2526 0.4747 0.6216 0.0704 0.51 .26 -0.33 .11 0.50 .25 0.56 .31 0.04 .00
CLI) 0.0245 -0.0173 0.0200 0.0485 0.0175 0.25 .06 -0.11 .01 0.10 .01 0.21 .04 0.05 .00
APA 0.0477 0.0055 0.0260 -0.0473 0.1035 0.35 .12 0.02 .00 0.09 .00 -0.14 .02 0.32 .05
E5F 0.0021 -0.0077 0.0030 0.0047 -0.0116 0.18 .02 -0.30 .09 0.09 .00 0.12 .01 -0.22 .05























































































































































































































Se realiza el AFD con 18 variables cuantitativas en una partición de 4 clases de
unidades de paisaje que corresponden a la hipótesis (n= 84): Navahermosa (n=12), Resto
de las Rañas (n=46), Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (n=9)
y Terrazas (n 17).
Se observan los valores medios de las variables por cada clase y las desviaciones
estándar, también con fines descriptivos. A efectos prospectivos, el Análisis de varianza
univariante valora el poder discriminativo de cada variable, considerada de forma
independiente. (Tabla 6.33). Bastantes variables parecen interesantes al tomarlas de una
en una.
La diagonalización de la matriz original estandarizada arroja los autovalores
correspondientes a los 3 Ejes discriminantes y la Inercia explicada por cada uno de ellos
<Tabla 6.34a). Los 2 primeros Ejes explican el 92,5 % de la Inercia total, con lo cual
podemos interpretar gráficamente los resultados con su uso exclusivo, si bien el Eje 3
puede ofrecer información adicional.
Los Ejes discriminantes son los que aparecen en la Tabla 6.34b. En esta ocasión,
la interpretación de los Ejes resulta muy compleja, interviniendo numerosas variables en
el primer Eje, todas en mayor o menor medida salvo EST, ESF y EPI, que son las que
junto a AND y URA conforman el segundo. El tercer Eje se relaciona con altos valores
de OPA, EST, APA y ZOI.
Las relaciones entre las variables y entre éstas y los nuevos Ejes quedan reflejadas
en los Círculos de Correlación de los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3. La mayor parte de las
variables quedan satisfactoriamente representadas en los Ejes 1-2, si bien algunas mejoran
en la representación 1-3 (Fig 6.8).
El estudio de los Centros de Gravedad (Tabla 6.34c) permite establecer la ley de
agregación de cada individuo a cada clase en función de la distancia a cada uno de estos
centros, en el nuevo espacio vectorial.
La distancia de Mahalanobis (Tabla 6.34d) entre los grupos evidencia la poca
proximidad entre los grupos, por lo cual se espera buenos niveles de clasificación.
En la tabla de pertenencias (Tabla 6.34e) se contrasta la ubicación de cada
observación en la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD. En
defmitiva, se obtienen el 94 56 de las observaciones bien clasificadas, con mínimas confusiones.
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Tabla 6.33. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) de los Minerales Pesados para el conjunto de las observaciones (n=85)
CONJUNTO R.NAVAHER RAÑAS ST DE SBA TERRAZAS
X VARDSV E PRB X DS X DS X DS X DS
OPA 47.35 175.0 13.2 14.9 .00 36.1 12.8 51.2 14.1 65.7 7.1 35.0 8.6
TUR 11.07 63.8 7.9 5.1 .29 4.4 4.4 13.7 9.5 10.8 3.7 8.5 5.6
CIR 32.49 266.9 16.3 26.6 .00 16.5 10.4 45.8 19.7 31.1 12.8 8.2 6.0
GRA 5.66 27.9 5.3 35.4 .00 1.5 2.2 2.7 4.1 4.0 2.3 17.4 8.8
RUT 8.23 50.4 7.1 14.6 .00 3.2 2.9 12.6 9.1 6.4 2.5 0.7 1.4
ANA 0.23 0.5 0.7 1.1 36.39 0.7 0.5 0.3 0.9 .001 0.0 0.06 0.2
BRO 0.63 1.7 1.3 1.2 31.91 0.2 0.5 0.8 1.5 0.3 0.4 0.5 0.8
EST 6.40 17.0 4.1 6.2 .09 2.7 2.8 6.0 3.3 9.5 3.5 8.3 6.0
DIS 0.22 0.2 0.4 7.2 .03 0.8 0.7 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4
AND 8.29 83.2 9.1 34.7 .00 33.0 20.7 4.6 4.8 5.2 3.7 2.4 4.1
SIL 3.36 51.0 7.1 5.1 .28 4.8 6.0 0.9 1.4 3.9 3.2 8.7 14.2
EPI 2.51 16.7 4.1 2.9 3.83 0.8 1.4 2.1 2.2 2.1 1.9 5.0 7.8
BIO 4.84 71.7 8.4 5.8 .13 9.8 12.2 2.4 7.0 0.5 0.7 10.3 9.8
MOS 6.26 155.4 12.5 6.2 .09 12.9 20.7 1.0 1.5 10.2 12.1 13.7 18.5
CLO 0.73 7.3 2.7 3.6 1.66 1.7 3.8 0.05 0.2 .001 0.0 2.3 4.9
APA 2.23 14.0 3.7 4.3 .71 2.2 5.3 1.1 2.3 4.9 5.6 4.0 3.6
ESE 0.13 0.2 0.4 1.9 12.83 0.4 0.8 0.1 0.3 0.1 0.2 .001 0.0
ZOI 6.63 22.2 4.7 6.4 .06 4.7 4.1 5.2 4.2 10.6 5.8 9.7 5.3
Nota: Valores medios (X), Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual <DSV), Test E-3/80 (E),
Probabilidad en % (PRB), valores medios (X), Desviación estandard de las series (DS)
La representación de las observaciones en el plano de los Ejes 1 y 2 y Ejes 1 y 3
permite evidenciar estas relaciones. En efecto, en la representación 1-2 se separa bien la
Raña de Navahermosa (cuadrante 1), las terrazas (cuadrante II) y quedan San Bartolomé
de las Abiertas entre estos y las otras rafias (cuadrantes III y IV). En el plano 1-3 se
separan bastante bien San Bartolomé de las Abiertas, permaneciendo Navahermosa y las
terrazas próximos y muy separados de las otras rañas (Fig 6.8).
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Tabla 6.34. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Pesados para el




















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
ejes discriminantes), correlaciones (r)
variables y los ejes discriminantes
y correlaciones cuadradas (9) intercíases entre las
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
EJEl EJE2 EJE3 r r2 r 9 r 9
OPA 0.0917 0.0667 0.8201 -0.71 .51 0.12 .01 0.68 .47
TUR 0.2158 -0.1180 1.2411 -0.95 .92 -0.28 .08 0.04 .00
CIR 0.8778 0.0211 3.3876 -0.96 .95 0.21 .04 0.01 .00
GRA 0.7317 -0.5480 0.9136 0.56 .32 -0.81 .67 -0.08 .00
RUT 0.2562 0.0088 0.8917 -0.97 .95 0.20 .04 -0.08 .00
ANA -0.0834 -0.0652 -0.1603 -0.81 .66 0.24 .05 -0.52 .27
ERO -0.0342 -0.0214 0.0178 -0.84 .71 -0.36 .13 -0.38 .14
EST 0.3332 -0.0391 0.9921 -0.03 .00 -0.80 .64 0.60 .35
DIS 0.0722 0.1847 0.0139 0.77 .59 0.58 .34 -0.25 .06
AND 1.1738 0.5490 2.0412 0.52 .27 0.83 .69 -0.17 .03
SIL 0.5366 -0.1229 1.0670 0.90 .81 -0.43 .18 0.03 .00
EPI 0.2971 -0.1190 0.7605 0.35 .12 .~0.93 .87 -0.08 .00
1310 0.4822 -0.0062 1.3108 0.89 .80 -0.11 .01 -0.43 .18
MOS 0.9419 -0.0548 2.3057 0.97 .95 -0.09 .01 0.19 .03
CLO 0.2464 -0.0959 0.1969 0.92 .84 -0.25 .06 -0.29 .08
APA 0.2338 0.0857 0.8952 0.69 .48 -0.35 .12 0.62 .39
ESE 0.0901 0.2575 0.2810 0.29 .08 0.94 .90 -0.13 .02
ZOI 0.2152 0.0576 1.0032 0.47 .22 -0.63 .39 0.61 .38
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Tabla 6.34. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los MineraJes Pesados para el
conjunto de las observaciones (Continuación)
c) Estudios de los Centros de Gravedad
d)
EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
A 13 A 13 A 13
NAVAHERMOSA 1.3624 0.3914 1.6628 0.5830 -0.3504 0.0259
RESTO DE RAÑAS -0.8040 0.9342 0.0362 0.0019 -0.2099 0.0637
S.T. DE SBA 0.1348 0.0046 0.1217 0.0038 1.9709 0.9916
TERRAZAS 1.1426 0.4152 -1.3362 0.5678 -0.2280 0.0165
4ota: Coordenadas de los indivisuos sobre los ejes discriminantes (A) y cosenos cuadrados, calidad de
representación <13)
Distancias de Mahalanobis entre Grupos
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navaliermosa 0.0000
2 Resto de las Rafias 2.7 128 0.0000
3 Superficie de Transición de SBA 3.0447 2.3759 0.0000
4 Terrazas 3.0095 2.3818 2.8443 0.000
Tabla de asignación y pertenencias (94.0 56 de observaciones bien clasificadas)
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navaherniosa 11 0 1 0
2 RestodelasRafias 0 43 2 1
3 Superficie de Transición de SBA 0 0 9 0










































































































































































Se ha realizado un estudio similar para el conjunto de las muestras correspon-
dientes a los horizontes C (n=25): Navahermosa (6), Rañas ácidas (10), San Bartolomé
de las Abiertas (3) y Terrazas (6). Los Ejes obtenidos han resultado completamente
diferentes, explicándose con los 2 primeros el 98,2 % de la Inercia total.
Los grupos naturales han quedado perfectamente diferenciados en estos Ejes, como
queda evidenciado por las distancias de Mahalanobis entre los Centros de Gravedad, la
Tabla de Pertenencias (100 56 de las observaciones bien clasificadas) y la buena
representación de los individuos en los Ejes 1 y 2.
En conclusión, parece que las diferencias geológicas u originales entre las clases
consideradas son muy grandes en cuanto a estas variables (minerales pesados), si bien se
observa cierta confusión al considerar todos los horizontes a causa de los fenómenos de
edafización, que se traduce en la convergencia de las muestras en cuanto al contenido en
minerales pesados.
Tabla 6.35. Valores medios y desviación típica de las series por variable y por grupos
(4) de los Minerales Pesados para las observaciones correspondientes a los horizontes C
(n=25)
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Nota: Valores medios (X). Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual (DSV), Test E-3/22 <E),
Probabilidad en % (PRB), valores medios (3<), Desviación estandard de las series (DS)
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Tabla 6.36. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Pesados para los




















b) Autovectores (Coeficientes de las variables estandarizadas en la ecuación lineal de los
Ejes discriminantes), correlaciones
variables y los Ejes discriminantes
(r) y correlaciones cuadradas (r2) intercíases entre las
AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
EJEI EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9
OPA 0.7113 0.7334 1.1615 -0.42 .18 0.73 .54 0.52 .28
TUR -8.8013 -6.3969 -2.0821 -0.73 .54 0.01 .00 0.67 .45
CIR -28.6472 -20.9495 -8.3359 -0.80 .64 0.59 .35 -0.08 .01
GRA -10.2714 -8.1522 -2.3058 -0.03 .00 -0.93 .86 0.36 .13
RUT -4.9763 -3.4415 -0.7806 -0.49 .24 0.86 .75 0.04 .00
ANA -0.8492 -0.7193 -0.4408 -0.85 .72 0.51 .26 -0.12 .01
BRO -0.9777 -0.6597 -0.7520 -0.85 .72 0.51 .26 -0.12 .01
EST 4.8281 -3.5820 -1.4098 —0.14 .02 -0.24 .06 0,95 .92
DIS -0.6794 -0.4014 0.0197 0.58 .34 -0.17 .03 -0.79 .63
AND -11.0022 -8.4382 -3.9175 0.64 .41 0.32 .10 -0.69 .48
SIL -7.7865 -6.0393 -2.0835 0.89 .80 -0.42 .18 -0.09 .01
EPI -3.1330 -2.3957 -1.1455 -0.83 .69 .0.48 .23 0.27 .07
1310 -15.7372 -11.5506 4.2371 0.43 .20 -0.59 .36 -0,66 .45
MOS -18.8264 -14.1685 -5.3096 0.95 .90 -0.25 .06 -0.16 .03
CLO -5.3735 4.3189 -1.4371 0.45 .20 -0.84 .71 -0.29 .09
APA -5.7573 -4.2342 -1.4076 0.76 .58 0.28 .08 O~58 .34
ZOI -6.7566 -5.1991 -2.1034 0.52 .27 .0.43 .19 0.73 .53
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Tabla 6.36. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Pesados para el las
observaciones correspondientes a los Horizontes C (Continuación)
c) Estudios de los Centros de Gravedad
d)
EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3
A B A E A 13
NAVAHERMOSA 1.2061 0.5188 0.0893 0.0028 -1.1570 0.4774
RESTO DE RAÑAS -1 .0367 0.7268 0.6229 0.2624 -0.1376 0.0128
ST. DE SEA 1.3227 0.2737 1.1043 0.1908 1.8491 0.5349
TERRAZAS -0.1396 0.0064 -1.6795 0.9233 0.4619 0.698
-1.3362
‘¿ota: Coordenadas de los indivisuos sobre los ejes discriminantes (A) y cosenos cuadrados, calidad de U
representación (13)
Distancias de Mahalanobis entre Grupos
REEERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navaliermosa 0.0000
2 Resto de las Rafias 2.5207 0.0000
3 Superficie de Transición de SRA 3.1750 3.1218 0.0000
4 Terrazas 3.0095 2.3818 2.8443 0.000
~) Tabla de asignación y pertenencias (100.0 56 de observaciones bien clasificadas)
REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4
1 Rafia Navahermosa 6 0 0 0
2 RestodelasRafias 0 10 0 0
3 Superficie de Transición de SEA 0 0 3 0












Fig 6.9. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Pesados para las
observaciones correspondientes a los Horizontes C: Círculo de Correlación entre las
variables y los nuevos ejes 1 y 2 (a) y Representación de las observaciones en el plano
definido por los ejes 1 y 2 (b).
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VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES
VII.1. GENESIS Y EVOLUCION DEL RELIEVE
El estudio precedente trata de forma casi específica de los suelos desarrollados
sobre la raña y el sistema de terrazas y como tal, no supone apenas aportaciones a la
génesis del relieve preraña, de las propias rafias y del sistema de terrazas, por los motivos
tantas veces repetidos de diferencias en la escala temporal al comparar el origen y
evolución de estas formaciones y la génesis de los suelos. Por ello, en relación con este
problema asumimos las conclusiones de estudios precedentes, principalmente Molina
(1975, 1992), Gehrenkemper (1978), Espejo (1978, 1992), Martín-Serrano (1991) y
Perez-González et al. (1991) y que se resumieron en el Capítulo II.
Sin embargo, si podemos suponer que la evolución de los suelos que actualmente
se desarrollan sobre la raña y el sistema de terrazas es sincrónica con su evolución y, en
este sentido, existen aspectos importantes que podemos destacar en relación con la
evolución (para)actual del relieve a la vez que nos ayudan a comprender lo que ha
sucedido en condiciones similares en épocas pasadas.
ViIíl. MORFOGENESIS DE LA RAÑA
Dentro de la evolución general del macizo Hercínico (Cap. VII; Fig 4.13), se
puede afirmar que, después de las fases tectónicas del final del Mioceno, se dan las
condiciones para la formación de superficies de piedemonte, en concreto (Gehrenkemper,
1978), la existencia de un terreno circundante elevado en el que hay disponible suficiente
material fino procedente de la meteorización tropical previa; en segundo lugar, un cambio
climático; y finalmente, estabilidad del sustrato y de la base de erosión que no permiten
aún la instalación y el encajamiento de la red de drenaje.
El desgaste de la superficie existente permite el desarrollo de las formas de
piedemonte. Este glacis plioceno (Gehrenkemper, 1978) corresponde posiblemente al nivel
M2 de Schwenzner (1937) que lo defme como rampa o superficie de piedemonte con
cantos de cuarzo y cuarcita (raña alta?), con el pedimento de Birot y Sole Sabarís (1954)
y con el lavado del manto de alteración de Gutiérrez Elorza y Rodríguez Vidal (1978).
Es el primer nivel de aplanamiento de Molina (1991) que lo considera caracterizado por
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la cobertera detrítica carbonatada. Nosotros consideramos que constituyen los niveles más
antiguos de las formaciones de raña (rafias superiores).
Al fmal del Plioceno Medio se produce un episodio que rompe la continuidad de
la sedimentación (3.3 ma; Calvo et al, 1993) y que se puede relacionar con la crisis fría
intravillafranquiense (Muñoz, 1976>. En la fase climática subsiguiente (Clima seco
contrastado del Plioceno Superior) tienen lugar los procesos que forman la superficie M1
de Schwenzner (1937) de canturral (rafia baja?), con la formación de pedimentos pliocenos
y rañas de Molina (1975). Este episodio es posiblemente desdoblado por Molina (1991)
en dos niveles de aplanamiento: Las rafias s.s. y La Superficie de Sargas (Cap. 4.3. 1 .1).
En nuestra opinión, al final de la crisis intravillafranquiense (2 ma; Calvo et al., 1993)
ya están constituidos los niveles que conforman las rañas inferiores.
Como manifiestan Martín Serrano y Molina (1989) tradicionalmente se ha
interpretado las rañas como consecuencia de coladas sheet-floods en base a un pretendido
carácter fanglomerático (Hernández-Pacheco, 1944), la idea actual es que poseen una
condición fluvial, para unos fluviotorrencial (Muñoz, 1976) para otros definidas por
sistema de canales tipo braided Molina (1975). Los estudios realizados por Gehrenkemper
(1978) cerca de Talavera de la Reina muestran tres procesos distintos en la morfodinámica
de la génesis de las rañas:
a) Un proceso de solifluxión en las zonas periféricas de las cadenas montañosas en
el que los elementos gruesos de la base de la raña se disponen en sentido paralelo
a la dirección de transporte.
b) En las zonas medias los depósitos son generados y traslocados por un flujo de
agua en regimen torrencial.
c) En las zonas distales los depósitos superiores de las rañas muestran una
orientación perpendicular a la dirección de transporte (escorrentía).
Martín Serrano y Molina (1989) citan esta interpretación y añaden que en ningún
caso deben considerarse como formaciones de ladera, sino como aluvionamientos más o
menos proximales, de ahí su consideración de piedemonte.
VII. 1.2. MORFOGENESIS DE LAS TERRAZAS
Las principales vías de desagíle se fijaron después de la deposición de la rafia.
Gehrenkemper (1978) ha mostrado que el paso de la fonnación de glacis, que fue dirigida
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por procesos hidrológicos desde las montañas, hasta la formación de la primera terraza
fluvial, que cerca de Talavera de la Reina se conserva como una amplia superficie que
denomina terraza de transición, fue continuo y se trata de una terraza fluvial y no de un
glacis.
Sin embargo, la formación de esta terraza de transición está muy próxima a la
formación de las rañas, tanto en sentido cronológico como climático, ya que en el
momento en que ya habían sido extraídos de las montañas los restos de meteorización
terciarios que constituyeron los cantos de rafia, se alteró la carga de los desaglies y con
ello la geomorfodinámica. Por este motivo y otros que citaremos a continuación hemos
preferido hablar de forma más general de Superficie de Transición.
Los factores que provocaron el paso de la formación de rafia a la formación de
la superficie de transición fueron varios:
- El encajamiento de la red hidrográfica. Mientas que durante la formación de las
rañas el desagúe se distribuye superficialmente mediante vías mal definidas, en
este momento se concentró en vías de mayor importancia, a menor cota, cuya
agrupación permitió desarrollar un cauce de mayor importancia.
- Desplazamiento septentrional del Tajo y disminución del nivel de base.
- Las corrientes procedentes de las montañas no se encontraban saturadas debido
al escaso aporte de materiales. Se encajaron en la parte alta del glacis arrastrando
a la vez cantos de la rafia hasta el Tajo. El flujo en los canales sufrió una
aceleración general, de manera que el agua podía alcanzar el cauce principal con
menor diferenciación de fases y mayor concentración (Gehrenkemper, 1978).
Este conjunto de procesos es progresivo hasta el punto que, en una primera fase
se forma la Superficie de Transición y, alcanzado el punto de ruptura (jerarquización de
la red fluvial), se comienza a formar el sistema de terrazas.
La Superficie de Transición debería denominarse terraza y no glacis, ya que la
acumulación de gravas no procedía de las montañas sino que provenía de la dirección de
la corriente del Tajo. Sin embargo, la formación de esta superficie representa un proceso
gradual entre la formación de las superficies de piedemonte pliocenas y el encajamiento
del valle correspondiente al Pleistoceno y participa de su misma génesis, en mayor grado
al principio y en menor medida al fmal.
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Esto está confirmado por el análisis de paleocorrientes, índices de aplanamiento
y redondeamiento (Gehrenkemper, 1978), en el análisis granulométrico y el estudio
mineralógico (Cap VI y VJI.5) en los que se demuestran como el área frente de la
Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas es diferente al de la propia rafia
y al de las terrazas y más concretamente, tiene materiales que se parecen a ambos.
Después de la formación de la Superficie de Transición comenzaron las
fluctuaciones climáticas que condujeron al correspondiente encajamiento del valle en fases.
VJI.1.3. EVOLUCION ACTUAL Y PARACTUAL DEL PAISAJE
La evolución actual y paractual de superficie de la raña está, sin duda, ligada a
la de los suelos. El esquema de estudio se enmarca en un dimensión cronológica de menor
orden de magnitud y en el capítulo V se han descrito procesos recientes de erosión y
acumulación.
En la Figura 7.1 se pretende esquematizar una posible explicación que justifica
las dos situaciones más importantes detectadas. La diferencia principal entre ambas
situaciones es la desconexión o no del área fuente motivada por causas morfológicas y más
claramente por la evolución de la red de drenaje secundaria.
En las rafias que se mantienen conectadas al área fuente se conserva la tendencia
a la penillanurización con procesos de erosión y acumulación que provocan la aparición
de caracteres cumúlico (páchico) y thapto en los suelos, alejamiento del máximo de arcilla
de la superficie en la zona distal y límites abruptos en la proximal y, a veces, aportes de
caliza. Los escarpes están recubiertos con materiales de la propia raña con acumulaciones
importantes.
En las rañas desconectadas con el área fuente, los suelos en ellas desarrollados
evolucionan preferentemente de forma lineal debido principalmente a la mayor estabilidad.
La fosilización de la superficie permite la aparición y mantenimiento de horizontes álbicos
y caracteres rhódico y abrúptico. La erosión elimina la parte superior manteniendo el
paralelismo a la superficie y concentrando los elementos gmesos por eliminación de los








Hg. 7.1. Esquemas de la evolucién actual y paractual del Paisaje de Raña (sin escala).
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VIL2. EVOLUCION DEL SUELO. CRONOLOGIA Y CLIMA
Como se ha dicho en el apartado 111.3, es muy dificil separar cada uno de los
factores (clima, tiempo...) que influyen en el conjunto de los procesos morfológicos
(formación del relieve) y que han dado lugar a distintas formas o a la reorganización de
formas preexistentes.
La localización cronológica de la formación de rafia está enmarcada en los
importantes aspectos ya comentados (111.2): gran dificultad en su datación, repetición en
el tiempo de procesos de génesis que generan superficies de diferentes edades y
estratigráficamente no correlacionables, y problemas para la utilización de la raña como
criterio cronoestratigráfico. Además, los abanicos de las rañas no tienen por qué ser
sincrónicos en toda la Península, aunque, como ha dicho Gehrenkemper (1978), es posible
centrar la datación en el tiempo de las rañas entre dos generaciones de relieve: primero,
las superficies de piedemonte formadas al final del Terciario por el desarrollo tradicional
de las superficies troncales y, segundo, los ahondamientos fluviales del Cuaternario.
VII.2.1. SUELOS
La edad relativa de los suelos desarrollados sobre la rafia y el sistema de terrazas
se ha estudiado a partir de la evolución y desarrollo de los procesos que en ellos se han
identificado (Tabla 7.1).
Los procesos edafogenéticos identificados en los suelos de la rafia y que
modifican las condiciones iniciales de la sedimentación aparecen relacionados con la
materia orgánica y formación del horizonte A; el desarrollo del perfil (tendencia hacia los
Xeralf) y los procesos de erosión y acumulación (caracteres thapto y cumúlico/páchico);
la edad y la argiluviación (caracter paleico y horizonte argílico); la rubefacción (carácter
rhódico) y la saturación del complejo (suborden Xerult, caracteres últico y álfico) y la
calcificación (horizonte cálcico).
En cuanto a los suelos del sistema de terrazas, la evolución natural de la
edafogénesis hacia la formación de los horizontes cálcico y argílico se ve determinada por
el tiempo de formación y la estabilidad del nivel, de forma que tales niveles pueden ser
correlacionados con la secuencia siguiente: (C)-Ck-Bk-Btk-Bt-Bt (límite abrúpto).
Como se ha repetido en diversas ocasiones, a una escala temporal pequeña, la
superficie de la formación tal como la conocemos actualmente no puede ser considerada
antigua en términos relativos, debido al desarrollo de los procesos edafogenéticos:
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a) Melanización. Este proceso tiene importancia en todos los niveles, sobre todo
en condiciones de estabilidad o en depresiones que facilitan el caracter cumúlico, sin
embargo se ha destacado en la llanura de inundación por ser el proceso defmitorio.
b> Argiluviación. Las condiciones geoquimicas actuales permiten localmente la
movilización de la arcilla en algunas rafias (pH 5-6). En la vertiente sur de los Montes de
Toledo e incluso en las zona más occidental de esta vertiente norte está, sin embargo,
impedida (problema ligado al aluminio y a la acidificación del perfil: ultisoles). Lo mismo
sucede en las rafias orientales y en las terrazas, aunque el motivo es diferente (existencia
de carbonato cálcico).
Tabla 7.1. Procesos Edafogenéticos identicados en las Rafias y Terrazas
1
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2: Distribución del CO3Ca a lo largo del perfil (perfil calcificado)
3, 4: Profundidad hasta la acumulación caliza e importancia y desarrollo de la misma
5, 6: Desearbonatación del perfil (solum), parcial y completa
7-12: Procesos relacionados con la argiluviación: Existencia (7); rubefacción (8);
carácter paleico (9); límite abrupto (10); carácter últico-lavado de bases (11);
existencia de plintita en la base del perfil (12)
13,14: Procesos de rejuvenecimiento del perfil, caracter cumúlico (jachico) y
truncamientos.






La edafogénesis de los suelos desarrollados sobre la rafia tienden hacia el carácter
paleico y, más precisamente hacia el límite abrupto, como lo demuestra la progresión
longitudinal de la arcilla en los sucesivos perfiles a lo largo de la formación. Este efecto
está limitado por el tiempo (que condiciona la calcificación) en las terrazas y por la propia
calcificación en las rañas orientales.
La acidificación progresiva del perfil con tendencia a la formación de los
caracteres últico y a la aparición de segregaciones plínticas es general en estas condiciones
climáticas. Una vez más, en las terrazas es un problema de tiempo y la diferencia entre
las rafias orientales y occidentales se debe a la existencia de una fuente adicional de
carbonato cálcico.
Rubefacción. Hurst (1977) utiliza un sencillo índice (IR = hue * value ¡ chroma)
que relaciona el color con la edad, de forma que el valor del indice decrece a medida que
aumenta ésta, y es utilizado por Torrent et al.(1980) para relacionar el color, y más
concretamente la rubefacción, y los óxidos de hierro libres. El empleo de estos
parámetros, que como ya hemos comentado en otras ocasiones tienen que ser utilizados
con prudencia, confirma la existencia de dos niveles de desarrollo en los distintos perfiles
que se superponen en los más alejados del comienzo de la formación. De forma
específica, la comparación del índice de rubefacción y el hierro libre permite, una vez
más, la identificación de dos zonas (Fig 7.2). Ello muestra la tendencia general a la
rubefacción en la zona que en determinadas ocasiones se ve limitada por los procesos de
rejuvenecimiento del perfil (acumulación-truncamiento) y por la descarbonatación.
c) Carbonato cálcico. Los datos más importantes relacionados con el lavado del
perfil y que se pueden deducir del estudio del clima actual (Cap IV.2) bajo el que se ha
producido la evolución final de los suelos son los siguientes:
- De acuerdo con el drenaje climático (Dc) cuyos valores en la zona se mantienen
en un amplio intervalo de 85 y 215 mm (reserva del suelo 50 mm) y con la
hipótesis de Arkley (1967) -límite entre la descarbonatación incompleta
de los horizontes superiores y la descarbonatación completa de éstos con
formación de horizontes de acumulación de carbonato cálcico en 150/200
mm- en la región es posible la aparición de horizontes cálcicos.
- De acuerdo con el drenaje interno calculado (Di) cuyos valores en la zona se
mantienen en un amplio intervalo de 33 y 76 mm (suelo franco-limoso) en la

















































































Por ello, se puede concluir que, en las actuales condiciones y existiendo una
fuente de carbonato cálcico (o Ca), la tendencia natural de la región es hacia la formación
de horizontes cálcicos o petrocálcicos a diferentes profundidades.
En sentido contrario, la descarbonatación completa del perfil que se aprecia en
las rañas más occidentales se debe, o bien a la falta de carbonato cálcico (o Ca) en el
material original, o bien, a la evolución del suelo en un clima más húmedo, o las dos
causas a la vez.
La existencia de horizontes cálcicos en las rañas orientales nos permiteuna mayor
aproximación a lo que verdaderamente ha sucedido. Si el carbonato cálcico que ha
originado estas acumulaciones hubiera estado en el material original (parece correcto
imaginar una evolución bajo condiciones climáticas similares en las dos zonas), supondría
que en las rañas occidentales no habría horizontes cálcicos porque el material de partida
no estaba carbonatado.
Por otro lado, está documentada la existencia desde el Pliocuaternario de climas
más húmedos que el actual, lo que nos permite sugerir que el hecho de no haberse lavado
los perfiles de las rañas orientales implica que el carbonato cálcico no estaba en la rafia
desde su origen, sino que procede de un aporte posterior.
En definitiva, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la evolución de los
suelos desarrollados sobre la raña ha pasado por un lavado que ha sucedido bajo condi-
ciones climáticas más húmedas posteriores, pero muy próximas cronológicamente a la
formación de la raña. Por otro lado, el aporte de carbonato cálcico a las rañas orientales
es posterior a la formación de la propia rafia, hecho que no se produjo en las rafias
occidentales.
d) Rejuvenecimiento. La iluviación de la arcilla y su conjuncióncon los procesos
de erosión/acumulación superponen sus efectos en el perfil, siendo la causa de una
evolución determinada. Por un lado, el efecto cumúlico permite el desarrollo de nuevos
perfiles (Xerorthent, Xerochrept y Haploxerail) y aleja el máximo de arcilla de la
superficie del suelo (subgrupos thaptoxerálficos y grupo Palexeralf). En segundo lugar,
los procesos erosivos eliminan o restan importancia a los horizontes de eluviación y
acortan el perfil, lo que aleja la posibilidad del palexeralf típico y, sin embargo, aproxima
el máximo de arcilla a la superficie (límite abrupto). Estas situaciones están representadas
en los perfiles descritos.
e) Aparte de los procesos descritos dentro de la zonalidad actual existen otros
procesos como salinidad e hidromorfía que se superponen a los anteriores y están
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dirigidos por situaciones geomorfológicas determinadas. En cuanto a la vertisolización
detectada en algunos perfiles de rafia lo relacionamos obviamente con la existencia de
arcillas esmectíticas cuyo origen es muy discutido (ver más adelante).
Se han descrito en la bibliografia caracteres vérticos y hasta vertisoles (Cap III)
en situaciones particulares en las formaciones de raña que están relacionadas con
confmamiento, hidromorfismo, relleno de depresiones y ausencia de elementos gruesos.
En nuestro caso particular, la aparición de esmectita está relacionada con la existencia de
carbonato cálcico y pensamos que se ha formado en condiciones climáticas actuales.
VII.2.2. CRONOLOGíA Y CLIMA. TENTATIVA DE CORRELACION
En la Tabla 7.3. se pretende relacionar la génesis y formación de la raña y el
sistema de terrazas con la evolución de los suelos en ellas relacionados.
Refiriéndose al Mioceno, Gutiérrez Elorza y Rodríguez Vidal (1978) hablan de
un cambio a un clima cálido y seco, Garzón (1980) de un clima árido y Molina (1975)
de condiciones áridas. Vidal Box (1944) postula que la preparación de las masas de
cuarcita para originar la M2 de Schwenzner (1937) ocurrió bajo la influencia de un clima
desértico en el Mioceno y Plioceno (la esmectita indica condiciones climáticas semiáridas
a subtropicales). Mabesoone (1961), en la cuenca del Duero, deduce un clima tropical de
sabana al final del Terciario. Vaudour (1974), en Castilla, de la mineralogía de ligeros
y pesados deduce que durante el Pontiense reinaba un clima cálido y húmedo. Wenzens
(1977) sugiere un clima tropical alternantemente húmedo. Pedraza (1978) habla de un
clima de sabana durante el Mioceno (ciclo arcósico>, Gutiérrez Elorza y Rodríguez Vidal
(1978) se refieren a un clima tropical con estación contrastada y Molina (1975) de
condiciones áridas.
Como señala Martín Serrano y Molina (IGTE, 1991) es bastante generalizada la
idea de que el emplazamiento de la rafia se ha visto favorecido por movimientos
epirogénicos, en general, el basculamiento de la Meseta (Aguirre et al., 1976) y en
particular con el levantamiento de los Montes de Toledo (Solé Sabarís y Llopis Lladó,
1952). En ello implica a fases tectónicas miopliocenas, postastienses o villafranquienses.
El mayor problema que encuentra esta hipótesis, a pesar de que se ha señalado que los
afloramientos de las rafias defmen bordes tectónicos (Martín Escorza, 1971) es que los
rasgos neotectónicos o morfogenéticos ligados a ellos no son muy frecuentes.
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En el Plioceno Inferior se favorece la erosión, el transporte y la sedimentación
de los materiales del manto de alteración producido en condiciones tropicales al final del
Mioceno y, como se ha dicho, se forman las rañas Superiores (& IV.3.3).
El evento tectónico (-3.3 ma; Calvo et al., 1993) y el cambio climático del
Plioceno Medio (clima árido a semiárido) a fmales del Plioceno (clima de estacionalidad
más marcada, y probablemente tan seco que no permitía la implantación de una cobertura
vegetal de importancia) determinan, como se ha dicho, la formación de las rañas
Inferiores (& IV.3.3). Aparicio Yagúe (1971) menciona que los depósitos pliocenos se
formaron bajo condiciones climáticas extremadamente continentales. Está de acuerdo con
Gehrenkemper (1978) que sugiere que en el Plioceno se inició un cambio climático
gradual ya que mientras podemos suponer un clima subtropical, húmedo-cálido para el
Terciario, en la transición al Plioceno se debe contar con una aridez creciente y
condiciones de desagtie periódicas o episódicas. Fischer (1974, 1977), en el Bullaque,
considera que debió ser durante una etapa climática similar del Plioceno cuando se
depositaron los materiales que constituyen la raña. Otros autores se refieren a clima seco-
tropical (Birot y Sole Sabarís, 1954), semiárido (Pedraza, 1978; ciclo postarcósico) con
fluctuaciones subhúmedo-áridas (Molina, 1985).
Como señala Aguirre (1991) el paso del Plioceno al Pleistoceno se hace a lo largo
de un proceso de cambio de régimen endorreico a exorreico en las Mesetas que se
produce a raíz de la alteración tectónica Iberomanchega II (-2 ma), uno de cuyos indicios
de imposición generalizada es la raña. Para este autor la rafia precedería, al menos
parcialmente, al subcrón Olduvai: parece corresponder ala rafia un clima dominantemente
cálido, con una o dos oscilaciones, y húmedo. A la deposición de la rafia sucede un
episodio secuencial de régimen ampliamente erosivo (Molina 1975).
Las principales vías de desaglie se fijaron ya después del paso del Plioceno al
Pleistoceno. Para Centeno (1987) el inicio de la incisión fluvial tiene lugar en la base del
Pleistoceno Inferior. Después de la deposición de la rafia, dirigida por procesos hídricos
desde las montañas, se formó la primera terraza fluvial, que hemos denominado Superficie
de Transición, muy próxima, como se ha dicho, a la formación de las rañas, tanto en
sentido cronológico como climático (Cap VII. 1).
Después de la formación de la Superficie de la Transición comenzaron las fluctua-
ciones climáticas que condujeron al correspondiente encajamiento del valle.
Al estudiar las terrazas al norte de los Montes de Toledo en el capítulo correspon-
diente, se vió que la secuencia de las terrazas pleistocenas se asemeja y coincide con los




este modo, se ha podido hacer una cronología comparada que se muestra en las Tablas
3.22 y 3.23.
Aunque se ha discutido mucho la comparación directa entre el Glacial e
Intergíacial en Centroeuropa y el Pluvial e Interpluvial, en las figuras citadas se lleva a
cabo una tentativa de cronoestratigrafía en la que se relacionan los niveles de terrazas del
Tajo con los períodos fríos en centroeuropa que corresponden a períodos relativamente
secos (& VII.I.3).
VII.3. ALTERACION DEL DEPOSITO Y DEL SUSTRAJO
Como ya se ha dicho (Cap 111.4), los materiales que constituyen el basamento de
los depósitos de raña de la zona presentan un potente frente de alteración. Estos materiales
tienen varias tipologías, preferentemente pizarrosa o granodiorítíca en las zonas
proximales (meridional), granodiorítico en las medias y distales y a veces, sedimentos
detríticos-finos miocenos en algunas zonas distales (septentrional).
En el Capítulo VI se han incluido varios perfiles de alteración que pretenden
cubrir la mayor parte de las situaciones. En el apartado 111.4 se han revisado’ las distintas
referencias bibliográficas relacionadas con el tema y a él nos remitimos.
Los resultados comentados se pueden resumir como sigue:
* El proceso de alteración producido en los niveles de raña estudiados es de tipo
caolinizante que está de acuerdo con Vicente et al. (1988). De acuerdo con
Espejo (1986, 1991), se aprecia su influencia tanto en la raña como en el
basamento. Se identifican movilizaciones de sílice con arenización de elementos
gruesos en los que se sustituye esta por oxilddróxidos. La aparición de calcita en
la base de las rañas desarrolladas sobre granodioritas se relaciona con un
incremento relativo de ilita y la aparición de esmectitas, mientras en las
desarrolladas sobre grauvacas y pizarras dominan la caolinita y las segregaciones
plínticas. En estas últimas rañas, la influencia de las condiciones hidromorfas en
los horizontes inferiores es muy importante (movilidad y concentración de
oxihidróxidos de hierro>.
* La existencia de clorita puede ser explicada, como sugieren Vizcayno et al.
(1993), por la alteración edafogenética de la Hita que lleva a la formación de
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esmectita y clorita; el pequeño tamaflo de la caolinita implica una neoformación
o una transformación a partir de filosilicatos 2:1.
* Se aprecia cierta continuidad en la alteración de algunos de los perfiles. Molina
(1991) habla, sin embargo, de un contacto brusco perfil de alteración-raña. Una
posible explicación pasada por la consideración de un sólo proceso de alteración
o de dos sobreimpuestos.
* En la parte superior del perfil de alteración (1) el proceso es de tino caolinizante
lo que está de acuerdo con la bibliografía. Espejo (1986) aprecia su influencia
tanto en la rafia como en el basamento. Esta alteración sería de edad pliocena
superior y en algunas zonas se sobreimpone a otras más antiguas (Vicente, 1987,
1991). Afectaría, por lo tanto a las rafias Superiores e Inferiores y no a la
Superficie de Transición, ni a las terrazas. Molina (1991) indica que este proceso
significa una progresiva evacuación de sílice y de bases, lo que se produce en
condiciones tropicales con suficiente aporte de agua y buen drenaje. El autor
relaciona este proceso de silicificación con la existencia de la cobertera de serie
siderolítica.
* En la parte intermedia del perfil de alteración (II) diminuye la intensidad del
proceso y se observan esmectitas e interestratificados ilita-vermiculita. Molina
(1991) sugiere que los minerales de la arcilla con comportamiento esmectftico se
han originado por degradación de las cloritas y pérdidas de sodio (destrucción de
plagioclasas) y magnesio como consecuencia del paso clorita --> esmectita de
degradación --> caoliita de degradación. En el caso de existir el proceso de
silicificación sobreimpuesto permite formar esmectitas de agradación a partir de
la caolinita de degradación y de la sílice.
* Existe un predominio de ilitas y esmectítas en la base del perfil de alteración
(III), así como feldespatos y cloritas en las pizarras y grauvacas y plagioclasas,
biotita y moscovita en las granodioritas.
En 1991, Molina revisa los datos existentes hasta la fecha y llega a conclusiones
que consideramos actualmente vigentes y que justifica mediante las dos posibles
explicaciones ya citadas (Capítulo 111.4).
Si consideramos que las condiciones climáticas son las mismas para toda la zona
de estudio, la existencia de un único manto de alteración cuyas condiciones geoquimicas
cambiaron en un momento determinado hacia el este por aportes exógenos de calcita,
podría justificar la situación de forma verosímil.
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VIlA. PROPIEDADES Y CARACTERIZACION DE LOS SUELOS
Desde el punto de vista de la correlación de los suelos con las diferentes
superficies morfológicas, el estudio estadístico incluido en el capítulo precedente permite
diferenciar tales unidades a partir de las propiedades de los suelos:
a) Rafias Orientales (Navahermosa)
b) Rafias Intermedias (Mascura)
c) Rañas Occidentales (Espinoso del Rey y rañas ácidas; RIiA)
d) Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (ST de SBA)
e) Terrazas
VII.4.l. PROPIEDADES GRANULOMETRICAS, QUíMICAS Y
FISICOQUíMICAS
El conjunto de propiedades incluidas en este apartado tienen un gran componente
de variabilidad debido a los procesos edafogenéticos y aportan escasa información precisa
para diferenciar las cinco unidades de referencia. Unicamente cabe destacar la diferencia-
ción de las terrazas (incluida la superficie de transición de San Bartolome de las Abiertas)
del resto de las unidades. Este hecho es debido, principalmente a la existencia de las
acumulaciones de calizas, de cuyo origen nos ocuparemos en el apartado siguiente.
Para el conjunto de los horizontes (Tabla 6.16), se puede concluir lo siguiente:
* Las rafias muestran, a diferencia de las terrazas y la superficie de transición, un
bajo contenido de arena gruesa y elevado de arcilla.
* Dentro de las rañas también se aprecian variaciones granulométricas como un
menor contenido en arena fma y mayor contenido en limo en la rafia Mascura.
* En relación con la calcificación y variables relacionadas (pH, V, Ca, Mg, CIC)
se aprecia una gradación de mayor a menor, Terrazas y Superficie de Transición
> Navahermosa > Mascura > Espinoso y rañas Occidentales que coincide con
las direcciones Norte-Sur y Este-Oeste.
Si consideramos sólamente los horizontes argílicos (Tabla 6.18) como elemento
de comparación sucede algo similar aunque en cierto modo se exageran las diferencias,
con lo que se puede concluir que los procesos edafogenéticos acusan una mayor intensidad




En cuanto a los Minerales pesados de la fracción arena, en el capítulo de
antecedentes se citan las referencias que tratan de este tema. En relación con las rañas y
terrazas de nuestra zona de estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones (Tabla
6.33, 6.35 y 7.3):
* Mayor proporción de minerales opacos en las rañas y en la superficie de
transición que en las terrazas y la rafia de Navahermosa, lo que parece no estar
de acuerdo respecto a las referencias de Pinilla y Aleixandre (1988).
* Los minerales metamórficostienen mayor importancia en la raña de Navahermosa
(andalucita) y las terrazas (zoisita). El resto (distena, epidota) tiene escasa
importancia si se exceptúa la aparición de la sillimanita en las terrazas que, sin
embargo, está ausente en las rañas ácidas.
* El granate como mineral lábil que es, sólo tiene importancia en las terrazas. Se
manifiesta una relación de gradación: Terrazas > Superficie de Transición >
Rañas, apareciendo en estas últimas en los horizontes superiores, hecho que está
de acuerdo con Aleixandre et al., 1977 y Alexaindre, 1987.
* De los minerales del titanio (rutilo, anatasa, broquita) sólo el rutilo tiene cierta
importancia y aún más en las rafias ácidas, hecho bastante lógico teniendo en
cuenta su alta resistencia a la alteración. También se presenta una gradación, en
función de su abundancia: rañas > ST > Ny > terrazas.
* En relación con las micas, la moscovita manifiesta una presencia casi constante,
excepto en las rafias más ácidas donde desaparece, mientras que la biotita sólo
tiene importancia en terrazas y la raña de Navahermosa.
* Una síntesis de las agrupaciones mineralógicas se incluyen en la Tabla 7.3.
Hemos de destacar la de las rañas más ácidas que es similar a la descrita por
Espejo (1978) para las rañas del sur de los Montes de Toledo. En cuanto a las
terrazas, las asociaciones mineralógicas descritas por Alférez (1977) aguas arriba
del Tajo incluyen granate, estaurolita y turmalina, además de micas en las
terrazas bajas.
* Las diferencias se exageran si consideramos los horizontes C (Tabla 6.35) con
lo que es posible deducir que en el caso de la mineralogía de pesados la
edafogénesis hace converger estas propiedades.
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* En definitiva, en relación con los minerales pesados es destacable la similitud de
la superficie de transición con las rañas ácidas y las terrazas con la rafia de
Navahermosa, debido posiblemente a la semejanza entre las condiciones
geoquimicas de alteración y evolución (Ca1 pH...).
Resumen de las Agrupaciones de Minerales Pesados
en función de las distintas Unidades Morfológicas.
de los Suelos
RANA DE NAVAHERMOSA RESTO DE RANAs sr DE 5BA TERRAZAS




































El estudio de los minerales de la fracción limo es de sumo interés a la hora de
caracterizar los distintos procesos edafogenéticos y permite realizar las siguientes






Tz > RA> Ny> ST
Tz>Nv>ST> RA
Tz > ST = Ny » RA
ST > >Nv = RA
RA = ST = Ny >> Tz
En definitiva, si se exceptúa el caso de la calcita, la Superficie de Transición se
asemeja más a las rañas ácidas y a la raña de Navahermosa que a las terrazas en cuanto
a la mineralogía descrita en la fracción limo.
En cuanto a los filosilicatos de la fracción arcilla, en la Tabla 6.22 se incluyen
los resultados agrupados en función de las unidades morfológicas separadas en nuestra
zona de estudio. En el capítulo de antecedentes se citan las referencias que tratan de este
tema y en el que se incide preferentemente sobre el origen. Un resumen descriptivo que




Tabla 7.4. Los Minerales Laminares de la Rafia y las Terrazas (resumen)
CLORITA JLC[ ESMECTITA Ii.< iLrrA Jvv¡ vERMICULrrA CAOLINITA
NAVATIERMOSA x x *
RESTODERANAS + + o + x 4- +
ST DE SBA o **
TERRAZAS x
________ Prácticamente único (**)
secundarios en proporción
Las relaciones de caracterización,




- ST de SBA:
- Terrazas:
Dominante (*>; Secundario (o); Varios
similar (x); Presente (+); Sin referencia (?).
gradación y semejanza entre las unidades
K > > 1 = 5. En el perfil crece la esmectita con la
profundidad preferentemente a costa de la ilita
K > > > 1 > 5. Existen interestratificados ilita-esmectita
K >> 1. La ilita no presenta variaciones en el perfil
1>>> K > 5. La esmectita aumenta en profundidad,
relacionada con las acumulaciones calizas y preferentemente
a costa de la ilita. Aparece en porcentajes superiores en los
limos del perfil 4627.
* Gradación:
La caolinita es dominante en todas las rañas y en la Superficie de Transición de
San Bartolomé de las Abiertas. RñA -> ST de SBA -> Ny -> Tz.
La ilita es el segundo mineral en importancia en todas las rafias y en la Superficie
de Transición de San Bartolomé de las Abiertas y el más importante en las terrazas. Tz -
> STdeSBA-> Ny-> RñA.
La esmectita es el tercer mineral en importancia en las rafias orientales (calizas)
en proporción similar a la ilita, mientas que en las terrazas y rafias ácidas es claramente
secundario. Ny -> RñA = Tz.





VIL5. ORIGEN DEL CARBONATO CÁLCICO
Uno de los principales problemas que se plantean por su importancia en la
fertilidad y manejo de los suelos es la distribución y origen del carbonato cálcico en los
perfiles de rafia.
Brevemente, la situación es la siguiente. En la zona Este, los suelos desarrollados
sobre la raña, mantienen una saturación de bases superior al 50 % (Alfisol), mientras que
hacia el oeste aparecen suelos con caracter últico e incluso ultisoles. De forma general,
dentro de los perfiles se observan claramente dos tendencias: un mcremento de la
saturación hacia la superficie y otro en profundidad; la disminución, por lLo tanto, del
porcentaje de saturación de bases se manifiesta en la zona central del perfil. También se
aprecian diferencias a lo largo de la formación, de forma que el valor máximo de la
saturación de bases se alcanza en las zonas más alejadas, al norte (perfil 14656, rafia
Mascura) donde comienza la acumulación de carbonato cálcico y que enlazan con las que
se observan en el sistema de terrazas.
La existencia de acumulaciones de carbonato cálcico en los suelos de raña es
ciertamente una situación anómala y el origen de este carbonato cálcico en los perfiles de
esta rafia ha sido debatido aunque con desigual interés. A partir del análisis de los
procesos edafogenéticos que tienen lugar en los suelos estudiados (Tabla 7.2) se pueden
inferir conclusiones sobre su justificación. Tal justificación está relacionada con las
posibles fuentes del Ca para formar (CO3Ca): materiales calizos en el área frente (calizas
cámbricas o cobertera detrítica carbonatada), productos de alteración del sustrato
(granodioritas...) y los aportes fluviales y eólicos.
El aporte de Ca debió producirse obviamente con posterioridad a la fórmación de
la raña e, incluso al proceso de alteración caolinizante que afectó a la rafia y al propio
basamento incompatible con la presencia de caliza, y sin duda, antes o sincrónicamente
a la formación de la Superficie de Transición, durante los procesos erosivos que siguieron
a la fase Iberomanchega II, ya que no debió afectaría, sin duda, la acumulación caliza que
soporta debería presentar una morfología más avanzada o un cálcico a mayor profundidad.
Existen varios elementos a favor de que este aporte fue originado por la erosión
de las calizas cámbricas o por la cobertera detrítica carbonatado como fuente del
carbonato cálcico:
- Importancia de la calcificación.
- Situación relativa (cota sobre la rafia y por lo tanto sobre las terrazas).
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Sin embargo, los puntos favorables a las primeras y que no tienen la cobertera
detrítica son los siguientes:
- Orientación estructural y localización de los afloramientos (favorece la calcifica-
ción de sureste a noroeste).
- Dirección y encajamiento de la red hidrográfica. La morfología estalactiforme
(cupped pebble) de la propia acumulación caliza del perfil 14656 en la raña
Mascura y la rizoconcreciones (calcificaciones que siguen y se relacionan con el
sistema radicular) puede considerarse una confirmación adicional al respecto
(lavado per descensum).
Molina (1991) es partidario de la carbonataciones debidas a procesos postsedimen-
tarios de redistribución de materia dentro de la cobertera detrítica. Este autor sugiere que
las calizas cámbricas no explican ni la importancia de las acumulaciones calizas hacia el
este, ni su falta hacia el oeste y que la frente hay que buscarla en la cobertera neógena
cuyas series más altas y calcomargosas pudieron cubrir más ampliamente la zona.
En nuestra opinión, no parece necesario vincular las importantes carbonataciones
orientales de la cuenca con las occidentales que consideramos de menor orden de
magnitud y además cronológicamente puntuales. Tampoco parece suficientemente expli-
cativo el hecho de considerar la inclinación de la cobertera neógena como el motivo de
la diferenciación a este respecto entre las rafias orientales y las occidentales.
En definitiva, es un hecho que la evolución del suelo bajo estas condiciones en las
rañas orientales difiere de la equivalente en las occidentales, sin embargo, la edad y las
condiciones bajo las que han evolucionado estos suelos desde su formación hubieran sido
suficientes para provocar el lavado y la ultisolización. Si esto no ha sucedido en las raflas
orientales y sí en las occidentales se debe a una diferencia relacionada con la propia
evolución y en concreto tiene que ver con una cierta continuidad en las calcificaciones
debido posiblemente a la siguiente frente de Ca: las plagioclasas del sustrato.
Existen indicios que reafirman la procedencia del carbonato cálcico de las
plagioclasas del sustrato:
- Incluso en la parte superior de la zona de alteración del perfil 2684 (enraizamiento
de la rafia, a 800 m de altitud, sobre la cota de las calizas) y, por lo tanto, a una
cota superior a la mayor parte de la formación, hay carbonato cálcico.
- En algunos enclaves en las inmediaciones del límite superior del sustrato hay
ligera reacción al HCI.
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La propia configuración de la rafia sobre la superficie de erosión del sustrato
implica que esta contaminación es de menor importancia y se relaciona con momentos de
clima contrastado que permita el lavado del carbonato y la acumulación en la base de los
perfiles.
Existen dos posibilidades para que este cabonato cálcico, procedente de la parte
superior del sustrato, aparezca en acumulaciones en los horizontes inferiores de la base
del depósito de raña. El primero, por lavado oblicuo (Ruellan, 1971), de sur a norte (Fig
7.1). El segundo, como una invasión de la parte superior del sustrato por la parte inferior
del depósito dentro de la evolución cronológica del perfil. Completaría el modelo
evolutivo del perfil de raña propuesto por Molina (1991).
En relación con el aporte fluvial puede ser desechado claramente en la rafia dado
el origen de ésta, si bien, la importancia de este aporte, después del inicio de la incisión
provocada por el desplazamiento del Tajo y el encajamiento de la red fluvial, es
indiscutible. De esta forma el material que constituye las terrazas y que condiciona su
posterior evolución es carbonatado.
En relación con la Superficie de Transición hemos pretendido demostrar como
participa de los materiales no carbonatados de los que procede la rafia y de los
carbonatados que constituyen los materiales de terraza. La importancia de estos materiales
es diferente a lo largo de la Superficie de forma que en el comienzo de su génesis
predominan los materiales no carbonatados, mientras que al final de su formación
adquieren mayor importancia los materiales carbonatados. La evolución de los suelos
sobre esta superficie está determinada por este único aporte y, por ello, después de la
descarbonatación se produce la rubefacción descrita.
Finalmente, la cuarta posible fuente de Ca es el aporte eólico que puede haber
tenido importancia si se confmna su persistencia durante el Cuaternario (González y
Asensio, 1983). En concreto, mediante los estudios de exoscopia del cuarzo (Tabla 7.5)
se han detectado aportes eólicos en las terrazas más recientes (T+5, T+8, T-l-35) pero
a partir de este momento, desaparecen los indicios (ver Fernández y Sanz, 1993). Si bien,
es posible que estos caracteres puedan haber sido destruidos por la propia edafogénesís.
En apoyo de esta afirmación destaca el hecho de que en partes bajas de los perfiles de las
terrazas recientes la edafogénesis ha llegado a anular estas señales.
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i30-16014C2k 79.30 2.1 cálcico *
4627/T-f-Sm 0-22/A 1.00 2.8 87/22/Clk * *
22627/ 0-18/Al 8.62 0.0 110 cm! * * *
TA-35 m 82-110/2B<2 4.50 0.0 55 %/2Btkl * *
16627/ 0-21/Al 4.50 0.0 73 cm/ * *
T4-115 ¡u 21-73/Br 3.60 0.0 78 %/Bkm



























VH.6. CLASIFICACION DE LOS SUELOS
De acuerdo con Soil Taxonomy, los suelos estudiados se pueden clasificar dentro
de los Ordenes Alfisol (Xeralf) y Ultisol (Xerult) en todas las modificaciones de esta
sistemática (USDA, 1975, 1985, 1990, 1992, 1994). La diferencia sustancial entre ambos
órdenes se debe al valor de la saturación de bases (V 56) cuyo límite de diferenciación se
sitúa en el 35 56.
La evolución de la clasificación de estos suelos que culminó con la publicación de
Soil Taxonomy en 1975 y sus posteriores modificaciones ha sido ciertamente pequeña. Ya
en la 6a Aproximación, los ultisoles se definieron como los suelos que tienen un horizonte
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B textural con V < 35 56 y que decrece con la profundidad del horizonte B al C. En
suelos forestales sin roturar la V es frecuentemente baja, pero cuando se cultivan y
encalan la V a través del argílico supera frecuentemente el 60 56 y por ello se fijó
posteriormente un limite de profundidad, entre 1,25 m y 1,80 m o hasta un contacto
anómalo (Forbes, 1986).
En la 70 Aproximación (USDA, 1960) se incluye una defmición más amplia de los
ultisoles (otros suelos minerales que tienen un horizonte argílico en el que la saturación
de bases es menor que el 35 56 (por suma de bases más acidez de cambio); o dentro del
horizonte argílico o el C tiene una saturación de bases que decrece con la profundidad o
inmediatamente bajo el horizonte argílico sin lenguas de horizonte álbico dentro del
horizonte argílico y la segregación de los subórdenes de los Ultisoles (Aquult, Ochrult,
Umbrult) y de los Alfisoles (Aqualf, Altalf, Udalf, Ustalf).
En Soil Taxonomy (USDA, 1975), dentro de la definición de los ultisoles se
incluyen prescripciones relacionadas con el régimen de temperatura, se concreta la no
existencia de lenguas de materiales álbicos y se hace una diferenciación entre los suelos
que tienen o no horizonte fragipan. Se mantiene la diferenciación de la V OC 35 56) a una
profundidad determinada (en función del color del argílico) por (la más superficial) 1,25
m (por debajo del límite superior del argílico) o 1,80 m (por debajo de la superficie del
suelo) o inmediatamente encima de un contacto lítico o paralítico. Se incluyen nuevos
subórdenes en los Ultisoles (Aquult, Humult, Udult, Ustult, Xerult) y de los Alfisoles
(Aqualf, Boralf, Ustalf, Xeralf, Udalf).
Por primera vez aparecen diferenciados los subórdenes por el régimen de humedad
Xérico y sus grandes grupos respectivos: Xeralf (Durixeralf, Plinthoxeralf, Natrixeralf,
Rhodoxeralf, Palexeralf, Haploxeralí) y Xerult (Palexerult, Haploxerult). En la Tabla 7.5
se incluyen los subgrupos de los grandes grupos que más nos interesan.
En la primera publicaciónde Soil Taxonomy como Keys to Soil Taxonomy (USDA,
1987) se introduce el horizonte kándico y se modifica la definición en cuanto a que
aparece este horizonte junto al argílico y tratado como él. Se mantienen los subórdenes,
grupos y subgrupos de los Alfisoles y Ultisoles
En la segunda versión de Soil Taxonomy como Keys lo Sol? Taxonomy (USDA,
1990) se mantiene la definición precedente. Se mantienen los subórdenes y grupos y se
incluyen nuevos subgrupos (Tabla 7.6) en los Alfisoles: Rhodoxeralf (ochréptico),
Palexeralf (andico, vitrándico, arénico, plínthico, háplico) y Haploxeralf (ándico,
vitrándico, plínthico); y Ultisoles: Haploxerult (lithico, áquico, psamméntico, arénico,
grossarénico, ándico) y Palexerult (sin desarrollar).
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Tabla 7.6. Subgrupos de algunos Alfisoles y Ultisoles en Soil Ta.xonomy
[USDA, 1975; USDA, 1990(’9; USDA,1992(+); USDA, 1994(x)].
ALFiSOLES (XERALF5> ULTISOLES (XERULT5)
RHODOXERALF PALEXERALF HAPLOXERALF HAPLOXERULT PALEXERULT
Cálcico * Andico * Andico * Andico (Sin desarrollar)
Lítico + Aquándico + Aquándico * Aquico x Típico (provisional)
Ochréptico Aquico Aquico * Ar#nico
Pnrocákico • Arenico Aquúitico * Grossarénico
Típico Cálcico CáJcico • Lítico
* Háplico Lítico • Psan,n,éndco
Móllico Lítico Móllico Rúpúco-Lilhico-Xe










En la tercera versión de Soil Taxonomy como Keys to Soil Taxonomy (USDA,
1992) se modifica la definición precedente eliminando los criterios anteriores relacionados
con la temperatura y las lenguas de álbico y minerales alterables. Se mantienen los
subórdenes y grupos y se incluye el nuevo subgmpo Aquándico en los Palexeralf y
Haploxeralf. En la última versión (USDA, 1994) sólo aparece como novedad la inclusión
de] subgrupo típico en los Pa]exerults.
La clasificación de los suelos estudiados se incluye en la Tabla 7.7. Los Xeralfs
no parecen plantear especiales problemas de clasificación, sin embargo, la segregación de
los ultisoles presentan determinados problemas y no parece completamente satisfactoria.
Estos problemas tienen relación con los objetivos que, a nivel de discusión,




Tabla 7.7. Clasificación de los Suelos
(*, no incluidos en Soil Taxonomy)

























Según Forbes (1986), el límite del 35 56 en la saturación de bases refleja el deseo
de mantener en la clasificación algo del criterio de zonalidad que permitía separar los
suelos podsólicos amarillo rojizos y los pardo grisáceos. El examen del dato indica que
generalmente la saturación de bases en los primeros decrece con la profundidad bajo el
horizonte B. Afirmándose en esta misma idea, Nichols (1986) señala que la V de un
determinado horizonte no es una propiedad de este horizonte específico pero refleja los
procesos complejos de lavado y reciclado de bases en el suelo que afectan a todo el suelo
en todos los horizontes, no justo a ese horizonte.
Conceptualmente, los ultisoles estan concebidos como los suelos en los que la
reserva de bases se mantiene por el reciclado de las plantas, mientras que en los alfisoles
esta reserva se mantiene no sólo por este reciclado sino también por la alteración de los
minerales primarios. Según los autores de la sistemática, los ultisoles no permiten un
cultivo permanente sin enmiendas y el valor de 35 56 de saturación de ba:ses, permite
hacer esta distinción (Forbes, 1986).
En definitiva, los criterios de separación entre ultisoles y alfisoles se deben al
mantenimiento de ideas genéticas (zonalidad) y tecnológicas (agronomía).
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La propia Soil Taxonomy realiza algunas precisiones en este sentido sobre el
concepto de Ultisol:
- En la mayoría de los Ultisoles V decrece con la profundidad por el reciclado de
las bases por la vegetación.
- El cultivo no es pennanente a menos que se hagan enmiendas.
- Son suelos del Pleistoceno o existen en superficies más viejas. Según Forbes
(1986), el concepto de Gran Grupo “pale” se propuso para agrupar suelos de edad
muy considerable (dentro de Texas) desde los de edad Holocena hasta el
Pleistoceno.
- Los filosilicatos son preferentemente la caolinita, la gipsita y las arcillas
alumíicas interlaminares.
- El alumino de cambio es elevado excepto en los Paleudult y otros Pale.
- Son deficitarios en calcio de cambio.
En relación con nuestros suelos, la distribución de ultisoles y alfisoles no parece
estar justificada ya que, según hemos visto, la causa más importante de la diferenciación
es el aporte externo de carbonato cálcico. Por ello en la región existe la siguiente
secuencia este-oeste y norte-sur: ultisol-últico-alfico-alfisol.
En cuanto al interés agronómico de la diferenciación, con la división de los valores
de la saturación de bases en el 35 % a una determinada profundidad, hemos visto cómo
en numerosas ocasiones la variabilidad de la V (creciendo en superficie y en la base del
perfil y disminuyendo en su zona central) permite la existencia de ultisoles con
importantes reservas que pueden mantener un cultivo continuado, sin enmiendas.
En este sentido, consideramos que podría ser más útil la valoración global de la
fertilidad a través de una evaluación absoluta del calcio (o de otras bases) en el perfil
hasta una determinada profundidad de forma similar a como se hace para la materia
orgánica en los Humults (a) = 0.9 56 de Carbono orgánico en los 15 cm superiores de
argílico o (b) 12 Kg de Carbono Orgánico! cm2 por cada metro de profundidad>.
En relación con los subgrupos de los Palexerults, que aún siguen sin definir en la
SoiiTaxonomy, la inclusión de aquellos que hemos encontrado en la región (Tabla 7.7),
podría seguir manteniendo los criterios genéticos y tecnológicos que hemos comentado.
A ellos habría que añadir el subgrupo húmico propuesto por Espejo (1978, 1991) que
permitiría enlazar con los Humults y en grupo de los Rhodoxerults en equiparación con







1.- La rafia enlaza con el sistema de terrazas a través de la Superficie de
Transición cuya formación está muy próxima a la de las rafias. El análisis granulométrico
y el estudio mineralógico confirman que el área fuente de la Superficie de Transición de
San Bartolomé de las Abiertas es diferente al de la propia raña y al de las terrazas y más
concretamente, el depósito está constituido por materiales de estas dos formaciones.
2.- La evolución actual y paractual de la superficie de la Raña está ligada a la de
los suelos y el esquema evolutivo de estos se eninarca en una dimensión cronológica de
menor orden de magnitud en la que se han descrito procesos recientes de erosión y
acumulación. Se propone una posible explicación (Fig.7.1) que justifica las dos situaciones
más importantes detectadas a partir de la conexión/desconexión de la raña delL área fuente.
Evolución del Suelo
3.- Los procesos edafogenéticos identificados en los suelos de la rafia y que
modifican las condiciones iniciales de la sedimentación aparecen relacionados con la
materia orgánica y formación del horizonte A, el desarrollo del perfil (tendencia hacia los
Xeralf) y los procesos de erosión y acumulación (caracteres thapto y cumúlico/páchico),
la edad y la argiluviación (caracter paleico y horizonte argílico), la rubefacción (caracter
rhódico) y la saturación del complejo y la calcificación (suborden Xerult, caracteres últico
y álfico y horizonte cálcico).
En cuanto a los suelos del sistema de terrazas, su evolución para la formación
de horizontes cálcicos y argílicos, es función del tiempo y de la estabilidad de la
superficie, de tal forma que la secuencia puede ser la siguiente: (C)-Ck-Bk-Btk-Bt-
Bt(límite abrupto).
Cronología y Clima. Tentativa de Correlación
4.- Se relacionan la génesis y formación de la raña y el sistema de terrazas con
la evolución de los suelos en ellas desarrollados (Tabla 7.3).
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a) En el Plioceno Inferior se favorece la erosión, el transporte y la sedimentación de
los materiales del manto de alteración, al final del Mioceno y se forman las Rañas
Superiores.
b) El evento tectónico (-3.3 ma; Calvo et al., 1993) y el cambio climático del
Plioceno Medio (clima árido a semiárido) a finales del Plioceno determinan la
formación de las Rañas Inferiores que ya estarían constituidas cuando sucede la
alteración tectónica Iberomanchega II (-2 ma). En estas superficies se identifican
Palexeralf y Palexerult.
c) Después de la sedimentación de la rafia y con el inicio de la incisión fluvial, que
tiene lugar en la región en la base del Pleistoceno Inferior (Centeno, 1987), se
formó la primera terraza, que hemos denominado Superficie de Transición. En
esta superficie se identifica Rhodoxeralf.
Propiedades del Suelo
:
5.- La correlación de los suelos con las diferentes superficies morfológicas permite
diferenciar las siguientes unidades: a> Rañas Orientales (Navahermosa); b) Raflas
Intermedias (Mascura); c) Rañas Occidentales (Espinoso del Rey y rañas ácidas; RñA);
d) Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas (ST de SBA) y e) Terrazas.
6.- Las propiedades granulométricas, químicas y fisicoquímicas tienen un gran
componente de variabilidad debido a los procesos edafogenéticos y aportan escasa
información precisa para diferenciar las cinco unidades de referencia. Unicaniente se
distinguen suficientemente del resto, las terrazas y con ellas la Superficie de Transición
de San Bartolomé de las Abiertas.
7.- En cuanto a los minerales pesados de la fracción arena es destacable la
similitud de la superficie de transición con las rañas ácidas y las terrazas con la rafia de
Navahermosa, debido posiblemente a la semejanza entre las condiciones geoquimicas de
alteración y evolución (Ca, PH...).
8.- El estudio de los minerales de la fracción limo permite concluir que, si se
exceptúa el caso de la calcita, la superficie de transición de asemeja más a las rañas ácidas
y a Navahemosa que a las terrazas.
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9.- En cuanto a los filosilicatos de la fracción arcilla, la Superficie de Transición
es similar a las rafias en cuanto a que domina en ellas la caolinita sobre la ilita mientras
que en las terrazas sucede lo contrario.
Ori2en y Evolución del Carbonato Cálcico
:
10.- Se demuestra que en la zona este, los suelos de rafia mantienen una saturación
de bases superior al 50 56 (Alfisol), mientras que hacia el oeste aparecen suelos con
caracter últico e incluso ultisoles. Dentro del perfil se detecta un aumento de la saturación
de bases en la zona superior y en la inferior con una disminución de este porcentaje en
la zona central del perfil. También se aprecian diferencias a lo largo de la formación, de
forma que el valor máximo de la saturación de bases se alcanza en las zonas más alejadas,
al norte donde comienza la acumulación de carbonato cálcico y que enlazan con las que
se observan en el sistema de terrazas.
11.- A partir del estudio de los procesos edafogenéticos que tienen lugar en los
suelos estudiados (Tabla 7.2) se pueden inferir conclusiones sobre su justificación. Tal
justificación está relacionada con las posibles fuentes de Ca para la formación de (COfa):
materiales calizos en el área fuente (calizas cámbricas, cobertera detrítica carbonatada),
productos de alteración del sustrato (granodioritas...) y los aportes fluviales y eólicos.
12.- Se valoran las distintas fuentes de carbonato cálcico y se sugiere que el aporte
puntual se debe a la erosión de las calizas cámbricas. Este aporte se produce con
posterioridad a la formación de la raña e, incluso al proceso de alteración caolinizante que
afectó a la raña y al propio basamento incompatible con la presencia de caliza, y antes o
sincrónicamente a la formación de la Superficie de Transición.
13.- Las diferencias entre la saturación del complejo entre rafias orientales y
occidentales se justifican a través de aportes continuados e intermitentes a partir de la
alteración de las plagioclasas del sustrato y se proponen dos mecanismos para justificar
la llegada del carbonato cálcico a los horizontes inferiores del perfil: el lavado oblicuo y
la invasión del sustrato por el depósito en el proceso evolutivo del perfil.
Clasificación de Suelos
14.- Los suelos estudiados se clasifican dentro de los Ordenes Alfisol (Xeralf) y
Ultisol (Xerult) en las últimas versiones de la sistemática (USDA, 1975-1994).
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15.- Los Xeralfs no plantean especiales problemas de clasificación, sin embargo,
la de los ultisoles presentan algunos que tienen relación con cuestiones genéticas
(zonalidad) y tecnológicas (agronomía). En nuestra zona, la secuencia ultisol-últico-álfico-
alfisol (este-oeste y sur-norte) se debe a los aportes de carbonato cálcico y no a factores
zonales. Tampoco la diferenciación de la saturación de bases en el 35 56 a una
detenninada profundidad resulta útil con fmes agronómicos, ya que la variabilidad de la
V permite la existencia de ultisoles con importantes reservas que pueden mantener un
cultivo continuado, sin enmiendas.
16.- En relación con estas custiones, consideramos adecuadas las propuestas
siguientes:
- La valoración global de la fertilidad a través de una evaluación absoluta del calcio
(o de otras bases) en el perfil hasta una determinada profundidad de forma similar
a como se hace para la materia orgánica en los Humults
- La inclusión dentro de los Palexerult de aquellos subgrupos descritos en la región
(Abrúptico, Háplico, Rhódico), junto con el subgrupo Húmico propuesto por
Espejo (1990) que permitiría seguir manteniendo los criterios genéticos y
tecnológicos comentados.
- Se considera conveniente la propuesta de Espejo (1978) de incluir el gran grupo
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1. Sistema de Rafias entre los ríos Pusa y Torcón
Navahermosa 1684(3); 10684/8; 1656/12; 2656(15); 15684(18)
Mascura 2684(19); 11684(23>; 12656(27); 13655(31); 14656(35); 15655(39)
Moraleja 10655(42)
Nevada 8655(47)
2. Sistema de Rañas entre los Rios San~rera y Pusa
Madroñera 2655(61>; 5655(65>; 51655(68)
Espinoso del Rey . . . . 5655, 1683, 11683, 2655, 3655, 31655, 3683, 2683, 51655







4. Suuerficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas
ST de SBA 61655(120); 6655(124); 9655(128)
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Perfil 1684 (Navahermosa; NA-O)
Lugar/Finca: a 15 m al N de la carretera Navahermosa-Toledo, Km 45 (N-401)
Municipio/Provincia: Navahermosa! Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navabermosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala: /USAF/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lat. N: 390 39’ 42” Long.W: 40 25’ 15”
Altitud (m): ‘72?; Coordenadas U.T.M.: x= 378,2; y= 4390,8
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: rafla (depresión) Posición: proximal
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente generaly del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desague: lento
Capa Freática: 220 cm
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivos
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO
Descripción del Perfil 1684
Ap. 0-19 cm. Pardo claro en seco (s) 7,5YR6/4 y pardo en húmedo (h> 7,5YR-
4,5/5; franco-arenoso; estructura granular con tendencia a formar bloques subangula-
res, fina, débil, muy deteriorada por laboreo; no adherente, ni plástica, friable, duro
y macizo; poros tubulares aislados; más de 10 56 gravas heterométricas, 0~ < 6;
02 < 10 cm, ortocuarcitas; cabellera de gramíneas en la parte superior del horizonte;
fauna activa; limite brusco casi plano por laboreo,
3
Perfil 1684 (Cont.)
Btl 19-34 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR414 y pardo rojizo oscuro en húmedo
(h) 5YR3,5/4; arcilloso; estructura prismática media, bien desarrollada; adherente y
plástica, firme, ligeramente duro; frecuentes poros, cutanes de iluviación; 5 56 gravas
heterométricas, 0~ < 6; 02 < 10 cm, ortocuarcitas; frecuentes raices finas y medias
en caras estructurales; escasa actividad de la fauna; limite gradual irregular
Bt2. 34-80 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y pardo rojizo oscuro en húmedo (h)
2,SYR3,5/5; arcilloso; estructura prismática media, muy bien desarrollada; adherente
y plástica, firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviacién ; hasta
un 5 % elementos gruesos heterométricos, 0~ < 4; 02< 8 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raices finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la
fauna; limite gradual irregular.
BU. 80-110 cm. Pardoamarillento en seco (s) 5YR4,/8 y pardo rojizo en húmedo
(h) 5YR3,5/5; arcilloso; estructura prismática media, bien desarrollada; adherente y
plástica, firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviación ; casi un
75 % de elementos gruesos heterométricos, 01< 2; 02< 4 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raíces finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la
fauna; limite neto/brusco irregular.
2Btk. 1 20-200 cm. Amarillo rojizo en seco (s) 7,5YR7/8 y rojo amarillento en
húmedo (h) 7,5YR4/8 con segregaciones rojo amarillentas 5YR4/8; arcilloso;
estructura subangular fina, moderada; adherente y plástica, firme, ligeramente duro;
abundante poros, cutanes de iluviación; reacción al CIH en algunas zonas de la
matriz y nódulos y concreciones calizas menos que frecuentes con concetraciones en
la base de los elementos gruesos; casi un 75 56 de elementos gruesos heterométricos,
01< 2; 02< 10 cm, ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y medias en caras
estructurales; inapreciable actividad de la fauna; limite brusco ondulado/irregular
3Ck. 200-220 cm. Zona de alteración; blanco en seco (s) 7,5YRS/8 y amarillo
rojizo en húmedo (h) 7,5YR8/6; arcilloso; estructura subangular fina, moderada;
adherente y plástica, firme, ligeramente duro; con reacción al ClH y con concen-
traciones calizas frecuentes preferentemente en fisuras; limite inaccesible
3C. 200-220 cm. Pardo en seco (s) 5YR4/6 y pardo rojizo oscuro en húmedo (h)
5YR3,5/5; arcilloso; estructura prismática fina, bien desarrollada; adherente y
plástica, firme, ligeramente duro; sin reacción al CIH; limite inaccesible
4
Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION ~4TN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Linf> GENETICO DIAGNOSOTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992)
1 Navahermosa (ÑA-O) 684.001 1 E? 0 19 Ap OCHRICCI PALEXERALF TíPICO
684.001 2 ES 19 34 Btl ARGILICO
684.001 3 E9 34 80 8t2 ARGILICO
684.001 4 ElO 80 110 8t3 ARGILICO
684.001 5 Eh 110 200 2Btk ARGILICO
684.001 6 E12 200 220 3C MD
684.001 7 E13 200 220 3Ck ND
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
N.T.N. NUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELENEHT TEXTURA (USDA) CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
684.001 1 0 19 Ap 14.60 59.24 26.67 32.57 26.02 14.74 FrAr 7,5YR6/4 7,SYR4,5/5
684.001 2 19 34 Etí 4.50 28.11 8.56 19.55 18.26 53.63 Ac 5YR4/4 5YR3,5/4
684.001 3 34 80 Bt2 3.20 29.92 10.20 19.72 14.41 55.67 Ac 2,5YR4/6 2,5YR3,5/5
684.001 4 80 110 8t3 8.50 35.69 11.17 24.52 10.81 53.50 Ac SYR4,5/8 5VR4/8
684.001 5 110 200 2Btk 70.10 50.65 40.06 10.59 15.29 34.06 FrAcAr 7,5YR7/8 7,SYR4/8 SYR4/8
684.001 6 200 220 3C 75.40 44.45 31.12 13.33 13.51 42.04 AcAr 7.5YR8/8 7.SYRB/6
684.001 7 200 220 3Ck 76.10 24.00 5.90 18.10 24.15 51.85 Ac 5YR4/6 SYR3,5/5
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GFNET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (calculada)
(cm) (dS/m) CX) LX) CX) CX) ~u ppin ppel <me/IOOg)
684.001 1 0 19 Ap 0.15 7.0 1.15 0.08 8.1 14.0 469.2 39.3
684.001 2 19 34 etí 0.18 7.1 0.67 0.06 6.3 0.8 156.4 29.7
684.001 3 34 80 Bt2 0.14 7.5 0.23 0.02 6.4 0.2 97.8 53.4
684.001 4 80 110 8t3 0.22 7.2 0.18 0.02 5.0 0.8 97.8 54.6
684.001 5 110 200 2Btk 0.12 7.5 10.1 0.7 0.20 0.02 5.6 0.8 105.6 72.4
684.001 6 200 220 3C 0.15 7.5 4.1 0.1 0.10 0.01 5.6 97.8 61.8
684.001 7 200 220 3ck 0.43 7.0 11.3 1.0 0.10 0.01 5.6 2.0 144.7 55.6
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. NORIZ. C.I.C Ca Mg Ña 1< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. < (me/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) (meX)
684.001 1 Ap 8.09 5.16 1.70 0.20 1.20 8.26 0.71 3.04 62.47 20.58 14.53 2.42 -0.17 102.1
684.001 2 ti 17.28 12.00 1.90 0.25 0.40 2.73 17.28 0.21 6.32 82.47 13.06 2.75 1.72 2.73 84.2
684.001 3 Bt2 30.21 19.48 3.29 0.60 0.25 6.59 30.21 0.08 5.92 82.47 13.93 1.06 2.54 6.59 78.2
684.001 4 8t3 29.56 24.53 2.70 0.86 0.25 1.22 29.56 0.09 9.09 86.56 9.53 0.88 3.03 1.22 95.9
684.001 5 2BtIc 25.07 23.04 1.46 0.30 0.27 25.07 0.18 15.78 91.90 5.82 1.08 1.20 100
684.001 6 3C 26.17 23.50 2.16 0.26 0.25 26.17 0.12 10.88 89.80 8.25 0.96 0.99 100
684.001 7 3Ck 29.05 24.42 3.38 0.88 0.37 29.05 0.11 7.22 84.06 11.64 1.27 3.03 100
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe tu Cu B E Zn Zn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL





684.001 1 Ap 0.15 7.0 145.40 0.77 9.9 0.6 2 0.60 17 0.6
684.001 2 Etí 0.18 7.1 35.20 1.99 15.8 0.6 6 24 0.3
684.001 3 Bt2 0.14 7.5 83.40 2.68 12.8 0 30
684.001 4 8t3 0.22 7.2 45.90 2.67 14.8 0.6 31 0.3
684.001 5 2Btk 0.12 7.5 10.1 62.20 2.13 8.8 15
684.001 6 3C 0.15 7.5 4.1









Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT, 0< 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORfl. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 1 1 A 5
PERFIL M~. ~»ET. PATOS CITA $111- MDX. Ci 1-tI 5 1-5 1 1-V V
CATOS DE Fe
K
684.001 1 Ap 65.0 20.0 15.0 8.0
684.001 2 Btí 30.0 55.0 15.0 18.0
684.001 3 st? 30.0 60.0 10.0 15.0 17.0
684.001 4 28t3 35.0 55.0 10.0 5.0 20.0
684.001 5 2Btk 40.0 10.0 10.0 40.0 22.0 8.0
684.001 6 3C 43.0 7.0 5.0 45.0 30.0 7.0








Tabla 7.- Mineralogia II (AO, O < 2 un)
M.T.N. MUESTRA MOR]!. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 1 1 A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CI I-CL 5 1-5 1 I-V y
CATOS DE Fe
K
684.001 1 Ap 55.6
684.001 2 Etí 0.7 44.5 8.7
684.001 3 Bt2 15.4 18.4 18.4
684.001 4 2Et3 22.2 38.6
684.001 5 2Btk 56.2 28.6
684.001 6 3C 79.2 7.0








Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO < M 1 n e r a 1 e s O e ,, s o s T r a n 9 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR CRANA RUTI ANA ERO ESTAU DIS ANDA SIL! EPI 610 MOSCO CLORI ESFE





634.00? 1 35.6 3.0 26.8 3.6 0.9 0.9 0.9 57.? 1.3
684.001 3 55.5 8.? 30.6 8.2 4.1 36.7 2.0 2.0 4.1
684.001 4 40.0 9.5 7.1 2.4 4.8 59.5 4.8 2.4
684.001 5 10.3 4.6 0.8 0.8 1.5 15.4 0.8 37.7 34.6 2.3
684.001 6 55.4 14.8 1.9 1.9 1.9 42.6 13.0 14.8 1.9







Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINACION MIN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Lfnf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992>
2 Navahermosa (NA-OO) 684.101 1 811504*P7 0 19 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
684.101 2 B10502*P8 19 34 ti ARGILICO
684.101 3 810503*P9 34 80 8t2 ARGILICO
684.101 4 B10501*P10 80 110 2Bt3 ARGILICO
684.101 5 S10500*P11 110 200 2Btk ARGILICO
684.101 6 E12 •pl2 200 300 3C ND
684.101 7 B1049rP13 200 300 30k NO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
N.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT <---- TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (MunseLt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUI4EDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
684.101 1 0 19 Ap 21.30 54.48 20.92 33.56 29.30 16.22 FrAr 7,SYRÓ/4 7,5YR4,5/5
684.101 2 19 34 Btí 3.60 34.49 20.98 13.51 28.26 37.25 Ac 5YR4/4 5YR3,5/4
684.101 3 34 80 St? 1.90 18.44 14.97 3.47 24.41 57.15 Ac 2,5YR4/6 2.SYR3,5/5
684.101 4 80 110 ZBt3 10.00 11.33 7.94 3.39 21.56 67.11 Ac SYR4,5/8 5YR4/8
684.101 5 110 200 2stk 61.10 31.28 17.52 13.76 27.23 41.49 FrAcAr 7,5YR7/S 7,51R4/8 5YR4/8
684.101 6 200 300 30 70.40 42.15 29.98 12.17 16.70 41.15 AcAr 7.SYR8/8 7,5YR8/6
684.101 7 200 300 30k 66.50 22.86 13.11 935 26.92 50.22 Ac 5YR4/6 5YR3,5/5
Tabla 3.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0.05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R 0 ¡ 1 1 A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA 5111- DROX. CI 1-01 5 l-S í 1-y V K
CATOS DE Fe
684.101 1 Ap 65.0 10.0 15.0 10.0 **
684.101 2 Btí 35.0 5.0 45.0 15.0 **
684.101 3 St? 20.0 5.0 45.0 15.0 ** **
684.101 4 2Bt3 15.0 20.0 5.0 60.0 50 **
684.101 5 2Btk 20.0 20.0 15.0 40.0 5.0 * **
684.101 6 30 30.0 25.0 45.0
684.101 7 3Ck 25.0 10.0 10.0 50.0 5.0 **
Tabla 4.- Mineralogia II <Minerales Pesados)
>4.T.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e s D e n s o s T r a n 5 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR GRANA RUTI ANA BRO ESTAU DIS ANDA 5111 EPI BIOTI MOSCO OLOR] ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ 10
684.101 1 25.7 9.9 7.9 1.0 1.0 2.0 20 2.0 1.0 61.4 LO 1.0 1.0 7.9 1.0
684A01 3 56.0 8.3 31.3 6.3 4.2 2.1 37.5 2.1 4.2 4.2
684.101 4 18.2 9.5 27.0 7.9 3.2 1.6 1.6 39.7 3.2 1.6 4.8
684.101 5 11.0 5.0 0.8 0.8 1.7 16.5 33.9 37.2 2.5 1.7
684A01 6 44.0 21.4 1.8 8.9 8.9 35.7 1.8 7.1 1.8 10.7 1.8
684.101 7 44.6 19.4 3.2 6.5 12.9 3.2 3.2 9.7 9.7 12.9 19.4
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Perfil 10684 (Navahermosa; NA-1)
Lugar/Finca: a 20 m al N de la carretera Navahermosa-Toledo (N-401), Km 45
Municipio/Provincia: Navahermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navahermosa)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: /USAF/J. :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 39’ 30’ Long.W: 40 25’ 13”
Altitud (m): 728; Coordenadas U.T.M.: x= 378,1; y= 4390,7
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano




Capa Freática: 280 cm
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: olivos
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO
Descripción del Perfil 10684
Posición: proximal
Ap. 0-25 cm. Pardo a pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructura en bloques subangulares, fma/media, débilmente desarrollada; no adheren-
te, ni plástica, duro; medianamente poroso; casi el 5 % gravas heterométricas, 0< 5
cm, ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y medias; fauna activa; limite brusco casi
plano por laboreo.
Btl. 25-42 cm. Rojo en húmedo (h) 2,5YR3,5/4; arcilloso; estructura prismática
media, bien desarollada; adherente y plástica, firme, ligeramente duro; frecuentes
poros, cutanes de iluviación; menos del 5% de gravas heterométricas, 0< 5 cm,
ortocuarcitas; frecuentes raices medias en caras estructurales; escasa actividad de la
fauna; limite gradual irregular.
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Perfil 10684 (Cont.)
Bt2. 42-120 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y pardo rojizo oscuro en húmedo (li)
2,5YR3,5/5; arcilloso; estructura prismática media, muy bien desarrollada; adherente y
plástica, firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviación ; hasta un 5%
de elementos gruesos heterométricos, 01< 4; 02< 8 cm, ortocuarcitas; frecuentes
raices finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la fauna; limite ¡
gradual irregular.
2Btkl.120-140 cm. Pardo en húmedo (h) 7,SYR5/8; arcilloso; estructura en bloque
angulares, determinada por los elementos gruesos, media, moderadamenl.e desarollada;
adherente y plástica, firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviación
más del 70 56 de elementos gruesos heterométricos, 01 < 4 cm; 02> 20 cm, ortocuar-
citas; raices gruesas aisladas; nódulos calizos y concentraciones calizas aisladas y en la
base de los elementos gruesos; inapreciable actividad de la fauna; limite gradual
irregular.
2Btk2. 140-270 cm. Pardo en húmedo (h) 7,5YRS/8 con segregaciones grises
IOYR7/2 y rojos 2,5YR4/6; arcilloso; estructura en bloques angulares determinada por
los elementos gruesos, fina y moderada; adherente y plástica, firme, ligeramente duro;
abundantes poros, cutanes de iluviación muy aislados; moderada reacción al CIH en
zonas discontinuas de la matriz y frecuentes nódulos calizos que crecen en profundidad
(máx 140-220 cm); más del 75 56 de elementos gruesos heterométricos, 0< 5-10 cm,
con bloques de hasta 30 cm, ortocuarcitas y fisuras rellenas de arcilla; limite gradual
muy irregular.
2CM. 270-470 cm. Basamento alterado y muy argilizado con segregaciones de colores
análogos en tonos gris claro lOYR7/2 (asociados a paleocanales radiculares), pardo
amarillentos 1OYR5/6 y rojos 2,5YR4/6; arcillo-arenoso; tendencia a estructura
prismática media; adherente y plástica, firme, duro; nodulos calizos duros que se hacen
más frecuentes hacia el límite superior, reacción al OH localizada; limite gradual
irregular.
3Ck2. 470-850 cm. Basamento alterado y muy argilizado con predominio de colores
pardo claro 7,5YR6/4 y pardo muy claro 1OYR7/3; arcilloarenoso; tendencia a
estructura pflsrnática media; adherente y plástica, firme, duro; reacción al CIH
localmente moderada y nódulos calizos aislados que desaparecen hacia el limite inferior;
predominio de cuarzo, feldespatos y moscovita en la fracción gruesa; limite gradual.
3C. 850-950 cm. Idem blanco en seco (s) 5YR8/1 y gris rosáceo en húmedo (h)
5YR7/2; sin reacción al ClH; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <LsUp/Lír,f) GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. <cm> <USDA, 1992>
3 Navaher-mosa <ÑA-?) 684.010 1 1 0 25 Ap OCKRICO PALEXERALF CALCICO
684.010 2 2 25 42 tI ARGILICO
684.010 3 3 42 120 Bt2 ARGILICO
684.010 4 4 120 140 2Btkl ARGILICO
684.010 5 5 140 270 28tk2 CALCICO
684.010 6 Na3 270 470 2Ck1 CALCICO
684.010 7 Na2 470 870 3Ck2 ND
684.010 8 Na1 870 950 3C MD
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA (USDA) > CLASE <--- COLOR CMunseLL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)
(cm> CX) TOTAL GRUESA FINA
684.010 1 0 25 Ap 5.00 78.00 26.00 52.00 10.00 12.00 FrAr 7,5YR4/6
684.010 2 25 42 ar 5.00 43.00 20.00 23.00 12.00 45.00 Ac 2,5YR4/6
684.010 3 42 120 8t2 10.00 42.00 16.00 26.00 8.00 50.00 Ac 2,SYRS/6
684.010 4 120 140 2Btkl 70.00 49.00 22.00 27.00 11.00 40.00 Ac 7,5YR5/8
684,010 5 140 270 2Btk2 75.00 46.00 21.00 25.00 12.00 42.00 Ac 7.5YR5/8 10YR7/2+2,5YR46
684.010 6 270 470 2Ck1 AcAr 1OYR7/2 1OYRS/6+2,5YR46
684.010 7 470 870 3Ck2 AcAr 7,5YR6/4 10YR7/3
684.010 8 870 950 3C AcAr 5YR7/2
Tabla 3.- Análisis Qujínico
14.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/M FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (caLculada>
(cm> (dS/m> CX> CX) CX) CX> ppn ppn ppu Cme/100g)
684.010 1 0 25 Ap 0.1= 6.1 1.60 0.11 8.1 156.4 23.3
684.010 2 25 42 ti 0.11 6.0 0.30 0.02 8.4 156.4 27.6
684.010 3 42 120 Bt2 0.11 6.6 0.02 0.01 1.1 156.4 23.9
684.010 4 120 140 2Btkl 0.10 7.9 2.2 0.02 0.01 1.1 78.2 24.9
684.010 5 140 270 2Btk2 0.08 8.3 21.6 0.02 0.01 1.1 117.3 33.2
684.010 6 270 470 2Ck1 0.09
684.010 7 470 870 3Ck2 0.09
684.010 8 870 950 3C 0.10
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
?4.T.N. MUEST. 140R12. C.I.C Ca Mg Ña K H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX> CX> <meX>
684.010 1 Ap 6.00 2.00 0.80 0.40 0.40 2.40 6.00 0.50 2.50 55.56 22.22 11.11 11.11 2.40 60.0
684.010 2 Bt1 13.00 6.40 0.70 0.50 0.40 5.00 13.00 0.57 9.14 80.00 8.75 5.00 6.25 5.00 61.5
684.010 3 8t2 12.00 7.60 1.10 0.50 0.40 2.40 12.00 0.36 6.91 79.17 11.46 4.17 5.21 2.40 80.0
684.010 4 2Btkl 10.00 8.50 1.00 0.30 0.20 10.00 020 8.50 85.00 10.00 2.00 3.00 100
684.010 5 28tk2 14.00 11.70 2.50 0.50 0.30 15.00 0.12 4.68 78.00 1667 2.00 3.33 ~100 107.1
‘o
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Perfil 1656 (Navahermosa; NA-3)
Lugar/Finca: a 1 Km al E del Navazo de Longinos
Munic¿~io/Provincia: San Martín de Motalbán] Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: /USAF/í :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot N: 390 42’ 10” Long.W: 40 25’ 50”
Altitud (m): 720; Coordenadas U.T.M.: x= 377,2; y= 4395,8
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña Posición: media
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagúe: lento
Capa Freática: 120 cm
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAiLF TINCO
Descripción del Perfil 1656
Uso del Suelo: cereal
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-25 cm. Pardo claro en seco (s) 7,5YR614 y pardo en húmedo (h) 7,5YR4/6;
franco-arenoso; estructura granular con tendencia a formar bloques subangulares,
fina, débil, muy deteriorada por laboreo; no adherente, ni plástica, friable, duro y
macizo; poros tubulares aislados; 40 % gravas heterométricas, 0~ <6; 02 <10 cfi,
ortocuarcitas; cabellera de gramíneas en la parte superior del horizonte; fauna activa;
limite neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOI’1]NACION MTN. MUESTRA REFEREN. DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERF]L NUMERO LABORATORIO <Lsup¡Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992)
4 Navahermosa CNA-3) 656.001 1 1 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
656.001 2 17J 25 40 AB ARGILICO
656.001 3 2 40 100 Btl ARG]LICO
656.001 4 1SJ 100 130 3t2 ARGILICO
656.001 5 3 130 160 Btk ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA (USDA) > CLASE <--- COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HU>4EDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
656.001 1 0 25 Ap 40.00 63.20 25.20 38.00 12.25 24.55 FrAr 7,5’tR4/6
656.001 2 25 40 AB 42.00 40.70 22.70 18.00 7.70 51.60 Ac >7,5YR3/5
656.001 3 40 100 Etí 70.00 40.55 22.15 1&40 7.20 52.25 Ac SY:R4/6
656.001 4 100 130 Bt2 75.00 39.60 22.45 17.15 7.20 53.20 Ac 2,’5YR4/6
656.001 5 130 160 Btk 82.00 48.15 21.90 26.25 9.19 42.66 Ac 5yR4/6
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) (Bray) (calculada)
(cm) <dS/m) CX> CX> CX> CX> pp~ ppn ppn (me/lOOg>
656.001 1 0 25 Ap 0.10 6.8 2,28 1564 34.6
656.001 2 25 40 AB 0.08 6.6 1.20 195.5 25.4
656.001 3 40 100 Btí 0.08 6.7 0.40 195.5 25.8
656.001 4 100 130 8t2 0.07 6.8 0.25 195.5 24.1
656.001 5 130 160 Btk 0.12 7.8 10.0 0.05 195.5 29.1
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ C.I.C Ca Mg Na 3< >4 SUMA 3</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET < (me/íOOg> CX> (X) CX> (X) CX) (meX)
656.001 1 Ap 8.50 3.24 1.25 021 0.40 3.40 8.50 0.32 2.59 63.53 24.51 7.84 4.12 3.40 60.0
656.001 2 AB 15.50 6.51 1.26 0.25 0.50 6.98 15.50 0.40 5.17 76.41 14.79 5.87 2.93 6.98 55.0
656.001 3 Btl 14.30 8.38 1.60 0.24 0.50 3.58 14.30 0.31 £24 78.17 14.93 4.66 2.24 3.58 75.0
656.001 4 8t2 13.30 10.60 1.95 0.25 0.50 13.30 0.26 5.44 79.70 14.66 3.76 1.88 100
656.001 5 Btk 12.50 9.70 2.05 0.25 0.50 12.50 O~4 4.73 77.60 16.40 4.00 2.00 100
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 6 6 Zn Zn Mn Mm
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
nt/cm CX) Cppn) CX) Cppn)
656.001 2 AB 8 6.6 0.3 0.6 39.0
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Perfil 2656 (Navahermosa; NA-2)
Lugar/Finca: km 8 comarcal Villarejo-San Martín, en la carretera al Retamosillo
Municipio/Provincia: Sam Martín de Montalbán! Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navabermosa)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escala: /tJSAF/l :30.000
Coordenadas Geográficas.- Lot. N: 400 42’ 15” Long.W: 30 25’ 25”
Altitud (m): 700; Coordenadas U.T.M.: x= 374,9; 4399,7
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña Posición: distal
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagiie: lento
Capa Freátíca: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: cereal
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
¡ Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF TIPICO
Descripción del Perfil 2656
Ap. 0-17 cm. Pardo a pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructura en bloques subangulares, fina/media, debilmente desarrollada; no adheren-
te, ni plástica, duro; medianamente poroso; 10 % gravas heterométricas, 0< 10 cm,
ortocuarcitas; frecuentes raices finas y medias; fauna activa; limite brusco irregular,
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Perfil 2656 (Cont.)
Btl. 17-60 cm. Rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR3/6; arcilloso; estructura
prismática media, bien desarrollada; adherente y plástica; firme, ligeramente duro;
frecuentes poros, cutanes de iluviación; 20 56 de gravas, 0< 5 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raices medias en caras estructurales; escasa actividad de la fauna; limite
gradual irregular
Rt2. 60-140 cm. De rojo a amarillo rojizo oscuro en húmedo (h) 2,5-5YR4/6;
arcilloso; estructura prismática media, muy bien desarrollada; adherente y plástica,
firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviación ; 40 % de
elementos gruesos heterométricas, 0~< 5; 0~< 20 cm, ortocuarcitas; frecuentes
raices finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la fauna; limite
gradual irregular.
Btkl. 140-180 cm. Amarillo rojizo en húmedo (h) 5YR4/6 con menor porcentaje
de segregaciones de color amarillas 1OYR6/6 que de rojas 2,SYR4/6; arcilloso;
estructura en bloques angulares determinada por los elementos gruesos, media,
moderadamente desarrollada; adherente y plástica, firme, ligeramente duro; abundan-
tes poros, cutanes de iluviación poco frecuentes; más del 70 56 de elementos gruesos
heterométricas, 0, < 4 cm, 02> 20 cm, 03> 45 cm, ortocuarcitas; raices gruesas
aisladas; nódulos calizos y concentraciones calizas aisladas y en la base de los
elementos grusos; inapreciable actividad de la fauna; limite gradual irregular,
Btk2. 180-220 cm. De amarillo a amarillo rojizo en húmedo (h) 7,7-5YR4/6 con
predominio segregaciones de color blanco amarillentas 1OYR6/6 sobre las más rojas
2,SYR4/6; arcilloso; estructura en bloques angulares determinada por los elementos
gruesos, media, moderadamente desarrollada; adherente y plástica, firme, ligeramen-
te duro; abundantes poros, cutanes de iluviación poco frecuentes; más del 50 56 de
elementos gruesos heterométricas, 01 < 4 cm, 02> 20 cm, 03> 45 cm, ortocuarci-
tas; raices gruesas aisladas; nódulos calizos y concentraciones calizas más frecuentes
y acumulaciones calizas en grietas; inapreciable actividad de la fauna; limite gradual
irregular,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINACION MTN. NUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992>
5 Navahermosa (MA-?) 656.002 1 1 0 17 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
5 Nayahermosa (NA-?) 656.002 2 2 17 60 Btl ARGILICO
5 Navahermosa (ÑA-?) 656.002 3 3 60 140 Bt2 ARGILICO
5 Navahermosa (ÑA-?) 656.002 4 4 140 180 Btk ARGILICO
Tabla 2.- Analísis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELENENT ~ TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA
656.002 1 0 l7Ap 10.00 73.00 25.00 48.00 12.00 15.00 FrAr 7.SYR4/6
656.002 2 17 60 Etí 20.00 39.00 20.00 19.00 9.00 52.00 Ac 2,5YR3/6
656.002 3 60 140 8t2 40.00 45.00 27.00 18.00 10.00 45.00 Ac 5YR4/6
656.002 4 140 180 Btk 60.00 50.00 22.00 28.00 8.00 42.00 Ac 5YR4/6 1OYRÓ/6+2,5YR46
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.D. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Bray> (calculada>
(cm> CdS/m) (X) CX) CX> (X) ppu ppu ppn Cme/lOOg)
656.002 1 0 17 Ap 0.11 5.8 2A0 0.15 7.8 234.6 18.7
656.002 2 17 60 5t1 0.07 6.2 0.20 0.01 11.2 195.5 25.2
656.002 3 60 140 2t2 0.07 6.9 0.05 234.6 26.4
656.002 4 140 180 Btk 0.08 7.6 11.1 0.02 195.5 24.9
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 3< H SUMA 3</Mg Ca/Ng PCa! PMgI rn<í PNaI CIC-SB y Al
PERFIL NUMERO GENET. Cme/lOOg) CX> CX) (X) CX> (X) (meX)
656.002 1 Ap 7.00 1.80 1.00 0.50 0.60 3.10 7.00 0.60 1.80 46.15 25.64 15.38 12.82 3.10 55.7
656.002 2 etí 13.50 5.00 1.10 0.50 0.50 6.40 13.50 0.45 4.55 70.42 15.49 7.04 7.04 6.40 52.6
656.002 3 Bt2 12.00 6.20 0.90 0.70 0.60 3.60 12.00 0.67 6.89 73.81 10.71 7.14 8.33 3.60 70.0
656.002 4 Btk 10.50 8.25 1.25 0.50 0.50 10.50 0.40 6.60 78.57 11.90 4.76 4.76 100
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Ma Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
rrrt/cm (X) (ppn> CX> (ppu>
656.002 1 Ap 0.11 55 0.6 0.60 0.6 51.0
656.002 2 Btl 0,07 6.2 0.6 0.1 18.0
656.002 3 Bt2 0,07 6.9 0.6 DA 16.0
656.002 4 Bú 0,08 7.6 11.1 0.6 DA 15.0
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Perfil 15684 (Navahermosa; NA-4)
Lugar/Finca: lun 45 N-401 (Toledo-Navahermosa)
Municipio/Provincia: Sain Martín de Montalbán] Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navahennosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala: /USAF/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: La. N: 390 39’ 30” Long.W: 40 25’ 15”
Altitud (m): 725;
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña (Lagunilla) Posición: media
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagiae: lento
Capa Freática: Inac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: pastos
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA. 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (VERTICO, MÓLLICO)
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Perfil 2684 (Mascura-O)
Lugar/Finca: en la carretera Navahermosa-Toledo (N-401), Km 53,5
Municipio/Provincia: Navahermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:501)00): 684 (Navaherinosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala: /USAF/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 38’ 30” Long.W: 30 30’ 15”
Altitud (m): 790; Coordenadas U.T.M.: x= 371,0; y= 4389,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granodiorita
Geoforma: raña
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas
Posición: proximal
Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi¿e: lento
Capa Freática: Inac.
Erosión: laminar y por surcos activa, localmente con carcavas y barrancos hasta el sustrato
que presenta una característica morfologia en bolos.
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: olivos
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO
Descripción del Perfil 2684
Ap. 0-10 cm. Pardo a pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructura en bloques subangulares, fma/media, debilmente desarrollada; no adheren-
te, ni plástica, duro; poroso; 20 56 gravas heterométricas, 0< 10-15 cm, ortocuarci-
tas; frecuentes raices finas y medias; fauna activa; limite brusco irregular,
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Perfil 2684 (Cont.)
Btl. 10-30 cm. Rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR3/6; francoarcilloso; estructura
prismática media, bien desarrollada; adherente y plástica; firme, ligeramente duro;
frecuentes poros, cutanes de iluviación; 20 % de gravas, 0< 5 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raices medias en caras estructurales; escasa actividad de la fauna; limite
gradual irregular
Bt2. 30-80 cm. De rojo a amarillo rojizo oscuro en húmedo (h) 2,5-5YR4/6;
arcilloso; estructura prismática media, muy bien desarrollada; adherente y plástico,
firme, ligeramente duro; abundantes poros, cutanes de iluviación muy aislados; 40 56
de elementos gruesos heterométricas, 01<5; 02< 15 cm, ortocuarcitas; frecuentes
raices finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la fauna; limite
gradual irregular.
2C1. 80-300 cm. Material arcilloarenoso con segregaciones de colores en los planos
pseudohorizontales análogos a los que presenta el horizonte anterior, con predominio
de los colores rojos (h) 2,5YR4/5 y grises 1OYR7/2. Algunos énclaves, en las
inmediaciones del límite superior dan ligera reacción al CIH. (Muestras 4 y 5).
3C2. 3-20 m. Granodiorita arenizada con filones de cuarzo que destacan sobre la
matriz mostrando una mayor resitencia a la alteración y erosión. (Muestras 6 y 7).
4C3. 20-40 m. Nucleos de granodiorita (corestone) cuya frecuencia aumenta con la
profundidad disminuyendo la matriz de granodiorita arenazada. A nivel de detalle los
fenocristales de plagioclasa aparecen convenidos en masas arcillosas blancas. Se
aprecia una forma de alteración centrípeta dirigida desde los antiguos planos de
separación de los poliedros hacia el interior de éstos (Muestras 8 y 9).
5C4. 40-50 m. Granodiorita arenizada según planos que definen poliedros irregula-
res en cuyo interior aparecen los núcleos de rocas sin alterar (corestone).
(Muestras 9,10 y 11).
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Tabla L~ Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992)
7 Mascura-O 684.002 1 1 0 10 Ap OCHRICO HAPLOXERALF TíPICO
684.002 2 2 10 30 Btl ARGILICO -
684.002 3 3 30 80 St? ARGILICO
684.002 4 Vm3 80 150 2C11 ND (RM) -
684.002 5 Vrn2 150 300 2C12 ND CRM)
684.002 6 VgS 300 1 3C21 NO <Rl> -
684.002 7 Vg4 1 2 3C22 NO (Rl>
684.002 8 Vm1 20 40 4C3 NO (RM> -
684.002 9 Vg3 42 42 5C41 MD (Rl)
684.002 10 Vg2 45 45 5C42 MD (Rl) -
684.002 11 Vgl 50 50 5C43 MD (Rl)
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR Cp4unselt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
684.002 1 0 10 Ap 20.00 6500 43.00 22.00 20.00 15.00 FrAr 7,5YR4/6
684.002 2 10 30 Etí 20.00 4200 27.00 1500 28.00 30.00 FrAc 2,5YR3/6
684.002 3 30 80 st? 40.00 33.00 30.00 13.00 25.00 42.00 Ac 2,5-5YR4/6
684.002 4 80 150 2c11 50.00 36.00 14.00 1LOO 38.00 AcAr 2,SYR4/6 2,5YR4l5.IOYRTI
684.002 5 150 300 2C12 45.00 34.00 11.00 15.00 40.00 AcAr 2,5YR4/6 2,SYR4/5.10Y7/2
684.002 6 300 1 3C21 46.00 36.00 10.00 8.00 4&00 AcAr 2,5YR4/6 2.5YR4/5
684.002 7 1 2 3C22 45.00 35.00 10.00 15.00 40.00 AcAr 2,5YR4/6 2.5YR4/5
684.002 8 20 40 4C3 54.00 4000 14.00 10.00 36.00 AcAr
684002 9 42 42 5C41 63.00 47.00 16.00 1h00 26.00 FrAcAr
684.002 10 45 45 5C42 65.00 48.00 17.00 13.00 17.00 FrAcAr
684.002 11 50 50 5C43 72.00 50.00 2200 15.00 13.00 FrAr
Tabla 3- Analisís Químico
MT.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL MUMERO GEMET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray> (calculada)
(cm) CdS/m> CX> CX) CX> CX) ppn ppu mii Cme/lOOg)
684.00= 1 0 10 Ap 6.5 2.50 0.14 10.0
684.002 2 10 30 Btl 6.8 1.80 0.11 9.2
684.002 3 30 80 BtZ 6.5 0.10 0.01 5.6
684.002 4 80 150 2C11 6.4 0.02
684.002 5 150 300 2C12 6.4 0.02
21
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Lugar/Finca: En la raña Mascura al norte de la Casa del Lobero
Municipio/Provincia: Navahermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navahermosa)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-9921R- 13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 39’ 25” Long.W: 40 30’ 10”
Altitud (ni): 765; Coordenadas U.T.M.: x= 371,1; y= 4390,8
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: rafia Posición: proxinal
Pedregosidad: fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi píano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagUe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivos
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDL4, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (THAPTOPALEXERÁLFICO)
Descripción del Perfil 11684
Ap. 0-19 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 2,5-Sfl 3,5/4 y húmedo (h) 2,5-
5YR3/4; seco; franco-arenoso; estructura en bloques subangulares, media, moderada,
deteriorada; no adherente, ni plástica, duro; medianamente poroso; casi el 50 56
gravilla con pátina negra, 0< 1 cm, ortocuarcitas; raices aisladas finas y muy
medias; fauna activa; sin reacción al ClH; pisolitas muy ailadas; limite neto, plano,
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Perfil 11684 (Cont.)
Bt. 19-54 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y rojo en húmedo (h) 2,5YR3/5; seco;
franco; estructura en bloques angulares, fina entre los elementos gruesos, bien
desarrollada; ligeramente adherente y plástica, casi duro; medianamente poroso; casi
el 70 56 gravilla, alguna con pátina negra, 0< 1 cm, ortocuarcitas; cutanes de
iluviación; frecuente raices medias; fauna activa; sin reacción al ClH; pisolitas
ailadas, 0< 0,5 cm; limite brusco irregular por elementos gruesos.
2C1. 54-90 cm. Pardo rojizo claro en seco (s) 5YR6/5 y rojo amarillento en
húmedo (h) 5YR4/6; seco; francoarenoso; sin estructura; no adherente, ni plástico,
casi duro; poco poroso; casi el 80 56 gravas, 0~< 2, 02< 5, 03< 15 cm, ortocuar-
citas; sin evidencias de iluviación; frecuentes raices medias y gruesas aisladas; fauna
activa; sin reacción al ClH; sin pisolitas; limite gradual, irregular.
2C2. 90-130 cm. Pardo rojizo claro en seco (s) <5YR6/5 y rojo amarillento en
húmedo (h) <5YR4/6; seco; francoarenoso; sin estructura; no adherente, ni plástico,
duro; poco poroso; casi el 80 56 gravas, 0~< 5, 0~< 15 cm, ortocuarcitas; sin
evidencias de iluviación; raices gruesas aisladas; sin reacción al ClH; sin pisolitas;
limite gradual, irregular.
(3)Btb. 130-175 cm. Color irregular con predominio de rojo en seco (s) 10R4/6 y
rojo oscuro en húmedo (h) 10R3,5/6 y segregaciones de grisáceo claro en seco (s) y
húmedo (h) 5YR7/1; arcilloso; estructura en bloques angulares, muy fina condiciona-
da por los elementos gruesos, bien desarrollada; muy adherente y plástico, muy
firme, duro; abundantes poros y cutanes de iluviación frecuentes; casi el 50 56 de
elementos gruesos heterométricas, 0< 4-8 cm, frecuentes ortocuarcitas con bordes
lOR y otras arenizadas o en proceso de arenización con cinta exterior de alteración
amarillorojiza (7,5YR6/6), núcleo amarillorojizo (5YR7/6) y transición roja
(2,5YR5/6); sin reacción al ClH; inapreciable actividad de la fauna; limite inaccesí-
ble -
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N# DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992)
8 Mascura-1 684.011 1 624528*E6S 0 19 Ap OCHRICO HAPLOXERALF TíPICO
684.011 2 B24529*E66 19 54 Bt ARGILICO -
684.011 3 B24530E67 54 90 2C1 NO
684.011 4 B24531t?64 90 130 2C2 NO684.011 5 B24532’E68 130 175 C3>Btb ARGILICO -
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT ~ TEXTURA CUSDA) > CLASE <-~~ COLOR (Munseil)
PERFIL NIJI’IERO OENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA
684.011 1 0 19 Ap 47.00 52.07 17.78 34.29 39.11 8.82 FrAr >5YR3,5/4 >SYR3/4
684.011 2 19 54 Bt 61.80 42.24 19.24 23.00 3581 21.95 Fr 2.5YR416 2,SYR3/5
664011 3 54 90 2C1 66.80 57.14 20.52 36.62 34.04 8.82 FrAy 5YR6/5 5YR4/6
684.011 4 90 130 2C2 65.60 64.80 20.99 43.81 26.40 8.80 FrAr <5YR6/5 <5YR4/6
684.011 5 130 175 C3)Btb 44.90 38.02 23.69 14.33 20.66 41.32 Ac 10R4/6 10R3.5/6 SYR7/1
Tabla 3.- Analísís Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ae)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Brafl (calculada)
(cm) CdS/m) CX) CX> CX> CX) ppn ppu ppm (me/lOOg)
684.011 1 0 19 Ap 0.03 7.4 0.1 0.79 0.05 8.8 2.0 121.2 66.2
684.011 2 19 54 Bt 0.03 7.3 0.1 0.47 0.03 8.8 1.0 66.5 52.3
684.011 3 54 90 2C1 0.03 7.0 0.1 0.30 0.02 8.4 1.0 39.1 65.9
684.011 4 90 130 2C2 0.03 6.7 0.19 0.01 10.6 0.4 0.4 27.4 52.0
684.011 5 130 175 C3)Btb 0.04 6.1 0.17 0.02 4.8 58.6 36.0
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< H SUMA 3</Mg Ca/Mg PCa! PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET. (me/lOOg) CX) CX> CX) CX) CX) <meX>
684.011 1 Ap 7.42 3.95 1.42 0.05 0.31 1.69 7.42 0.22 2.78 68.94 24.78 5.41 0.87 1.69 77.2
684.011 2 Bt 12.42 6.43 2.85 0.10 0.17 2.85 12.42 0.06 2.26 67.40 29.78 1.78 h04 2.85 77.1
684.011 3 2C1 6.41 2.28 1.41 0.02 0.10 2.60 6.41 0.07 ‘L62 59.84 37.01 2.62 0.52 2.60 59.4
684.011 4 2C2 4.96 1.60 0.77 0.02 0.07 2.50 4.96 0.09 2.08 65.04 31.30 2.85 0.81 2.50 49.6
684.011 5 (3)Btb 15.22 6.79 2.87 0.10 0.15 5.31 15.22 0.05 2.37 68.52 28.96 1.51 1.01 5.31 65.1
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Tabla 5- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Ci> Ci> B E Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
mih/cm CX) Cpprn) CX) < Cppm>
684.011 1 Ap 0.03 7.4 0.1 34.80 0.90 69 0.6 0.32 0.49 27 0.8 556.5 69.0
684.011 2 Bt 0.03 7.3 0.1 15.30 1.03 9.0 0.3 0.28 35 0.6 2139 9.0
684.011 3 201 0.03 7.0 0.1 2030 0fl 6.0 0.3 1.26 0.22 11 0.3 54.9 3.9
684.011 4 2C2 0.03 6.7 26.70 0.53 01 0.1 6 0.20 8 32.9
684.011 5 (3>Etb 0.04 6.1 68.00 1.84 5.0 0.1 1.06 0.20 10 lOS 0.3
Tabla 6.- Mineralogía 1 <PT. 0’ 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R 0 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL I-CI 5 I-S 1 1-y V 3<
CATOS DE Fe
684.011 1 Ap 53.1 14.5 32.4
634.011 2 Et 51.0 18.6 30.4
684.011 3 201 63.1 6.9 30.0
684.011 4 2C2 60.0 6.0 34.0
684.011 5 C3)Etb 50.1 5.3 44.6
Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 0 < 2 uní)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. Cl 1C1 5 1-5 1 1-y V 3<
CATOS DE Fe
684.011 1 Ap 2.7 43.2 53.2
684.011 2 Bt 34.7 2.5 62.7
684.011 3 201 43.5 2.4 54.1
684.011 5 C3)Btb 6.7 22.1 71.?
Tabla &- Mineralogía III <Minerales Pesados)
M.T.N. MIJES. OPACO M 1 n e r a e s D e n s o s 1 y a ri s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- FSTAU bIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ TO
684.011 1 36.6 7.2 44.3 3.1 10.3 2.1 9.3 2.1 7.2 14.4
684.011 2 39.6 4.0 53.5 4.0 17.2 LO 6.1 6.1 7.1 1.0
684.011 3 58.0 3.9 83.3 2.0 2.9 5.9 2.0
684.011 5 44.6 22.4 55.1 5.1 5.1 4.1 1.0 1.0 3.1 3.1
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Perfil 12656 (Mascura-2)
Lugar/Finca: En la rafia Mascura, en el naciente del arroyo Valdelaspifas y el camino.
Municipio/Provincia: Navahermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n <‘/Pasada/Vuelo/Escala: 99 t-992/R- 13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 40’ 12” LongW: 40 30’ 20”
Altitud (m): 733; Coordenadas UT.M.: x= 370,7; y= 4392,4
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña Posición: prox/media
Pedregosidad: cuarcitas (pavimento de desierto) Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagÑe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar Uso del Suelo: olivos
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO (HÁPLICO)
Descripción del Perfil 12656
Ap. 0-14 cm. De pardo a pardo rojizo en seco (s) 5-7,5YR4/3 y pardo palido en
húmedo (h) 5-7,5YR3,5/3; seco; francolimoso; estructura en bloques subangulares,
media, moderada, deteriorada por laboreo; no adherente, ni plástica, duro; media-na-
mente poroso; menos del 20 56 de grava y gravilla con pátina negra, 0~ <1, 02 <4
cm, ortocuarcitas; abundantes raices finas y muy finas de gramíneas; fauna activa;
sin reacción al ClH; frecuentes pisolitas, 0<0,5 cm; limite irregular neto,
Btl. 14-50 cm. Pardo rojizo en seco (s)<2,SYR4/6 y en húmedo (h) <2,5YR4/5;
seco; francoarcifloso; estructura en bloques angulares, media, moderada; moderada-
mente adherente y plástica, casi duro; medianamente poroso; menos del 20 56 grava
y gravilla, alguna con pátina negra, 01<1 cm, 02<4 cm, ortocuarcitas; cutanes de
iluviación; frecuente raices finas y medias, aisladas gruesas; fauna activa; sin




Bt2. 50-72 cm. Pardo en seco (s) 7,5YR416 y en húmedo (h) 7,SYR4IS; seco;
arcilloso; estructura en bloques angulares, media, moderada; adherente y plástico,
firme, casi duro; medianamente poroso; menos del 20 56 de grava y gravilla, alguna
con pátina negra, 01 < 1 cm, 02 < 4 cm, ortocuarcitas muy alteradas; cutanes de
iluviación; raices fmas y medias aisladas y gruesas con tendencia vertical, en caras
estructurales; fauna activa; sin reacción al CIH; abundantes pisolitas, 0< 0,5 cm;
limite gradual irregular por color.
2Btgl. 72-95 cm. Marrón claro en seco (s) 7,5YR5/8 y marrón en húmedo (h)
7,5YR4/4,5; arcilloso; estructura en bloques angulares, media condicionada por los
elementos gruesos, bien desarrollada; muy adherente y plástico, muy firme, duro;
abundantes poros y cutanes de iluviación frecuentes; hasta un 80 56 de elementos
gruesos heterométricas, 01< 2 cm, 02< 4 cm, 03< 10 cm, algunas ortocuarcitas
subangulosas y alteradas y otras arenizadas o en proceso de arenización con cinta
exterior de alteración amarillorojiza (7,5YRÓ/6), núcleo amarillorojizo (5YR7/6) y
transición roja (2,5YR5/6); raices fmas y medias muy aisladas y alguna gruesas con
tendencia vertical, en caras estructurales; sin reacción al ClH; inapreciable actividad
de la fauna; pisolitas muy aisladas; lfmite gradual irregular.
2Btg2. 95-120 cm. Entre marrón claro y marrón amarillento en húmedo (h)
7,5/1OYR 5/7; arcilloso; estructura en bloques angulares, media/fina muy deter-
minada por los elementos gruesos, bien desarrollada; muy adherente y plástico, muy
firme, duro; abundantes poros y cutanes de iluviación frecuentes; hasta un 90 56 de
elementos gruesos heterométricas, 01< 2 cm, 02< 6 cm, 03< 15 cm, se incremen-
tan las ortocuarcitas subangulosas y alteradas y las arenizadas o en proceso de
arenización con cinta exterior de alteración ainarillorojiza (7,5YR6/6), núcleo
amarillorojizo (5YR7/6) y transición roja (2,5YR5/6); raices muy aisladas; sin
reacción al ClH; inapreciable actividad de la fauna; limite gradual irregular.
2Btg3 - 120-190 cm. Entre marrón claro y marrón amarillento en húmedo (h)
7,5/1OYR 4,5/7; arcilloso; estructura en bloques angulares, media/fina muy determi-
nada por los elementos gruesos, bien desarrollada; muy adherente y plástico, muy
firme, duro; abundantes poros y cutanes de iluviación; hasta un 95 % de elementos
gruesos heterométricas, predominio de tamaños superiores a 15 cm, se incrementan
las ortocuarcitas subangulosas y alteradas y las arenizadas o en proceso de areniza-
ción con cinta exterior de alteración amarilloroji.za (7,5YRÓ/6), núcleo amarillorojizo
(5YR7/6) y transición roja (2,5YR5/6); raices muy aisladas; sin reacción al CIII;
inapreciable actividad de la fauna; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N
2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFEREN. DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOST¡CO
NUM. Ccm> <USDA, 1992)
9 Mascura-? 656.012 1 824533*E70 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF TIPICOCHAPLICO)
9 Mascura-2 656.012 2 824534*E71 14 50 ti ARGILICO
9 Mascura-? 656.012 3 B24535~E72 50 72 Bt2 ARGILICO
9 Mascura-2 656.012 4 824536~E73 72 95 2Btgl ARGILICO
9 Mascura-? 656.012 5 B24537~E74 95 120 28tg2 ARGILICO
9 Mascura-2 656.012 6 *E74b 120 190 28tg3 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT <---- TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)
(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA
656.012 1 0 14 Ap 18.00 3L86 14.30 19.56 53.43 12.71 FrL 5-7.5YR4/3 7,5YR3.5/3
656.012 2 14 50 St, 19.00 35.72 19.01 16.71 33.43 30.85 FrAc <2.SYR4/6 <2,SYR4/5
656.012 3 50 72 Bt2 20.20 27.71 14.01 13.70 28.92 43.37 Ac 7.5YR4/6 7,SYR4/5
656.012 4 72 95 2Btgl 49.60 21.42 11.45 9.97 13.32 65.26 Ac 7,5YR5/8 7,SYR4/4,5
656.012 5 95 120 28tg2 66.90 22.63 16.47 6.16 14.67 62.70 Ac 75-1OYR5/7
656.012 6 120 190 28tg3 75.00 24.70 13.20 11.50 15.20 60.10 Ac >1DYR4,5/7
Tabla 3.- Analisís Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. OS. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Visen) CBray) <calculada>
<cm> CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppn ppm ppn Cme/lDDg>
656.012 1 0 14 Ap 0.04 6.4 1.28 0.08 9.0 11.7 144.7 66.7
656.012 2 14 50 Btl 0.05 6.8 0.58 0.04 SA 3.9 78.2 50.2
‘~Ñ012 3 50 72 8t2 0.07 6.7 0.52 0.03 9.7 0.? 86.0 45.7
<<.012 4 72 95 2Btgl 0.13 6.5 0.32 0.02 9.0 0.6 86.0 39.1
5 95 120 28tg2 0.20 6.5 0.23 0.01 12.9 0.6 97.8 43.9
656.012 6 120 190 28tg3 0.15 6.4 0.10 0.01 5.6 0.6 78.2 42.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 3< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CíO-SR V At
PERFIL NUMERO tENEr. CmellOOg> CX) CX) CX> CX) CX) <meX)
656.012 1 Ap 1h04 6.19 1.53 0.02 0.37 2.93 11.04 0.24 4.05 76.33 18.87 4.56 0.25 2.93 73.5
656.012 2 Etí 16.65 9.59 2.87 0.17 0.20 3.82 16.65 0.07 3.34 74.75 22.37 1.56 1.33 3.82 77.1
65&012 3 st? 20.84 13.19 3.63 0.30 0.22 3.50 20.84 0.06 3.63 76.07 20.93 1.27 1.73 3.50 83.2
656.012 4 2Etgl 26.13 14.79 4.78 0.47 0.22 5.87 26.13 0.05 3.09 73.00 23.59 1.09 2.32 5.87 77.5
656.012 5 28tg2 27.96 15.79 5.36 0.52 0.25 6.04 27.96 0.05 2.95 72.03 24.45 1.14 2.37 6.04 78.4
656.012 6 28tg3 25.91 14.61 4.60 0.38 0.20 6.12 25.91 0.04 3.18 73.83 23.24 1.01 1.92 6.12 76.4
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL NAPA MEL MAPA MEL MAPA
uit/cm CX) Cppn) CX) (ppn>
Mn
MEL
656.012 1 Ap 0.04 6.4 84.40 1.03 7.9 1.4 0.40 18 1.0 705A
656.012 2 BU 0.05 6.8 4840 1.95 9.0 0.6 0.50 0.19 22 0.3 579.3
656.012 3 St? 0.07 6.7 26.70 2.11 12.0 0.3 0.11 27 0.5 120.8
656.012 4 ?Btgí 0.13 6.5 22.80 2.30 10.9 24 348.0
656.012 5 2Btg2 0.20 6.5 29.60 2.54 7.0 18 41.8




Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0.05 ¡mii)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-CL 5 1-E 1 1-y V
CATOS DE Fe
K
656.012 1 Ap 80.0 8.9 11.1
656.012 2 Bt1 54.7 13.1 32.2
656.012 3 St? 51.5 3.8 36.1 8.6
656.012 4 28t11 55.1 6.7 31.6 6.6
656.012 5 2Bt12 53.9 40.4 5.7
656.012 6 2Bt13 55.0 42.5 2.5
Tabla 7.- Mineralogia II CAO. 0 ‘ 2 uní)
MJ.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELOES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-01 5 1-5 1 I-V y K
CATOS DE Fe
656.012 1 Ap 27.7 72.3
656.012 2 atí 2.2 28.7 68.9
656.012 3 St? 16.0 12.3 71.7
656.012 4 28t11 23.2 76.8
656.012 5 2Btl2 54 20.5 74.1
656.012 6 28t13 2.5 23.1 74.4
Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO < M i n e r a 1 e s D e r~ s o s T y a n s p a r e r, t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUT!- ANA- BRO- ESTAU bIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT
(X> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS NA CLIMOZ
APATI
TO
656.012 1 44.5 1.9 64.2 6.6 LS 7.5 1.9 2.8 0.9 5.7
656.012 2 45.7 6.0 64.0 4.0 10.0 6.0 1.0 3.0 6.0
656.012 3 53.9 9.9 47.5 4.0 11.9 9.9 2.0 3.0 10.9
656.012 4 28.5 0.9 81.5 82 2.8 0.9 3.7 0.9 0.9
656.012 5 60.4 2.0 39.6 1.0 39.6 2.0 5.9 2.0 4.0 3.0





Lugar/Finca: En la raña Mascura, al norte de la casa de Santa Cruz
Municipio/Provincia: Navahermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 1-992/R- 1 3/USAP-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 41’ 40” Long.W: 40 30’ 50”
Altitud (mp 728; Coordenadas U.T.M.: x= 370,2; y= 4395,0
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: rafia
Pedregosidad: cuarcitas (pavimento de desierto
mezclado por laboreo
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano






Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO (ÚLTICO)
Descripción del Perfil 13656
Uso del Suelo: olivar anterior a 1956
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-16 cm. Pardo rojizo pálido en seco (s) 2,5-5YR4/4 y más oscuro en bilme-do
(h) 2,5-SYR3,S/4; seco; franco; estructura en bloques subangulares, media/fina, muy
deteriorada por laboreo; no adherente, ni plástico, duro; poco poroso; menos del 5 56
de grava con pátina negra, ortocuarcitas; frecuentes raices finas y muy fmas de
gramíneas; fauna activa; sin reacción al CIH; limite irregular neto,
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Perfil 13656 (Cont.)
A12. 16- 28 cm. Pardo rojizo pálido en seco (s> 2,5-5YR4,S/4 y más oscuro en
húmedo (h) 2,5-5YR4/4; seco; franco; estructura en bloques subangulares, media,
moderada; no adherente, ni plástico, duro; poco poroso; menos del 5 % de grava,
ortocuarcitas; raices finas y muy finas de gramíneas menos frecuentes; fauna activa;
sin reacción al ClH; limite brusco casi plano por stoneline de ortocuarcitas rodadas.
2Btl. 28-50 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 2,SYR3/6 y en húmedo (h)
2,5YR3/ >5; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollasa;
adherente y plástico, firme, duro; medianamente poroso y con grietas < 0,5 cm de
espesor que van desde la base del Ap hasta el límite inferior del 2Bt2; menos del 20
56 de grava y gravilla, alguna con pátina negra, 0~ < 2 cm, 07 < 5 cm, ortocuarci-
tas; frecuentes cutanes de iluviación y abundantes de presión; raices finas y medias
abundantes y gruesas frecuentes, alguna con tendencia vertical, entre las caras
estructurales; fauna activa; sin reacción al CIH; limite gradual irregular.
2Bt2. 50-70 cm. Pardo rojizo en seco (s) 2,5/5YR4/6 y más pálido en húmedo (h)
2,5/5YR5/6; seco; arcilloso; estructura prismática, media-grande, bien desarrollasa;
adherente y plástico, firme, duro; medianamente poroso y con grietas < 0,5 cm de
espesor que van desde la base del Ap hasta el lfmite inferior del horizonte; menos del
20 % de garbancillo, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación y abundantes de
presión que decrecen con la profundidad; raices finas y medias abundantes y gruesas
frecuentes, alguna con tendencia vertical, entre las caras estructurales; sin actividad
de la fauna apreciable; sin reacción al ClH; limite neto, a veces irregular.
(3)Btgl. 70-100 cm. Marrón en seco (s) 7,5YR4,5/6 y en húmedo (h) 7,5YR4/6;
arcilloso; estructura en bloques angulares, media, muy determinada por los elementos
gruesos,moderada; muy adherente y plástico, muy firme, duro; abundantes poros y
cutanes de iluviación frecuentes; hasta un 15 56 de elementos gruesos heterométricas,
0~ < 2 cm, 07< 4 cm, 03< 10 cm, algunas ortocuarcitas subangulosas y alteradas y
en proceso de arenización; raices fmas y medias muy aisladas y alguna gruesas con
tendencia vertical, en caras estructurales; sin reacción al ClH; sin actividad de la
fauna; pisolitas que aumentan en profundidad; límite gradual irregular.
3Btg2. 100-180 cm. Marrón claro en seco (s) 7,5YR5,5/6 y en húmedo (h) 7,5YR
5/6; arcilloso; estructura en bloques angulares, fina muy determinada por los
elementos gruesos, moderada; adherente y plástico, muy firme, duro; frecuentes
poros; cutanes de iluviación; hasta un 80 56 de elementos gruesos heterométricas,
¡ 0~ < 3 cm, 02< 6 cm, 03> 10 cm, se incrementan las ortocuarcitas suban-gulosas
y alteradas y las arenizadas o en proceso de arenización; sin raices; sin reacción al
CIH; inapreciable actividad de la fauna; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N! DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. Ccm> CUSDA. 1992)
10 Mascura-3 655.013 1 B24538*E75 0 28 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655013 2 s24539E76 28 50 2~t1 ARGILICO CULTICO>
655.013 3 B24540*E77 50 70 26t2 ARGILICO
655.013 4 B24541E78 70 100 3Btgí ARGILICO
655.013 5 B24542E79 100 150 3Btg2 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis GranUlómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR CMunsetL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
Ccm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.013 1 0 28 Ap 3.40 36.42 16.51 19.91 38.15 25.43 Fr <2,SYR4/4 ‘2,SYR3S/4
655.013 2 28 50 2Btl 17.10 12.29 7.10 5.19 14.84 72.B7Ac 2.SYR3/6 2,5YR313.5
655.013 3 50 70 28t2 3.20 10.37 5.56 4.8115.8173.82 Ac >-SYR4/6 >5YRS/6
655.013 4 70 100 3>Stgí 13.00 7.90 5.59 2.31 10.53 81.57 Ac 7,SYR4,5/6 7,5YR4/6
655.013 5 100 150 3Btg2 60.20 8.63 6.57 2.06 9.41 81.96 Ac 7.SYRS.5/6 7,5YR5/6
Tabla 3.- Análisis QUimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) (calcuLada>
(cm) CdS/m> CX> CX> CX) <%> pqn p~n ppn Cme/100g>
655.013 1 0 28 Ap 0.03 6.4 0.96 0.06 9.0 7.3 156.4 41.8
655.013 2 28 50 2Btl 0.04 6.5 0.47 0.03 8.8 0.6 97.8 34.9
655.013 3 50 70 2Bt2 0.04 6.4 0.48 0.03 9.0 0.6 105.6 35.3
655.013 4 70 100 3>Btgl 0.06 6.2 0.32 0.03 6.0 0.6 144.7 34.4
655.013 5 100 150 3Btg2 0.05 6.3 0.26 0.03 4.9 1.0 117.3 34.2
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.UC Ca Mg Na 3< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI P3<I PNaI Cío-SR V AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) (meX>
655.013 1 Ap 12.56 559 1.91 0.02 0.40 4.64 12.56 0.21 2.93 70.58 24.12 5.05 0.25 4.64 63.1
655.013 2 2Btl 26.38 13.99 4.59 0.20 0.25 7.35 26.38 0.05 3.05 73.52 24.12 1.31 1.05 7.35 72.1
655.013 3 28t2 27.00 14A9 4.18 0.17 0.27 8.19 27.00 0.06 3.39 75.44 22.22 1.44 0.90 8.19 69.7
655.013 4 3Btgl 28.71 15.59 4.79 02O 037 7.76 28.71 0.08 3.25 74.42 22.86 1.77 0.95 736 73.0
655.013 5 3Btg2 28.58 16.39 4.98 0.28 0.30 663 28.58 0.06 3.29 74.67 22.69 U37 1.28 6.63 76.8
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 6 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtSc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA
mit/cm CX> Cppcn> C%> < <ppmi>
Mri
MEL
655.013 1 Ap 3 6.4 84.40 h08 7.0 0.4 0.12 0.44 10 40.0 132.0
655.013 2 28t1 4 6.5 1&80 2.30 11.0 0.38 0A8 26 1.5 109.8
655.013 3 28t2 4 6.4 21.00 2.81 4.9 8 0.42 17 1.5 426
655.013 4 3Btgl 6 6.2 38.40 2.31 12,0 38 6&9




Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0.05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 1-V y
CATOS DE Fe
3<
655.013 1 Al 52.1 6.7 33.4
655.013 2 2Btl 31.2 LO 59.8
655.013 3 2Bt2 30.0 1.0 60.0 9,0
655.013 4 C2>Btgl 31.6 59.3 9A
655.013 5 2Btg2 35.0 58.0 7.0
Tabla 7.- Mineralogía II (AO. O < 2 ¡¡iii)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-01 5 1-S 1 1-y V 1<
CATOS DE Fe
655.013 1 Al 54,4 65.6
655.013 2 BU 21.4 78.6
655.013 3 28t2 33.3 67.7
655.013 4 (2)Btgl 24.3 75.7
655.013 5 28tg2 5.2 11.9 82.9
Tabla 8.- Mineralogía III <Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s D e n s o s T r a r~ & y, a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA OIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EN- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MAN! OCTA TA VITA TAS NA CLINO!
APATI
TO
655.013 1 45.4 9.0 70.0 4.0 11.0 40 2.0
655.013 2 42.3 7.6 61.9 1.0 18.1 2.9 2.9 1.0 1.9 2.9
655.013 3 60.7 12.5 47.9 3.1 10.4 9.4 4.2 4.2 1.0 1.0 6.3
655.013 4 54.4 16.0 43.6 9.6 7.4 4.3 4.3 4.3 2.1 1.1 7.4
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Perfil 14656 (Mascura-4>
Lugar/Finca: En la rafia Mascura, próximo al desvio de la casa a la Moraleja
Municipio/Provincia: Navabermosa/ Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/11-1 3/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 42’ 22” UngW: 40 31’ 00”
Altitud (m): 727; Coordenadas U.TM.: x 369,9; y 4396,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña




Pendiente general y del lugar: llano y casi píano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi2e: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: viñedo
Régimen de Temperatura: Térmico
Clas~ficación (USDA, 1992): PAIEXERALF CÁLCICO
Descripción del Perfil 14656
Ap. 0-20 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4/4 y más oscuro en húmedo (h) 5YR3,-
¡ 5/3; seco; francoarcilloso; estructura en bloques angulares, media, moderada; ligera-
mente adherente y plástico, ligeramente firme, casi duro; medianamente poroso; 45
56 de elementos gruesos (10-15 % de gravas con pátina negra), ortocuarcitas;
frecuentes raices finas y muy fmas de gramíneas anuales; fauna activa; sin reacción
al CIH; limite irregular neto por laboreo.
Bt. 20- 35 cm. Rubefacción apreciable, rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y pardorojizo en
húmedo (h) 2 ,SYR4/5 con segregaciones rojoamarillentas (h) 5YR5/8; seco; franco;
estructura prismática media, muy bien desarrollada; muy adherente y plástico, firme, ¡
duro; poco poroso; menos del 15 56 de grava, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices finas y muy finas de gramíneas menos frecuentes; fauna activa; sin




BIgí. 35-50 cm. Pardo amarillento en seco (s) 1OYR5/8 y pardo-oscuro-amarillento
en húmedo (h) 10YR4/5 con segregaciones rojas y amarillas diferenciadas; seco;
arcilloso; estructura en bloques subangulares, media-fina, moderada; adherente y
plástico, firme, duro; más del 30 56 de elementos gruesos con casi un 20 % de grava
y gravilla, ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raíces fmas, medias y gruesas
frecuentes, alguna con tendencia vertical, entre las caras estructurales; fauna activa;
sin reacción al ClH; aunque las pisolitas crecen en profundidad son aún poco
frecuentes; limite gradual irregular.
(2)Btg2. 50-80 cm. Color irregular pardo amarillento en seco (s) 1OYRS/8 y pardo-
oscuro-amarillento en húmedo (h) 1OYR4/5 y pardo oscuro amarillento en (s)
1OYR6/4 y más claro en (h) 1OYRS,5/4; seco; arcilloso; estructura en bloques
subangulares, media, moderada-débil; adherente y plástico, firme, duro; más del 60
56 de elementos gruesos, 0~ = 2-4 cm, 07= 6-8 cm, ortocuarcitas; cutanes de
iluviación; raices finas, medias y gruesas poco frecuentes entre las caras estructura-
les; inapreciable actividad de la fauna; sin reacción al ClH; las pisolitas se hacen
muy frecuentes; limite gradual irregular.
(2)Btkl. 80-110 cm. Color irregular pardo amarillento en seco (s) 10YR5/8 y
pardo-oscuro-amarillento en húmedo (h) 1OYR4/5 y más frecuente el pardo oscuro
amarillento en (s) 1OYRÓ/4 y más claro en (h) 1OYR5,5/4; seco; arcilloso; estruc-
tura en bloques subangulares, media, moderada-débil; adherente y plástico, firme,
duro; más del 60 56 de elementos gruesos, 0~= 2-4 cm, 07> 6-8 cm, ortocuarcitas;
cutanes de iluviación no visibles; sin raíces; inapreciable actividad de la fauna;
reacción al CIH localizada en caras estructurales, grietas y parte inferior de los
elementos gruesos; las pisolitas (0 0,5 cm) se hacen muy frecuentes; limite gradual
irregular.
2Btk2. 110-160 cm. Color irregular pardo amarillento en seco (s> 1OYR5/8 y
pardo-oscuro-amarillento en húmedo (h) 1OYR4/5 y más frecuente el pardo oscuro
amarillento en (s) 1OYR6/4 y más claro en (h) LOYR5,5/4; seco; arcilloso; estructura
en bloques subangulares, media-grande, débil; grietas y caras de deslizamiento
frecuentes que se definen mejor en profundidad; adherente y plástico, firme, duro;
más del 80 % de elementos gruesos, 0~ = 5 cm, 02> 10 cm, ortocuarcitas con
arenizaciones frecuentes y cinta de alteración blancoaniarillenta; cutanes de iluviación
no visibles y frecuentes de presión; sin raices; inapreciable actividad de la fauna;
reacción al CIII en matriz y localizada en catas estructurales y grietas; sin pisolitas;
gradual irregular.
2Btk3. 160-220 cm. Color muy irregular: pardo amarillento en seco (s) 1OYR5/8 y
pardo-oscuro-amarillento en húmedo (h) 10YR415, pardo oscuro amarillento en (s)
1OYR6/4 y más claro en (h) 1OYR5,5/4 y predominio de rojo (s)10R4/8 y (h>
10R4/7; seco; arcilloso; estructura en bloques subangulares, grande, débil; grietas y
caras de deslizamiento frecuentes y bien definidas; adherente y plástico, firme, duro;
más del 80 56 de elementos gruesos, 01 = 5 cm, 07> 10 cm, ortocuarcitas con
arenizaciones frecuentes y cinta de alteración blancoamarillenta; frecuentes cutanes y
caras de presión; sin raices; inapreciable actividad de la fauna; reacción al ClH;
limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N! DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAfl HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. <cm) <USDA, 1992)
11 Mascura-4 656.014 1 824543*EBO 0 20 Ap OCHRICO PALEXERALF CALCICO
656.014 2 824544*ES1 20 35 Bt ARGILICO
656.014 3 B24545*EB2 35 50 Btgí ARGILICO -
656.014 4 824546*E83 50 80 2)Btg2 ARGILICO -
656.014 5 B24547*E84 80 110 2)Btkl ARGILICO
656.014 6 B24548*E85 110 160 2Btk2 CALCICO
656.014 7 B24549tE86 160 200 28tk3 CALCICO
Tabla 2.- Análisis Granulónietrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR (MUnseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
<cm> CX> TOTAL GRUESA FINA
656.014 1 0 20 Ap 46.80 32.86 24.27 8.59 28.41 38.73 FrAc STR4/4 5YR3.5/3
656.014 2 20 35 St 13.40 11.00 8.67 2.33 13.29 75.71 Ac 2.5YR4/6 2,5YR4/5
656.014 3 35 50 Btgl 33.80 10.18 7.70 2.48 8.17 81.65 Ac 1OYR5/8 1OYR5/8
656.014 4 50 80 2)Btg2 57.90 10.57 6.82 3.75 6.78 82.65 Ac 1OYR5/8 “+1OYRS5/4 1OTR6/4
656.014 5 80 110 2)Btkl 72.90 23.35 14.60 8.75 6.72 69.93 Ac 1OYR5/8 íd 1OYR6/4
656.014 6 110 160 28tk2 28,30 18.41 13.60 4.81 33.44 48.15 Ac 1OYRS/8 íd 1OYR6/4
656.014 7 160 200 2Btk3 13.40 17.20 12.31 4.89 33.66 49.14 Ac 1OYRS/8 Id4-10R4/7 10R4/8
Tabla 3.- Análisis Quunuico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> <calculada)
(cm) CdS/m) CX) <X) CX> CX) ppn ppn ppm Cme/íOOg)
656.014 1 0 20 Ap 0.06 6.9 1.64 OAO 9.2 164.2 52.8
65&014 2 20 35 st 0.05 6.5 0.63 0.04 8.8 0.6 136.8 42.1
656.014 3 35 50 Btgl 0.08 6.0 0.39 0.03 7.3 0.2 105.6 43.4
656.014 4 50 80 2)BtgZ 0.05 5.6 0.34 0.02 9.5 97.8 41.9
656.014 5 80 110 2>Btkl 0.05 6.6 1.5 0.1 0.30 0.02 8.4 0.5 105.6 52.0
656.014 6 110 160 2Btk2 0.13 8.1 17.2 0.6 0.17 0.01 9.5 1.0 97.8 61.0
656.014 7 160 200 28tk3 0.14 8.3 13.9 0.4 0.14 0.01 7.8 1.0 78.2 50.1
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. Cá.C Ca Mg Ma 3< K SUMA 3</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PMaI CIC-SB V At
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg) CX) CX) CX) CX> CX> (meX>
656.014 1 Ap 23.74 13.99 3.45 0.10 0.42 5.78 23.74 0.12 4.06 77.90 19.21 2.34 0.56 5.78 75.7
656.014 2 st 33.17 19.39 6.51 0.20 0.35 6.72 33.17 0.05 2.98 73.31 24.61 1.32 0.76 6.72 79.7
656.014 3 Btgl 36.18 20.19 7.08 0.20 0.27 8.44 36.18 0.04 2.85 72.78 25.52 0.97 0.72 8.44 76.7
656.014 4 2)Btg2 35.29 16.79 651 0.20 0.25 11.54 35.29 0.04 2.58 70.69 27.41 1.05 0.84 11.54 67.3
656.014 5 2>Btkl 36.97 26.52 7.66 0.35 0.27 34.80 0.04 3.46 76.21 22.01 0.78 1.01 2.17 94.1
656.014 6 2Btk2 29.72 22.79 7.59 0.50 0.25 31.13 0.03 3.00 73.21 24.38 0.80 1.61 -1.41 104.7
656.014 7 28tk3 24.90 18.92 6.67 0.45 0.20 26.24 3 2.84 72.10 25.42 0.76 1.71 -1.34 105.4
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu E 8 Zn Zn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
mt/cm C%) (ppn) CX) Cppn)
Mn Mn
MAPA MEL
656.014 1 Ap 6 6.9 103.90 2.20 &0 0.8 0.54 0.49 24 0.6
656.014 2 St 5 6.5 45.30 2.66 5.9 0.3 1 0.32 20 0.3
656.014 3 Btgl 8 6D 75.90 2.68 8.0 0.3 0.42 19 0.3
656.014 4 2)Btg2 5 5.6 72.80 2.69 9.9 0.61 19
656.014 5 2)Btkl 5 6.6 1.5 6.90 2.03 7.9 4 17
656.014 6 28tk2 0.13 8.1 17.2 0.20 tfl 5.9 0.11 0.61 16








Tabla &- Mineralogia 1 (PT, 0< 0.05 mm)
M.LN. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXiHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-CL 5 1S 1
CATOS DE Fe
í-V y K
656.014 1 Ap 39.5 4.4 49.4 6.7
656.014 2 St 41.5 52.9 5.6
656.014 3 stgl 43,3 48.0 8.7
656,014 4 (2)Btg2 41.3 43.5 15.2
656.014 5 2)Btkí 6.4 10.0 68.0 15.6
656.014 6 2Btk2 12.5 12.6 67.3 7.6
656.014 7 26tk3 33.1 7.4 58.3 1.2
Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 ‘ 2 pm)
WT.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-CL 5 I-S 1 1-V
CATOS DE Fe
y K
656.014 1 Ap 1.5 1.5
656.014 2 St 1.0 10.1
656.014 3 Bt~1 1.5 1.5
656.014 4 C2)Btg2 15.0 42.0
656.014 5 2>Stk1 44.5 15.3
656.014 6 25tk2 28.0 12.8








Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e s D e n $ o s T r a n s p a r e rl t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA OIR- CRANA RUT!- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SIL! EPI- BIOTI MOSCO CLORI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TEMA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE ZOISIT APATI
NA CLINOZ TO
656.014 1 78.3 24.2 10.6 3.0 27.3 12A 1.5 6.1 4.5
656.014 2 59.0 13.3 40.0 3.8 20.0 3.8 6.7 2.9 2.9 2.9 1.0
656.014 3 47.4 29.4 31.4 2.9 11.8 39 9.8 2.9 2.0 2.9







Lugar/Finca: Mascura,próximo al piedemonte de la Moraleja/desvio Valdezarza-Moraleja
Municipio/Provincia: Navahermosa! Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/11-1 3/USAF-B/1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 42’ 45” Long.W: 40 31’ 5”
Altitud (m): ‘750; Coordenadas UIIM.: x= 369,9; y= 4397,1
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: recubrimiento de ladera
Pedregosidad: cuarcitas (gravas ,cantos y bloques)
Pendiente general y del lugar: Clase 4 (moderada-
mente escarpado)






Erosión: por surcos y cárcavas, activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: pastos, erial
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF ENTICO (TINCO)
Descripción del Perfil 15655
Ap. 0-15 cm. Pardo en seco (s) 7,5YR4,5/4 y más oscuro en húmedo (h) 7,5YR-
4/4; seco; franco-arcilloso-arenoso; estructura en bloques subangulares, media,
moderada; no adherente. niplástico, ligeramente fiable, casi duro; medianamente
poroso; 25 56 de elementos gruesos (10-15 56 de gravas con pátina negra), orto-
cuarcitas; frecuentes raices fmas y muy finas de gramíneas anuales; fauna activa; sin
reacción al ClH; limite irregular neto por laboreo.
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Perfil 15655 (ConÍ.)
BCt. 15-35 cm. Rubefacción apreciable, rojoamarillento en seco (s) <5YR4/6 y
pardorojizo en húmedo (h) SYR4/5 con zonas blanquecinas (h) 1OYR5/8; seco;
arcillo-arenoso; estructura en bloques angulares, media, bien desarrollada; ligeramen-
te adherente y plástico, medianamente firme, duro; poco poroso; menos del 5 56 de
gravas, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices finas y muy finas de
gramíneas menos frecuentes; fauna activa; sin reacción al ClH; limite gradual por
color.
C. 35-60 cm. Pardo amarillento en seco (s) 1OYR5/8 y pardo-oscuro-amarillento en
húmedo (h) lOYR4/5 con segregaciones rojas, amarillas y blancas diferenciadas;
seco; franco arenoso; localmente estructura en bloques subangulares, grande,
moderada y amplias zonas masivo; no adherente, ni plástico, friable, ligeramente
duro; más del 70 % de saprolita con elementos gruesos aislados, cuarzo y plagiocla-
sas; cutanes de iluviación aislados en grietas y fisuras; raíces medias y gruesas
aisladas, con tendencia vertical y entre las fisuras; sin actividad de la fauna; con
reacción al CIH en acumulaciones locales relacionadas con las fisuras; sin pisolitas;
limite gradual, muy irregular.
C+R. > 60 cm. Granitoide muy alterado.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lirif> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA, 1992)
12 Mascura-5 655.015 1 P250 0 18 A OCHRICO HAPLOXERALF ENTICOCTIPICO>
655.015 2 P251 18 35 B/Ct ARGILICO -
655.015 3 P252 35 60 C MD
Tabla 2-- Analisis Granulometríco
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
655.015 1 0 18 A 45.00 30.00 17.00 17.00 32.00 38.00 AcAr 7.5YR4,5/4 7,SYR4/4
655.015 2 18 35 B/Ct 40.00 36.00 20.00 16.00 ¶3.00 51.00 Ac <5YR4/6 5YR4/5 1OYR5/8
655.015 3 35 60 0 50.00 38.00 21.00 17.00 ¶4.00 48.00 Ac 1OYRS/8 IOYR4/5 10YR6/4+1OYRS,5
Tabla 3.- Análisis Quimba
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CAray) (calculada)
(cm> CdS/m> CX) CX) CX) CX) pp,, ppn ppn Cme/IOOg>
655.015 1 0 18 A 0.10 6.8 1.24 007 9.9
655.015 2 ¶8 35 B/Ct 0.06 6.8 0.23 002 6.4
655•015 3 135 60 0 0.07 6.7 0.05 0.01 2.8
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Perfil 10655 (Moraleja-VG)
Lugar/Finca: Vértice Geodésico Moraleja
Municipio/Provincia: Navahermosa! Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R-13/IJSAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lat. N: 390 42’ 45” Long.W: 40 31’ 22”
Altitud (ni): 758,9; Coordenadas UT.M.: x= 369,5; y= 4397,0
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña(?)(Superficie Superior)
Pedregosidad: cuarcitas (gravas , cantos y blo-
ques)
Posición: distal (cerro aislado)
Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagUe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: matorral y monte bajo
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasjficación (USDA, 1992): PALEXiERÁLF <ILTICO
Descripción del Perfil 10655
Ah. 0-26 cm. Pardo en seco (s) 7,SYR4/4 y más oscuro en húmedo (h) 7,SYR-
3,5/3; seco; franco-arcillo-arenoso; estructura en bloques subangulares, media,
moderada; poco adherente y plástico, moderadamente friable, casi duro; mediana-
mente poroso; más de 50 56 de elementos gruesos (0~= 2-4 cm, 02= >10 cm;
0~= 50 cm), ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y muy finas de gramíneas




A12. 26-40 cm. Pardo en seco (s) 7,5YR4,5/4 y más oscuro en húmedo (h) 7,SYR-
3,5/3,5; seco; franco-arcilloso; estructura en bloques subangulares, media, moderada;
poco adherente y plástico, moderadamente friable, casi duro; medianamente poroso;
más de 70 % de elementos gruesos heterométricos (0~ = 2-4 cm, 02 > 15 cm; 0~ =
50 cm), ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y muy fmas de gramíneas anuales,
medias y gruesas de encinar; fauna muy activa; sin reacción al CIII; limite irregular,
neto
Btl. 40-75 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4,5/4 y más oscuro en húmedo (h)
SYR3,5/3,5; seco; franco-arcillo-arenoso; estructura en bloques angulares, media,
bien desarrollada; ligeramente adherente y plástico, moderadamente firme, duro;
poco poroso; más de 85 56 de gravas heterométricas (0~ = 2-4 cm, 02 >20 cm;
0~= 25 cm), ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raices finas, medias y gruesas
frecuentes, alguna con tendencia vertical, entre las caras estructurales; fauna activa;
sin reacción al CIH; aunque las pisolitas crecen en profundidad son aún poco
frecuentes; limite gradual irregular.
Bt2. 75-90 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4,5/4 y más oscuro en húmedo (h)
5YR3,5/3,5; seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, media, moderada;
ligeramente adherente y plástico, moderadamente firme, duro; poco poroso; más de
85 56 de gravas heterométricas (0= 3-6 cm, 0m~= 4 cm) que engloba bloques
aislados (0~= 25 cm), algunas pizarras micáceas y predominio de ortocuarcitas;
cutanes de iluviación; raices finas, medias y gruesas frecuentes con tendencia
vertical, entre las caras estructurales; fauna activa; sin reacción al ClH; limite brusco
irregular y a veces plano (Contacto erosivo).
2Btgl. 90-160 cm. Rojo en seco (s) 10R4,5/5 y más oscuro en húmedo (h) 10R4/5
con segregaciones pardoamarillentas aisladas: (s) 1OYR5/8 y (h) lOYR4/5; seco;
arcilloso; estructura en bloques angulares, media/fina, bien desarrollada; adherente y
plástico, firme, duro; poco poroso; más de 85 56 de gravas heterométricas subredon-
deadas (0~= 14-18 cm, 02= 1-3 cm, 03= 4-6 cm) algunos micaes-quistos y
pórfidos y predominio de ortocuarcitas; cutanes de iluviación, sobre todo en fisuras;




2Btg2l. 160-200 cm. Color irregular con predominio de rojo en seco (s) 10R4,5/5
y más oscuro en húmedo (h) 10R4/5 cuyo porcentaje decrece en profundidad y
segregaciones (plínticas?) pardo amarillentas en seco (s) 1OYR5/8 y más oscuras en
húmedo (h) 1OYR4/5; seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, fma, bien
desarrollada; adherente y plástico, fu-me, duro; localmente poroso (arena); barra 1a
(lentejonada) formada por más de 70 56 de gravas heterométricas subredondeadas
(0~ = 16-18 cm) con gravilla fina (07= <1 cm) y clastos flotando en la matriz (03=
3-5 cm) y con zonas arenosas; cutanes de iluviación aislados; sin apenas raices; sin
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite brusco irregular,
(3)Btg22. 200-240 cm. Color irregular con segregaciones (plínticas?) y predominio
de pardo amarillentas en seco (s) 1OYR5/8 y más oscuras en húmedo (h) 1OYR4/5 y
menor proporción de rojo en seco (s) 10R4,5/5 y más oscuro en húmedo (h) 10R4/5;
seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, fina, moderada; adherente y plástico,
firme, duro; poco poroso; barra 2a formada por más de 70 56 de gravas subredon-
deadas (0~ = 2-4 cm) soportadas por clastos (0~= 16-17 cm) con mayor porcentaje
de zonas arenosas; cutanes de iluviación muy aislados; sin raices; sin actividad de la
fauna; sin reacción al CIH; limite brusco irregular
3Btg. 240-280 cm. Color irregular con segregaciones (plínticas?) similar al
horizonte anterior; seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, muy fina,
débil/moderada; adherente y plástico, firme, duro; poco poroso; más de 95 % de
elementos gruesos subredondeados con corteza de alteración y con el 80 56 0< 12
cm (0, = 3-5 cm 07= 10-15 cm) que constituye un ortoconglomerado en el que
predominan las cuarcitas y se aprecian pizarras lutíticas.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N# DE DENONINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. <cm) CUSDA, 1992)
13 Moraleja VG 655.O¶O 1 B18934*E1 0 26 Ah OCHRICO HAPLOXERALF ULTICO
655,010 2 B18935*E2 26 40 A12 OCHRICO
¿55.010 3 E18936~E3 40 75 Btl ARGILICO -
655.010 4 *E13 75 90 Bt2 ARGILICO -
655.010 5 B18937~E4 90 160 26tg1 ARGILICO -
655.010 6 818938*ES 160 200 28tg21 ARGILICO -
655.010 7 %15 200 240 3)Btg= ARGILICO
655.010 8 B18939*E6 240 =80 3Btg3 ARGILICO -
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M,T.N. NUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (MunseiL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.010 1 0 26 Ahí 53.60 54.65 14.90 39.75 18.73 26.62 FrAcAr 75YR3,5/3
655.010 2 26 40 A12 67.10 5998 17.18 42.80 16.89 23.13 FrAc 75YR3,5/35
655.010 3 40 75 Etí 88.90 56.00 14.00 42.00 14.00 30.00 FrAr 5YR3,5/3,5
655.010 4 73 90 2t2 89.10 40.00 13.00 27.00 15.00 45.00 Ac SYR3,5/3,5
655.010 5 90 160 2Btg¶ 41.60 22.75 20.96 1.79 11.62 65.63 Ac 10R4/5 10YR4/54-1OYR5/8
655.010 6 160 200 2Btg21 36.00 32.48 31.94 0.54 16.00 51.52 Ac íd íd
655.010 7 200 240 3)Btg2 35.00 33.00 32.00 1.00 15.00 52.00 Ac 1OYR4/5 10R4/5
655.010 8 240 280 3Btg3 42.80 5794 45.50 12.44 21.71 20.35 FrAc íd íd
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.t. p1~ CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)1
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olseil CBray) (calculada>
(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppTi ppn ppn Cme/lOOg>
655.010 1 0 26 Ahí 0.10 7.3 0.1 0.1 3.82 0.22 9.7 6.0 258.1 25.6
655.010 2 26 40 A12 0.12 6.6 3.09 0.18 9.6 11.0 222.9 28.4
655.010 3 40 75 Bth 0.04 4.9 0.24 0.03 4.5 7.0 58.6 25.9
655.010 4 75 90 8t2 0.04 0.24 0.03 4.5 LO 18.3
655.010 5 90 160 2Btgh 0.03 5.0 0.27 0.03 5.0 0.1 78.2 24.7
655.010 6 160 200 2Btg21 0.04 5.1 0.09 002 2.5 3.0 27.4 24.2
655.010 7 200 240 3)Btg2 0.03 0.05 0.01 2.8 0.1 24.0
655.010 8 240 280 38tg3 0.03 6.9 0.05 0.01 2.8 0.1 39.1 60.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NU?4fl0 GENEI. < (me/lOOg) CX> CX> CX) CX> CX) (meX>
655.010 1 Ah 14.46 11.29 1.44 0.10 0.66 0.97 14.46 0.46 7.84 83.69 10.67 4.89 0.74 0.97 93.3
655.010 2 A12 12.74 9.25 1.54 0.05 0.57 1.33 12.74 0.37 6.01 81.07 13.50 5.00 0.44 1.33 89.6
655.010 3 Btl 8.25 1.18 0.19 0.07 0.15 6.66 8.25 0.79 6.21 74.21 11.95 9.43 4.40 6.66 19.3 3.31
655.010 4 Bt2 8.70
655.010 5 2Btgl 16.72 4.13 2.31 0.12 0.20 9.96 16.72 0.09 1.79 61.09 34.17 2.96 1.78 9.96 40.4 4.29
655.010 6 2Btg2l 12.67 6.33 1.93 0.25 0.07 4.09 12.67 0.04 3.28 73.78 22.49 0.82 2.91 4.09 67.7 1.14
655.010 7 3)Btg2 12.60
655.010 8 3Btg3 12.48 5.90 0.96 0.87 0.10 4.65 12.48 0.10 6.15 75.35 12.26 1.28 11.11 4.65 62.7
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Tabla 5.- Oligoelementos
WT.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 B Zn Vi Nn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
mit/cm Cx) <ppu) CX> < Cpjiii)
655.010 1 Ah 0.10 7.3 0.1 200.40 8.6 25 790.4
655.010 2 Al? 0.12 6.6 153.30 6.9 22 701.8
655.010 3 Etí 4 4.9 145.60 9.6 13 39.5
655.010 4 Bt2 4 150.00 10.0 12 35.0
655.010 5 ZStgl 3 5.0 199.30 16.7 15 33.4
655.010 6 28tg21 4 SA 271.40 26.3 11 31.0
655.010 7 3)Btg2 3 250.00 22.0 10 35S
655.010 8 3Btg3 3 7.2 0.2 35.60 18.4 0.6 0.60 11 0.3 39.7 36.0
Tabla 6.- Mineralogía 1 <PT. 0< 005 mm)
14.TJ4. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A $
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CI 5 I-S ¡ 1-y y K
CATOS DE Fe
655.010 1 Ah 67.8 4.2 3.6 24.4
655.010 2 Al? 60.5 1.0 34.5 4.0
655.010 3 Etí 57.5 38.5 4.0
655.010 4 Bt2 51.0 45.0 4.0
655.010 5 28t91 37.2 50.h 12.7
655.010 6 ZStgZl 26.9 56.3 16.8
655.010 7 38tg22 27.0 57.0 16,0
655.010 8 38tq3 62.1 27.6 10.3
Tabla 7.- Mineralogía II CAO. 0 < 2 pm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELOES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROIC. CI I-CL 5 I-S 1 1-y y K
CATOS DE Fe
655.010 1 Ah 14.8 85.2
655.010 2 Al? 20.0 80.0
655.010 3 Atí 50.0 50.0
655.010 4 Bt2 47.0 53.0
655.010 5 2Btgh 42.2 57.8
655.010 6 28tg21 14.1 85.9
655.010 7 38tg22 20.0 80.0
655.010 8 3Btg3 25.4 74.6
Tabla 8.- M-ineralogia III (Minerales Pesados)
ILT.N. MUES. OPACO < M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUN. TURMA OIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APA
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS NA CLINOZ TITO
655.010 3 623 36.0 16.0 37.3 4.0 6.7
655.010 6 283 2.0 52.9 1.0 5.9 3.9 9.8 1.0 7.8 SS 8.8 1.0
655.010 8 56.0 4.2 63.5 2.1 13.5 1.0 8.3 6.3 1.0
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Perfil 8655 (Nevada)
Lugar/Finca: En la rafia Nevada-Los Chuscos, a 1 Km al este del Cortijo Las Pistolas
Municipio/Provincia: Los Navalmorales/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escaía: 991-992/R-13/USAF-B/1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 41’ 45” Long.W: 40 35’ 00”
Altitud (m): 710; Coordenadas UÁ7M.: x= 364,2; y= 4395,3






Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagúe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: pinar y cereales
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF ÚLTICO (7)
Descripción del Perfil 8655
¡ Ap, 0-20 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4/3 y más oscuro en húmedo (Ji)
5YR3/3; seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares, media, moderada;
ligeramente adherente y plástico, ligeramente firme, casi duro; medianamente poroso;
5-10 56 de elementos gruesos (0< 10 cm), con algunas gravas con pátina negra,
ortocuarcitas; frecuentes raices finas y muy finas de gramíneas anuales; fauna activa;
sin reacción al CIII; limite irregular neto,
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Perfil 8655 (Cont.)
Btl. 20-45 cm. Pardo en seco (s) 7,5YR5/6 y en húmedo (1» 7,SYR4/6; seco;
franco-arcilloso; estructura en bloques angulares media, bien desarrollada; adherente
y plástico, firme, duro; poroso; 10-15 56 de grava, 0< 10 cm, ortocuarcitas;
frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y medias generalmente de
pinos; fauna activa; sin reacción al CIII; limite gradual, irregular,
Bt2. 45-80 cm. Pardo seco (s) 7,5YR4,5/4 y más oscuro en húmedo (h) 7,5YR-
3,5/4 con frecuentes motas negras y límites netos; seco; arcilloso; estructura
prismática, media, moderada; adherente y plástico, firme, duro; más del 20 % de
elementos gruesos con casi un 20 56 de grava y gravilla (0~< 1 cm; 02< 15 cm)
ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raices medias y gruesas aisladas, la mayoría
muertas; fauna activa; sin reacción al ClH; limite neto, irregular.
2Btgl. 80-180 cm. Color irregular pardo en seco (s) 7,SYRS/7 y más oscuro en
¡ húmedo (h) 7,5YR5/6 y pardo oscuro amarillento en (s) 1OYR6/4 y más oscuro en
(h) 1OYR5¡4; seco; arcilloso; estructura en bloques subangulares, media, moderada-
débil; adherente y plástico, firme, duro; más del 90 % de elementos gruesos, 0~ 1
cm, 02< 20 cm, ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raices finas, medias y gruesas
poco frecuentes entre las caras estructurales y muertas; inapreciable actividad de la
fauna; sin reacción al CIII; limite gradual irregular,
2Btg2. 180-210 cm. Color muy irregular con predominio de tonos amarillos y grises
sobre rojos (pardo en seco (s) 7,5YR5/7 y más oscuro en húmedo (h) 7,5YRS/6 y
pardo oscuro amarillento en (s) 1OYR6/4 y más oscuro en (h) 1OYR5/4) aunque con
áreas de colores rojo-grisáceo-claros (h) 10R6/3; seco; arcilloso; estructura en
bloques subangulares, media, débil; adherente y plástico, firme, duro; más del 90 56
de elementos gruesos, 0~ = 1 cm, 02< 20 cm, ortocuarcitas; cutanes de iluviación;
raices finas, medias y gruesas poco frecuentes entre las caras estructurales; inaprecia-
ble actividad de la fauna; sin reacción al CIII; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
MT.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR




655.008 1 0 20 A 5.00 78.00 30.00 48.00 1.50 20.50 FrAr SYR3/3
655.008 2 20 45 Btl 10.00 37.00 10.00 20.00 30.50 32.50 FrAc 7,5YR4/6
655.008 3 45 80 Bt2 20.00 40.00 15.00 25.00 29.50 30.50 Ac 7,5YR3,5/4
655.008 4 80 180 2Btgh 80.00 39.00 25.00 14.00 28.50 32.50 Ac 7,5YR5/6
655.008 5 180 200 2Btg2 85.00 41.30 25.50 15.80 28.00 30.70 Ac 7,SYRS/6,5 10R6/3
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO CIC CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2~5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> <Bray) (calculada)
(cm> CdS/m> CX> CX> CX) CX> ppn p~ii Cme/100g> Cme/lOOg>
655.008 1 0 20 A 0.12 6.5 2.36 0.13 10.2 12.05 35.8
655.008 2 20 45 ti 0.10 6.8 0.30 0,02 8.4 14.20 41.8
655.008 3 45 80 Bt2 0.08 6.0 0.25 0.02 7.0 12.20 38.4
655.008 4 80 180 2Btgh 0.06 6.0 0.18 0.02 5.0 13.05 39.0




2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA. 1992)
14 Nevada 655.008 1 ESS*22J 0 20 A OCHRICO PALEXERALE ULlUCO
655.008 2 E56*23J 20 45 ti ARGILICO (7, sin y>
655.008 3 E57*24J 45 80 Bt2 ARGILICO -
655.008 4 E58*25J 80 180 2Btgl ARGILICO -
655.008 5 E59*26J 180 200 2Btg2 ARGILICO -
Perfil 1683 (Espinoso del Rey; E-3)
Lugar/Finca: Rafia de D. Tadeo, a 10 m del vértice geodésico de Villarejo
Munic¡~io/Provincia: Espinoso del Rey/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinoso del Rey)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991 -992/R-13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficos: Lot. N: 390 39’ 20” Long.W: 40 46’ 00”
Altitud (ni): 753; Coordenadas U.T.M.: x= 348,3; y= 4391,5
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: raña (Madroñera)
Pedregosidad: cuarcitas, pavimento de desierto
Posición: proximal
Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagUe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERÁLF (tinco)
Descripción del Perfil 1683
Uso del Suelo: olivar
Régimen de Temperatura: Témtco
Ap. 0-18 cm. Rosáceo en seco (s) 7,SYR6/4 y pardo en húmedo (h) 7,5YR5/4;
seco; francoarcilloso; estructura subangular simple, media-fina, muy deteriorada por
laboreo; muy poco adherente y plástico, ligeramente firme, duro; macizo; 30-50 56
de elementos gruesos (0< 5 cm), con gravas y gravillas con pátina negra, ortocuar-
citas; frecuentes raices finas y muy finas de gramíneas anuales; fauna activa; sin
reacción al ClII; limite neto, irregular.
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Perfil 1683 (Cont.)
¡ A12. 18-36 cm. Rosáceo en seco (s) 7,SYR7/4 y pardo en húmedo (h) 7,5YRS/4; seco;
francoarcilloso; estructura subangular simple, media, moderada; muy ligeramente
adherente y plástico, ligeramente firme, duro; muy poco poroso; 30-50 56 de elementos
gruesos (0< 5 cm), con menor porcentaje de gravas y gravillas con pátina negra,
ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y muy finas de gramíneas anuales; fauna activa;
sin reacción al CLII; limite neto, casi plano,
Btl. 36-75 cm. Color irregular con amarillo rojizo en húmedo (h) 7,SYR6/6 y rojo
parduzco (h) 10R3/6; seco; arcilloso; estructura en bloques angulares (cúbica) media,
bien desarrollada; adherente y plástico, muy finne, duro; moderadamente poroso; 40-50
56 de gravas y gravillas, 0< 5 cm, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación;
frecuentes raices finas y medias; sin actividad de la fauna; sin reacción al CLII; limite
gradual, irregular,
Bt2. 75-104 cm. Color irregular con áreas de rojo oscuro en húmedo (h) lOR-
2,SYR3/6 y otras de gris rosáceo (h) >2,5YR7/2; casi a capacidad de campo; arcilloso;
estructura en bloques angulares (cúbica) media, bien desarrollada; adherente y plástico,
muy firme, duro; moderadamente poroso; 40-50 56 de gravas y gravillas, 0< 5 cm,
ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices finas y medias aisladas; sin
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
BU. 104-200 cm. Color irregular con 60 56 de grisáceo claro (h) 2,5YR7/2 y 40 % de
rojo-parduzco (h) 10R3/4; casi a capacidad de campo; arcilloso; estructura en bloques
angulares, media, moderada-débil; adherente y plástico, muy finne, duro; 30-40 56 de
elementos gruesos, 0= 5 cm, ortocuarcitas; cutanes de iluviación; sin raices; sin
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual irregular,
2C. 200-450 cm. Zona de alteración de la pizarra,
2R. 450-500 cm. Pizarra no litificada pero menos alterada que el anterior, estratifica-
ción reconocible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENONINACION MTM. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GEMETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) (USDA. 1992)
15 Espinoso Rey CE-3> 683.001 1 Bh1508*Eh 0 36 A OCHRICO PALEXERALF ULTICO
683.001 2 BhhSO7*E2 36 75 Bth ARGILICO
683.001 3 B1h5O6*E3 75 104 Bt2 ARGILICO
683.001 4 Bh1SOS*E4 104 200 Bt3 ARGILICO
683.001 5 *ES 200 400 2C ND
663.001 6 *E6 450 500 2R MD
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO lUNEtO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
683.001 1 0 36 A 71.70 57.47 24.50 32.97 32.48 10.05 FrAc 7,5YR7/4 7,SYRS/4
663.001 2 36 75 ti 32.30 31.25 7.58 23.67 15.25 53.50 Ac 7,SYR6/6 10R3/6
683.001 3 75 104 Bt2 33.60 34.70 10.87 23.83 13.60 51.70 Ac 7,SYR3/6 h0R3/5~2,5YR7/2
683.001 4 104 200 Bt3 34.90 38.90 9.75 29.15 12.50 48.60 Ac 2,5YR7/2 10R3/4
683.001 5 200 400 2C 0.00 48.29 35.84 12.45 18.33 33.38 FrAcAr
683.001 6 450 500 2R 0.00 20.12 5.88 14.24 40.40 39.48 FrAc
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROCENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (calcuLada)
(cm) (dS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/íOOg)
683.001 1 0 36 A 0.06 6.2 0.75 0O5 8.4 12.8 66.5 29.7
683.001 2 36 75 ti 0.04 5.1 0.47 0.03 8.8 6.7 58.6 31.2
683.001 3 75 104 Bt2 0.03 4.9 0.23 0.02 6.4 10.9 50.8 39.7
683.001 4 104 200 Bt3 0.03 4.9 0.21 0.02 5.9 7.8 117.3 62.9
683.001 5 200 400 2C 0.09 4.9
683.001 6 450 500 2R 0.13 5.4
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
MT.N. MUEST. HDRIZ.C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/MQ Ca/Ng PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg) >- CX) CX) CX) CX) CX> (mex)
683.001 1 A 4.48 2.69 0.72 0.05 0.17 0.85 4.48 0.24 3.74 74.10 19.83 4.68 138 0.85 REO
683.001 2 Etí 17.63 5.83 3.96 0.10 0.15 7.59 17.63 0.04 1.47 5&07 39.44 1.49 1.00 7.59 56.9 3.67
683.001 3 8t2 21.00 2.81 2.77 0.10 0.13 15.19 21.00 0.05 1.01 48.36 47.68 2.24 1.72 15.19 27.7 14.00
683.001 4 Bt3 30.99 7.31 5.05 0.57 0.30 17.76 30.99 0.06 E45 55.25 38.17 2.27 4.31 17.76 42.7 17.00
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Tabla 5.- Oligoelementos
WLN. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu E E Zn
PERFIL HUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA
nt/cm CX) Cppn) CX) < Cp~mi)
Vi Mn Mn
MEL MAPA MEL
683.001 1 A 6 6.2 61.00 0.81 40.0 0.38 15
663.001 2 Bt1 4 5.1 76.30 3.69 39 0.24 12
683.001 3 Bt2 3 4.9 124.20 2.81 3.9 0.30 11
683.001 4 Bt3 3 49 276.60 1.89 14.9 1.00 5
Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0,05 mm)
M.T.M. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-Ct 5 í-5/í
CATOS DE Fe
¡-y y K
683.001 1 Ap 79.6 1.0 10.0 2.4 0.5 3,0
683.001 2 stí 18.8 L9 71.2 8.1
683.001 3 Bt2 18.0 LO 76.0 5.0
683.001 4 Bt3 24.6 75.4 33.0 11,0
683.001 5 C 68.5 27.4 4.1 13,5







Tabla 7- Mineralogía II <AO. 0 < 2 pm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- O)CIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. CENa. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CC 5 1-Sil ¡-y
CATOS DE Fe
y K
683.001 1 Ap 14~8
683.001 2 St, 1.5 25,0
683.001 3 St? 37,2
683.001 4 BU 28,0
683.001 5 C 39,5







Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.LMUES.OPACO< Mineral es Densos Transparente s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SíU EPI- BIOTI MOSCO CLORI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE ZOISIT AFATI
MA CLINOZ TO
683.001 4 63.9 19.7 27.5 3.0 16.7 1.5 3.0 13.6 1.5 13.6
683.001 5 76.1 4.5 79.5 45 2.3 2.3 2.3 4.5
683.001 6 72.5 22.4 20.4 2.0 13.3 2.0 13.3 4.1 4.1 8.2 10.2
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Perfil 11683 (Espinoso del Rey; E-2)
Lugar/Finca: Rafia de D. Tadeo a 25 m del V.G. Villarejo
Municipio/Provincia: Espinoso del Rey/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinoso del Rey)
Foto n 0/Pasadn/Vuelo/Escala: 99 l-992/R-l 3/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 39’ 10” Long.W: 40 45’ 5o”
Altitud (m): 750; Coordenadas U.71M.: x= 348,4; y= 4391,4
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: raña (Madroñera) Posición: proxinial
Pedregosidad: cuarcitas, pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagÑe: lento
Capa Freática: mac.
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivar
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA. 1992): PAi.,ExERULT TINCO
Descripción del Perfil 11683
Ap. 0-26 cm. Amarillo rojizo en seco (s) 5YR4,5/4 y en húmedo (Ji) 5YR4/ 4; seco;
francoarenoso; estructura granular simple, media-fma; no adherente y ni plástico,
muy ligeramente duro; macizo; <50 ?o de elementos gruesos (0< 5 cm), con
gravas y gravillas con pátina negra (5R2,5/1), ortocuarcitas; abundantes raices finas




AB. 26-50 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR5/6 y en húmedo (h) 2,5YR4/6; seco;
arcilloso; estructura subangular, media, moderada a débil; adherente y plástico,
firme, duro; poroso, con poros finos; 40-50 56 de elementos gruesos (0< 5-10 cm),
con menor porcentaje de gravas y gravillas con pátina oscura (10R3/2, ortocuarcitas;
frecuentes raices finas y muy finas; fauna activa; sin reacción al ClH;moteados rojos
oscuros (10R3/6) que aumentan su frecuencia hacia el límite inferior; limite gradual,
irregular,
Btl. 50-90 cm. Color amarillo rojizo en húmedo (h) 7,SYR6/6 (60 56) y rojo oscuro
(h) 10113/6 (40 56); seco; arcilloso; estructura en bloques angulares (cúbica) media,
bien desarrollada aunque muy condicionada por los elemetos gruesos; adherente y
plástico, muy firme, duro; poros fmos; 60-70 56 de elementos gruesos, 0< 5-8 cm,
con arcilla en las fiusuras, frecuentemente arenizados y con moteados análogos a los
de la matriz, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices finas comunes y
aisladas gruesas; actividad de la fauna inapreciable; sin reacción al ClII; limite
gradual, irregular.
Bt2. 90-120 cm. Color irregular, gris rosado en húmedo (h) 7,5YR7/1 (65 %) y
rojo oscuro (h) 10R3/6 (35 %); moderadamente húmedo; arcilloso; estructura en
bloques angulares (cúbica) media-fina, bien desarrollada aunque muy condicionada
por los elemetos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; poros finos; 60-70 56 de
elementos gruesos, 0< 5-10 cm, con arcifla en las fiusuras, frecuentemente
arenizados y con moteados (h) 7,5YR6/6, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
¡luviación; raices gruesas aisladas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClII;
limite gradual, irregular,
BU. 120-200 cm. Color irregular con 75 56 de grisáceo claro (h) 2,SYR7/2 y 25 56
de rojo-parduzco (h) 10R3/4; casi a capacidad de campo; arcilloso; estructura en
bloques angulares, media, moderada-débil; adherente y plástico, muy firme, duro;
30-40 56 de elementos gruesos, 0= 5-10 cm, ortocuarcitas; cutanes de iluviación
comunes; sin raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClII; limite gradual
irregular.
2C+2R. 200-650 cm. Zona de alteración de las pizarras.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992)
16 Espinoso Rey CE-?) 683.011 1 27J 0 26 Ap OCHRICO PALEXERALFCULT> TíPICO
683.011 2 28J 26 50 AB ARGILICO
683.011 3 29J 50 90 Btl ARGILICO
683.011 4 30 90 200 Bt2 ARGILICO
683.011 5 30b 120 200 Bt3 ARGILICO
683.011 6 E40 200 220 2CR NO
683.011 7 E41 300 320 3CR ND
683.011 8 E42 400 420 4CR NO
683.011 9 E43 50 90 St ARGILICO HAPLOXERULT (AQUICO>.
Tabla 2.- Analisis Granulometrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
Ccm> CX) TOTAL GRUESA FINA
683.011 1 0 26 Ap 85.00 17.00 68.00 5.00 10.00 FrAi- 5YR4/4 10R2,5/lCGrav
683.011 2 26 50 AB 66.00 2h00 45.00 7.00 27.00 Ac 2,5TR4/6 10R3/6.10R3/2
683.011 3 50 90 Btí 44.00 14.00 30.00 4.00 52.00 Ac 7,SYRÓ/6 10R3/6
683.011 4 90 200 St? 48.00 12.00 36.00 3.00 47.00 Ac 7,51R7/1 10R3/6
683.011 5 120 200 st3 Ac
683.011 9 50 90 St 46.00 15.00 31.00 6.00 48.00 Ac 7,SYR7/5 10R3/6
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ILE. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray> (calculada>
(cm) CdS/rn) CX) CX> CX> CX> p~Ti ppu ppn (me/lOOg)
683.011 1 0 26 Ap 0.05 5.9 2.10 0.11 10.7 195.5 20.0
683011 2 26 50 AB 0.04 56 tOS 0.06 9.8 117.3 2ED
685.011 3 50 90 ti 0.03 5.3 0.30 0.02 8.4 78.2 22.9
683.011 4 90 200 Bt2 0.05 52 DAS 0.01 8.4 117.3 22.3
683.011 5 0 20 Alp 0.10 65 1.50 0.08 10.5 21.0 117.3 42.1
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 1< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PMaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg> CX> CX> CX) CX) CX> (meX)
683.011 1 Ap 6.20 1.60 1.20 0.40 0.50 2.50 6.20 0.42 1.33 43.24 32.43 13.51 10.81 2.50 59.7
683.011 2 AB 6.50 1.90 0.80 0.40 0.30 3.10 6.50 0.37 L37 55.88 23.53 8.82 11.76 3.10 52.3
683.011 3 BtI 12.50 2.20 1.30 0.30 0.20 8.50 12.50 0.15 1.69 55.00 32.50 5.00 7.50 8.50 32.0 3.20
683.011 4 St? 10.80 1.50 1.00 0.40 0.30 7.60 10.80 0.30 1.50 46.88 31.25 9.38 12.50 7.60 29.6 4.60
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Tabla 5- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B B Zn Zn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNI44 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
Irr.t/cm Cx) Cppn) Cx> Cppn>
Mn Mn
NAPA MEL
683.011 1 Ap 0.05 5.9 0.3 1.15 0.3 21.0
Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT, 0< 0,05 mm)
14.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. CENET. PATOS CITA SILI- OROX. CL 1-CI 5 I-S 1 1V
CATOS DE Fe
V K
683.011 3 Btí 61.5 38.5
683.011 4 Bt2 8.5 5.8 73.7 12.0 18.5
683.011 5 Bt3 8.0 5.0 82.0 5.0
683.011 6 2CR 94.7 3.3 2.0
68L011 7 3CR 312 3.3 65.5
683.011 8 4CR 35.0 65.0
683.011 9 st 6.6 93.4
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Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 < 2 pm)
WT.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- ~ A R C 1 L L A 5
PERFIL KUt4. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL ¡-CL 5 1-S ¡ 1-y V
CATOS DE Fe
K
683.011 6 2CR 50,0 25.0
683.011 7 3CR 34,4 13.8
683.011 8 4CR




Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO 14 i n e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE
CX) LIMA CON TE [O TASA QUITA ROLIT TEMA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA
ZOISIT APATI
CLINOZ TO
683.011 1 34.4 78.1 9.5 1.0 2.9 1.0 6.7
683.011 3 63.7 13.2 SOS 1.0 11.4 9.5 1.0 3.8 1.0 2.9
683.011 4 60,0 16.1 38.7 4.8 8.1 1.6 1.6 11.3 6.5 3.2
683.011 5 71.4 21.4 62.5 3.6 1.8 1.8 1.8 3.6







Perfil 2683 (Espinoso del Rey; E-1)
Lugar/Finca: R. de fl Tadeo, Km 85 N-401
Municipio/Provincia: Espinoso del Rey/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinoso del Rey)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escaía: 991-992/R- 1 3/USAF-B/l :30.000
¡ Coordenadas Geográficas: Lot. N: 39<’ 39’ 50” Long.W: 40 45’ 25”
Altitud (m): 738; Coordenadas U.T.M: x= 349,2; y= 4392,1
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: raña (Madroñera) Posición: proximal
Pedregosidad: cuarcitas, pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desague: lento
Capa Freática: a 30 cm (Período de lluvias) y a
más de 110 en verano
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivar
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXFRLJLT (ABRÚPrICO)
Descripción del Perfil 2683
Ap. 0-20 cm. Amarillo rojizo en seco (s) 5YR4/4 y en húmedo (h) 5YR3/3,5; seco;
francoarenoso; estructura granular simple, media-fma; no adherente y ni plástico,
ligeramente duro; macizo; 40 56 de elementos gruesos (0< 5 cm), con abundantes
gravas y gravillas con pátina negra (10R2,S/1), ortocuarcitas; abundantes raices finas
y muy finas; fauna activa; sin reacción al ClII; limite gradual, irregular,
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Perfil 2683 (Cont.)
A12. 20-30 cm. Rojo en seco (s) 2,SYR5/4,5 y en húmedo (h) 2,5YR4/4; seco;
francoarenoso; estructura subangular, media, moderada a débil; no adherente, ni
plástico, ligeramenter friable, casi duro; poroso, con poros medios y grandes; < 35
56 de elementos gruesos (0< 5-10 cm), con menor porcentaje de gravas y gravillas
con pátina oscura (10112,5/2), ortocuarcitas; frecuentes raices finas y muy finas;
fauna activa; sin reacción al ClH; limite brusco, ondulado,
2Bt. 30-70 cm. Color amarillo rojizo en húmedo (h) 7,5YR6/6 (40 56) y rojo oscuro
(h) 10R3/6 (60 56); moderadamente húmedo; arcilloso; estructura en bloques
angulares (prismática), media, bien desarrollada aunque muy condicionada por los
elemetos gruesos; adherente y plástico, muy firme, duro; poros finos; 80 % de
elementos gruesos, 0< 5-8 cm, con arcilla en las fiusuras, frecuentemente areniza-
dos y con moteados análogos a los de la matriz, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices finas comunes y aisladas gruesas, algunas en mal estado; actividad
de la fauna inapreciable; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
2Btgl. 70-110 cm. Color irregular, gris en húmedo (h) 7,5YR7/1 (65 56) y rojo ¡
oscuro (h) 10R3/6 (35 56); húmedo; arcilloso; estructura en bloques angulares
(prismática) media, bien desarrollada aunque muy condicionada por los elemetos
gruesos; adherente y plástico, fn-me, duro; poros fmos; 80 56 de elementos gruesos,
0< 5-10 cm, con arcilla en las fiusuras, algunas arenizados y con moteados (h)
7,5YR6/4, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; algunas raices gruesas en
mal estado; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
2Btg2. 110-195 cm. Color irregular con cerca del 80 56 de grisáceo claro (h)
5YR7/2 y 20 56 de rojo-parduzco (h) 10R3/4; a capacidad de campo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, media-grande, moderada-débil; adherente y plástico,
muy firme, duro; 70 56 de elementos gruesos, 0= 5-10 cm, ortocuarcitas; cutanes
de iluviación comunes; sin raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH;
limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENCftINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (I.sup/Linf> GFNFTICO DIAGNOSTICO
NUM. Cciii> <USDA, 1992>
17 Espinoso Rey CE-1) 683.002 1 E60 0 20 Alp OCHRICO PALEXERULT CABRUPTICO)
683.002 2 EM 20 30 Al? OCHRICO
683.002 3 E62 30 70 28t ARGILICO
683.00? 4 E63 70 110 2Btgl ARGILICO
68L002 5 E63b 110 195 2Btg2 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munsetí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
683.002 1 0 20 Alp 35.00 74.28 15.10 59.18 19.30 6.42 FrAr SYR3/3
683.002 2 20 30 Al? 28.00 65.24 17.30 47.94 21.20 13.56 FrAr 2,SYR4/4
683.002 3 30 70 28t 78.00 63.02 16.20 46.82 9.66 27¿32 Ac 7,SYR6/6 10R4/6
683.002 4 70 110 2Btg1 80.00 59.82 17.70 42.12 8.04 32.14 Ac 1OYR7/1 10R4/6
683.002 5 110 195 2Btg2 82.00 60.12 18.15 41.97 8.80 28.14 FrAcAr 5YR7/2 10R3/4
Tabla 3.- Analisís Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) (calculada)
<cm) CdS/m) CX> CX) CX> CX> ppn ppu ppn Cme/lOOg)
683.002 1 0 20 Alp 0.09 6.5 1.50 0.09 10.0 11.0 117.2 30.4
683.002 2 20 30 A12 0.08 6.5 1.00 0.06 9.3 10.0 58.6 31.0
683.002 3 30 70 2Bt 0.06 5.6 0.20 0.01 11.2 1.0 39.1 23.4
683.002 4 70 110 2Btgl 0.06 4.5 0.05 0.8 78.2 25.4
683.002 5 110 195 2Btg2 0.05 4.3 0.05 2.0 97.8 20.3
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. Cnne/100g> CX) CX> CX) CX) CX> (mex>
683.002 1 Alp 5.70 1.76 1.14 0.25 0.30 2.25 5.70 0.26 1.54 51.01 33.04 8.70 7.25 2.25 60.5
683.002 2 Al? 6.20 2.48 0.85 0.15 0.15 2.57 6.20 0.18 2.92 68.32 23.42 4.13 4.13 2.57 58.5
683.002 3 28t 6.80 1.19 0.68 0.10 0.10 4.73 6.80 0.15 1.75 57.49 32.85 4.83 4.83 4.73 30.4
683.002 4 2Btgl 8.25 1.29 0.76 0.10 0.20 5.90 8.25 0.26 1.70 54.89 32.34 8.51 4.26 5.90 28.5
683.002 5 2Btg2 5.80 0.75 0.53 0.10 0.25 4.17 5.80 0.47 1.42 4601 32.52 15.34 6.13 4.17 28.1
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cts Cu E B Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
rwt/cm CX) Cppu> CX> < Cppm>
683.002 1 Mp 0.10 6.5 0.6 0.60 0.3 117.0
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Perfil 2655 (Madroñera; MA-1)
Lugar/Finca: En la raña Madroñera, Valseco
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 42’ 20” Long. W: 40 45’ 05”
Altitud (m): 695; Coordenadas U.T.M.: x= 349,9; y= 4396,6
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geofornia: rafia (Madroñera) Posición: Media
Pedregosidad: cuarcitas, pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi¿e: lento
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: barbecho
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clanficación (USDA, 1992): PALEXERALF (ÚLTICO)
Descripción del Perfil 2655
Ap. 0-30 cm. Pardo amarillento en seco (s) 1OYR4,5/4 y en húmedo (h) 1OYR4/3;
seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares, media, débilmente desarro-
llada; no adherente, ni plástico, duro; macizo; 10 56 de elementos gruesos (0< 5
cm), con pátina negra (10R2,5/1) y núcleo rojo-burdeos, ortocuarcitas; frecuentes




Bt. 30-60 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR51 5 y en húmedo (1» 2,SYR4/6; ligeramente
húmedo; arcilloso; estructura en bloques subangulares, media, moderada; moderada-
mente adherente y plástico, firme, casi duro; poroso, con poros medios y pequeños;
> 10 % de elementos gruesos (0< 10 cm) frecuentemente arenizados, con algunos
elementos que tienen pátina oscura similar al anterior, ortocuarcitas; arcilla en las
fisuras de los elementos gruesos; frecuentes raices finas y muy fmas; fauna activa;
sin reacción al ClH; limite gradual, irregular-ondulado,
Btg. 60-160 cm. Color irregular con segregaciones en tonos pardo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR4/6 (45 56) y rojo oscuro (h) 2,5YR4/6 (55 %); moderadamente
húmedo; arcilloso; estructura en bloques angulares, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, muy firme, duro; poros finos y muy finos; 20 56 de elementos
gruesos, O < 10 cm, con arcilla en las fisuras, frecuentemente arenizados y con
moteados análogos a los de la matriz, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación;
raices finas y gruesas aisladas, frecuentemente en mal estado; actividad de la fauna
inapreciable; sin reacción al CIH; limite gradual, irregular,
Btgk. 160-180 cm. Color irregular, gris en húmedo (h) 7,5YR6/2 (75 56) y rojo
oscuro (h) 2,5YR/10R3/6 (25 56); húmedo; arcilloso; estructura en bloques angula-
res, media-grande, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro; poros finos;
20 56 de elementos gruesos, 0< 5-10 cm, con arcilla en las fisuras, arenizados y
con moteados (h) 5YR6/4, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; sin apenas
raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIH en la matriz pero con concentra-
ciones calizas nodulares comunes; limite inferior inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENC$4INACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992)
18 Nadroñera CMA-1) 655.002 1 31J 0 30 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.002 2 32J 30 60 Bt ARGILICO -
655.002 3 33J 60 160 Btg ARGILICO -
655.002 4 34? 160 180 Btgk ARGILICO -
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) -- > CLASE < COLOR (Munselí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LINO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.002 1 0 30 Ap 10.00 74.00 32.00 42.00 12.00 14.00 FrAr 1OYR4/3
655.002 2 30 60 Bt 12.00 50.00 25.00 25.00 10.00 40.00 Ac 2,5YR4/6
655.002 3 60 160 Btg 21.00 40.00 20.00 20.00 8.00 52.00 Ac 7,5YR4/6 2.5YR4/6
655.002 4 160 180 Btgk 25.00 42.00 24.00 18.00 8.00 50.00 Ac 7,5VR5/6 2,SYR6/6
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COLsen) CEray) (calculada)
(cm> (dS/m) CX) CX) CX> CX) ppu ~n ppn Cme/lOOg)
659,002 1 0 30 Ap 5.5 U48 0.08 10.4 250 156.4 36.0
655.002 2 30 60 Bt 5.8 0.40 0.02 11.2 9.0 234.6 28.0
655.002 3 60 160 Btg 6.5 0.10 0.8 195.5 26.5
655.002 4 160 180 Btgk 7.3 9.5 0.05 0.1 195.5 21.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
N.T.N. MUE. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Ng PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V Al
PERFIL NUN. GENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) (meX>
655.002 1 Ap 8.00 2.20 0.80 0.50 0.40 4.10 8.00 0.50 2.75 56.41 20.51 10.26 12.82 4.10 48.8
655.002 2 Bt 12.00 4.00 1.00 0.50 0.60 5.90 12.00 0.60 4.00 65.57 16.39 9.84 8.20 5.90 50.8
655.002 3 Btg 14.00 5.90 1.60 0.40 0.50 5.60 14.00 0.31 3.69 70.24 19.05 5.95 4.76 5.60 60.0
655.002 4 Btgk 11.00 8.10 1.80 0.60 0.50 11.00 0.28 4.50 73.64 16.36 4.55 5.45 100
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Tabla 5.- Oligoelementos
Tabla 6.- Mineralogia ¡ (PT. ~c 0.05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUMERO GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-S 1 I-V y
CATOS DE Fe
655.002 1 Ap 77.5 20.0 2.5
655.002 2 Btw 45.0 50.0 5.0
655.002 3 Btg 37.0 55.0 8.0 22.0 33.0
655.002 4 Btgk 29.5 10.0 55.0 5.5
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Perfil 5655 (Madroñera; MA-4)
Lugar/Finca: Cortijo Tapia, a 100 m al NE (Los Villarejos)
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3/USAF-B/1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 41’ 05” Long.W: 4045’ 00”
Altitud (m): 710; Coordenadas U.T.M.: x= 350,0; y= 4394,3
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: rafia (Madroñera, elevación)
Pedregosidad:pavimento de desierto -
01=2-4y02< 15cm







Capa Freática: 110 cm. Inaccesible en verano
Erosión: ¡aminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural:invasión de poa bulbosa en
encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: alrededores en barbecho
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF ABRUPTICO (ABÉNICO)
Descripción del Perfil 5655
Ap. 0-14 cm. Pardo amarillento (s) <5YR4/4 y (h) 2,SYR4,5/6; seco; francoare-
noso; estructura en bloques subangulares, media, débilmente desarrollada; no
adherente, firme, casi duro; macizo; 20 % de elementos gruesos (0< 12 cm), con
pátina negra (10R3/2) y núcleo rojo, ortocuarcitas; frecuentes raices muy fmas, finas
y medias; fauna activa; sin reacción al CIH; limite brusco, ligeramente ondulado,
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Perfil 5655 (Cont.)
Btl. 14-30 cm. Rojo (s) 2,SYR4,5/6 y (h) 2,5YR3,5/4; ligeramente húmedo;
arcilloso; estructura en bloques subangulares (prismática), media, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, ligeramente duro; poroso, con poros medios y pequeños;
20 56 de elementos gruesos (0<12 cm) algunos arenizados, con elementos que
tienen pátina oscura similar al anterior, ortocuarcitas; arcilla en las fisuras de los
elementos gruesos; frecuentes raices fmas y muy fmas; fauna activa; sin reacción al
CIH; limite neto, ondulado,
B12. 30-50 cm. Color pardo oscuro en seco (s) > 7,5YRS/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR4/6;húmedo; arcilloso; estructura prismática, pequeña, bien
desarrollada; adherente y plástico, muy firme, duro; poros fmos y muy fmos; 15 %
de elementos gruesos, 0> 15 cm, con arcilla en las fisuras, frecuentemente
arenizados y con alteraciones hacia el interior en burdeos, ortocuarcitas; frecuentes
cutanes de iluviación; raices fmas y gruesas aisladas; escasa actividad de la fauna;
sin reacción al CIH en matriz; limite gradual, irregular,
BU. 50-70 cm. Color pardo oscuro en seco (s) 1OYR5/7 y rojo oscuro en húmedo
(h) 1OYRS/7;húmedo, próximo a capacidad de campo; arcilloso; estructura prismáti-
ca, pequeña, bien desarrollada; adherente y plástico, muy firme, duro; poros finos y
muy finos, generalmente no intercomunicados; 25 56 de elementos gruesos, 0 5-15
cm, con arcilla en las fisuras, frecuentemente arenizados y con alteraciones hacia el
interior en burdeos, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices finas y
gruesas aisladas; escasa actividad de la fauna; con reacción al CIH en algunas
pequeñas zonas de la matriz; limite gradual, irregular,
Btg(k). 70-120 cm. Color irregular, gris en seco (s) 1OYR5/6 y rojo oscuro (h)
1OYR4,5/7 (75 56) y rojo en (h) 10R3/6; a capacidad de campo; arcilloso; estructura
en bloques angulares, media-grande, bien desarrollada; adherente y plástico, firme,
duro; poros finos; 25 56 de elementos gruesos, 0< 5-15 cm, con arcilla en las
fisuras, arenizados y con moteados (h) 5YR6/4, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; sin apenas raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIH en la
matriz pero con concentraciones calizas nodulares comunes, concrecionadas; lñnite
inferior inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992>
19 Madroñera CMA-4) 655.005 1 B24500*E38 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF TIPICOCARENICO>
655.005 2 824501*E35 14 30 211 ARGILICO
655.005 3 824502*E36 30 50 212 ARGILICO
655.005 4 824503*E37 50 70 Bt3 ARGILICO
655.005 5 E39 70 120 BtgCk> ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ.ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO SENETORUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.003 1 0 14 Ap 15.00 71.19 22.09 49.10 23.09 5.7= ArEr <5YR4f4 <SYR3/3
655.005 2 14 30 811 13.90 30.52 11.50 19.02 30.52 38.96 Ac 2,5YR4,5/6 2.5YR3,5/4
655.005 3 30 50 212 18.00 13.48 40.00 9.48 15.73 70.79 Ac >7,5YR5/6 >7.SYR4/6
655.005 4 50 70 813 23.30 14.81 4.01 10.80 11.80 73.39 Ac >-10YR5/7 >1OYRS/6
655.005 5 70 120 BtgCk> 25.00 15.51 5.01 10.50 14.64 69.85 Ac 1OYRS/6 1OYR4,5/7 10R3/6
Tabla 3- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray) (calculada)
(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppn ppm ppn Cme/lOOg>
653.005 1 0 14 Ap 0.10 6.5 6.02 0.42 8.0 0.4 273.7 123.6
655.005 2 14 30 BIl 0.13 6.8 0.67 0.05 7.5 0.1 136.8 36.1
655.005 3 30 50 812 0.08 7.3 0.1 0.43 0.04 6.0 31.3
655.005 4 50 70 8t3 0.07 7.3 0.3 0.37 0.04 5.2 30.2
655.005 5 70 120 BtgCk) 0.1= 7.4 lA 0.10 0.01 5.6 30.7
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SE V AL
PERFIL NUMERO GENET. < CmeIlOOg> CX> CX> CX) CX) CX) (mex)
655.005 1 Ap 19.11 13.19 1.30 0.15 0.70 3.77 19.11 0.54 10.15 85.98 8.47 4.56 0.98 3.77 80.3
655.005 2 BIl 15.41 11.20 3.44 0.17 0.35 0.25 15.41 0.10 3.26 73.88 22.69 2.31 1.12 0.25 98.4
655.005 3 812 22.99 17.40 5.15 0.17 22.72 3.38 76.58 22.67 0.75 0.27 98.8
655.005 4 Bt3 22.89 17.79 4.72 0.18 0.07 22.76 3.77 78.40 20.80 019 0.20 99.1
655.005 5 BtgCk> 21.62 16.76 4.51 0.20 0.26 21.73 3.72 78.06 21.01 0.93 0.15 99.3
Tabla 5.- Oligoelementos
M.TN. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
<mt/cm CX> Cppm) CX) < Cppm)
655.005 1 Ap 0.10 6.5 179.10 1.31 10.0 0.82 23 528.8
655.005 2 Btl 0.13 6.8 23.10 353 8.0 0.32 17 238.8
655.005 3 B12 0.08 7.3 0.1 8.10 4.30 8.9 18 43.5
655.005 4 813 0.07 7.3 0.3 9.60 3.77 10.9 17 35.8
655.005 5 Btgck) 0.12 7.4 1.1 9.23 4.20 10.5 16 30.5
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Perfil 51655 (Madroñera; MA-2)
Lugar/Finca: A 100 m al noreste del Cortijo Lo Villarejos
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala: 991 -992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot N: 390 41’ 05” Long.W: 40 45’ (JI,)”
Altitud (ni): 700; Coordenadas U.T.M.: x= 350,0; y= 4394,4
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: rafia (Madroñera, depresión) Posición: Medio-proxinul
Pedregosidad: pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N
(< 1,5 56)
Drenaje: impedido DesagUe: lento
Capa Freática: 90 cm. Inaccesible en verano
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar Uso del Suelo:barbecho
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF LTICO
Descripción del Perfil 51655
Ap. 0-15 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) < 5YR4,5/4 y en húmedo (h)
5YR4/2; casi seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares, media,
débilmente desarrollada; no adherente, ligeramente firme, duro; macizo; 10 56 de
elementos gruesos (0< 5 cm), con pátina negra (5YR2,5/2) y núcleo rojo oscuro
(10R3/4), ortocuarcitas; abundantes raices muy finas y medias; fauna activa; sin
reacción al ClH; limite gradual, ligeramente ondulado,
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Perfil 51655 (Cont.)
ABt. 15-28 cm. Rojo en seco (s) 2,SYR4,5/6 y en húmedo (h) 2,5YR3,5/6;
húmedo; francoarcilloso; estructura en bloques subangulares, media, moderada;
ligeramente adherente y plástico, ligeramente firme, casi duro; moderadamente
poroso, con poros medios y pequeños; 10 % de elementos gruesos (0< 5 cm)
similares al anterior, ortocuarcitas; arcilla en las fisuras de los elementos gruesos;
frecuentes raices finas y medias; fauna activa; sin reacción al CLII; limite gradual,
ondulado,
Btl. 28-65 cm. Color pardo oscuro en seco (s) 7,5Y115,5/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; húmedo; arcilloso; estructura prismática, pequeña, bien
desarrollada; adherente y plástico, firme, duro; poros fmos y muy finos; 15 56 de
elementos gruesos, 0> 10-15 cm, con arcilla en las fisuras y algunos con patina
oscura, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices medias y
gruesas aisladas; escasa actividad de la fauna; sin reacción al CIII en matriz; limite
gradual, irregular,
2Bt2. 60-140 cm. Color pardo amarillento en seco (s) 1OYR6,5/6,5 y más oscuro en
húmedo (h) 1OYR6/6 con énclaves rojizos (2,SYR4/6) cuyo porcentaje crece en
profundidad; humedad a capacidad de campo; arcilloso; estructura prismática, muy
fina condiconada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; poros
finos y muy finos, generalmente no intercomunicados; 70 56 de elementos gruesos, 0
<15 cm, con arcilla en las fisuras, frecuentemente arenizados y con nucleo burdeos
(10R4/6), ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices gruesas aisladas;
actividad de la fauna inapreciable; con reacción al CIII en algunas zonas aisladas y
finas de la matriz; limite gradual, irregular,
2Rtk. 140-180 cm. Color pardo amarillento en seco (s) 1OYR6,5/6,5 y más oscuro
en húmedo (h) 1OYR6/6 con mayor porcentaje de énclaves rojizos (2,5YR4/6) que el
horizonte anterior; humedad a saturación; arcilloso; estructura prismática, muy fina
condiconada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; poros finos
y muy finos; 75 56 de elementos gruesos, 0 <15-20 cm, ortocuarcitas; frecuentes
cutanes de iluviación; raices gruesas aisladas; sin actividad de la fauna; nodulos
concrecionados duros calizos; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENO4INACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. <cm> (USDA, 1992>
20 Madroñera CMA-2) 655.051 ¶ 9J 0 15 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.051 2 1OJ 15 28 ABI ARGILICO -
655.051 3 11J 28 65 BIl ARGILICO -
655.051 4 12J 65 140 2812 ARGILICO -
655.051 5 13 140 180 2Btk ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
<cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.051 1 0 15 Ap 10.00 77.00 24.00 53.00 11.00 12.00 FrAr 5YR4/2
655.051 2 15 28 ABI 13.00 58.00 17.00 41.00 12.00 30.00 FrAc 2,5YR3,5/6
655.051 3 28 65 Btl 15.00 41.00 23.00 18.00 14.00 45.00 Ac 7,SYR5/6
655.051 4 65 140 2812 70.00 40.00 18.00 22.00 10.00 50.00 Ac 1OYR6/6
655.051 5 140 180 2Btk 75.00 42.00 14.00 28.00 10.00 48.00 Ac 1OYR6/7
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> (calculada>
Ccm> CdS/m> CX> CX> CX) Cx) ppn ppn ppifl Cme/lOOg)
655.051 1 0 15 Ap 5.8 2.00 0.19 5.9 8.0 234.6 27.5
655.051 2 15 28 ABI 6.1 0.23 0.03 4.3 3.2 156.4 29.1
655.051 3 28 65 811 6.5 0.15 0.02 4.2 0.5 195.5 32.2
655.051 4 65 140 28í2 6.8 0.10 0.01 5.6 0.1 195.5 30.6
655.051 5 140 180 2Btk 8.1 14.0 0.04 0.01 2.2 273.7 31.1
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na IC H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. Crne/100g> CX> CX) CX) CX) CX) (meX>
655.051 1 Ap 7.30 3.60 0.80 0.40 0.60 1.90 7.30 0.75 4.50 66.67 14.81 11.11 7.41 1.90 74.0
655.051 2 ASí 920 3.80 0.80 0.50 0.40 3.70 9.20 0.50 4.75 69.09 14.55 7.27 9.09 3.70 59.8
655.051 3 BU 14.80 7.40 1.10 0.60 0.50 5.20 14.80 0.45 6.73 77.08 11.46 5.21 6.25 5.20 64.9
655.051 4 2Bt2 15.50 9.50 1.90 0.50 0.50 3.10 15.50 0.26 5.00 76.61 15.32 4.03 4.03 3.10 80.0
655.051 5 2Btk 15.00 11.70 2.00 0.60 0.70 15.00 0.35 5.85 78.00 13.33 4.67 4.00 100
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cta E E Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
rrrt/cm CX) Cppn) CX) < (pi”’>
655.051 2 ASí 6.1 0.3 1.23 0.3 30.0
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Perfil 3683 (La Ruda; MA-6)
Lugar/Finca: En la Ruda, próximo al cruce de caminos, a 1 Km al norte de Casa León
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinoso del Rey)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 39’ 15” Long.W: 40 44’ 45”
Altitud (m): 760; Coordenadas U.T.M.: x 350,4; y 4391,0
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras
Geoforma: raña (Madroñera, naciente) Posición: proximal
Pedregosidad: pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: casi plano (3 %) Orientación: N
Drenaje: impedido DesagUe: lento
Capa Freática: Inaccesible en verano
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar Uso del Suelo: cereal-pastos (erial)
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERULT (TIPICO-AI3RUP’flCO)
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENONINACION MIN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. Ccm) CUSDA. 1992>
21 La Ruda CMA-6) 683.003 1 E45 0 30 Ap OCHRICO PALEXERULT TIPICOCHAPLICO)
683.003 2 E46 125 185 Bt3 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
Ccm) CX) TOTAL GRUESA FINA
683.003 1 0 30 Ap 45.00 73.70 28.50 45.20 11.80 14.50 FrAr 5YR3,5/3.5
683.003 2 125 185 8t3 38.00 3565 2.10 33.55 14.10 50.25 Ac 2.5YR6/6 1OYR4/6
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO dM FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GEMET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> (calcuLada)
(cm) CdS/rn> CX) CX) CX) CX> ppu ppn ppT, Cme/lOOg)
683.003 1 0 30 Ap 0.15 5.5 2.30 0.13 9.9 15.7 136.8 58.3
683.003 2 125 185 Bt3 0.10 5.6 0.10 0.01 5.6 3.1 97.8 30.0
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MIJEST. HORIZ. CA.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET. Cme/lOOg) Cx> CX) CX) CX) CX) <meX>
683.003 1 Ap 13.05 4.89 255 0.10 0.35 5.16 13.05 0.14 1.92 61.98 32.32 4.44 1.27 5.16 60.5
683.003 2 5t3 15.27 3.05 1.10 0.10 0.25 10.77 15.27 0.23 2.77 67.78 24.44 5.56 2.22 10.77 29.5
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Tabla 5.- Oligoelementos
MT.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cta Cta 8 8 Zn Zn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL





683.003 1 Ap 0.15 S.S 0.5 2.00 0.6
683.003 2 2t3 0.10 5.6 0.3 1.90 0.6
66.0
60.0
Tabla 6.- Mineralogia 1 (PI. ~c 0.05 mii)
WT.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V y
CATOS DE Fe
K
683.003 1 Ap 56.4 5.6 38.0
683.003 2 8t3 42.0 4.0 54.0
Tabla 7.- Mineralogia II (Ninerales Pesados)
M.T.N. MUES.OPACO < M 1 n e r a 1 e 5 D e n s o s T r a rl s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE





683.003 1 31.0 9.2 18Á 27.6 1.0 1.0 8.2 1.0 1.0 LO 1.0





Perfil 3655 (Madroñera; MA-5)
Lugar/Finca: El Pilón, Km 12,9 comarcal Santa Ana-Alcaudete
Municipio/Provincia: Retamoso/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R-13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 39<> 45’ 42” UngW: 4<> 44’ 45”
Altitud (m): 632; Coordenadas LLT.M.: x= 350,2; y= 4403,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y
Sus!rato : pizarras
Geoforma: rafia (Madroñera)
Pedregosidad: < 1 %
Pendiente general y del lugar: convexidad, casi







Capa Freática: 105 cm. Inaccesible en verano
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: cereal invierno
Régimen de Temperatura: Térmico
• Clasificación (USDÁ, 1992): PALEXEEALF ULTICO
Descripción del Perfil 3655
Ap. 0-12 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 7,5YR5/4 y en húmedo (h) 7,5YR4/3;
seco; arcilloso; estructura en bloques subangulares, media, muy deteriorada por
laboreo; adherente y plástico, ligeramente friable, duro; macizo; < 5 56 de elemen-
tos gruesos (0< 2 cm), con pátina negra (5YR2,5/2), ortocuarcitas heterométricas
no arenizadas; fauna activa; manchas negras aisladase de materia orgánica; raices
aisladas finas y medias; sin reacción al ClH; limite irregular, neto,
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Perfil 3655 (Cont.)
A12. 12-24 cm. Rojo en seco (s) 7,SYR5/4 y en húmedo (h) 7,5YR4/4; seco;
arcillosofranco; estructura en bloques subangulares, media, moderada; adherente y
plástico, ligeramente firme, casi duro; moderadamente poroso, con poros medios y
pequeños; < 5 56 de elementos gruesos similares al anterior, ortocuarcitas; fauna
activa; manchas negras aisladas de materia orgánica; raices aisladas finas y medias;
sin reacción al ClH; limite irregular, neto,
(2)Bt. 24-42 cm. Color pardo oscuro en seco (s) 5YR4/8 y rojo oscuro en húmedo
(h) 5YR3/4; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros fmos y muy fmos; 4-8 56 de
elementos gruesos que crecen con la profundidad, 0> 5 cm , con arcilla en las
fisuras y algunos aislados con patina oscura, ortocuarcitas poco alteradas; frecuentes
cutanes de iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras estructurales brillantes
y moteados amarillos aislados; frecuentes raices fmas, vivas en contacto con
elementos gruesos; escasa actividad de la fauna; sin reacción al CIH; limite neto,
irregular,
2Btgl. 42-70 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,SYR5/4 y rojo oscuro en húmedo
(h) 7,5YR4/4; seco; arcilloso; estructura angular, media-fma, bien desarrollada;
adherente y plástico, fmne, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 80 56 de
elementos gruesos con dos modas, 01 = 2 cm y 02> 5 cm, cuyo tamaño crece con
la profundidad y con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas, algunas alteradas y con
arenización incipiente y amarillas, pisolitas negras (<156); frecuentes cutanes de
iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras estructurales brillantes y moteados
amarillos frecuentes e intensos y con limites difusos; raices muy frecuentes y muy
finas, muertas; escasa actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite neto,
irregular,
2Btg2. 70-100 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,SYR6/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; seco; arcilloso; estructura angular, fina, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy fmos; 85 % de
elementos gruesos con dos modas, 0~ = 3 cm y 02> 6 cm, cuyo tamaño crece con
la profundidad y con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas, algunas alteradas y con
arenización incipiente y amarillas, pisolitas negras (<156); frecuentes cutanes de
iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras estructurales brillantes y moteados
amarillos frecuentes e intensos y con límites difusos; sin actividad de la fauna; sin
reacción al CIII; limite gradual, irregular,
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Perfil 3655 (Cont.)
2Btg3. 100-120 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,5YR6/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; seco; arcilloso; estructura angular, fma, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros fmos y muy finos; 90 56 de
elementos gruesos con dos modas, 0~ = 3 cm y 02> 8 cm, cuyo tamaño crece con
la profundidad y con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas, frecuentes alteradas y con
arenización importante y amarillas, pisolitas negras (<2%); frecuentes cutanes
de iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras estructurales brillantes y
moteados amarillos frecuentes e intensos y con límites difusos; sin actividad de la
fauna; sin reacción al ClH; limite neto, irregular,
3Btkl. 120-140 cm. Color pardo oscuro en seco (s)1OYR5/6 y oscuro en húmedo
(h) 105YR5/6; seco; arcilloso; estructura angular, media, moderada; adherente y
plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 90 56 de elementos
gruesos con dos modas, O~ = 3 cm y 02> 8 cm, con arcilla en las fisuras,
ortocuarcitas, frecuentes alteradas y con arenización importante, pisolitas negras
(<2%); cutanes de iluviación visibles; moteados amarillos frecuentes y otros grises
que crecen en profundidad, intensos y con límites difusos; sin actividad de la fauna;
reacción al ClH en masas friables y concreciones aisladas; limite neto, irregular,
3Rtk2. 140-200 cm. Color pardo oscuro en seco (s)1OYR6/8 y oscuro en húmedo
(h) 1OYR5/8; seco; arcilloso; estmctura angular, media, moderada; adherente y
plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy fmos; 90 56 de elementos
gruesos con dos modas, 0~ = 3 cm y 02> 8 cm, con arcilla en las fisuras,
ortocuarcuias, frecuentes alteradas y con arenización importante, pisolitas negras
(<2%); cutanes de iluviación visibles; moteados grises muy frecuentes, intensos y
con límites difusos; sin actividad de la fauna; reacción al ClH en masas friables y
concreciones aisladas; limite neto, irregular
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFW NUt4ERO LABORATORIO (Lsup/L¶nf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA, 1992)
22 Madroñera CMA-5) 655.003 ¶ 54900*E106 0 12 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.003 2 54894*E107 12 24 Al? OCHRICO
655.003 3 54897*E108 24 42 C2)Bt ARGILICO
655.003 4 54899*E109 42 70 2Btgl ARGILICO
655.003 5 54898E11O 70 100 2Btg2 ARGILICO
655.003 6 54893*E111 100 120 ZBtg3 ARGILICO
655.003 7 54896tE112 120 140 3Btkl ARGILICO655.003 8 54895*E113 140 200 38tk2 ARGILICO
655.003 9 P114 800 820 SRI ND
655.003 10 PuS 800 820 5R2 NO
655.003 11 Pilé 800 820 5R3 ND
655.003 12 P117 800 820 5R4 MD
655.003 13 PuS 200 300 4C MD
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.TN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <MunseLí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)
Ccm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.003 1 0 12 Ap 16.80 44.68 12.00 32.68 19.34 35.98 Ac 7,SYRS/4 7.5YR4/3
655.003 2 12 24 Al? 10.60 44.27 10.40 33.87 26.61 29.12 AcFr 1,SYRS/4 7,5YR4/4
655.003 3 24 42 C2)Bt 2.19 23.31 1.89 21.42 28.21 48.48 Ac 5YR4/8 5YR3/4
655.003 4 42 70 2Btgl 37.00 40.90 11.90 29.00 4.26 54.84 Ac 7,5YRS/4 7.SYR4/4
655.003 5 70 100 2Btg2 49.60 42.97 11.07 31.90 3.41 53.62 Ac 7,5YRÓ/6 7.5YR5/6
655.003 6 100 120 2Btg3 47.30 38.56 18.46 20.10 4.54 56.90 Ac 7,5YR6/6 7.5YR5/6
655.003 7 120 140 3Btkl 52.30 39.27 17.56 21.71 3.32 57.41 Ac 1OYR6/6 1OYR5/6
655.003 8 140 200 38tk2 51.80 46.48 21.96 24.52 2.48 51.04 Ac 1OYR6/8 1OYR5/8
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen) CBray) (calculada)
Ccm> CdS/m> CX> CX> CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lOOg>
655.003 1 0 12 Ap 0.09 S.S 0.93 0.06 8.7 21.9 222.9 39.2
655.003 2 12 24 A12 0.09 7.1 1.6 0.2 0.71 0.04 9.9 17.0 176.0 50.7
655.003 3 24 42 C2)Bt 0.07 6.7 0.31 0.05 3.5 0.2 97.8 4&2
655.003 4 42 70 28tg1 0.11 6.5 0.20 0.03 3.7 0.7 97.8 44.0
655.003 5 70 100 28tg2 0.09 6.4 0.15 0.01 8.4 0.8 78.2 42.1
655.003 6 100 120 2Btg3 0.10 7.0 1.5 0.4 0.05 0.01 2.8 1.0 78.2 41.9
655.003 7 120 140 3Btkl 0.09 6.2 0.20 1.2 78.2 38.7
655.003 8 140 200 3Btk2 0.17 6.7 66.5 42.2
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Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.IC Ca Mg Na K 14 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI Pt4gI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg> Cx) CX) CX) CX) CX>Ciil~Y.)
655.003 1 Ap 15.96 7.13 1.54 0.10 0.57 6.62 15.96 0.37 4.63 76.34 16.49 6.10 1.07 6.62 58.5
655.003 2 A12 16.17 9.19 1.47 0.10 0.45 4.96 16.17 0.31 6.25 81.98 13.11 4.01 0.89 4.96 69.3
655.003 3 C2)Bt 23.98 14.49 4.17 0.12 0.25 4.95 23.98 0.06 3.47 76.14 21.91 U31 0.63 4.95 79.4
655.003 4 2Btgl 24.54 13.22 4.09 0.15 0.25 6.83 24.54 0.06 3.23 74.65 23.09 1.41 0.85 6.83 72.2
655.003 5 28tg2 22.87 12.59 4.24 0.15 0.20 5.69 22.87 0.05 2.97 73.28 24.68 1.16 0.87 5.69 75.1
655.003 6 2Btg3 23.92 14.41 4.01 0.17 0.20 5.13 23.92 0.05 3.59 76.69 21.34 1.06 0.90 5.13 78.6
655.003 7 3Btkl 22.63 12.98 3.55 0.20 0.20 5.70 22.63 0.06 3.66 76.67 20.97 1.18 1.18 5.70 74.8
655.003 8 38tk2 21.55 13.30 2.78 0.17 0.17 5.13 21.55 0.06 4.78 81.00 16.93 1.04 1.04 5.13 76.2
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 5 Zn Zn Mn Mn
PERFIL MUMERO GENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
nt/cm CX> (pi”‘> Cx) Cpjr)
655.003 1 Ap 0.09 5.5 116.50 9.8 0.46 20 420.6
655.003 2 Al? 0.09 7.1 1.6 38.00 11.1 0.28 24 450.9
655.003 3 <2)Bt 0.07 6.7 35.40 99 0.39 22 243.6
655.003 4 2Btgl 0.11 6.5 23.90 14.6 0.39 27 239.3
6SS.003 5 28tg2 0.09 6.4 29.20 14.6 2.23 25 302.2
655.003 6 2Btg3 0.10 7.0 1.5 38.00 20.3 0.31 34 333.5
655.003 7 3atk1 0.09 6.2 43.50 21.5 0.30 29 424.4
655.003 8 3Btk2 0.17 6.7 100.80 20.0 7 27 300.3
Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL MUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 I-V V K
CATOS DE Fe
65S.003 1 Ap 61.1 5.0 2.4 31.5
655.003 2 Al? 65.2 16.2 18.6
655.003 3 CZ)Btl 18.4 5.5 76.1
655.003 4 2Btgl 32.8 3.6 63.6
655.003 5 2Btg2 458 2.8 48.5 2.9
655.003 6 2Btg3 13.3 68.0 18.7
655.003 7 3Btkl 9.1 64.2 26.7
655.003 8 35tk2 7.5 80.4 12.1
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Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 ‘ 2 pm)
M.TN. MUESTRA HORIZ.
PERFIL NUM. GENET.
CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5











































M i n e r a L e £ D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX)
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2.7 12.0 5.3 1.3 6.7 22.7 1.3 1.3 1.3
2.1 9.4 6.3 6.3 1.0 9.4 2.1
5.9 12.9 5.9 5.9 9.9 2.0 4.0
1.9 13.1 5.0 5.6 2.5 1.9 2.5 6S 3.8
2.8 18.9 1.9 6.6 2.8 4.7 7.5 0.9












Perfil 31655 (Madroñera; MÁ-3)
Lugar/Finca: El Pilón, Km 13 comarcal Santa Ana-Alcaudete
Municipio/Provincia: Retamoso/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalrnorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 39<> 45’ 42” Long.W: 4<> 44’ 40”
Altitud (m): 632; Coordenadas U.T.M.: x= 350,1; y= 4403.1
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y
Sustrato: pizarras
Geoforma: rafia (depresión)
Pedregosidad: < 1 %
Pendiente general y del lugar: convexidad, casi







Capa Freática: 105 cm. Inaccesible en verano
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: barbecho
Régimen de Temperatura: Térmico
Clas¿ficación (USDA, 1992): PALEXERAJ,F ÚLTJCO
Descripción del Perfll 31655
Ap. 0-26 cm. Pardo oscuro en húmedo (h) 7,5YR4/3; seco; francoarcillosoarenoso;
estructura en bloques subangulares, media, deteriorada por laboreo; adherente y
plástico, ligeramente friable, duro; macizo; < 10 56 de elementos gruesos (0< 7
cm), con pátina negra oscura (7 ,5YR3/2), ortocuarcitas heterométricas no arenizadas;
fauna activa; manchas negras aisladase de materia orgánica; frecuentes raices finas y
medias; sin reacción al CIH; limite brusco, casi plano,
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Perfil 3655 (Cont.)
Btl. 26-60 cm. Color rojo amarillento en húmedo (h) 5YR4/4; seco; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes poros, finos; 10 56 de elementos gruesos, 0> 10 cm , con arcilla en las
fisuras y algunos aislados con patina oscura, ortocuarcitas arenizadas; frecuentes
cutanes de iluviación; frecuentes raices medias y gruesas, en buen estado; escasa
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
2Bt2. 60-100 cm. Color rojo amarillento irregular en húmedo (h) 5YR4/4 y
1OYR5/6; seco; arcilloso; estructura angular-prismática, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 15 56 de
elementos gruesos que crecen en profundidad hasta un 30 56 con dos modas, 01 = 2
cm y 02> 5 cm, ortocuarcitas, algunas alteradas y con arenización incipiente y
amarillas; frecuentes cutanes de iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras
estructurales brillantes y moteados amarillos frecuentes e intensos y con límites
difusos; raices muy frecuentes y medias y gruesas; escasa actividad de la fauna; sin
reacción; limite neto, irregular,
2Rtk. 100-180 cm. Color rojo irregular en húmedo (h> 5YR4/4, con predominio de
zonas amarillentas 1OYR5/6; seco; arcilloso; estructura angular, media, bien
desarrollada; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes poros finos y muy finos;
35% elementos gruesos que crecen en profundidad, dos modas, 0~ = 2 cm y 02> 6
cm, ortocuarcitas alteradas y con arenización incipiente y amarillas; cutanes de
iluviación en la región más roja; raices frecuentes gruesas, en mal estado; escasa
actividad de la fauna; con reacción al CIII en zonas concrecionadas; limite neto,
irregular,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. Cciii> CUSDA, 1992)
23 Madroñera CMA-3> 655.031 1 EQO 0 26 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.031 2 E91 26 60 Btl ARGILICO
655.031 3 E92 60 100 2Bt2 ARGILICO
655.031 4 E93 100 130 2Btkl ARGILICO
655.031 5 E94 130 180 2Btk2 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granuláinetrico
M.TN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR CMunseLL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.031 1 0 26 Ap 7.00 72.00 30.00 42.00 12.00 16.00 FrAcAr 7.5YR4/3 7.5YR3/2
655.031 2 26 60 Stl 8.00 40.00 24.00 16.00 10.00 50.00 Ac 5YR4/4
655.031 3 60 100 ZBt2 15.00 37.00 19.00 18.00 8.00 55.00 Ac 5YR4/4 1OYR5/6
655.031 4 100 130 2Etkl 15.00 38.50 23.50 15.00 11.50 50.00 Ac 5YR4/4 1OYR6/6
655.031 5 130 180 28tk2 15.00 41.00 22.00 19.00 12.00 47.00 Ac SYR4/4 1OYRS/7
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. NUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) <Bray) CcaLcuLada>
(cm> CdS/m) CX) CX) CX) CX> pi’ii pi’n ppl Cme/lOOg)
655.031 1 0 26 Ap 0.12 6.0 2.40 0.12 11.2 5.1 234.6 23.8
655.031 2 26 60 Btl 0.10 6.3 0.75 0.04 10.5 3.2 273.7 28.0
655.031 3 60 100 ZBt2 0.08 6.9 0.20 0.02 5.6 0.5 195.5 27.3
655.031 4 100 130 2Btlcl 0.09 7.2 0.1 156.4 29.5
655.031 5 130 180 28tk2 0.10 8.3 12.8 156.4 27.0
Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.M. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GEMET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX) CX)CnneX>
655.031 1 Ap 8.60 3.30 0.90 0.40 0.60 3.40 8.60 0.67 3.67 63.46 17.31 11.54 7.69 3.40 60.5
655.031 2 Bfl 15.50 8.60 1.10 0.40 0.70 4.70 15.50 0.64 7.82 79.63 10.19 648 3.70 4.70 69.7
699.031 3 2BtP 15.40 9.00 1.90 0.60 0.50 3.40 15.40 0.26 434 75.00 15.83 4A7 5.00 3.40 77.9
655.031 4 2Btkl 14.75 &50 1.00 0.45 0.40 4.40 14.75 0.40 8.50 82.13 9.66 3.86 4.35 4.40 70.2
655.031 5 28tk2 12.70 9.80 1.50 0.50 0.40 0.50 12.70 0.27 6.53 80.33 12.30 3.28 4.10 0.50 96.1
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCt8c MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
nrh/cm CX) Cppn) CX) Cppm)
655.031 1 Ap 0.12 6.0 06 0.15 0.3 66.0
655.031 2 atí 0.10 6.3 0.3 0.50 0.3 15.0
Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT, 0< 0,05 orn)
MT.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- OROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V V K
CATOS DE Fe
655.031 1 Ap 70.1 3.6 26.3
655.031 2 Etí 4E0 9.5 49.5
655.031 3 St? 25.8 3.1 65.9 5.2 32.9 33.0
655.031 4 280<1 22.2 1.0 71.5 5.3
655.031 5 280<2 14.5 4.2 81.0 0.3
Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 0< 2 pm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 1-V y K
CATOS DE Fe
655.031 1 Ap 57.2 42.8
655.031 2 Etí 38.9 61.1
655.031 3 St? 33.9 66.1
¿55.031 4 ?Btkl 35.2 64.8
655.031 5 2Btk2 36.6 4.0 59.4
Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e a CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLOR! ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MMI DOTA TA yITA TAS MA CLINOZ TO
655.031 1 49.5 7.6 58.1 1.9 12.4 3.8 1.0 2.9 1.9 1.0 6.7 2.9
655.031 2 46.8 19.6 28.3 2.2 17.4 9.8 12.0 2.2 1.1 1.1 6.5
655.031 3 51.? 23.6 55.7 4.7 0.9 2.8 6.6 1.9 0.9 2.8
655.031 4 20.0 35.0 9.0 1.0 11.0 10.0 ¶4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 10.0 1.0
655.031 5 51.5 16.0 54.3 11.7 3.2 6.4 5.3 3.?
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Perfil 11655 (Rosal; R-4)
Lugar/Finca: Excavación de Vallelaso
Municipio/Provincia:Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n <>/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot N: 39<>40’ 25” Long.W: 4<>49’ 05”
Altitud (ni): 715; Coordenadas U.T.M.: x= 344,1; 4393,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geoforma: raña Rosal (mayor desarrollo Ae)
Pedregosidad: pavimento de desierto
Posición: Medio-Proximal
Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: casi plano (<1 %) Orientación: N
Drenaje: impedido Desagúe: lento
Capa Freática: 300 cm
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: cereal invierno
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF (ABRUP’rICO, PLINTICO)
Descripción del Perfil 11655
Ap. 0-14 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 7,5YR4,5/4 y en húmedo (h)
7 ,5YR3,5/3; seco; francoarcilioso; estructura en bloques subangulares, media-fina,
moderada con tendencia a granular; no adherente y no plástico, casi suelto, ligera-
mente duro; macizo; <2 56 de elementos gruesos (0< 2-4 cm), con pátina negra
(5YR2,5/2), ortocuarcitas heterométricas subangulares no arenizadas; fauna poco
activa; raices frecuentes finas y medias; sin reacción al ClH; limite irregular, neto,
Ae. 14-28 cm. Rojo en seco (s) 7,5YR4/5 y en húmedo (h) 7,5YR3/3; seco;
arenosofranco; estructura granular con bloques subangulares aislados; no adherente y
no plástico, suelto, casi duro; moderadamente poroso, con poros medios y pequeños,
primarios; < 30 56 de elementos gruesos con dos modas (0~ < 2-3 y 02< 6-8 cm),
ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas; fauna escasamente activa; raices
frecuentes finas y medias; sin reacción al ClH; limite plano, brusco,
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Perfil 11655 (Cont.)
2Bt. 28-65 cm. Color pardo oscuro en seco (s) >5YR5/7 y rojo oscuro en húmedo
(h) > 5YR4/6; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 60 56 de
elementos gruesos con dos modas (0~ < 2-3 y 02< 8 cm; 0,,~ < 22 cm), con arcilla
en las fisuras y algunos aislados con patina oscura, ortocuarcitas poco alteradas;
frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y muy fmas, vivas en
contacto con los elementos gruesos; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH;
limite gradual, irregular,
2Btgl - 65-95 cm. Color pardo oscuro en seco (s) > 5YR5/7 y rojo oscuro en
húmedo (h) > 5YR4/6 y segregaciones y manchas más rojas (s) 10R4/6 y (h)
10R5/6; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y
plástico, firme, duro; frecuentes, poros fmos y muy finos; 35-40 56 de elementos
gruesos con dos modas, 0~ = 4 cm y 02> 6-8 cm, ortocuarcitas con arenizaciones
de 0,2 mm y con arcilla en las fisuras, pisolitas negras aisladas (<0,5 56); frecuentes
cutanes de iluviación; frecuentes raices fmas y muy finas, vivas rodeando los
elemetos gruesos; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual,
irregular,
3Btg2. 95-130 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,5YR5/8 y rojo oscuro en húme-
do (h) 7,5YR4,5/6; seco; arcilloso; estructura angular, fina, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 75 56 de
elementos gruesos con dos modas (0~ = 4 cm y 02> 6-8; 0~ < 22 cm) con arcilla
en las fisuras, ortocuarcitas alteradas y arenizadas; pisolitas negras frecuentes
(0=0,5 mm); frecuentes cutanes de iluviación; segregaciones rojas -(s)10R5/6 y
(h)10R4,5/6- muy abundantes y moteados amarillos frecuentes e intensos y con
límites difusos; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIII; limite brusco,
irregular,
4Btvl. 130-190 cm. Color muy irregular: 40 56 rojo (s)10R4/6 y (h)10R4/5; 30 56
blanco 7,5YR6,5/2 y (h) 7,5YR6/2; 30 56 amarillo <7,5YR6/8 y <7,5 YR4/6; casi
seco; arcilloarenoso; estructura angular, media, moderada difuminada por las
segregaciones en franjas laminares; ligeramente adherente y plástico, casi friable,
muy duro; frecuentes, poros finos y muy fmos; 30 56 de elementos gruesos con dos
modas, 0~ = 2-4 cm y 02> 8-10 cm con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas,
frecuentes con arenización importante, pisolitas negras (0,5 mm) concentradas en la
parte roja; segregaciones plínticas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH;
limite difuso, irregular,
4Btv2. 190-250 cm. Similar al anterior pero con predominio de las segregaciones que
influyen en las relaciones del color: 20 56 de rojo (s)10R4/6y (h)10R4/5, 50 56
blanco 7,5YR6,5/2 y (h) 7,5YR6/2 y 30 56 amarillo <7,5YR6/8 y <7,SYR4/6;
límite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (Cm> CUSDA. 1992>
24 Rosal CR-4) 655.011 1 B18940*E1 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.011 2 818941*E? 14 28 A2/E ALBICO? (PLINTICO>
655.011 3 B18942E3 28 65 2Bt ARGILICO -
655.011 4 B18943*E4 65 95 28t91 ARGILICO -
655.011 5 B18944*E5 95 130 3Btg2 ARGILICO
655.011 6 B18945*E6 130 190 4Btvl ARGILICO
655.011 7 B18946*E7 190 250 481v? ARGILICO -
Tabla 2.- Analisis Granulometnco
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)
<atO CX) TOTAL GRUESA FINA
655.011 1 0 14 Ap 32.50 53.83 1=16 41.57 32.77 13.40 FrAc 7,5YR4,5/4 7.5YR3.5/3
655.011 2 14 28 A2/E 37.80 56.24 1t64 43.60 28.93 14.83 ArFr 7,SYR4/5 7.SYR3/3
655.011 3 28 65 2Bt 52.30 51.33 18.34 32.99 25.18 23.49 FrAcAr >5YRS/7 >5YR4/6
655.011 4 65 95 ZBtgí 36.50 34.99 9.84 25.15 26.43 38.58 Fr >5YRS/7 >SYR4/6 10r3,5/6
655.011 5 95 130 38tg2 61.50 39.75 16.84 22.91 12.93 47.32 Ac 7,SYR5/8 7,5YR4,5/6 10R4,5/6
655.011 6 130 190 4Btvl 47.20 47.34 13.14 34?O 16.53 36.13 AcAr a:10R4/6 b:7,5YR5/8 c:1ORÓ,5/2
655.011 7 190 250 481v? 5630 44.02 17.56 26.46 10.35 45.63 AcAr a:10R4/6 b:7,SYRS/8 c:10R6/1
Tabla 3.- Análisis Quirnico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA LO. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUHERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COLsen> CBray> (calculada)
<cm> (dSIm> CX> CX) CX> (%> Pi”’ Fi”‘ P$1~’ <~f1OO9>
655.011 1 0 14 Ap 0.06 5.9 0.91 0.06 3.3 26.0 17&0 45.1
655.011 2 14 28 A2/E 0.04 5.5 0.49 0.03 9.1 10.0 7.8 40.9
655.011 3 28 65 ?Bt 0.06 5.6 0.35 0.02 9.8 4.0 19.6 20.4
655.011 4 65 95 ?Btgl 0.04 5.5 0.30 0.0? 8.4 46.9 30.8
655.011 5 95 130 3Btg= 0.03 3.6 0.32 0.0? 9.0 19.6 25.0
655.011 6 130 190 4Btvl 0.14 5.6 0.10 0.01 5.6 10.0 27.4 34.0
655.011 7 190 250 421v? 0.07 4.7 0.06 0.01 L4 5.0 19.6 27.1
Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad
ttT.N. MUEST. HORIZ. C-I.C Ca Mg Ma K 14 SU14A 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI NI PNaI CIC-SB y Al
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg) CX> CX) Cx) CX> Cx) (meX>
655.011 1 Ap 7.86 4.55 0.58 0.05 0.45 2.23 7.86 0.78 7.84 80.82 10.30 7.99 0.89 2.23 71.6 0.30
655.011 2 A2/E 7.05 4.16 0.58 0,02 0.0? 2.27 7.05 0.03 7.17 87.03 12.13 0.42 0.42 2.27 67.8 0.54
655.011 3 281 5.49 3.15 0.96 0.07 0.05 1.26 5.49 0.05 3.28 74.47 22.70 1.18 1.65 1.26 77.0 0.50
655.011 4 2B1g1 12.49 7.90 2.12 0.07 0A2 2.28 12.49 0.06 3.73 77.38 20.76 1.18 0.69 2.28 81.7 0.60
655.011 5 38tg2 12.49 7.29 2.70 0.10 0.05 2.35 12.49 0.02 2.70 71.89 26.63 0.49 0.99 2.35 81.2 0.55
¿55.011 6 4Btvl 12.49 6.30 3.18 0.25 0.07 2.19 12.49 0.02 2.14 66.0? 30.87 0.68 2.43 2.19 82.5 0.45
655.011 7 481v? 12.49 4.92 2.31 0.17 0.05 5.04 12.49 0.0? 2.13 66.04 31.01 0.67 2.28 5.04 59.6 2.10
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:? 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
lr.vJ,/cm CX> Cpi’n) CX> < (Pi”’)
655.011 1 Ap 0.06 5.9 152.00 4.8 10 527.9
655.011 2 A2/E 0.04 5.5 164.90 6.6 9 434.8
655.011 3 ZSt 0.06 5.6 96.10 6.9 10 182.0
655.011 4 2Btgí 0.04 5.5 107.30 9.8 10 26.6
655.011 5 38tg2 0.03 5.6 136.80 1E9 9 2í-8
655.U11 6 4Btvl 0.14 5.6 164.80 14.6 7 28.2
635.011 7 4Btv2 0.07 4.7 239.10 14.8 4 26.8
Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1 í-v y 1<
CATOS DE Fe
611011 1 Ap 65.7 33 19.9 20:5
A2/E 73.9 3.4 12.6
2Btg 65.4 1.9 27.8
2Btgl
3Btg?
4Btvl 38.8 7.6 53.6
655.011 7 4Btv? 16.3 5?.3 31.4
Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0’ 2 jim)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL MUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V V 1<
CATOS DE Fe
655.011 1 Ap 2.0 98.0
655.011 ? A?/E 8.4 91.6
655.011 3 2Btg 25.5 74.5
659.011 4 ZBtgl 4.0 96.0
655.011 5 3Btg? 8.0 92.0
655.011 6 4Btví 32.7 67.3
655.011 7 4Btv2 1=7 87.3
Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO < M i r, e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA WC> MANI DOTA TA VIlA TAS HA CLIHOZ 10
655.011 1 49.5 9.2 73.4 37 S.S 1.8 1.8 2.8 1.8
655.011 2 51.7 6.0 87.0 1.0 3.0 1.0 tO 1.0
655.011 3 45.6 7.1 75.8 2.0 5.1 3,0 2.0 1.0 3.0 1.0
655.011 4 54.0 8.2 79.4 2.1 6.2 1.0 2.1 1.0
655.011 5 39.9 4.0 79.2 3.0 6.9 2.0 1.0 4.0
655.011 6 44.6 9.8 78.4 4.9 ?.9 2.9 1.0
655.011 7 47.6 12.4 78.4 1.0 2.1 2.1 4.1
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Perfil 12655 (Rosal; R-1)
Lugar/Finca: Excavación Vallelaso
Municz~io/Provincia:Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50. 000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 40’ 25” Long. W: 40 49’ 00”
Altitud (m): 710; Coordenadas U.T.M.: x= 344,2; y= 4393,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geoforma: rafia (Rosal, sin Ae) Posición: Medio-proximal
Pedregosidad: pavimento de desierto Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: casi plano Orientación: N
(<1%)
Drenaje: impedido Desagae: lento
Capa Freática: 300 cm
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar Uso del Suelo: barbecho
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clas~ficación (USDA, 1992): PALEXERLJLT ‘rípico (PLIN’nco)
Descripción del Perfil 12655
Ap. 0-30 cm. Pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR5/4; casi seco; arenosofranco;
estructura en bloques subangulares, fina, débilmente desarrollada; no adherente y no
plástico, firme, muy duro; macizo; < 25 % de elementos gruesos (0< 5 cm>, con
pátina pardo oscura (7,5YR2/2), ortocuarcitas heterométricas subangulares no
arenizadas; fauna poco activa; abundantes raices fmas y medias aisladas; sin reacción
al ClH; limite irregular, gradual,
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Perfil 12655 (Cont.)
AB. 30-45 cm. Pardo amarillento en húmedo (h) 1OYR5/4; ligeramente húmedo;
franco; estructura en bloques subangulares,media, moderada; poco adherente y
ligeramente plástico, moderamente firme, muy duro; poco poroso, con poros medios
y finos, primarios; < 30 56 de elementos gruesos (0< 15 cm), ortocuarcitas
heterométricas, no arenizadas; fauna escasamente activa; abundantes raices finas y
medias; sin reacción al ClH; limite irregular, gradual,
2Btl. 45-85 cm. Color rojoamarillento en húmedo (h) 5YR5/8;humedo; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada aunque condicionada por los elemen-
tos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy fmos;
70 % de elementos gruesos con dos modas (0 = 2-3 cm; 0~ = 25 cm), con arcilla
en las fisuras y muchos arenizados. ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación;
raices aisladas medias y gruesas, en buen estado y en contacto con los elementos
gruesos; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
2Bt2. 85-185 cm. Color irregular rojo amarillento en húmedo (h)5YR5/8 y rojo
oscuro en húmedo (h)2,SYR3/6; húmedo; arcilloso; estructura prismática, media,
bien desarrollada aunque condicionada por los elementos gruesos; adherente y
plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 70 % de elementos
gruesos con dos modas (0 = 2-3 cm; 0~ = 25 cm), con arcilla en las fisuras y
muchos arenizados, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; sin apenas raices;
sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
3Btv. 185-350 cm. Color muy irregular que afecta incluso a los elementos gruesos
en húmedo: 35 56 de rojo 10R4/6, 35 56 gris-blanco 7,SYR7/1 y 30 56 amarillo
XOYR6/6; húmedo; arcilloso; estructura angular, media, moderada difuminada por las
segregaciones en franjas laminares; ligeramente adherente y plástico, moderadamente
friable, muy duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 70 56 de elementos gruesos,
0= 2-4 cm con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas arenizadas; segregaciones
plínticas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite inaccesible,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lirif> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992)
25 RosaL CR-1) 655.012 1 P120 0 30 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
655.012 2 P121 30 45 AB OCHRICO CPtfntfco)
655.012 3 P122 45 85 2Btl ARGILICO -
655.012 4 P123 85 185 2Bt2 ARGILICO -
655.012 5 P124 185 300 3Btv ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) ‘CLASE < COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.012 1 0 30 Ap 25.00 82.00 18.00 6400 8.00 10.00 ArFr 7,5YRS/4 7,SYR?/?
655.012 2 30 45 AS 30.00 67.00 =2.00 45.00 9.00 24.00 Fr 1OYRS/4
655.012 3 45 85 ZBtl 70.00 39.00 25.00 14.00 7.00 54.00 Ac 5YR5/8
655.01? 4 85 185 2Bt2 70.00 48.00 17.00 31.00 7.00 45.00 Ac 5YRS/8
655.012 5 185 300 3Btv 70.00 48.00 lLOD 30.00 6.00 46.00 Ac a:10R4/6 b:1OYR6/6 c:7,5YR7/1
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) CcaLcuhada>
(cm) CdS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lODg)
655.012 1 0 30 Ap 0.15 5.8 1.80 0.10 10.1 14.0 156.4 21.0
655.012 2 30 45 AB 0.05 5.6 0.50 0.03 9.3 9.4 78.2 20.8
655.012 3 45 85 2BtI 0.04 5.4 0.20 0.01 11.2 0.8 117.3 20.2
655.012 4 85 185 28t2 0.04 5.0 0.09 0.01 5.0 O.? 156.4 21.6
655.01? 5 185 300 3Btv 0.04 5.2 0.02 0.00 *** 0.1 156.4 23.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
N.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< H SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI cíc-ss V AL
PERFIL NUMERO GENET. < (rne/lOOg) CX> CX> CX) CX> CX) CmeX>
655.012 1 Ap 5.70 1.60 1.00 0.50 0.40 2.20 5.10 0.40 1.60 45.71 28.57 11.43 14.29 2.20 61.4
655.012 2 AB 6.00 1.80 0.90 0.40 0.20 2.70 6.00 0.22 2.00 54.55 27.27 6.06 12A2 2.70 55.0 0.20
655.012 3 ZEtí 11.30 2.80 1.80 0.50 0.30 5.90 11.30 0.17 1.56 51.85 33.33 5.56 9.26 5.90 47.8 0.90
655.01? 4 ?8t2 9.90 1.80 0.60 0.40 0.40 6.70 9.90 0.67 3.00 56.25 18fl 12.50 12.50 6.70 32.3 4.80
655.012 5 3Stv 11.00 1.70 0.70 0.50 0.40 7.70 11.00 0.57 2.43 51.52 21.21 12.12 15.15 1.70 30.0 3.00
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Tabla 5.- Oligoelementos
Tabla 6.- Mineralogia 1 (PL 0’ 0,05 —)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 B Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
mit/cm CX) (pi”’) CX) < Cp%nn)
655.012 1 Ap 0.15 5.8 1.2 0.50 0.3 215.0
655.012 2 AB 0.05 5.6 0.5 0.50 2.6 15.0
655.01? 3 28t1 0.04 54 0.4 0.50 0.5 1.5
655.012 4 =Bt? 0.04 5.0 0.3 0.30 0.3 0.6
655.012 5 3Btv 0.04 5.? 0.2 0.30 0.3 0.5
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Perfil 1655 (Rosal; R-3)
Lugar/Finca: La Gila, a 50 m al este de ]a carretera a la Vizcaina
Municipio/Provincia:Torrecilla de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escala: 991-9921R-l3/USAF-B/1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 40’ 12” Long.W: 40 49’ 30”
Altitud (m): 725; Coordenados U.T.M.: x= 343,5; y 4392,6
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geoformo: rafia (Rosal)
Pedregosidad: pavimento de desierto







Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PAIEXERALF ULTICO (ÚLTICO)
Descripción del Perfil 1655
Uso del Suelo: barbecho
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-30 cm. Pardo oscuro en húmedo (h) 7,5YR4/4; casi seco; arenosofranco;
estructura en bloques subangulares, fina, débilmente desarrollada; no adherente y no
plástico, firme, duro; macizo; 10-15 56 de elementos gruesos (0< 5 cm’>, con pátina
pardo oscura (7,5YR3/2), ortocuarcitas heterométricas subangulares no arenizadas;




Btl. 30-75 cm. Rojo en húmedo (h) 2,5YR4/6 con moteados rojos (h)10R3/6 que
hacia el límite inferior se disponen en bandas; ligeramente húmedo; arcilloso;
estructura en bloques subangulares,media-fina, bien desarrollada; adherente y
plástico, moderamente firme, muy duro; poco poroso, con poros medios y finos,
primarios; 20 56 de elementos gruesos (0< 5 cm) que crecen hacia el límite inferior
(30 %), ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas; fauna escasamente activa;
frecuentes cutanes dc iluviación; frecuentes raices finas y medias; sin reacción al
ClH; limite irregular, gradual,
2Bt2. 75-160 cm. Color amarillento en húmedo (h) lOYR6/7 con bandeados más
rojos 10R3/6; húmedo; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada
aunque condicionada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes, poros finos y muy finos; 60-70 56 de elementos gruesos (0= 2-3 cm;
0máx 25 cm), con arcilla en las fisuras y muy alterados, ortocuarcitas; frecuentes
cutanes de iluviación; raices muy aisladas medias y gruesas; sin actividad de la
fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,
2Btv. 160-225 cm. Color muy irregular en bandeado que afecta incluso a los
elementos gruesos, en húmedo: 30 56 de rojo 7,5R3/6, 40 % gris-blanco 1OYR7/1 y
30 56 amarillo 1OYR6/7; húmedo; arcilloso; estructura angular, media, moderada
difuminada por las segregaciones en franjas laminares; ligeramente adherente y
plástico, moderadamente friable, muy duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 70
% de elementos gruesos, 0= 4 cm con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas areniza-
das; segregaciones plínticas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite
inaccesible,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
MUN. <cm) CUSDA, 1992)
26 RosaL CR-3) 655.001 1 E95 0 30 A OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.001 2 E96 30 75 Btl ARGILICO
655.001 3 E97 75 160 ZBt? ARGILICO
655.001 4 ?98 160 225 2Btv ARGILICO
655.001 5 E99 225 300 ?CBv MD?
Tabla 2.- Análisis t3ranulómetrico
M.LN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
Ccm) CX> TOTAL GRUESA FINA
655.001 1 0 30 A 12.00 50.00 14.00 3600 35.00 15.00 FrAr 7,5YR4/4
655.001 2 30 75 Etí 22.00 45.00 15.00 30.00 25.00 30.00 FrAeL 2,SYR4/6 10R3/6
655.001 3 75 160 2Bt2 65.00 42.00 14.00 2&OO 26.00 32.00 FrAc 10YR6/7 7,5YR-10R3/6
655.001 4 160 225 2Btv 70.00 35.00 16.00 19.00 16.00 49.00 Ac a:1OYR7/1 b:1OYRÓ/7 c:7.5YR3/6
655.001 5 225 300 ?CBv 75.00 35.00 15.00 20.00 15.00 50.00 Ac a:1OYR7/? b:1OYR6/7 c:7,SYR-10R4/6
Tabla 3- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> (Br-ay> (calculada)
(cm) CdS/m) CX) CX> CX> CX) ppn ppu ppm Cme/100g>
655.001 1 0 30 A 0.08 5.9 1.32 0.08 9.2 15.0 195.5 49.4
655.001 2 30 75 atí 0.07 5.6 0.34 0.0? 9.5 0.8 39.1 39.7
655.001 3 75 160 2Bt2 0.05 5.7 DAS 0.01 10.1 0.5 39.1 38.6
655.001 4 160 225 ?Btv 0.05 5.4 0.10 0.01 5.6 OA 19.6 33.5
655.001 5 225 300 2CBv 0.04 5.4 0.09 0.01 5.0 19.6 26.6
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< 4 SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI MU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. <mne/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) Cflie%>
655.001 1 A 1 5 6.18 0.77 0.05 0.50 2.55 1 5 0.65 8.03 82.40 10.27 6.67 0.67 2.55 74.6
655.001 2 Btl 12.60 7.60 1.07 0.05 0.10 3.78 12.60 0.09 7.10 86.17 12.13 1.13 0.57 3.78 70.0
655.001 3 2Bt2 12.70 6.45 1.90 0.05 0.10 4.20 12.70 0.05 3.39 75.88 22.35 1.18 059 4.20 66.9
655.001 4 2Btv 16.60 7.10 2.55 0.05 0.05 6.85 16.60 0.02 2.13 72.82 26.15 0.51 0.51 6.85 58.7
653.001 5 ?CBv 13.50 5.46 2.48 0.01 0.05 5.50 13.50 0.02 2.20 68.25 31.00 0.62 0.12 5.50 59.3
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Tabla &- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cta Cu 8 B Zn Zn Mri Mn
PERFIL NUMERO GENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
nrt/cm CX) Cppm) CX) < Cppr>
655.001 1 A 0.08 5.9 0.3 0.60 0.3 61.0
655.001 2 Etí 0.07 5.6 0.3 0.30 2.4 39.0
Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 LV V 1<
CATOS DE Fe
655.001 1 A 82.4 t7 10.8
655.001 2 BU 62.9 2.0 31.8
655.001 3 2Bt? 6k? 1.2 32.8 4.8
655.001 4 2Btv 40.5 49.0 10.5
655.001 5 ZCBv 27.9 50.8 21.3
Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0< 2 pm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 9
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DRDX. CL I-CL 5 I-S 1 1-V V 1<
CATOS DE Fe
655,001 1 A 372 6.8 56.1
653,001 2 Ml 22.6 77.4
655.001 3 Zata 7.9 92.1
Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO < M i n e r a 1 e s O e n s o s T r a n 5 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. IURMA dR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EN- 81011 MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ TO
655.001 1 37.8 16.8 63.6 0.9 0.9 3.7 5.6 7.5 0.9
655.001 2 41.8 11.7 632 1.9 6.8 4.9 1.9 5.8 3.9
¿55.001 3 70.3 11.4 37.1 30.0 7.1 2.9 7.1 2.9 1.4
655.001 5 41.9 4.2 73.6 4.2 11.1 5.6 1.4
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Perfil 4655 (Rosal; R-2)
Lugar/Finca: Rasillos, a 20 m al noreste del vértice geodésico
Municipio/Provincia:Alcaudete de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3¡USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 46’ 20” Long. W: 40 47’ 15”
Altitud (ni): 620; Coordenadas U.TM.: x= 345,4; y= 4404,2
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: rafia Posición: Distal
Pedregosidad: pavimento de desierto





Capa Freática: 120 cm (Marzo)
Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO
Descripción del Perfil 4655
Uso del Suelo: barbecho
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap - 0-25 cm. Rojo amarillento en húmedo (h) 5YR4/4; seco; arenoso franco;
estructura en bloques subangulares, fina, débilmente desarrollada; no adherente y no
plástico, finne, duro; macizo; 10 56 de elementos gruesos (0~ <2 cm y 02=4-5 cm),
ortocuarcitas heterométricas subangulares no arenizadas; sin apenas actividad de la
fauna; frecuentes raices fmas y medias; sin reacción al CIH; limite irregular, gradual,
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Perfil 4655 (Cont.)
Bt. 25-70 cm. Rojo amarillento en húmedo (h) 5YR5/8; húmedo; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro;
poco poroso, con poros medios y fmos; 25 56 de elementos gruesos (0< 10 cm)
con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas; fauna escasa-
mente activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices medias; sin reacción
al ClH; limite irregular, gradual,
2Bt. 70-140 cm. Color irregular, pardo amarillento en húmedo (h) 1OYR6/6 y rojo
amarillento 5YR5/8; húmedo; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrolla-
da aunque condicionada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes, poros finos y muy fmos; 70 56 de elementos gruesos (0== 2-3 cm; 0~=
20 cm), con arcilla en las fisuras y muy alterados, ortocuarcitas; frecuentes cutanes
de iluviación; raices muy aisladas medias y gruesas; sin actividad de la fauna; sm
reacción al ClH; limite neto, irregular,
2Btk. 140-180 cm. Color irregular, en húmedo: pardo amarillento 1OYR6/6 y rojo
amarillento 5YR5/8 y segregaciones verdosas y amarillentas 7,5YR5/3 + 1OYR7/2;
húmedo; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada aunque condiciona-
da por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros
finos y muy finos; 70 % de elementos gruesos (0= 2-3 cm; 0~= 20 cm), con
arcilla en las fisuras y muy alterados, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación
más visibles en al matriz más roja; sin apenas raices; sin actividad de la fauna; con
concentraciones calizas en la base de los elementos grueesos y que crecen hacia el
límite inferior; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lfnf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. Ccm) <USDA. 1992)
?7 Rosal CR-2) 655.004 1 13J 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655.004 2 14J 25 70 Etí ARGILICO -
655.004 3 15J 70 140 ZBt2 ARGILICO
655.004 4 16J 140 180 ZBtk ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR <Mur,sett)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
Ccm) CX> TOTAL GRUESA FINA
655.004 1 0 25 Ap 14.00 74.00 21.00 53.00 12.00 14.00 FrAc 5YR4/4
655.004 2 25 70 ti 28.00 42.00 27.00 15.00 10.00 48.00 Ac 5YRS/8
655.004 3 70 140 2Bt2 60.00 39.00 23.00 16.00 10.00 51.00 Ac 1OYR6/6 SYR5/8
655.004 4 140 180 2Btk 70.00 45.00 18.00 27.00 8.00 47.00 Ac a:7,5Y5/3 b:10YR6/6 c:1OYR7/2
Tabla 3.- Análisis Químico
WT.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Otsen) (Bray) (caLculada)
Ccm) CdS/m> CX> CX) CX) CX> ~~T1 ppu ppm Cme/lOOg)
655.004 1 0 25 Ap 0.10 5.8 3.00 0.16 10.5 18.0 273.7 25.0
655.004 2 25 70 Btl 0.08 6.0 0.58 0.04 8.1 5.1 234.6 26.8
655.004 3 70 140 2Bt? 0.04 6.7 0.15 0.01 8.4 0.2 273.7 265
655.004 4 140 180 2Btk 0.11 SA 7.6 0.01 195.5 24.9
Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ce Mg Na K H SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI P1<I PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. Crne/íODg) CX> CX) CX) CX> CX) Cme%>
655004 1 Ap 9.50 2.30 1.40 0.50 0.70 4.60 9.50 0.50 1.64 46.94 28.57 1429 10.20 4.60 51.6
655.004 2 ti 14.00 5.50 1.90 0.60 0.60 5.40 14.00 032 2.89 63.95 22.09 6.98 6.98 5,40 61.4
655.004 3 28t2 13.80 7.90 2.10 0.60 0.70 2.50 13.80 0.33 3.76 69.91 18.58 6.19 5.31 2.50 81.9
655.004 4 2Btk 11.70 8.80 1.80 0.60 0.50 11.70 0.28 4.89 75.21 15.38 4.27 5.13 100
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Perfil 7655 (Rosal; R-5)
Lugar/Finca: Vistalegre, a la izquierda del desvio.
Municipio/Provincia: Retamoso/Toledo
Mapa Topografico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto ti0/Pasaóa/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lat. N: 390 43’ 08’
Altitud (ni): 672;
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geoforma: rafia
Pedregosidad: pavimento de desierto
Pendiente general y del lugar: plano
Drenaje: impedido







Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO
Descripción del Perfil 7655
Uso del Suelo: Olivar
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-30 cm. Color amarillento en húmedo (h) 1OYR4/6; seco; francoarenoso;
estructura granular y localmente en bloques subangulares, fina, débilmente desarrolla-
da; no adherente y no plástico, firme, duro; macizo; 20 % de elementos gruesos (0
< 15 cm), ortocuarcitas heterométricas subangulares que incluyen gravas negras con
nucleo rojizo; escasa actividad de la fauna; frecuentes raices finas y medias; sin
reacción al CIH; limite irregular, gradual,
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Perfil 7655 (Cont.)
Rt. 30-70 cm. Color rojo amarillento en húmedo (h) 7,5YR5/6; húmedo; arcilloso;
estructura en bloques subangulares, media, bien desarrollada; adherente y plástico,
firme, duro; poco poroso, con poros medios y finos; 20 % de elementos gruesos
(0< 10 cm) con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas;
fauna escasamente activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y
medias aisladas; sin reacción al ClH; limite irregular, gradual,
Bt(k). 70-120 cm. Color pardo amarillento en húmedo (h) 7,5-1OYR5/6; húmedo;
arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme,
duro; frecuentes, poros fmos y muy finos; 30 % de elementos gruesos (0< 10 cm),
con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices
frecuentes medias; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIH en la matriz y
acumulación caliza en la base de los elementos gruesos; límite irregular, casi neto,
2Rtkl. 120-180 cm. Color pardo rojizo 5YR416 y zonas más amarillentas
1OYR5/6; húmedo; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada aunque
condicionada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuen-
tes, poros finos y muy finos; 75-80 % de elementos gruesos (0= 2-4 cm; 0,,~= 22
cm), con arcilla en las fisuras y algunos muy alterados, ortocuarcitas; frecuentes
cutanes de iluviación más visibles en al matriz más roja; sin raices; sin actividad de
la fauna; con concentraciones calizas en la base de los elementos gruesos y que
crecen hacia el límite inferior; limite inaccesible.
2Btk2. 180- >200 cm. Similar al anterior pero con concreciones más frecuentes
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION NTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) (USDA, 1992)
28 Rosal (R-5) 655.007 1 P130 0 30 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655.007 2 P131 30 70 Bt ARGILICO
655.007 3 P132 70 120 BtCk) ARGILICO
655.007 4 P133 120 180 2Btk1 ARGILICO
655.007 5 P134 180 200 2Btk2 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. NUESTRA PROFUNDIDAD >IORIZ. ELEMENT < TEXTURA (USDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.007 1 0 30 Ap 20.00 74.50 20.50 54.00 10.50 15.00 FrAr 1OYR4/6
655.007 2 30 70 Bt 20.00 44.80 25.20 19.60 11.70 44.00 Ac 7,SYRS/6
655.007 3 70 120 EtCIc) 30.00 40.50 24.20 16.30 10.50 49.50 Ac 7,SYR5/6 1OYR5/6
655.007 4 120 180 2Btkí 75.00 48.00 25.00 23.00 10.20 41.80 Ac 5YR4/6
655.007 5 180 200 2Btk2 80.00 53.10 24.80 28.30 10.90 36.00 Ac >YRS/6
Tabla 3.- Analisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA >4.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(AC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Olsen) (Bray) (caLculada)
(cm) (dS/m) CX) CX) CX) CX) p~T) ppn ppn Cme/100g)
655.007 1 0 30 Ap 0.15 6.0 1.86 0.11 9.5 9.4 254.2 31.2
655.007 2 30 70 Bt 0.12 6.5 0.80 0.05 9.0 3.7 195.5 27.6
655.007 3 70 120 Bt(k) 0.10 6.9 0.9 0.30 0.02 8.4 156.4 26.1
655.007 4 120 180 2RtIcl 0.10 7.3 3.5 0.09 0.01 5.0 109.5 27.1
655.007 5 180 200 28tk2 0.08 7.5 5.5 117.3 29.2
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. c.í.c ca Mg Na i~ H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. (rne/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) (meX)
655.007 1 Ap 8.40 2.62 1.36 0.25 0.65 3.52 8.40 0.48 1.93 53.69 27.87 13.32 5.12 3.52 58.1
655.007 2 Bt 13.76 6.35 1.90 0.20 0.50 4.81 13.76 0.26 3.34 70.95 21.23 5.59 2.23 4.81 65.0
655.007 3 BtCk> 13.50 9.45 2.10 0.20 0.40 1.35 13.50 0.19 4.50 77.78 17.28 3.29 1.65 1.35 90.0
655.007 4 2Btkl 11.50 8.79 2.18 0.25 0.28 11.50 0.13 4.03 76.43 18.96 2.43 2.17 100
655.007 5 2Btk2 10.50 8.52 1.50 0.18 0.30 10.50 0.20 5.68 81.14 14.29 2.86 1.71 100
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Perfil 11654 (Paniagua; PB-1)
Lugar/Finca: Entre el aaroyo Baen y el Tamujosos
Municipio/Provincia: Belvis de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 654 (El Puente del Arzobispo)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escaía: 991 -9921R-l 3/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lar. N: 390 43’ ~ Long.W: 40 53’ 39”
Altitud (ni): 685; Coordenadas U.T.M.: x= 337,5; y= 4398,3
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geoforma: raña (Paniagua)
Pedregosidad: pavimento de desierto








Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERULT TÍPICO
Descripción del Perfil 11654
Uso del Suelo: erial a pastos
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-25 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) SYR3/3; seco; arenosofran-
co; estructura en bloques subangulares, fina, muy débilmente desarrollada; no
¡ adherente y no plástico, firme, duro; macizo; 40 % de elementos gruesos (0 < 7
cm), ortocuarcitas heterométricas subangulares que incluyen gravas negras con nucleo
rojizo y pátina 5YR3/1; escasa actividad de la fauna; frecuentes raices finas; sin
reacción al CíR; limite irregular, gradual,
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Perfil 11654 (Cont.)
Btl. 25-45 cm. Color rojo amarillento en húmedo (h) 5YR3/6; húmedo; arcilloso;
estructura en bloques subangulares, media, bien desarrollada; adherente y plástico,
firme, duro; poco poroso, con poros medios y fmos; 50 % de elementos gruesos
(0< 15 cm) con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas heterométricas; fauna escasa-
mente activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y medias; sin
reacción al CIH; limite irregular, gradual,
Bt2. 45-100 cm. Color pardo amarillento en húmedo (h) 7,5YRS/7 y con algunas
(< 1.5 %) bandas psudohorizontales rojo oscuras (2,5YR3/6); húmedo:; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada, limitada por los elementos gruesos;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; >70 % de
elementos gruesos (0< 10-15), con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas muy alteradas
y con segregación de colores similar a la matriz; frecuentes cutanes de iluviación;
raices gruesas aisladas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; límite
irregular, casi neto,
BU. 100-180 cm. Color muy irregular pardo amarillento en húmedo (h) 7,5YR5/7 y
con bandas frecuentes (> 35 %) psudohorizontales rojas (10R316) y con zonas blacas
que aumentan su proporción hacia el límite inferior; húmedo; arcilloso; estructura
prismática, media, moderada, limitada por los elementos gruesos; menos adherente y
plástico, casi firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; >75 % de elementos
gruesos (0> 15), con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas muy alteradas y con
segregación de colores similar a la matriz; frecuentes cutanes de iluviación; sin
raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIII ; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
Nt DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA. 1992)
29 Paniagua (PB-1) 654.011 1 P140 0 25 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
654.011 2 P141 25 45 Btl ARGILICO
654.011 3 P142 45 100 Bt2 ARGILICO
654.011 4 P143 100 180 8t3 AROILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMEHT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR CNunseLL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) (%) TOTAL GRUESA FINA
654.011 1 0 25 Ap 40.00 81.00 21.00 60.00 8.00 11.00 ArFr SYR3/3
654.011 2 25 45 Etí 50.00 64.00 27.00 37.00 6.00 30.00 Ac SYR3/6
654.011 3 45 100 St? 70.00 45.00 20.00 25.00 5.00 50.00 Ac 7,5YR5/7 2,5YR3/6
654.011 4 100 180 8t3 70.00 47.00 18.00 29.00 5.00 48.00 Ac a:7,SYR5/7 b:10R3/6 c:1OYR7/1
Tabla 3.- Análisis Quinílco
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(AC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Sray) (calculada)
(cm) (dS/m> CX) CX) CX) CX) ppn p~n ppn (me¡lOOg
654.011 1 0 25 Ap 0.25 5.4 2.95 0.17 9.7 15.0 117.3 28.2
654.011 2 25 45 Etí 0.18 5.2 0.35 0.02 9.8 0.8 156.4 22.7
654.011 3 45 100 St? 0.04 4.9 0.15 0.01 8.4 0.4 156.4 22.4
654.011 4 100 180 8t3 0.04 4.7 0.1 117.3 22.1
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K 8 SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI Pida! CIC -58 V AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/100g) CX> CX) CX) CX) CX) (meX)
654.011 1 Ap 9.00 2.71 1.10 0.60 0.30 4.29 9.00 0.27 2.46 57.54 23.35 6.37 12.74 4.29 52.3
654.011 2 Btl 7.50 0.60 1.00 0.40 0.40 5.10 7.50 0.40 0.60 25.00 41.67 16.67 16.67 5.10 32.0 0.90
654.011 3 St? 11.50 1.70 1.30 0.40 0.40 7.70 11.50 0.31 1.31 44.74 34.21 10.53 10.53 7.70 33.0 3.50
654.011 4 Bt3 10.60 1.50 1.10 0.20 0.30 7.50 10.60 0.27 1.36 48.39 35.48 9.68 6.45 7.50 29.2 4.30
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Tabla 5.- Mineralogía 1 (PV. 0’ 0,05 nr)
M.T.N.
PERFIL
MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- 0X1141- < A R C 1 L L A 5








1 Ap 54.4 6.4 39.2
2 Etí 21.1 5.3 53.8 10.8 15.8
3 8t2 12.0 4.2 62.8 21.0 16.0
4 8t3 10.0 8.0 60.0 22.0 15.0




Tabla 6.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES.
PERFIL NUN.
OPACO < M i n e r a 1 e s D e n s o s T r a n s p a r e vi t e s CX)
TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI








58.5 8.4 57.9 3.2 13.7 7.4 2.1 1.1 4.2
45.3 8.5 54.3 2.1 6.4 11.7 2.1 1.1 5.3





Perfil 1654 (Paniagua; PB-2)
Lugar/Finca: Entre el arroyo Baen y el Tamujoso
Municipio/Provincia:Helvis de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 654 (El Puente del Arzobispo)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lcn. N: 390 43’ 15” Long.W: 40 53’ 40”
Altitud (ni): 685; Coordenadas U.T.M.: x= 337,4; y= 438,4
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos
Sustrato: pizarras y cuarcitas
Geofornia: rafia (Paniagua)
Pedregosidad: pavimento de desierto








Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural: encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERULT TÍPICO
Descripción del Perfil 1654
Uso del Suelo: olivar con débil desarrollo
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-20 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) 5YR3/3; seco; arenosofran-
co; estructura granular y localmente en bloques subangulares, fma, muy débilmente
desarrollada; no adherente y no plástico, casi firme, duro; macizo; 40 % de
elementos gruesos (0 < 10 cm), ortocuarcitas heterométricas con predominia de
gravillas subangulares negras algunas con pátina oscura (5YR3/1); escasa actividad
de la fauna; frecuentes raices finas; sin reacción al ClH; limite irregular, gradual,
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Perfil 1654 (Cont.)
AB. 20-40 cm. Color rojo amarillento en húmedo (h) 5YR3/6; húmedo; franco
arenoso; estructura en bloques subangulares, media, débil-moderada; muy poco
adherente y plástico, firme, duro; ligeramente poroso, texturales; 50 % de elementos
gruesos con tamaño creciente hasta el límite inferior (0< 15 cm) ortocuarcitas
heterométricas y cuarzo aislado; fauna escasamente activa; frecuentes raices finas y
medias; sin reacción al CIII; limite irregular, gradual,
Btl. 40-100 cm. Color pardo amarillento en (h) 7,5YR5/7 y con moteados (20 96)
rojizos (2,5YR3/6±7,5YR5/7);húmedo; arcilloso; estructura prismática, media, bien
desarrollada, limitada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes, poros finos y muy finos; >70 % de elementos gruesos (0> 25) muchos
fracturados, con arcilla y material fino en las fisuras, ortocuarcitas muy alteradas y
con nucleos (hasta un 20 96) rojizos duros; frecuentes cutanes de iluviación; raices
gruesas aisladas y algunas finas y medias; sin fauna; sin reacción; lfmite irregular,
casi neto,
Bt2. 100-180 cm. Color pardo amarillento en húmedo (h) 7,5YR5/7 y con moteados
(20 96) rojos (2,5YR3/6+7,5YR5/7) que crece hacia el límite inferior el porcentaje
de los grises (Bt22) y se disponen en bandas con los más rojos (BC1); húmedo;
arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada, limitada por los elementos
gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; >70
96 de elementos gruesos (0> 25> la mayor parte alterados y fracturados, con arcilla
en las fisuras, ortocuarcitas con nucleos (hasta un 40 96) rojizos duros; frecuentes
cutanes de iluviación; raices gruesas aisladas y algunas finas y medias; sin actividad
de la fauna;
sin reacción al CIII; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N
2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DF PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA, 1992)
30 Paniagua (PB-2) 654.001 1 ESO*34J 0 20 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
654.001 2 E51*35J 20 40 AB&BA ARGILICO
654.001 3 ES2*36J 40 100 BU ARGILICO
654.001 4 E5337J 100 180 8t21 ARGILICO
654.001 5 E54*38J 100 180 Bt22 ARGILICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELENENT TEXTURA (USDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch>
Ccvi) (%) TOTAL GRUESA FINA
654.001 1 0 20 Ap 43.00 70.90 25.00 45.90 20.15 8.95 ArFr 5YR3/3
654.001 2 20 40 AB&BA 55.00 52.15 24.20 27.95 14.40 23.45 FrAcAr 5YR3/6
634.001 3 40 100 Btl 75.00 =9.95 18.00 11.95 8.80 61.25 Ac a:7,5YRS/7 b:2.SYR3/6 c:10R3/6
654.001 4 100 180 Bt21 75.00 46.95 23.40 23.55 6.52 46.53 Ac a:2,SYR4/6 b:10R4/6
654.001 5 100 180 BtU 80.00 50.16 24.06 26.10 8.04 41.80 Ac a:7SYRS/7 b:1ORS/6
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) Caray) (calculada)
(cm) (dSlm> C%> CX) CX) CX> ppn ppti ppn (me/íOOg)
654.001 1 0 20 Ap 0.10 6.2 2.30 0.12 10.7 18.0 117.3 38.5
654.001 2 =0 40 AB&BA 0.05 6.0 1.92 0.10 10.8 0.4 78.2 29.1
654.001 3 40 100 Btl 0.08 5.9 0.40 0.02 11.2 78.2 22.2
654.001 4 100 180 St?1 0.04 5.6 0.10 0.01 5.6 0.2 58.6 21.6
654.001 5 100 180 BtU 0.03 5.2 39.1 21.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.id. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg ida 1< H SUMA K/Mg Ca/Ng PCaI PMgI MCI PNaI CIC-SB V Al
PERFIL MUMERO GENET. Cme/lOOg> CX) CE CX) Cx) CX) (meX)
654.001 1 Ap 8.05 2.18 0.8’. 0.24 0.30 4.43 7.99 0.36 2.60 61.24 23.60 8.43 6.74 4.49 44.2
654.001 2 AB&RA 10.66 1.59 1.20 0.20 0.20 7.47 10.66 0.17 1.33 49.84 37.62 6.27 6.27 7.47 29.9 0.30
654.001 3 Btl 14.40 2.39 1.35 0.10 0.20 10.36 14.40 0.15 1.77 59.16 33.42 4.95 2.48 10.36 28.1 0.50
654.001 4 5t21 10.23 1.75 1.07 0.10 0.15 7.16 10.23 0.14 1.64 57.00 34.85 4.89 3.26 7.16 30.0 0.80
654.001 5 St?? 9.10 1.47 0.95 0.08 0.10 6.50 9.10 0.11 1.55 56.54 36.54 3.85 3.08 6.50 28.6 0.80
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA NaRIZ. CE. pR CALIZA Fe Fe CU Cu 6 8 ¡vi ¡vi Mvi Mvi
PERFIL NUMERO GENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA NEL MAPA MEL MAPA MEL
rwnh/cm CX> (ppr) CX> CprAn)
654.001 1 Ap 0.10 6.2 0.3 1.53 0.3 48.0
654.001 2 AB&BA 0.05 6.0 0.3 1.00 0.3 27.0
654.001 3 Ml 0.08 5.9 0.3 0.3 9.0
Tabla 6.- Mineralogfa 1 (PT. Oc 0.05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NL*4. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CI 5 1-5 1 LV y K
CATOS DE Fe
654.001 1 Ap 89.4 4.8 5.8
654.001 2 AB&BA 50.8 8.2 34.7 6.3
654.001 3 Btl 22.5 0.8 59.5 17.2
654.001 4 Bt2l 24.3 50.4 25.3
654.001 5 8t22 19.0 67.9 13.1
Tabla 7.- Mineralogia II CAO, Oc 2 ¡ni)
>4.1.5. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELtiES- CAL- FILO- OXIN!- < A R C 1 L 1. A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1 I-V V K
CATOS DE Fe
654.001 1 Ap 19.2 4.5 76.3
654.001 2 AB&BA 25.3 1.8 72.9
654.001 3 Btl 16.8 83.2
654.001 4 6t21 13.1 2.1 84.8
654.001 5 Bt22 20.6 79.4
Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M i vi e r a 1 e s D e vi s o s T r a vi s p a r e n t e s CX)
PERFIL MUM. TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS idA CLINOZ TO
654.001 1 59.6 13.9 56.4 3.0 6.9 5.9 5.0 2,0 1.0 1.0 3.0 2.0
654.001 2 51.0 8.2 61.9 2.1 8.2 9.3 1.0 1.0 1.0 5.2 2.1
654.001 3 44.3 8.3 60.2 2.8 8.3 3.7 4.6 0.9 4.6 2.8 3.7
654.001 4 61.1 19.0 52.4 7.1 4.8 4.8 9.5 2.4
654.001 5 38.7 5.0 63.0 3.0 11.0 5.0 2.0 9.0 2.0
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Perfil 2654 (Paniagua; PB-3)
Lugar/Finca: Final del ascenso a la R. de Paniagua, entre los arroyos Cascajoso y Tamujoso
Municipio/Provincia:Belvis de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 654 (El Puente del Arzobispo)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3/USAF-B/ 1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 44’ 23”
Altitud (ni): 660; Coordenadas U.T.M.:
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y
Sustrato: granitoides
Geoforma: coluvio que recubre el escarpe de la
formación de rafia Paniagua, cuarcítico
Pedregosidad: 40 % (10-15 cm) cuarcitas
y < 5 % cuarzo filoniano.
Pendiente general y del lugar: 15-20 %
Drenaje: impedido








Erosión: laminar y pro gravedad, muy activa
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: Olivar + matorral
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PAIEXERULT TÍPICO (RHÓDICO)
(Rf a: Espejo et al., 1990: Palexerult)
Descripción del Perfil 2654
Ap. 0-22 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) 7,5YR5/4; casi seco;
arenosofranco; estructura localmente en bloques subangulares, fina, débilmente
desarrollada; no adherente y no plástico, casi firme, duro; macizo; 45 96 de
elementos gruesos (0 < 8 cm), ortocuarcitas heterométricas con predominio de
gravillas y cuarzos aislados; escasa actividad de la fauna; frecuentes raices finas; sin
reacción al CIII; limite irregular, neto,
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Perfil 2654 (Cont.)
Ae. 22-30 cm. Color rojo amarillento en húmedo (ti) 7,5YR7/3; húmedo:; arenoso a
arenosofranco; estructura en bloques subangulares, media, débil-moderada; muy poco
adherente y plástico, ligeramente firme, duro; poros texturales; 40 96 de elementos
gruesos (0 < 8 cm), ortocuarcitas heterométricas con predominio de gravillas con
tamaño creciente hasta el límite inferior (0< 15 cm) ortocuarcitas; fauna escasamen-
te activa; pocas raices finas y medias; sin reacción al ClH; limite irregular, gradual,
Btl. 30-70 cm. Color rojo en húmedo (h) 10R3/6; húmedo; arcilloso; estructura
prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes,
poros finos y muy finos; >25 96 de elementos gruesos (0< 6 cm) algunos fractura-
dos, con ardua en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; escasa
raices medias y gruesas aisladas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; límite
irregular, gradual,
Bt2. 70-190 cm. Color rojo en húmedo (h) 2,5YR4/6 y con moteados menos rojos
(5YR4/6) que predominan en las proximidades de las raices muertas; húmedo;
arcilloso franco; estructura en bloques subangulares, media, bien desarrollada,
limitada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes,
poros finos y muy finos; >70 96 de elementos gruesos (0< 12 cm) algunos alterados
y fracturados, con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices gruesas aisladas y algunas finas y medias, en mal estado; sin
actividad de la fauna; sin reacción al Clii; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. Ccm CUSDA. 1992)
31 Paniagua CPB-3) 654.002 1 PiSO 0 22 Ap OCHRICO PALEXERULT TIPICO(RHOOICO)
654.00= 2 MS? 2= 30 AZ/E ALBEdO?
654.002 3 P152*40J 30 70 atí ARGILICO -
654.002 4 P15339J 70 158 Bt21 ARGILICO -
654.002 5 P154 158 190 5t22 ARGILICO -
Tabla 2.- Análisis GranUlómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR (Muviseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
654.002 ¶ 0 22 Ap 45.00 72.00 14.00 58.00 12.00 16.00 FiAr 7,SYR5/4
654.002 2 22 30 A2/E 40.00 77.00 17.00 60.00 9.00 14.00 FiAr 7,5YR7/3
654.002 3 30 70 Btl 25.00 45.00 9.00 36.00 7.00 48.00 AcAr 10R3/6
654.002 4 70 158 Bt2l 70.00 56.00 12.00 44.00 5.00 39.00 AcAr 2,SYR4/6
654.002 5 158 190 Bt22 70.00 63.00 14.00 49.00 6.00 31.00 AcAr 2,5YR4/6
Tabla 3< Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GFNET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray> (calcutada)
Ccm> CdS/m) CX) CX) Cx> CX> ppn ppn ppm Cme/lOOg)
654.002 1 0 22 Ap 0.12 5.4 1.60 0.05 17.9 10.0 195.5 36.2
654.002 2 22 30 A2/E 0.08 5.0 0.50 0.03 9.3 0.5 195.5 35.7
654.002 3 30 70 st, 0.05 5.1 0.10 0.01 5.6 0.1 195.5 32.9
654.00= 4 70 158 8t21 0.05 5.0 117.3 35.9
654.002 5 158 190 Bt22 0.03 4.9 117.3 38.7
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg ida K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI Pidal CIC-SB V Al
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/íOOg) CX) CX) CX) CX> CX) CmeX)
654.002 1 Ap 9.00 2.20 0.80 0.50 0.50 5.00 9.00 0.62 2.75 55.00 2 12.50 12.50 5.00 44.4
654.002 2 A2/E 6.00 1.00 0.60 0.30 0.50 3.60 6.00 0,83 1.67 41.67 25.00 20.83 12.50 3.60 40.0
654.002 3 Btl 16.00 3.70 1.20 0.50 0.50 10.10 16.00 0.42 3.08 62.71 20.34 8.47 8.41 10.10 36.9
654.002 4 Bt2l 14.00 2.30 0.90 0.20 0.30 10.30 14.00 0.33 2.56 62.16 24.32 8.11 5.41 10.30 26.4
654.002 5 Bt22 12.00 1.80 0.90 0.30 0.30 8.70 12.00 0.33 2.00 54.55 27.27 9.09 9.09 8.70 27.5
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Perfil 3654 (Paniagua-Jaeiia; PR-4)
Posición: Media
Rocosidad: no
Lugar/Finca: Entre el naciente del arroyo Zarzoso y Valdelozano
Municipio/Provincia:Belvis de la Jara/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 654 (El Puente del Arzobispo)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 44’ 45” Long.W: 40 57’ 45”
Altitud (ni): 630; Coordenadas U.T.M.: x= 331,7; y= 4399,5
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: granitoides
Geoforma: raña Jaeña
Pedregosidad: 60 % (0 <15 cm) cuarcitas y
< 5 % cuarzo filoniano.
Pendiente general y del lugar: < 1,5 %
Drenaje: impedido
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar muy activa
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Orientación: NW
Desagtae: moderado
Uso del Suelo: Olivar abandonado
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): PALExERULT TÍPICO (?)
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
r DE DENOE-IINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICAdOS
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA, 1992)
32 Paniagua CPB-’.) 654.003 1 P160 0 35 Ap OCHRIcO PALEXERULT TíPICO
3=Paniagua CPB-’.) 654.003 2 Pié? 35 60 ~t1 ARGILICO <? sin y e 180
cm>
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR CMunsett)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
<cm> CX) TOTAL GRULSA FINA
654.003 1 0 35 Ap 70.00 78.80 28.40 50.40 11.20 10.00 FiAr 7,5YR5,5/4
654.003 = 35 60 Bt1 70.00 47.95 17.15 30.80 10.05 42.00 AcAr 2.SYR3/6
Tabla 3.- Análisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD SORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CZCCAc
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) CcaLCiJtada)
(cm) (dS/m> CX> CX) CX) CX> ppn ppn p~v Cme/lOOg)
654.003 1 0 35 Ap 0.10 5.2 2.20 0.12 10.3 18.1 97.8 43.0
654.003 2 35 60 Btl 0.08 5.1 0.54 0.04 7.6 0.8 70.4 29.6
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 1< 14 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V At
PERFIL NUMERO GENET. < (me/lOOg> CX) CX) CX) (X) CX) CrfleX>
654.003 1 Ap 8.70 1.66 0.58 0.18 0.25 6.03 8.70 0.43 2.86 62.17 21.72 9.36 6.74 6.03 30.7 1.00
654.003 2 BU 13.50 2.20 0.84 0.15 0.18 10.13 13.50 0.21 2.62 65.28 24.93 5.34 4.45 10.13 25.0 1.43
Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZOidTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B B Zvi Zn Mvi Mvi
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
uuphlcm CX) Cppn) CX) < Cp~fl)
654.003 1 Ap 0.10 5.2 0.6 0.9 0.3 27.0
654.003 2 BU 0.08 5.1 0.3 0.3 9.0
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Perfil 1682 (Ricomalillo,BB-1)
Lugar/Finca: El Blanquizal, Km 108,5 de la N-503
Municipio/Provincia: La Nava de Ricomalillo/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1.50.000): 682 (Sevilleja de la Jara)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 1-992/R-13/USAF-B/ 1:30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 40’ 00” Long.W: 40 58’ 25”
Altitud (ni): 680; Coordenadas U.T.M.: x= 330,7; 4392,8
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: Pizarras y grauwacas preordovícicas
Geoforma: rafia (Ricomalillo)
Pedregosidad: 25 % (5-10 cm) Cuarcitas







Erosión: laminar muy activa, posible truncamiento.
Vegetación natural: relictos de encinar
Régimen de Humedad: Xérico
Clas~ficación (USDA, 1992): PALEXERLJLT ‘rípíco
(Rfa: Molina eta!, 1991)
Descripción del Perfil 1682
Uso del Suelo: olivar abandonado
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-20 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) Y ,SYB.513; casi seco; franco
arenoso; estructura granular, localmente en bloques subangulares, fina, débilmente
desarrollada; no adherente y no plástico, ligeramente firme, duro; macizo; 30 96 de
elementos gruesos (0 5-10 cm), ortocuarcitas heterométricas con predominio de
gravillas; escasa actividad de la fauna; frecuentes raíces finas y medias; sin reacción
al CIH; limite irregular, neto,
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Perfil 1682 (Cotil.)
A12. 20-38 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) 7,5YR5/3,5; ligeramnete
húmedo; franco arenoso; estructura en bloques subangulares, fina, débilmente
desarrollada; no adherente y no plástico, ligeramente firme, duro; macizo; 20 96 de
elementos gruesos (0 5-10 cm), ortocuarcitas heterométricas con predominio de
gravillas; escasa actividad de la fauna; pocas raices finas y medias; sin reacción al
CIII; limite irregular, neto-brusco,
BU. 38-68 cm. Color pardo rojizo en húmedo (h) 7,5YR6/3,5; húmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, media, moderada; adherente y plástico, firme, duro;
poros finos y medios, estructurales; 30 96 de elementos gruesos (0 < 5-10 cm),
ortocuarcitas heterométricas con tamaño creciente hasta el límite inferior (0< 20
cm) ortocuarcitas; fauna escasamente activa; pocas raices finas y medias; sin reacción
al CIH; limite irregular, gradual,
Bt2. 68-1% cm. Color rojo en húmedo (h) 2,5YR4/6 y con moteados menos rojos
(5YR4/6) que predominan en las proximidades de las raices muertas; húmedo;
arcilloso franco; estructura en bloques subangulares, media, bien desarrollada,
limitada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes,
poros finos y muy finos; >70 96 de elementos gruesos (0< 12 cm) algunos alterados
y fracturados, con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices gruesas aisladas y algunas finas y medias, en mal estado; sin
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite muy irregular, neto,
2Btg. 100-300 cm. Color muy irregular constituido por una segregación de colores,
35 % de rojo (s)10R4,5/6 y (h)10R416, 35 96 blanco IOYRS/1 y (h) 1OYR7/1 y 30
% amarillo 7,5YR6/7 y 7,5YR4/6; casi seco; arcilloso; estructura angular, media,
moderada difuminada por las segregaciones en franjas laminares con tendencia
vertical y condicionada por los elementos gruesos; ligeramente adherente y plástico,
casi friable, muy duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 75 % de elementos
gruesos con dos modas, 0~= 5 cm y 02> 10 cm y 0~ > 40cm con arcilla en las
fisuras, ortocuarcitas, alteradas y que presentan una segregación de colores similar a
la matriz; posibles segregaciones plínticas que crecen en profundidad; sin actividad
de la fauna; sin reacción al ClH; limite difuso, muy irregular,
3d. a 330 cm. Basamento alterado. Material arcilloso con abigarramientos de color
amarillo y rojo burdeos dominante y enclaves blancos (7,5R4/3 + 1OYR7/
8+10R4/8),
3C2. a 600 cm. Pizarra totalmente argilizada de color burdeos (7 ,5R4/4) con planos
rojo-ocres (10R4/6). Mantiene la hojosidad.
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Perfil 1682 (Cont.)
3C3. a 900 cm. Pizarra-arcillosa rosada (SYR7/4).
3C4. a 1100 cm. Material pizarroso de color 1OYR4/4 con fractura 2,5YR6/8.
3C5. a 1200 cm. Material verdoso (1OYR4/2) que no mantiene la pizarrosidad y
presenta exfoliación concéntrica.
3C6. a 1400 cm. Material pizarroso de color verde amarillento 7,5Y5/2.
3C7. a 90-1% m. Pizarras del fondo de valle.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMISACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. Ccn, 6 m> CUSDA, 1992)
33 Ricomalilto CBB-1) 682.001 1 P171 0cm 20 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
682.001 2 P172 20 38 A12 ARGILICO
682.001 3 P173 38 68 Btl ARGILICO
682.001 4 Pl?’. 68 100 8t2 ARGILICO
682.001 5 P1TS 100 300 2Btgl ARGILICO
682.001 6 PiTé 100 300 2Btg= ARGILICO
682.001 7 Pl?? 100 300 2Btg3 ARGILICO
682.001 8 BV1 lm 3,3m 3d ND
682.001 9 8V? 6<~i 6m 3C2 NO
682.001 10 BV3 9m 9m 3C3 NO
682.001 11 8V4 hm hm 3C4 idD
682.001 12 BVS 12m 12m 3C5 MD
682.001 13 EVÓ 14m 14m 3C6 MD
682.001 14 8V7 9Dm 9Cm 3C7 NO
Tabla 2.- Análisis Graníjlómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR CMunselt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)








0cm 20 Ap 30.00 68.35 38.20 30.15 12.85 18.80 FrAr 7.5YR5/3
20 38 Al? 20.00 70.20 36.00 34.20 12.15 17.65 FrAr 7.SYRS/3,5
38 68 atí 30.00 47.27 17.40 29.87 7.25 45.50 Ac 7.5YR6/3,5
68 100 8t2 70.00 41.35 11.10 30.25 8.05 50.60 Ac 2,5YR4/6
100 300 2Btgl 75.00 46.00 16.00 30.00 7.00 47.00 Ac a:1OYR8/1 b:10R4/7 c:1OYR6/8
100 300 2Btg2 73.00 44.00 14.00 30.00 5.00 51.00 Ac a:10YR8/1 b:10R4/7 c:10YR6/8




lm 3,3 3C1 42.00 17.00 25.00 8.00 50.00 Ac a:7,5YR4/3 b:1OYR7/8 c:10R4/8
6 6 3C2 14.00 2.00 12.00 28.00 58.00 Ac 7.5YR4/4 1OYR4/6
9 9 3C3 16.00 1.00 15.00 49.00 35.00 FrAcL SYR7/4
682.001 11 11 11 3C4 20.15 5.35 14.80 24.65 55.20 Ac 1OYR4/4 2,SYR4/8
682.001 12 12 12 3C5 22.50 3.60 18.90 23.05 54.45 Ac 10Y4/2
682.001 13
682.001 14
14 14 3C6 25.00 3.00 22.00 60.00 15.00 FiL 7.SYS/2
90 90 3C7 24.30 4.15 20.15 40.00 35.70 FrAc
Tabla 3.- Analísís QUlmico
M.T.N. MUESTRA
PERFIL NUMERO
PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. PH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO dIN FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Olsen> Caray> Ccalcu[ada)
(cm) CdS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lOOg)
682.001 1
682.001 2
0 20 Ap 0.10 6.3 2.10 0.12 9.8 10.5 136.8 28.0
20 38 Al? 0.08 6.2 1.20 0.11 6.1 0.8 13.6
682.001 3 38 68 Btl 0.06 5.8 0.60 0.04 8.4 0.3 117.3 16.1




100 300 2Btgl 0.05 4,5 117.3 21.1
100 300 2Btg2 0.06 4.6 78.2 22.0
100 300 2Btg3 0.05 4.7 78.2 22.9
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Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. c.í.c Ca Mg Sa K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CICSB V AL
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg) CX) CX> CX) CX> CX) (meX>
682.001 1 Ap 9.46 1.74 1.25 0.25 0.35 5.87 9.46 0.28 1.39 48.47 34.82 9.75 6.96 5.87 37.9
682.001 3 Etí 8.53 1.37 0.78 0.15 0.30 5.93 8.53 0.38 1.76 52.69 3 11,54 5.7? 5.93 30.5
682.001 5 2Btgl 9.90 1.40 1.10 0.30 0.30 6.80 9.90 0.27 1.27 45.16 35.48 9.68 9.68 6.80 31.3 6.20
682.001 6 28tg2 11.20 1.80 0.90 0.40 0.20 7.90 11.20 0.22 2.00 54.55 27.27 6.06 12.12 7.90 29.5 5.30
682.001 7 28tg3 9.60 1.30 1.00 0.20 0.20 6.90 9.60 0.20 1.30 48.15 37.04 7.41 7.41 6.90 28.1 6.00
Tabla 5.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0,05 fu)
M.T.I4. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R 0 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-Ct 5 I-S 1 I-V y K
CATOS DE Fe
682.001 5 =Btgl 40.0 50.0 10.0
682.001 6 2Btg2 30.0 55.0 15.0 15.0 40.0
682.001 7 2Btg3 40.0 50.0 10.0
682.001 8 301 45.0 1.0 52.0 2.0 33.0 19.0
682.001 9 302 51.0 2.0 45.0 2.0 2.5 22.0 23.0
682.001 10 303 35.0 2.0 60.0 3.0 9.0 8.0 36.0 8.0
682.001 11 304 29.0 1.0 68.0 2.0 12.0 5.0 44.0 8.0
682.001 12 305 30.0 2.0 67.0 1.0 24.0 11.0 31.0 2.5
682.001 13 306 36.0 1.0 62.0 1.0 20.0 8.0 29.0 6.0
682.001 14 3C7 27.0 10.0 61.0 2.0 17 44.0 2.0
Tabla 6.- Mineralogía II CAO. 0’ 2 prO
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L 1 A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 I-V V K
CATOS DE Fe
682.001 8 301 14.5 0.5 85.0 46.0 35.0
682.001 9 302 25 2.0 73.0 2.7 41.1 48.0
682.001 10 3C3
682.001 11 304 10.0 5.0 80.0 5.0 25.3 35.5 30.2 9.0
682.001 12 305 23.0 2.0 75.0 13.3 56.0 21.3 4.0
682.001 13 306 20.0 3.0 77.0 10.5 63.5 22.0 3.0
682.001 14 3C7 18.0 4.5 77.5 58.5 41.5
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Perfil 61655 (San Bartolomé de las Abiertas,SBA-O)
Lugar/Finca: Km 21 de la Nacional Retamoso- San Bartolomé de las Abiertas
Municipio/Provincia: San Bartolomé de las Abiertas/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Es caía: 991-992/R-13/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 48’ 50” Long.W: 40 43’ 37”
Altitud (m):565; Coordenadas UXM.: x=352,2; y= «09,2
Litología: material tipo terraza
Sustrato: arcosas
Geoforma: superficie de transición (+ 190 m)
Pedregosidad: 5 % (5-10 cm) cuarcitas







Erosión: laminar muy activa, posible truncamiento.
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Clasificación (USDA, 1992): RJIODOXERALE CALCICO
Descripción del Perfil 61655
Uso del Suelo: cereal
Régimen de Temperatura: Térmico
Ap. 0-20 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR4/3; casi seco; franco
arcilloso; estructura en bloques subangulares, fina, débilmente desarrollada; no
adherente y no plástico, firme, duro; macizo; 10 96 de elementos gruesos (0 < 10
cm), cuarcíticos; escasa actividad de la fauna; frecuentes raices finas y medias; sin
reacción al Clii; limite irregular, neto,
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Perfil 61655 (Cont.)
Bt. 20-70 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 10R3/4; húmedo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, media, moderada; adherente y plástico, firme, duro;
poros finos y medios, estructurales; 10 96 de elementos gruesos (0 < 10 cm),
ortocuarcitas heterométricas con tamaño creciente hasta el limite inferior (0< 15
cm); fauna activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y medias;
sin reacción al Clii; limite irregular, neto-gradual,
BU.c. 70-125 cm. Color rojo en húmedo (h) 10R4/5 y con dores más amrillentos en
las proximidades de los nódulos calizos (7,5YR5,5/5); húmedo; arcilloso:; estructura
en bloques subangulares, media, moderada; adherente y plástico, firme-friable, duro;
frecuentes, poros finos y muy finos; > 15 96 de elementos gruesos (0< 15 cm),
ortocuarcitas; cutanes de iluviación visibles en la matriz; raices gruesas aisladas y
algunas finas y medias; sin actividad de la fauna; con débil reacción al CIII en la
matriz; más dcl 50 96 nódulos calizos duros; limite muy irregular, neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N2 DE DENOMISACIOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACIONORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm> CUSDA, 1992)
34 SM-O 655.061 1 P180 0 20 Ap DCHRICO RHOOOXERALF CALCICO
655.061 2 PiSí 20 75 Bt ARGILICO -
655.061 3 P182 75 100 ZBtk CALCICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR CMunsett)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
655.061 1 0 20 Ap 10.00 62.00 17.00 45.00 14.00 24.00 FrAc 2,SYR4/3
655.061 2 20 75 Bt 12.00 30.00 12.00 18.00 15.00 55.00 Ac 10R3/4
655.061 3 75 100 2Btk 60.00 41.00 15.00 26.00 16.00 43.00 Ac 10R4/5
Tabla 3- Análisis Quiniico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) (calcuLada>
(cm> (dS¡m) CX) CX) CX) CX> ppu ppfl ppn Cme/1009)
655.061 1 0 20 Ap 0.12 6.3 1.90 0.09 11.8 430.1 19.2
655.061 2 20 75 Bt 0.18 7.1 0,20 0.01 11.2 430.1 33.3
655.061 3 75 100 2Btk 0.15 8.2 23.0 0.10 0.01 5.6 351.9 34.7
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI mcI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. Cme/100g) CX) CX> CX) CX) CX) (meX)
655.061 1 Ap 8.40 3.70 1.60 0.40 1.10 1.60 8.40 0.69 2.31 54.41 23.53 16.18 5.88 1.60 81.0
655.061 2 Bt 18.70 13.30 2.80 1.50 1.10 18.70 0.39 4.75 71.12 14.97 5.88 8.02 100
655.061 3 2Btk 15.10 11.50 1.80 0.90 0.90 15.10 0.50 6.39 76.16 11.92 5.96 5.96 100
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Tabla 5.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 mu)
Tabla 6.- Mineralogia II (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO $4 i n e r a 4. e s O e n s o s 1 r a ‘, s p a r e n t e s CX)
PERFIL SUN. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- 3RO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX) LISA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí RANI DOTA TA VITA TAS HA CLINOZ TO
655.061 1 61.8 10.3 51.4 4.7 4.7 14.0 2.8 1.9 2.8 0.9 0.9 1.9 3.7
655.061 2 57.3 18.9 30.2 8.5 5.7 0.9 14.2 8.5 1.9 2.8 2.8 3.8 1.9
655.061 3 68.6 12.5 12.5 6.3 6.3 6.3 12.5 12.5 12.5 6.3 ¶2.5
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Perfil 6655 (San Bartolomé de las Abiertas,SBA-1)
Lugar/Finca: Km 2] N- Retamosos- San Bartolomé de las Abiertas/a 10 rn de la carretera
Municipio/Provincia:San Bartolomé de las Abiertas/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 1-992/R- 1 3/USAF-B/1 :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. PI: 390 48’ 45” Long.W: 4” 45’ 36”
Altitud (ni): 565; Coordenadas U.T.M.: x= 352,3; y= 4409,1
Litología: material tipo terraza
Sustrato: arcosas
Geoforma: Superficie de Transición (-4-190 m) Posición: central
Pedregosidad: 5 % (5-10 cm) cuarcitas Rocosidad: no
Pendiente general y del lugar: llano Orientación: N
Drenaje: impedido DesagÑe: moderado
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar muy activa, posible truncamiento.
Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivos y veza
Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): RHODOXERALF CÁLCICO
Descripción del Perfil 6655
Ap. 0-15 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR/10R4/3; seco; arcilloso;
estructura en bloques subangulares, fina, bien desarrollada; adherente y plástico,
firme, duro; macizo; 10 96 de elementos gruesos (0 < 10 cm), cuarcíticos; actividad




Bt. 15-50 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 10R3/4; húmedo; arcilloso;
estructura prismática, media, moderada; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes
poros finos y medios y abundantes grietas y caras de deslizamiento pequelias y
aisladas que no llegan acortarse; 10 % de elementos gruesos (0 < 10 cm), cuarcitas;
fauna activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices finas y medias; sin
reacción al Clii; motas negras frecuentes y finas en las caras de los agregados; limite
irregular, neto,
Btk. 50-125 cm. Color rojo en húmedo (h) 10R4/4 y con colores más amarillentos
en las proximidades de los nódulos calizos (7,SYR6/5); húmedo; arcilloso; estructura
en bloques subangulares, media, moderada; adherente y plástico, firme-friable, duro;
frecuentes, poros finos y muy finos; > 10 96 de elementos gruesos (0 ‘C 10 cm),
ortocuarcitas; cutanes de iluviación visibles en la matriz; raices gruesas aisladas y
algunas finas y medias; sin actividad de la fauna; con débil reacción al ClH en la
matriz; más del 70 96 nódulos calizos duros; limite muy irregular, neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
SUM. <cm> (USDA, 1992>
35 SBA-1 655.006 1 BtE17 0 15 Ap OCHRICO RHOOOXERALF CALCICO655.006 2 B*E18 15 50 Et ARGILICO
655.006 3 B*E19 50 125 Etk CALCICO
Tabla 2.- Análisis Granulónietrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
Ccm) CX> TOTAL GRUESA FINA
655.006 1 0 15 Ap 7.12 30.98 12.65 18.33 ¶1.58 57.44 Ac 2,5YR3/3 10R3/3
655.006 2 15 50 Bt 12.50 29.27 6.63 22.64 12.61 58.12 Ac 10R3/4
655.006 3 50 125 Btk 10.50 23.71 17.46 6.25 19.46 56.83 Ac 10R4/4 7,5YR6/5
Tabla 3.- Analisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GESET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA CoLsen> CBray) (calculada)
Ccm> CdS/m) CX) CX) CX> CX) ppn ppm p~xn Crne/¶OOg)
655.006 1 0 15 Ap 0.09 6.1 2.74 0.13 11.8 547.4 37.0
655.006 2 15 50 St 0.19 6.7 4.5 0.35 0.20 1.0 426.2 30.2
655.006 3 50 125 Btk 0.16 7.0 15.5 0.15 0.02 4.2 351.9 30.8
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ha K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CId-SE V Al
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) CmeX>
655.006 1 Ap 26.75 19.17 4.20 1.50 1.40 26.27 0.33 4.56 72.97 15.99 5.33 5.71 0.48 98.2
655.006 2 et 18.27 13.59 2.55 1.04 1.09 18.27 0.43 5.33 74.38 13.96 5.97 5.69 100
655.006 3 Btk 17.80 14.10 2.30 0.50 0.90 17.80 0.39 6.13 79.21 12.92 5.06 2.81 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0.05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L




655.006 1 Ap 29.0 45.0 26.0
655.006 2 Bt 35.4 49.4 15.2
655.006 3 80< 7.8 17.0 53.2 22.0
Tabla 6.- Mineralogia 1] CAO. 0’ 2 pm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. ci 1-u 5 I-S I
CATOS DE Fe
I-V y K
655.006 ¶ Ap 37.8
655.006 2 Bt 45.8




Tabla 7.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t
PERFIL NUN. TURMA dR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA 5111 EPI- BIOTI MOSCO











655.006 ¶ 67.2 5.5 37.8 3.9 11.8 7.9 3.1 5.5 6.3 2.4 2.4
655.006 2 66.6 12.6 24.3 3.6 3.6 9.9 7.2 2.7 1.8 18.0








Perfil 9655 (San Bartolomé de las Abiertas, SBA-2)
Lugar/Finca:Pozo Aguilar /Km 20,5 de la N Retamoso a San Bartiolomé de las A.
Municipio/Provincia:San Bartolomé de las Abiertas/Toledo
Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n <‘¡Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot PI: 390 48’ 25” Long.W: 40 42’ 56”
Altitud (m): 580; Coordenadas U.TM.: x= 351,9; y 4408,4
Litología: material tipo terraza
Sustrato: arcosas
Geoforma: Superficie de Transición (+ 190 m)
Pedregosidad: 5 % (5-10 cm) cuarcitas
Pendiente general y del lugar: llano
Drenaje: impedido
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar muy activa
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico




Uso del Suelo: olivos y cereal
Régimen de Temperatura: Térmico
Cías ficación (USDA, 1992): PALEXERALF ABRUPTICO
Descripción del Perfil 9655
Ap. 0-25 cm. Color pardo rojizo en húmedo (h) 5YR4/4; seco; arenoso; estructura
en bloques subangulares, fma, moderada; adherente y plástico, firme, duro; macizo; ¡
10 96 de elementos gruesos (0 < 15 cm), cuarcíticos; actividad de la fauna




BU. 25-70 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4,5/5; húmedo.; arcilloso;
estructura (sub)angular, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes poros finos y muy fmos; < 10 % de elementos gruesos (0 •C 10 cm),
cuarcitas; fauna activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices fmas y
medias; sin reacción al CIII; limite irregular, neto,
BU. 70-125 cm. Color rojo en húmedo (h) IOYR5/6; húmedo; arcilloso; estructura
en bloques subangiilares, media, moderada; adherente y plástico, firme, muy duro;
frecuentes poros, finos y muy finos; > 5 96 de elementos gruesos (0< 10 cm),
ortocuarcitas; cutanes de iluviación visibles en la matriz; raices gruesas aisladas y
algunas finas y medias; sin actividad de la fauna; con débil reacción al ClH en la
matriz; motas negras en las caras de los agregados; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENO4INACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICAdOS
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GESETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm> CUSDA, 1992>
36 SBA-2 655.009 1 BtEl4 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF ¿CALCICO?655.009 2 BEl5 25 70 Etí ARGILICO
655.009 3 8E16 70 125 8t2 ARGILICO
Tabla 2.- Analisis Granulometrica
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
655.009 1 0 25 Ap 8.00 59.73 11.80 47.93 13.43 26.84 FrAcAr 5YR4/4
655.009 2 25 70 Etí 10.20 21.98 6.66 15.32 5.79 72.23 Ac 7,5YR4.5/S
655.009 3 70 125 st? 5.50 20.14 8.40 11.74 3.20 76.66 Ac 1OYR5/6
Tabla 3.- Analisis Q¡nmico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENO d/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GESET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen> CBray) (calculada)
(cm) CdS/m) CX) CX) CX) CX) p~n ppn ppn Cme/íOOg)
655.009 1 0 25 Ap 0.25 6.5 2.07 0.11 10.5 312.8 37.7
655.009 2 25 70 5t1 0.16 7.0 0.25 0.02 7.0 430.1 27.?
655.009 3 70 125 Bt2 0.13 7.8 1.0 0.05 0.01 2.8 391.0 28.3
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.d Ca Mg Na 1< 5 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI dIC-SB V Al
PERFIL NUMERO GENET. < Cme/íOOg) CX> CX) CX> CX> CX) (meX)
655.009 1 Ap 14.27 8.72 3.38 0.65 0.80 13.55 0.24 2.58 64.35 24.94 5.90 4.80 0.72 95.0
655.009 2 Etí 20.16 13.02 4.93 0.70 1.10 19.75 0.22 2.64 65.92 24.96 5.57 3.54 0.41 98.0
655.009 3 st2 21.80 14.65 5.45 0.70 1.00 21.80 0.18 2.69 67.20 25.00 4.59 3.21 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT, 0’ 005 nr)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. CENEn PATOS CITA SIL!- DROX. Ct 1-dl 5 I-S í 1-V y K
CATOS DE Fe
655.009 1 Ap 35.5 15.0 35.5 15.0
655.009 2 Etí 40.0 16.0 28.0 16.0
655.009 3 St? 45.9 17.0 1.0 19.2 16.9
Tabla 6.- Mineralogía II (AO. 0< 2 pm)
M.T.N. NUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUS. GENET. PATOS CITA SILI- DRON. Cl 1-dl 5 ES 1 I-V V K
CATOS DE Fe
655.009 1 Ap 35.2 64.8
655.009 2 er 45.4 54.6
655.009 3 St? 34.4 65.6
Tabla 7.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
[M.T.N.MUES. OPACO M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
(Y.) LINA CON TE LO ThSA QUITA ROLIT TENA LUdí MAN! DOTh TA VIlA TAS SA CLISOZ TO
655.009 1 759 11.1 40.7 4.6 9.3 0.9 12.0 0.9 7.’. 0.9 12.0
655.009 2 77.0 5.6 45.2 ES 5.6 0.8 6.5 1.6 2.4 3.2 12.9 14.5
655.009 3 62.6 11.4 24.8 29 7.6 11.4 3.8 3.8 1.9 1.0 2.9 21.9 6.7
Tabla 6b. - Mineralogía II CAO, 0’ 2 ¡no)
M.T.N. MUESTRA MORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUN. GESET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 1-5 1 1-y V
CATOS DE Fe
655.09b 1 Ap 38.0 62.0
655.09b 2 st, 42.0 58.0
655.09b 3 St? 36.0 64.0
Tabla lb. - Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s fi e n s o s T r a n s p a r e n t e s Cx)
PERFIL SUN. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROL!T TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS HA CLINOZ TO
655.09b 1 76.2 10.2 57.4 8.3 3.7 0.9 10.2 L7 0.9 3.7 0.9
655.09b 2 79.1 9.8 47.1 2.9 8.8 1.0 1.0 8.8 2.0 2.0 2.0 2.0 7.8 3 3.9 1.0
655.09b 3 63.2 21.9 28.6 2.9 6.7 1.9 11.4 10.5 2.9 2.9 1.0 1.9 4.8 2.9
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Perfil 122627 (Bernuy)
Lugar/Finca: Bemuy/ Km 5 N- Malpica-Bernuy
Municipio/Provincia:Malpica de Tajo/Toledo
Mapa Topografico Nacional (1:50.000): 627 (Talavera de la Reina>
Foto n <‘¡Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. PI: 390 55’ 30”
Altitud (ni): 420; Coordenadas U.T.M.:
Long.W: 4” 35’ 15”
364,2; y= 4420,7
Litología: material de terraza
Sustrato: alternacia de arenas arcósicas y arcillas pardas
Geoforma: terraza media (-4-35-40 m)
Pedregosidad: c 5 % (< 5 cm) cuarcitas
Pendiente general y del lugar: plano
Drenaje: moderado





Erosión: laminar activa laminar y por surcos
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Uso del Suelo: cereal
Régimen de Temperatura: Térmico
Variabilidad: el Btl se interrumpe hacia el E
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF PETROCALCICO
Descripción del Perfil 122627
Ap. 0-18 cm. Color amarillento en seco (s) 1OYR4/4 y en húmedo (h) IOYR4/3;
seco; francoarenoso; estructura granular con bloques subangulares aislados, fina,
débil y muy deteriorada por laboreo; no adherente y no plástico, moderadamente
friable, duro; macizo; < 15 96 de elementos gruesos, gravas y cantos cuarciticoss
subredondeados; importante actividad de la fauna; cabellera de raices fmas y medias
de cereales; ligera reacción al CIII; limite irregular, neto,
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Perfil 122627 (Cont.)
A12. 18-40 orn. Color amarillento en seco (s) IOYR5/4,5 y en húmedo (lx) 1OYR-
4/4; seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares, fma, débil; no
adherente y no plástico, moderadamente friable, duro; porosidad textura]; < 15 %
de elementos gruesos, gravas y cantos cuarcfticoss subredondeados; menor actividad
de la fauna; raices fmas y medias finas, algunas medias con tendencia vertical; ligera
reacción al CIII; limite irregular, gradual,
2Btl. 40-82 cm. Color rojizo en seco (s) 7,5-1OYR3/6 y en húmedo (h) 7,5-
1 OYR3/5, rubefacción; seco; francoarenoso; estructura subangular media, moderada
condicionada por los elementos gruesos; no adherente y no plástico, casi friable,
duro; porosidad textural; 80-90 96 de elementos gruesos (0 < 10 cm>, gravas y
cantos cuarcíticos subredondeados; cutanes muy visibles sobre el material grueso;
escasa actividad de la fauna; predominan las raices finas y medias, con tendencia
vertical; ligera reacción al CIH; limite irregular, a veces interrumpido, gradual,
2Bt2. 82-110 (+/-20) cm. Color rojo amarillento en seco (s) 1OYR3,5/6 y en
húmedo (h) IOYR3/4,5, menor rubefacción; seco; francoarenoso; estructura
subangular media, moderada; no adherente y no plástico, casi friable, duro; porosi-
dad textural; < 5 96 de elementos gruesos (0 < 10 cm), gravas y cantos cuarcíticos
subredondeados; cutanes de iluviación muy visibles; escasa actividad de la fauna;
predominan las raices finas y medias, con tendencia vertical; ligera reacción al ClH;
limite ondulado, brusco pero con fisuras abundantes,
3Bkm. 110-120 (+/- 5) cm. Petrocálcico acintado, continuo de espesor variable y
de color blanco amarillento claro en seco 1OYR8/6 y en húmedo (lx) lOYR7/ >6;
compacto y fisurado; engloba elementos gruesos (> 50 96) rodados con predominio
del tamaño gravas; fieltros de raices fmas y medias en el límite superior; muy calizo;
limite muy irregular, neto,
4Ck. 120-150. Color amarillo claro en seco (s) 1OYR7/5 en húmedo (lx)
(1OYR6/4,5) húmedo; arenoso; sin estructura; no adherente, ni plástico; porosidad
media, algunos poros rellenos con carbonato cálcico; < 8 96 elementos gruesos,
algunos guijarros en forma de copa (cupped pebble); sin actividad de la fauna; sin
raices; moderadamente calizo; limite muy irregular, gradual-neto,
5C. 150-250. Color amarillento en seco (s) 1OYR7,5/7 en húmedo (h) (1 OYR6,5/6)
húmedo; arenoso; sin estructura, estratificación cruzada visible; no adherente, ni
plástico; porosidad textural; sin elementos gruesos; sin actividad de la fauna; sin
raices; calizo; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINACION tUS. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA, 1992)
37 Bernuy 627.122 1 E25 0 28 Ap OCHRICO PALEXERALF PETROCALCICO
627.122 2 E26 28 51 A12 OdHRIdO
627A22 3 E27 51 95 2Btl ARGILICO
627.122 4 E28 95 120 28t2 ARGILICO -
627.122 5 E927 120 150 38km PETROCAL -
627.122 6 E928 150 250 4Ck CALCICO -
627.122 7 E29 250 255 SC MD -
Tabla 2.- Analisis Granulonietrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMEST < TEXTURA CUSDA) >CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
627.122 1 0 28 Ap 8.62 72.86 23.63 49.23 17.10 10.04 FrAr 1OYR4/4 10YR4/3
627.122 2 28 51 Al? 9.15 69.20 20.48 48.72 17.30 13.50 FrAr 10YR5/4,5 10YR4/4
627.122 3 51 95 2Btl 85.00 70.40 57.38 13.02 12.45 17.15 FrAr 7,5-1OYR3/6 7.5-1OYR3/5
627.122 4 95 120 2Bt2 4.50 65.80 55.54 10.26 16.75 17.45 FrAr 10YR3,5/6 1OYR3/45
627.122 5 120 150 38km 59.42 80.12 67.62 12.50 7.44 12.44 ArFr 1OYR8/6 10YR7/>6
627.122 6 150 250 4Ck 4.50 91.29 80.97 10.32 6.86 1.85 Ar 1OYR7/5 10YR6/45
627.122 7 250 255 SC 70.50 86.90 74.42 12.48 7.60 5.50 Ar 10YR7,5/7 10YR65/6
Tabla 3.- Análisis QUímico
M.TN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. d.E. pH CALIZA dALIZA M.O. NITROGENO dIN FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen> CBray) (calculada)
(cm) CdS/m) CX> CX) CX) CX> ppn mu m~ Cme/100g)
627.122 1 0 28 Ap 0.30 7.0 2.20 0.12 10.3 14.4 78.2 34.0
627.122 2 28 51 Al? 0.16 74 0.96 0.06 9.0 9.6 97.8 62.9
627.122 3 51 95 28t1 0.09 7.6 0.37 0.03 6.9 7.4 97.8 61.9
627.122 4 95 120 28t2 0.06 7.9 0.20 0.02 5.6 2.0 46.9 59.5
627.122 5 120 150 38km 0.10 8.0 55.0 0.01 3.9 64.1
t¿(.1¿¿ O flU OU 4LK U.1~. ~.i ¿1-U
627A22 7 250 255 SC 0.75 7.8 10.5 3.9 43.6
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg No K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V Al
PERFIL NUMERO GENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX> CX) <meX>
627.122 1 Ap 11.21 10.32 0.49 0.20 0.20 11.21 0.41 21.06 92.06 4.37 1.78 1.78 100
627.122 2 Al? 11.67 10.77 0.98 0.17 0.25 12.17 0.26 10.99 88.50 8.05 2.05 1.40 -0.50 100
627.122 3 28t1 11.35 11.58 1.91 0.10 0.25 13.84 0.13 6.06 83.67 13.80 1.81 0.72 -2.49 100
627.122 4 2BtZ 10.78 9.50 0.94 0.10 0.24 10.78 0.26 10.11 88.13 8.72 2.23 0.93 100
627.122 5 38km 8.00 6.78 1.20 0.01 0.01 8.00 0.01 5.65 84.73 15.00 0.12 0.12 100
627.122 6 4Ck 1.00 0.80 0.14 0.01 0.05 1.00 0.36 5.71 80.00 14.00 5.00 1.00 100
627.122 7 SC 2.40 2.15 0.03 0.21 0.01 2.40 0.33 71.70 89.58 1.25 0.42 8.75 100
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mri
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2.5 1:2.5 TOTAL AcNl44 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA
nyr~1/cm CX) Cppn) CX> < Cppu>
Mn
MEL
627.122 1 Ap 0.30 7.0 33.80 0.40 8.0 28 200.0
627.122 2 A12 0.16 7.4 43.80 0.44 7.9 26 211.0
627,122 3 28t1 0.09 7.6 40.90 0.53 5.9 26 142.6
627.122 4 28t2 0.06 7.9 83.50 0.28 4.9 6 17 84.0
627.122 7 SC 0.75 7.8 10.5 25.80 0.21 4.9 10 24.6
Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 un)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R d 1 L L A 5
PERFIL MUS. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 1-3 1 I-V V
CATOS DE Fe
K
627.122 1 Ap 89.7 6.4 3.9
627.122 2 Al? 95.7 1.0 3.3
627.122 3 28t1 50.1 24.5 25.4
627.122 4 28t2 35.9 21.5 42.6
627.122 5 38km 25.5 10.0 60.0 4.5
627.122 6 4Ck 12.1 5.6 44.0 38.3
627.122 7 SC 22.6 6.1 4.3 67.0
Tabla 7.- Mineralogía II <AO. 0’ 2 pm)
M.T.S. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - PILO- OXIHI- A R C 1 L 1 A 5
PERFIL SUM. GENEl. PATOS CITA SIL!- DROX. Cl 1-dl 5 1-5 1 !-V y
CATOS DE Fe
627.122 1 Ap 77.2
627.122 2 Al? 25.3 53.?
627.122 3 2BtI 1.3 66.1
627.122 4 28t2 31.8 49.7






Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)
M.T.S. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e 5 fi e n s o s T r a n s p a r e n t e 5 CX)
PERFIL NUS. TURMA dR- GRASA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA Lucí MAN! DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ
APATI
TO
627.122 1 27.9 14.0 10.8 23.7 3.2 17.? 2.2 1.1 1.1 3.2 9.7
627.122 2 18.8 2.2 3.3 18.7 5.5 1.1 1.1 33.0 20.9 1.1 8.8
627.122 3 48.9 8.6 12.9 22.6 2.2 16.1 7.5 3.2 8.6 4.3 6.5
627.122 4 33.3 3.8 3.8 9.6 1.0 1.0 4.6 173 3.8 18.3 9.6 1.0 16.3







Tabla lb.- Clasificación y Referencias
N~ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. Ccm) CUSDA, 1992)
38 Bernuy 627.022b 1 114819190 0 18 Ap OCHRICO PALEXERALF (PETROCALCICO>
627.0221, 2 114829191 18 40 Al? OCHRICO
627.0221, 3 114839192 40 82 ERtí ARGILICO -
627.0221, 4 114849193 82 110 26t2 ARGILICO -
627.0221, 5 E827 110 150 38km PETROCAL -
627.0221, 6 E828 150 250 40k CALCICO -
627.0221, 7 11485*P194 250 255 SC MD -
Tabla 2b. - Análisis Granulómetrico
M.T.N. NUESTRA PROFUNDIDAD fIORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm> CX) TOTAL GRUESA FINA
627.022b 1 0 28 Ap 14.20 50.57 18.16 32.41 4U83 7.60 FrAr 1OYR4/4 10YR4/3
627.0221, 2 28 51 Al? 34.30 50.60 22.05 28.55 35.60 13.80 FrAr 1OYR5/4,5 1OYR4/4
627.0221, 3 51 95 2Btí 73.80 64.61 2014 43.87 19.05 16.34 FrAr 7,5-10yR3/6 7,5-10YR3/5
627.0221, 4 95 120 28t2 5.20 65.74 47.77 17.97 16.29 17.97 FrAr 1OYR3,5/6 IOYR3/45
627.022b 5 120 150 36km 59.42 80.12 67.6? 12.50 7.44 12.44 ArFr 1OYR8/6 10YR7/>6
627.0221, 6 150 250 4Ck 4.50 91.29 80.97 10.32 6.86 1.65 Ar 1OYR7/5 10YR6/45
627.0221, 7 250 255 SC 75.70 82.60 71.31 11.29 11.30 6.10 Ai- 1OYR7,5/7 1OYR6S/6
Tabla 3b. - Analisis Quimico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA LO. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO CIC-S CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENEl. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) (calculada)
(cm) (dSIm) CX) CX) CX) CX) ppn p~n (me/lOOg> (me/lOOg)
627.0221, 1 0 18 Ap 0.20 7.7 1.43 0.08 10.0 14.0 10.91 98.9
627.0221, 2 18 40 Al? 0.15 8.0 0.60 0.04 8.4 11.0 11.56 77.9
627.0221, 3 40 82 2Bt1 0.10 8.1 0.15 0.01 8.4 10.0 11.80 73.5
627.0221, 4 82 110 26t2 0.06 8.2 0.07 0.01 3.9 11.50 65.4
627.0221, 5 110 150 38km 0.09 7.7 51.1 0.01
627.022b 6 150 250 4Ck 0.15 7.8 22.1 7.1





Mapa Topográfico PIacional (1:50.000): 627 (Talavera de la Reina)
Foto n “IPasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/1: 30000
Coordenadas Geográficas: Lot. PI: 39<’ 51’ 35” Long.W: 4<’ 42’ 03’
Altitud (m):505 ; Coordenadas U.TM.: x= 354,6; y= 4414,9
Litología: material de terraza
Sustrato: arenas arcósicas
Geoforma: terraza alta (-4-135 m)
Pedregosidad: < 2 % (< 5 cm) cuarcitas
Pendiente general y del lugar: plano
Drenaje: moderado
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar activa laminar y por surcos
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico
Variabilidad: el horizonte cálcico aparece hacia
el escarpe, hacia la superficie de desaglie




Uso del Suelo: alfalfa (riego)
Régimen de Temperatura: Ténnico
Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF PETROCALCICO
Descripción del Perfil 16627
Ap. 0-21 cm. Color rojizo en seco (s) < SYR4/4 y en húmedo (h) < 5YR4/3;
seco; francoarenoso; estructura granular con bloques subangulares asilados, fma,
débil y muy deteriorada por laboreo; no adherente y no plástico, moderadamente
friable, muy duro; macizo; < 2 96 de elementos gruesos (0 2-4 cm), cuarcitas
subredondeadas; actividad de la fauna muy visible; frecuentes raíces finas y me-
dias;reacción al CIII; límite irregular, neto,
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Perfil 16627 (Cont.)
Bt. 21-73 cm. Color rojo en seco (s) 2,5YR3/6 y en húmedo (h) 2,5YR3/4; seco;
arcilloso; estructura prismática media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme,
duro; macizo; < 2 96 de elementos gruesos (0 < 10 cm), cuarcitas subredondeadas;
escasa actividad de la fauna; raices fmas y medias muy frecuentes y gruesas aisladas,
con tendencia vertical entre cararas de agragdos; reacción al ClH; limite ligeramente
ondulado, casi plano, brusco pero con fisuras abundantes,
Bkm. 73-94 (+/- 3) cm. Petrocálcico laminar agatiforme con tres bandas sobre un
horizonte cálcico morteriforme, continuo de espesor variable y de color amarillento
claro en seco 1OYR7,5/7 y en húmedo (h) 1OYR7/7; compacidad alta que disminuye
hacia el límite inferior; sin elementos gruesos; fieltros de raices fmas y medias en el
límite superior; limite muy irregular, neto,
Ck. 94-115. Color blanquecino en seco (s) 1OYR7,S/8 en húmedo (h) (1OYR7/8)
húmedo;francolimoso; sin estructura; no adherente, ni plástico; macizo; sin elementos
gruesos; sin actividad de la fauna; sin raices; calizo; limite inaccesible
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLSuP/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
SUS. Ccm) (USDA, 199?>
39 Pueblanueva 627016 1 E21 0 21 Ap OCHRICO PALEXERALF PETROCALCICO
627.016 2 EZO 21 73 Bt ARGILICO -
627.016 3 E=2 73 94 8km PETROCAL -
627.016 4 E23 94 115 Ck CALCICO
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA (USDA> > CLASE COLOR <Munsell)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
627.016 1 0 21 Ap 4.50 48.50 22.20 25.30 32.79 18.71 Fr 5YR4/4 <5YR3/3
627.016 2 21 73 St 3.60 41.25 15.86 25.39 8.15 50.60 Ac 2,5YR3/6 2.5YR3/4
627016 3 73 94 8km FrL 10YR7.5/7 1OYR7/7
627.016 4 94 115 Ck FrL 10YR7.5/8 10YR7/8
Tabla 3.- Análisis Químico
MÁS. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFC’RO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> CBray) (calcutada)
(cm) (dS/m> CX) CX> CX) CX) ppu pp~ ~ Cme/lOOg)
627.016 1 0 21 Ap 0.16 7.3 1.2 1.23 0.07 9.8 273.7 55.2
627.016 2 21 73 Bt 0.36 7.3 3.5 0.58 0.04 8.1 672.5 54.7
627.016 3 73 94 8km 0.25 8.2 78.0 82.1
627.016 4 94 115 Ck 0.20 8.0 42.0 121.2
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. CA.C Ca Mg Ma K II SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMERO GENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX) CX> CrneX>
627.016 1 Ap 12.79 10.00 1.94 0.15 0.70 12.79 0.36 5.15 78.19 15.17 5.47 1.17 100
627.016 2 st 28.82 24.79 3.20 0.44 1.72 30.15 0.54 7.75 82.22 10.61 5.70 1.46 -1.33 104.6
627.016 3 8km 3.50 2.44 0.70 0.10 0.21 3.45 0.30 3.49 70.72 20.29 6.09 2.90 0.05 98.6
627.016 4 Ck 6.80 4.64 1.70 0.15 0.31 6.80 0.18 2.73 68.24 25.00 4.56 2.21 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. Cl I-CL 5 I-S 1
CATOS DE Fe
I-V V K
627.016 1 Ap 66.0 24.4 9.6
627.016 2 Bt 59.2 12.6 28.?
627.016 3 8km 13.0 2.5 80.0 4.5
627.016 4 8k 25.0 10.0 5O0 15O
Tabla 6.- Mineralogía II (AO. 0’ 2 ¡ini)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIlI- DROX. CL I-CL 5 hS 1
CATOS DE Fe
I-V V K
627.016 1 Ap 11.1 57.1
627.016 2 Bt 12.9 49.5
31.8
37.6
Tabla 7.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
MT.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e $ D e n s O £ 1 r a n $ p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI







627.016 1 50.0 6.0 21.0 13.0 6.0 1.0 1.0 18.0 3.0 2.0 2.0 4.0 120
627.016 2 28A 4.1 1.6 0.8 9.8 78.0 4.9







Lugar/Finca: Entrambosríos/ Km 125 N-502
Municipio/Provincia:Talavera de la Reina/Toledo
Mapa Topográfico Nacional <1:50.000): 627 (Talavera de la Reina)
Foto n <‘¡Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. PI: 39<’ 38’ 45” Long.W: 4<’ 43’ 45”
Altitud (m): 370 ; Coordenadas U.T.M.: x= 352,4; y= 4426,9
Litología: arenas, gravas y cantos con secuencia granocreciente
Sustrato:
Geofornia: llanura de inundación (+3-6 m)
Pedregosidad: < 5 % (< 5 cm) cuarcitas
Pendiente general y del lugar: plano
Drenaje: moderado
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar activa laminar y por surcos
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico






Uso del Suelo: cereal
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (PSAMMENTICO?)
Descripción del Perfil 5627
Ap. 0-20 cm. Color amarillento en seco (s) 1OYR6/5 y en húmedo (lx) 1OYR5/4;
seco; arenosofranco; granular simple, muy deteriorada por laboreo; no adherente y
no plástico, friable, duro; porosidad textural; < 10 96 de elementos gruesos (0 2-4),
cuarcíticos subredondeados; importante actividad de la fauna; cabellera de raices
finas y medias de cereales; ligera reacción al ClH; limite irregular, gradual claro,
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Perfil 5627 (Cont.)
A12. 20-50 cm. Color amarillento en seco (s) 1OYRS/4,5 y en húmedo (lx) 1OYR-
4/4; seco; arenosofranco; estructura con tendencia a formar bloques subangulares,
fina, débil; no adherente y no plástico, moderadamente friable, duro; porosidad
textural; < 25-30 96 de elementos gruesos (0~ 2-4 y 02 4-6 cm) cuarcíticos
subredondeados; menor actividad de la fauna; raices fmas y medias finas, algunas
medias con tendencia vertical; ligera reacción al ClH; limite muy irregular, a veces
ondulado, gradual,
Bt. 50-60 cm. Color rojizo amarillento, irregular, en seco (s) 1OYR3/6 y en húmedo
(lx) 1OYR3/5, ligera rubefacción; seco; arenosofranco; estructura subangular fina-
media, débil; no adherente y no plástico, friable, ligeramente duro; porosidad textural
con algunos poros rellenos por arcilla; 40-50 % de elementos gruesos (0~ 2-4 y 02
4-6 cm), cuarcíticos subredondeados; cutanes muy visibles sobre el material grueso;
escasa actividad de la fauna; frecuentes raices fmas y medias, con tendencia vertical;
ligera reacción al CIII; limite irregular, neto,
2Btl. 60-92 cm. Color rojo amarillento en seco (s) 1OYR3,5/5 y en húmedo (lx)
1OYR3/4,5, rubefacción; seco; francoarenoso; estructura subangular media, modera-
da-débil; no adherente y no plástico, casi friable,ligeramente duro; porosidad
textural; 60-70 96 de elementos gruesos (0~ 2-4, 02 4-6 y 03 > 10 cm), cuarcíticos
subredondeados y calizas aisladas; cutanes de iluviación muy visibles; sin actividad
de la fauna; frecuentes raíces finas y muy finas; ligera reacción al CIH; limite
ondulado, gradual,
2Bt2. 92-110 cm. Color rojo amarillento en seco (s) 1OYR4/5 y en húmedo (lx)
1 OYR3/4, rubefacción; seco; francoarenoso; estructura subangular media, moderada-
débil; no adherente y no plástico, casi friable, ligeramente duro; porosidad textural;
> 70 96 de elementos gruesos (0~ 2-4, 02 4-6 y 03 > 10 cm), cuarcíticos subredon-
deados y aumentan el porcentaje de calizas; cutanes de iluviación menos visibles; sin
actividad de la fauna; raices fmas aisladas; reacción al Clii; limite ondulado, gradual,
3C. 110-130. Color amarillo claro en seco (s) lOYR7/6 en húmedo (h) (1OYR6,5/5)
húmedo; arenoso; sin estructura; no adherente, ni plástico; porosidad textural alta; >
70 96 elementos gruesos cuarcíticos y calizas más frecuentes; sm actividad de la
fauna; sin raíces; moderadamente calizo; limite muy irregular, gradual-neto,
3Ck. 130-250. Color amarillento en seco (s) 1OYRY,5/7 en húmedo (h) (1OYR6,-
5/6) húmedo; arenoso; sin estructura; no adherente, ni plástico; elevada porosidad
textural; > 60 96 elementos gruesos cuarcíticos, algunos guijarros en forma de copa
(cupped pebble), calizas frecuentes; sin actividad de la fauna; sin raices; moderada-
mente calizo; limite inaccesible
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
5’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
SUS. Ccm) CUSDA. 1992>
40 Entrambosr~os 627.005 1 11492*P201 o za Ap(AI) OCHR!CO l~APLOXERALF PSAMMENTICO?
627.005 2 114939202 20 50 Al? OCHRICO
627.005 3 114949203 50 60 St ARGILICO -
627.005 4 114959204 60 92 2Bt1 ARGILICO
627.005 5 114969205 92 110 28t2 ARGILICO -
627.005 6 11497*P206 110 130 3Ckl ND
627.005 7 11498*P207 130 250 4Ck2 ND
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
627.005 1 0 20 Ap<A1) 8.10 73.53 46.33 27.25 22.65 3.77 ArFr 101R6/5 1OYRS/4
6=7.005 2 20 50 Al? 2.30 81.15 55.63 25.52 16.34 2.51 Ar 10YR4/4
627.005 3 50 60 st 6.00 75.94 48.61 27.33 18.84 5.22 ArFr 1OYR3/5
6=7.005 4 60 92 28t1 66.10 77,23 54.38 22.85 12.65 10.12 FrAr 1OYR3/4,5
627.005 5 92 110 28t2 62.20 81.01 54.13 26.88 13.73 5.26 ArFr 1OYR3/4
627,005 6 110 130 3Ckl 53.50 89.98 59.36 30.62 1.52 250 Ar 10YR6,5/5
627.005 7 130 250 4Ck2 79.30 88.72 48.60 40.12 10.03 1.25 Ar 10YR6.5/6
Tabla 3.- Análisis Químico
M.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CAray> <calculada)
(cm) CdS/m) CX) CX) CX) CX) ppn ppm mu Cme/100g)
627.005 1 0 20 Ap(A1) 0.03 7.8 0.1 0.45 0.0? 12.6 12.0 82.1 82.8
627.005 2 20 50 A12 0.04 8.0 0.1 0.37 0.02 10.4 11.0 58.6 109.2
627.005 3 50 60 St 0.06 8.2 0.3 0.23 0.02 6.4 10.0 82.1 158.0
627.005 4 60 92 28t1 0.07 7.5 0.4 0.18 0.02 5.0 9.0 93.8 117.4
627.005 5 92 110 28t2 0.10 7.8 5.5 1.1 0.05 0.01 2.8 6.0 93.8 135.9
627.005 6 110 130 3Ckl 0.09 8.5 14.9 2.4 0.01 0.01 0.6 9.0 39.1 79.2
627.005 7 130 250 4Ck2 0.10 8.4 24.3 4.0 0.01 0.01 0.6 4.0 39.1 237.6
Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg No K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PMaI CIC-SS V Al
PERFIL NUMERO GENET. (me/100g) CX> CX> CX> CX) CX) (meX>
627.005 1 Ap(A1) 4.02 2.82 0.94 0.05 0.21 4.02 0.22 3.00 70.15 23.38 5.22 1.24 100
627.005 2 Al? 3.48 3.08 0.49 0.05 0.15 3.77 0.31 6.29 81.70 13.00 3.93 1.33 -0.29 108.3
627.005 3 st 8.71 7.42 0.96 0.12 0.21 8.71 0.22 7.73 85.19 11.02 2.41 1.38 100
627.005 4 28t1 12.24 10.90 0.98 0.12 0.24 12.24 0.24 11.12 89.05 8.01 1.96 0.98 100
627.005 5 2Bt2 7.25 6.49 0.48 0.17 0.24 7.38 0.50 13.52 87.94 6.50 3.25 2.30 -0.13 101.8
627.005 6 3Ckl 2.00 1.99 0.49 0.17 0.10 2.73 0.20 4.06 72.36 17.82 3.6’. 6.18 0.75 137.5
627.005 7 4Ck2 2.99 2.29 0.49 0.17 0.10 3.05 0.20 4.67 75.08 16.07 3.28 5.57 -0.06 102.0
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.TN. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe cu Cu 8 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMERO GESETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA
UJTil/cin (X) (ppn) CX> < (pr)
Mm
MEL
627.005 1 Ap(A1) 3 7.8 0.1 45.20 0.29 7.4 25
627.005 2 Al? 4 8.0 0.1 2930 0.26 &9 46
627.005 3 St 6 8.2 0.3 83.70 0.46 99 19
627.005 4 2Btl 7 7.5 04 24.70 0.73 7.9 21
627.005 5 25t2 0.10 7.8 5.5 20.20 0.40 8.0 0A4 21
627.005 6 3Ckl 9 8.5 14.9 10.50 0.07 5.0 0.30 17








Tabla 6.- Mineralogia 1 (PL 0’ 0,05 mm)
M.T.N- MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GEnET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-U 5 1-5 1
CATOS DE Fe
I-V y K
627.005 1 ApCA1) 69.1 16.4 3.1
627.005 2 Al? 62.7 13.2 9.9
627.005 3 St 80.0 5.0 13.0
627.005 4 28t1 53.3 2.9 39.1
627,005 5 2Bt2 61.0 4.0 35.0
627.005 6 3Ckl 40.8 13.4 31.2 7.8
6=7.005 7 4Ck2 31.4 3.4 26.9 3t4
Tabla 7.- Mineralogia II <AO. 0’ 2 ¡ini)
M.T.N. MUESTRA IORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1
CATOS DE Fe
V 1<
627.005 1 ApCA1) 78.7
627.005 2 Al? 79.5
627.005 3 St 78.9
627.005 4 2Btl 65.5
627.005 5 28t2 70.0
627.005 6 3Ckl 78.3










Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO 5 1 rl e r a L e s D e n s o s 1 r a n 9 p a r e n t e s (X>
PERFIL NUS. TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- 8101! MOSCO CLORI





627.005 2 34.5 7.4 1.1 12.6 0.0 0.0 4.2 3.2 48.4 2.1 2.1 6.3
627.005 4 40.2 6.9 3.0 14.9 0.0 1.0 3.0 2.0 26.7 11.9 6.9 7.9
627.005 6 42.0 12.0 4.8 7.2 1.2 0.0 3.6 0.0 26.5 3.6 2.4 15.7










Tabla lb.- Clasificación y Referencias
5’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLSuP/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
SUM. (cm) <USDA, 199?)
41 Entrartosrios 627.105 1 E125 0 20 ApCA1> OCHRICO ¡4APLOXERALF PSAMMENTICO?
627.105 2 El?? 20 50 Al? OCHRICO -
6=7.105 3 E993 50 60 St ARGILICO -
627.105 4 E124 60 92 ZEtí ARGILICO
627A05 5 E995 9? 110 26t2 ARGILICO -
627.105 6 E126 110 130 3C MD -
627.105 7 El?? 130 160 4Ck MD -
Tabla 2b.- Análisis Granulometríco
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <Munselí)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA
627.105 1 0 20 ApCA1) 8.10 75.07 47.82 27.25 21.38 3.55 ArFr IOYRS/4
627.105 2 =0 50 Al? 2.30 74.33 48.81 25.5? 23.16 =51 Ar 1OYR4/4
627.105 3 50 60 St 6.00 75.94 48.61 27.33 18.84 5.22 ArFr 1OYR3/5
627.105 4 60 9? 2BtI 66.10 77.23 54.38 22.85 12.61 10.16 FrAr 1OYR3/4,5
627.105 5 92 110 28t2 62.20 81.01 54.13 26.88 13.73 5.26 ArFr 1OYR3/4
627.105 6 110 130 3C 53.50 89.98 59.36 3062 1.53 L49 Ar lOYR6,5/5
627.105 7 130 160 4Ck 79.30 88.74 48.62 40.12 9.18 2.08 Ar 1OYR6,5/5
Tabla 3b. - Analísís Químico
M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CEray> (calculada)
(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) pi~u P~T’ mm~ Cme/íOOg>
627.105 1 0 20 Ap(A1) 0.03 7.8 0.? 0.50 0.02 13.9 10.0 3.95 90.0
627.105 2 20 50 Al? 0.04 8.0 0.1 0.27 0.02 9.0 12.0 3.50 130.0
627.105 3 50 60 St 0.06 8.2 0.? 0.23 0.02 6.4 10.0 8.10 140.0
627.105 4 60 92 25t1 0.07 7.5 0.4 0.18 0.02 5.0 10.9 11.91 105.1
627.105 5 92 110 28t2 0.10 7.8 1.5 0.05 0.01 2.8 7.4 7.01 125.0
627.105 6 110 130 3C 0.09 8.5 4.9 1.3 0.01 0.01 0.6 4.1 2.45 102.3





Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 627 (Talavera de la Reina)
Foto n “¡Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l :30.000
Coordenadas Geográficas: Lot. N: 39<’ 38’ 50” Long.W: 4<’ 39’ 20”
Altitud (m): 375; Coordenadas U.TM.: x= 358,7; y= 4425,1
Litología: limos y arenas
Sust rato:
Geoforma: terraza baja (+5/10 m)
Pedregosidad: sip
Pendiente general y del lugar: plano
Drenaje: moderado
Capa Freática: inaccesible
Erosión: laminar activa laminar y por surcos
Vegetación natural: eliminada
Régimen de Humedad: Xérico






Uso del Suelo: viña
Régimen de Temperatura: Térmico
Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF CALCICO
Descripción del Perfil 104627
Ap. 0-22 cm- Color pardo en seco (s) 1OYR5/4 y en húmedo (h) 1OYR4/4; seco;
arenosofranco; granular simple, muy deteriorada por laboreo; no adherente y no
plástico, friable, duro; porosidad textural; sin elementos gruesos; importante




A12. 22-32 cm. Color pardo amarillento en seco (s) lOYR5/4,5 y en húmedo (h)
IOYR4/4; seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares, fma, débil; no
adherente y no plástico, moderadamente firme, duro; macizo; sin elementos gruesos;
menor actividad de la fauna; raices finas y medias menos frecuentes; ligera reacción
al CIII; limite muy irregular, neto-claro,
Bt. 32-87 cm. Color rojizo amarillento, irregular, en seco (s) 1OYR3/6 y en húmedo
(h) 1OYR3/5, rubefacción apreciable; seco; franco; estructura prismática inedia, bien
desarrollada; ligeramente adherente y plástico, firme, duro; poros finos y medios;
sin elementos gruesos; cutanes de iluviación; escasa actividad de la fauna.; frecuentes
raices finas y medias y alguna gruesa con tendencia vertical; ligera reacción al CIH;
limite neto casi plano,
Ck. 87-200 cm. Color amarillento en seco (s) 1OYR6/5 y en húmedo (h) 1OYR5-
/4,5; seco; francoarenoso; sin estructura; no adherente y no plástico, friable,
ligeramente duro; macizo; sin elementos gruesos; sin actividad de la fauna; sin
apenas raices que desaparecen a partir de 1 m; calizo con frecuentes nódulos de
carbonato cálcico (0 = 0,5-2 cm), irregulares y con superficie rugosa y que disminu-
yen a partir de 1 m; limite ondulado-irregular, brusco,
2C. 200-350 cm. Barra de la terraza de color amarillo claro en seco (s) 1OYR7,5/6
en húmedo (h) (1OYR7/5,5); húmedo; arenoso; sin estructura; no adherente, ni
plástico; porosidad textural alta; > 70 % elementos gruesos heterométricos y
polimícticos; sin raíces; ligeramente calizo; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias
5’ DE DENC4INACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. Cc¡n) CUSDA, 1992)
42 Tejar 627.104 1 E30 0 22 Ap OCHRICO HAPLOXEP.ALF CALCICO
6?7A04 2 E31 22 32 Al? OCKRICO
627.104 3 E32 32 87 St ARGILICO
627.104 4 E33 87 100 Ckl CALCICO
627.104 5 E34 100 200 CkZ CALCICO
6=7.104 6 E34b 200 350 2C MD -
Tabla 2.- Análisis Granulómetrico
M.TN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELENEN? < TEXTURA <I2SDA) CLASE < COLOR (Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>
(cm> <X~ TOTAL GRUESA FINA
627.104 1 0 22 Ap 1.00 76.40 46.60 29.80 6.50 7.10 ArFr 1OYR4/4
627.104 2 U 32 A12 0.20 66.00 41.50 24.50 23.15 10.85 FrAr 10YR4/4
627.104 3 32 87 St 3.20 47.00 25.20 =1.80 34s15 iLfiS FrAcAr 1OYR3/5
627.104 4 87 100 Ckí 0.30 70.80 32.20 38.60 21.15 8.05 FrAr 1OYR5/4,5
627.104 5 100 200 Ck2 0.40 61.60 29.90 31.70 2&70 9.70 FrAr 10YR5/4,5
627.104 6 200 350 ZC 63.30 89.93 76.52 13.41 6.27 3.80 Ar 1OYR7/5,5
Tabla 3. Análisis Químico
S.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA WO. NITROGENO C/S FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) CcaLcuLada)
<do/in) C%) CX> CX) CX) ppi~ ~j4I pp~ Cnt/iO0g)
627.104 1 0 22 Ap 0.13 7.9 2.8 0.66 0.04 9.2 8.0 144.7 29.0
627.104 2 22 32 Al? 0.17 8.0 2.0 0-43 0-03 8.0 7,0 273 7 53<3
627.104 3 32 87 St 0.15 BA 1.6 0.38 0.03 7.1 2.0 332.3 54.3
627.104 4 87 100 Ckl 0.15 8.3 22.0 5.1 0.23 0.02 6.4 1.0 144.? 54.7
6=7.104 5 100 200 Ck2 0.19 S.S 26.1 6.9 0.28 0.02 7.8 1.0 156.4 59S
627.104 6 200 350 ZC 0.10 8.0 7.9 2.3 139A 50.0
Tabla 4.- Cationes Extra-ibles y Fertilidad
M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Sg Ma K II SUMA qXg Ca/Mg PCp.I PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMERO GENET. < CmeflOOg) CX) CX) CX) CX) CX> (meX)
627.104 1 Ap 3.38 2.41 0.43 u.u 0.37 3.3t 0.86 5.60 71.30 iL7= 10.95 5.03 100
627.104 2 A12 6.91 5.27 0.94 0.20 0.70 )tíi 0.74 5.6~ /4.12 13.2¿ 9.85 2.81 -0.20 102.9
627.104 3 St 11.00 9.13 0.92 0.10 0.85 11.00 0.92 9.92 83.00 8.36 7.73 0.91 100
627.104 4 Ckl 4.86 3.95 0.43 0.10 0.37 4.90 U.?? 8.23 80.61 9.80 7.55 2.04 -0.04 100.8
627.104 5 Ck2 6.37 4.19 ¡.33 0.45 0.40 6.3? 030 3.15 65.78 2088 ¿.28 7.06 100
627.104 6 2C 1.90 1.26 0.94 0.10 0.10 2.40 0.11 1.34 52.50 39.17 4.17 4.17 -0.50 126.3
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Tabla 5.- Oligoelementos
M.T.N. MUESTRA HORIZONTE LE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 5 Zn Zn Mm Mm
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL
nrt/cm CX) (r’p*n) CX) Cppn)
627.104 1 Ap 0.13 7.9 2.8 31.90 0.17 7.4 15 148.3
627.104 2 Al? 0.17 8.0 2.0 42.10 0.29 9.9 22 181.3
627.104 3 St 0,15 8.1 1.6 20.00 0.37 12.4 27 309.0
627.104 4 Ckl 0.15 8.3 22.0 32.20 0.21 9.9 17 139.3
627.104 5 ~2 0.19 8.5 26.1 12.40 0.27 9.8 22 161.3
627.104 6 2C 0.10 8.0 7.9 18.90 0.11 4.9 10 84.9
Tabla 6.- Mineralogía ¡ (PT. 0’ 0,05 ¡rin)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L 1 A 5
PERFIL NUS. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 LS 1 I-V y K
CATOS DE Fe
627.104 1 Ap 554 11.1 19.4
627.104 2 Al? 61.2 28.3 10.5
627.104 3 St 58.8 15.1 2.0 24.1
627.104 4 Ckí 23.3 3.3 68.7 4.7
627.104 5 Ck= 38.4 3.0 49.5 9.1
627.104 6 2C 70.0 1.0 15.0 14.0
Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 2’ 2 ¡ini)
M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 1 L A 5
PERFIL SUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 I-V V K
CATOS DE Fe
627.104 1 Ap 78.2 21.8
627.104 2 Al? 84.9 15.1
627.104 3 St 12.0 67.7 20.3
627.104 4 Ckl 18.2 63.3 18.2
627.104 5 CkP 22.3 61.3 16.4
Tabla 8.- Mineralogía III <Minerales Pesados)
M.T.N. MUES. OPACO < ¡4 1 m e r a 1 e s D e n s o s T r a n s p a r- en t e s CX)
PERFIL MUS. TURMA CIR- GRASA RUT!- AMA- ERO- ESTAU DIS- ANDA 5111 EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI
CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MAS’ DOTA TA VITA TAS MA CLIMOZ TO
627.104 1 46.7 26.4 8.3 4.2 26.4 1.4 5.6 1.4 26.4
627.104 2 31.7 12.1 8.1 19.2 14.1 1.0 2.0 18.2 11.1 9.1 5.1
627.104 3 33.3 9.6 14.9 3t9 2.1 13.8 1.1 1.1 7.4 1.1 13.8 3.2
627.104 4 27.6 17.4 9.8 31.5 17.4 1.1 5.4 1.1 1.1 14.1 1.1
627.104 5 48.3 9.9 20.9 30.8 6.6 2.2 3.3 5.5 20.9
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Tabla lb.- Clasificación y Referencias
5’ DE DESOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GEMETICO DIAGNOSTICO
NUlA. <cm) CLJSOA, 1992)
43 Tejar 627.004 1 11486*PZ11 0 =2 Ap OC}4RICO HAPLOXERALF CALCICO
627%004 2 1148PP212 22 32 Al? OCHRICO -
627.004 3 114889213 32 87 St ARGILICO
627.004 4 11489*P214 87 100 Ckl CALCICO
627.004 5 114909215 100 200 Ck2 CALCICO
627.004 6 114919216 200 350 ZC ND
Tabla 2b.- Análisis Granulómetrico
M.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) s CLASE COLOR (MunseIL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)
<cm) CX> TOTAL GRUESA FINA
627.004 1 0 22 Ap 1.00 76.12 36.03 40.09 17.60 6.28 ArFr lOYR4/4
627.004 2 22 32 A12 0.20 66.39 35.15 31.24 20.98 12.63 FrAr 1OYR4/4
627.004 3 32 87 St 010 45.42 23.41 22.01 28.24 26.34 FrAcAr 1OYR3/5
627.004 4 87 100 Ckl 0.30 69.76 26.36 43.40 21.42 8.82 FrAr 1OYR5/4.5
627.004 5 100 =00 Ck2 0.40 59.57 26.51 33.06 =7.8? 12.61 FrAr lOYR5/4.5
627.004 6 200 350 ?C 63.30 89.97 79.38 10.59 5.02 5.01 Ar 1OYR7/5.5
Tabla 3b.- Análisis Químico
MTN. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO CIC-S CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen> CSray) (caLculada)
Ccm> CdS/m> CX) CX) CX) CX> ~ Cme/íOOg) Cme/íOOg)
627.004 1 0 22 Ap 0.12 8.4 1.0 0.47 0.03 8.8 6.0 3.40 38.9
627.004 2 22 32 A12 0.12 8.6 El 0.40 0.03 7.5 7.0 6.90 48.4
627.004 3 32 87 St 0.14 8.3 0.3 0.41 0.03 7.7 2.0 10.96 38.6
627.004 4 87 100 UCí 0.15 8.5 22.9 4.1 0.02 0.01 1.1 1.0 4.7 54.6
621.004 5 100 200 C1C2 0.19 8.8 27.3 4.8 0.17 0.01 9.5 LO 6.4 47.8
627.004 6 200 350 2C 0.10 8.0 8.7 2.5 0.02 0.01 1.1 1.0 2.1 37.1
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